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A S U N T O S D E L O I A 
S e h a d i s p u e s t o q u e « e c o n s i d e -
re c o m o " a u t o m á t i c a m e n t e d e r o -
g a d a s " l a s , m e d i d a s d e c a r á c t e r 
l ega l q u e se r e f i e r e n a g r a t i f i c a c i o -
nes d e los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , 
a s í c o m o l a q u e f i j a e n tres pesos 
e l j o r n a l d e los o b r e r o s q u e t r a b a -
j a n p o r c u e n t a d e l E s t a d o . 
L a s g r a t i f i c a c i o n e s — e n t i é n d a s e , 
las a u t o r i z a d a s p o r l a L e y — e s t a -
b a n y a e n s u s p e n s o ; a s í es q u e p o r 
ese l a d o l a d e r o g a c i ó n a u t o m á t i c a 
c a r e c e p r á c t i c a m e n t e d e e f i c a c i a . 
E l j o r n a l m í n i m o d e tres pesos se 
r e d u c i r á , " e n f o r m a a d e c u a d a , " a 
p a r t i r d e l a s e g u n d a q u i n c e n a d e l 
m e s c o r r i e n t e . 
L a r e d u c i ó n p u e d e y d e b e s e n -
t i r s e ; p r i m e r o , p o r las p e r s o n a s a 
qu ienes a f e c t a , y . d e s p u é s , p o r q u e 
e l j o r n a l a l t o es p a r a u n p a í s u n o 
d e los s ignos q u e a c u s a n b i e n e s t a r 
y r i q u e z a . P e r o l a m e d i d a e r a n e -
c e s a r i a . 
A h o r a , s í , q u e n o es l a ú n i c a 
n e c e s a r i a ; o, m á s b i e n , q u e f a l t a n 
t o d a v í a o t r a s d e a n á l o g a í n d o l e , 
las c u a l e s , y a q u e n o p r e c e d i e r o n , 
c o m o p a r e c í a n a t u r a l , a l a r e d u c -
c i ó n d e los j o r n a l e s , d e b e n segu ir -
l a , y a m u y p o c a d i s t a n c i a . 
E l p r e s u p u e s t o d e los c u e r p o s 
co l eg i s ladores c u b a n o s es , s in 
d i s p u l a , p r o p o r c i o n a l m e n t e a l n ú -
m e r o d e los c o n g r e s i s t a s , e l m á s 
c a r o d e l m u n d o . L u e g o , los sue ldos 
m á s e l e v a d o s — p o r e j e m p l o , los 
super iores a d o s c i e n t o s p e s o s — p o -
d r í a n t a m b i é n s e r o b j e t o d e u n 
r e a j u s t e p r o p o r c i o n a l ; o, p a r a 
e m p l e a r l a s p a l a b r a s d e l a n o t a 
o f i c io sa e n lo r e l a t i v o a los j o r n a -
les , d e r e d u c c i ó n " e n u n a f o r m a 
a d e c u a d a . " 
Y a q u e se i m p o n e n los s a c r i f i -
c ios , d é s e e l e j e m p l o a c e p t á n d o l o s 
a s o p o r t a r l o s c o n i g u a l f a c i l i d a d 
q u e los j o r n a l e r o s . 
L a s e c o n o m í a s son i m p r e s c i n d i -
b l e s ; i n e v i t a b l e s . Nos las a c o n s e -
j a n ; se h a c e d e e l las c o n d i c i ó n p r e -
c i s a p a r a c o n c u r s o s u l t er iores . 
H a s t a h a y e l t e m o r — p e n s a m o s 
q u e es r e m o t o , p e r o a ú n a s í f u n -
d a d o — h a s t a h a y e l t e m o r d e q u e 
e l n o r e a l i z a r l a s , o e l r e a l i z a r -
las e n u n a m e d i d a que se e s -
t ime insuf i c i en te , p u e d e s e r v i r 
d e p r e t e x t o p a r a dec i s iones g r a -
v e s , p a r a a c t i t u d e s e x t r e m a s , q u e 
se d i s c u l p a r í a n c o n l a n e c e s i d a d 
d e s a l v a r n o s a p e s a r d e noso tros 
m i s m o s y c o n t r a noso tros m i s m o s . 
Y e n t o n c e s e l p r o b l e m a d e las 
r e d u c c i o n e s y a n o lo r e s o l v e r í a m o s 
n o s o t r o s ; y h a s t a c a m b i a r í a de a s -
p e c t o , c o n v i r t i é n d o s e e n p r o b l e m a 
d e s u p r e s i o n e s , c o n u n a s o l u c i ó n 
r a d i c a l y e x p e d i t a . 
t a m b i é n los q u e p u e d e n r e s i g n a r s e q u e es te . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a h a d i r i g i d o u n m e n s a j e a l 
C o n g r e s o p i d i e n d o a u t o r i z a c i ó n 
p a r a d i s p o n e r d e b o n o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l a e m i s i ó n d e 1 9 1 7 , 
p o r v a l o r n o m i n a l d e u n o s c i n c o 
m i l l o n e s de pesos , q u e no h a n s ido 
pues tos e n c i r c u l a c i ó n . T r á t á s e d e 
s a t i s f a c e r c o m p r o m i s o s de í n d o l e 
i n t e r n a c i o n a l ( s u p o n e m o s q u e 
a d e u d o s p o r c o n c e p t o d e g i ros 
p o s t a l e s ) y a t e n c i o n e s p o r s u m i -
n i s tros a as i los , hosp i ta l e s y p r i -
s iones . 
E s p e r a m o s q u e e s t a a u t o r i z a -
c i ó n s e a i n m e d i a t a m e n t e c o n c e -
d i d a . 
V a r i o s a s u n t o s u r g e n t e s e s t á n 
e s p e r a n d o l a r e s o l u c i ó n d e l C o n -
greso ; p e r o n i n g u n o r e q u i e r e q u e 
se d e s p a c h e c o n m a y o r p r o n t i t u d 
M E L I L L A , septiembre 12, 
L o s r i f e ñ o s se dedican a hacer 
grandes preparativos con e n e r g í a fe-
bri l a fin de poder hacer frente a l a 
nue'-'a ofensiva in ic iada por los espa-
ñ o l e s en la zona de Meli l la . 
i * act ividad de los moros parace 
c m c e a t r a r s e en las c e r c a n í a s de A r -
kenian en la extremidad meridional 
de la ¡iahfa de Mar Chica donde cons-
truyen un s istema de tr incheras . 1,500 
. r i f e ñ o s han llegado a dicho punto 
desde Nador. E n el val le de R a s q u i -
¡ v iana los moros t a m b i é n han cons-
truido fosos muy hondos y situado 
I fuertes destacamontos en los para-
1 petos. 
Se d ce que Nador e s t á lleno de 
trampas cubiertas para impedir car-
gas d . la c a b a l l e r í a e s p a ñ o l a . Desde 
que (as posicicnes exactas de la a r t i -
l l e r í a m a r r o q u í y ae los campos de 
c o n c e a ¡ . r a c i ó n de las j a r k a s fueron 
'conocidas por los esp&fióles estos les 
! causan grandes desperfectos a d ia-
jr io con vigoroso fuego de a r t i l l e r í a . 
' Noticias recibidas en coi a plaza af ir-
j man que los proyectileo de los buques 
de guerra e s p a ñ o l e s han llegado has-
i ta el barranco de B a r r a c a y los cam-
¡ p a m e n t o s de los B e n i - G u m a r en los 
i que se encontraban concentradas n u -
merosas famil ias moras . 
L o s r i f e ñ o s preparan emplazamien 
tos de a r t i l l e r í a en frente del Zoco-
E l - A d con l a que esperan dominar 
los c a ñ o n e s e s p a ñ o l e s desde esa po-
s i c i ó n . C i r c u l a n rumores de que los 
prisioneros e s p a ñ o l e s que se encuen-
tran en manos de los moros se h a n ! 
visto sujetos a muy malos tratos o b l i - í 
g á n d o l e s a t rabajar todos los d í a s 
construyendo carreteras , entechando 
muertos y l impiando los campamen-
tos moros. 
E L P A R T B O F I C I A L D E L A S O P E -
R A C I O N E S D E H O Y 
M A D R I D , septiembre 12. 
E l comunicado oficial faci l i tado 
hoy a l a publ ic idad dice: 
" E l general Cavanel io o c u p ó la 
l í n e a R a s q u i v i a n a - Z o c o - E l - A r b a des-
p u é s de una bri l lante o p e r a c i ó n apo-
yado por los buques de guerra . 
O T R O C O M f f ^ I C A D O S O B R E L A 
V I C T O R I A E S P A Ñ O L A 
L O N D R E S , septiembre 12. 
E l corresponsal de la agencia C e n -
S E R A A N U L A D A L A 
S E N T E N C I A D E M U E R T E 
C O N T R A E . C A B R E R A 
P o t e n c i a l i d a d e c o n ó m i c a d e C u b a 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos u n a I n -
teresante i n f o r m a c i ó n sobre la po-
tenci l idad e c o n ó m i c a de Cuba , hecha 
con v i s ta de observaciones y datos 
recopilados por l a S e c r e t a r í a de l a 
Pres idenc ia . 
De las e s t a d í s t i c a s o f i c í a l e s de los 
E s t a d o s Unidos se pueden tomar da-
tos muy interesantes sobre e l comer-
cio de C u b a y otreís p a í s e s . 
U n a c o m p a r a c i ó n entre esta R e p ú -
bl ica y l a m a y o r í a de los Es tados her-
manos de A m é r i c a d e m o s t r a r í a l a ex-
traordinar ia p r o d u c c i ó n de C u b a y e l 
grado elevado de su'comercio de ex-
0 p o r t a c i ó n . 
S i agrupamos, todos los a r t í c u l o s 
del suelo y de l a industr ia cubana, 
que han sido exportados en el a ñ o 
1918 y 1919, veremos que, excluyen-
do el a z ú c a r y el tabaco, ascendieron 
a l a s u m a de 31,167,800 pesos y 
agrupando el valor del tabaco, pa -
san de 68 mil lones en el mismo a ñ o 
y de 70 millones en 1919. 
E l comercio total de e x p o r t a c i ó n 
•» de las cinco R e p ú b l i c a s centro ame-
ricanas, no l l e g ó a tantos. He 
aquí u n cuadro que demuestra l a 
importancia de nuestro comercio de 
e x p o r t a c i ó n de tabaco 7 a r t í c u l o s d i -
versos, suceptible de duplicarse en 
volumen y valor, siempre que los c u -
banos, con m á s sentido p r á c t i c o que 
el_ demostrado en los ú l t i m o s veinte 
años , d ivers i f icaran m á s su explota-
c ión a g r í c o l a e industr ia l , que es l a 
sana p o l í t i c a e c o n ó m i c a de los pue-
blos que buscan u n a prosperidad s ó -
lida y permanente. 
E x p o r t a c i ó n general de Cuba en 
dos años , excluyendo el a z ú c a r , en 
unidad de pesos: 
A Ñ O 1918 
Productos mineros . . . 
Productos del m a r . . . 
Productos forestales . . 
Productos animales , cue-
ros 
F r u t a s , hortal izas , etc. 
Mieles de c a ñ a 
Alcoholes y l icores . . 
Du lces*de l p a í s . . . ' . 
P e r f u m e r í a y productos . 
Miel y cera 
M i s c e l á n e a 
P E S O S 
1 3 . 8 7 4 . 8 
2 0 0 . 7 
9 1 3 . 4 
658 . 8 
1 4 3 . 9 
4 1 7 . 0 
1 5 1 . 5 
9 7 . 0 
2 6 2 . 1 
149 . 9 
0 8 . 2 
C o n s e j e r o s p r o v i n c i a l e s 
a c u s a d o s d e c o h e c h o 
E l F i s c a l del T r i b u n a l Supremo ha 
remitido a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n P r i m e r a un escrito-de-
nuncia , para que se ins truya causa 
cr imina l por e l delito de cohecho, 
contra varios Consejeros Prov inc ia -
les. 
Orig ina esa denuncia una informa-
c i ó n publicada por un colega de esta 
capital , en l a que se dice que varios 
Consejeros exigieron a ufl grupo de 
treinta empleados que fueron man-
dados a reponer por la C o m i s i ó n del 
Servicio C i v i l , el 20 por, ciento de 
los haberes devengados. 
Ayer mismo f u é radicada la causa 
y se ha ordenado una ampl ia inves-
t i g a c i ó n p a r a cast igar a los que re-
sulten culpables. . 
W A S H I N G T O N , Sept. 12. 
E l ministro d é E s t a d o de Guate-
m a l a ha notificado a la l e g a c i ó n ame-
r i cana eh la capital guatemalteca, 
que la e j e c u s i ó n la sentencia de 
muerte pronunci" lu por un T r i b u n a l 
de aquella r e p ú b l i c a contra su ex-
presidente E s t r a d a C a b r e r a s e r á a n u -
l a d a por un decreto que p r o m u l g a r á 
el presidente H e r r e r a . 
L a s seguridades recibidas por la 
l e g a c i ó n fueron comunicadas a l de-
partamento de E s t a d o junto con la 
noticia de que E s t r a d a C a b r e r a h a -
b í a sido convicto y confeso de ase-
sinato por un T r i b u n a l C r i m i n a l y 
que sus letrados se p r o p o n í a n apelar 
a l Supremo. Se supone que cualquier 
r e p r e s e n t a c i ó n que los Es tados U n i -
dos h ic ieran a Guatemala a f in de 
sa lvar a l ex-presidente s e r í a diferida 
hasta que el T r i b u n a l Supremo haya 
fallado sobre su proceso. 
t ra l News en Madr id da cuenta de 
un nuevo comunicado oficial sobre 
los combates de Marruecos concebido 
en los siguientes t é r m i n o s : 
" E l enemigo se h a dado, a la fu-
ga ante el fuego de nuestra art i l l e -
r ía abandonando poblados, granos 
cosechados y considerable b o t í n . L o s 
moros dejaron en el campo de ba-
ta l la numerosos muertos. L a s p é r d i -
das e s p a ñ o l a s fueron insignificantes." 
B R H . L A X T E O P E R A C I O N D E L ^ S 
T R O P A S E S P A Ñ O L A S A P O Y A D A S 
P O R V A R I O S R U Q U E S D E 
G U E R R 4 
M A D R I D , septiembre 12. 
U n comunicado oficial sobre los 
combates de Marruecos publicado hoy 
anuncia que las fuerzas e s p a ñ o l a s en 
la zona de Mel i l la d e s p u é s de una br i -
l lante o p e r a c i ó n en su nueva ofensi-
va contra las k á b i l a s r i f e ñ a s rebel-
des han ocupado la l í n e a de R a s q u i -
v iana, Z o c o - E l - A r b a . L a s tropas fue-
ron apoyadas por los buques de gue-
r r a e s p a ñ o l e s . . 
D E C L A R A C I O N E S D I S C R E T A S D E 
M U R A « O B R E L A S O P É R A I d O N E S 
s E N M E L I L L A 
M A D R I D , septiembre 12. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros don Antonio M a u r a a l ser i n -
terrogado sobre la nueva ofensiva es-
p a ñ o l a se l i m i t ó a repet ir las pa la -
bras del comunicado oficial, agre-
gando : 
"Se han iniciado a lgunas operacio-
nes de ¿ivance en M e l i l l a " n e g á n d o -
se a ampl iar o comentar estas mani -
festaciones. 
Se a i a c i a semioficialmente que la 
censura s e r á m á s estr icta aun de lo 
que era antes y que nada que se re-
f iera a movimientos mi l i tares s a l d r á 
de í p a í s para el extranjero . Se asegu-
ra en c í r c u l o s .bien infdfmados que 
las operaciones anunciadas tienen por 
objeto el desalojar e l territorio veci-
D e E s t a d o s U n i d o s s a l d r á n E S T A A L A F I R M A E L 
h o y l e g i o n a r i o s c u b a n o s y 
a m e r i c a n o s e n e l A . L ó p e z 
D E C R E T O S O B R E E L 
R E A J U S T E D E J O R N A L E S 
P A S A A L A P A G I N A U L T I M A 
E n H a i t í c a u s a g r a n d e s 
p e r j u i c i o s e l c i c l ó n 
S E E N C U E N T R A C E R C A D E J A -
M A I C A M O V I E N D O S E H A C I A 
E L N O R D E S T E 
W A S H I N G T O N , Septiembre 12. 
E l temporal tropical que se ha des-
encadenado*en el M a r Caribe desde 
el pasad'o jueves parece s e g ú n lo 
anunciado hoy por la oficina mete-
r e o l ó g i c a haber causado grandes da-
ñ o s en la i s la de H a i t í aunque dicha 
oficina no ha recibido a ú n noticias 
del suceso. 
E l c i c l ó n t e n í a hoy a pr imera hora 
su v ó r t i c e en los 70 grados de longi-
tud Oeste y 25 grados de latitud Nor-
te o sea cerca de la costa de J a m a i c a 
y d i r i g i í n d o s e h a c i a el norcTeste. 
T o t a l . . , . 
T a b a c o . , . 
T o t a l genera l . 
3 1 . 1 6 7 . 8 
3 6 . 8 3 8 . 3 
A Ñ O 1 9 J 9 
Productos m i n e r o s . . . 
Productos dell m a r . 
Productos forestales . . 
Productos animales , cue-
r o s . \ 
F r u t a s , hortal iza , e tc . 
Mieles de c a ñ a . . . . 
Alcoholes y l icores . . 
Dulces del p a í s . . , . 
P e r f u m e r í a y productos. 
Miel y cera 
M i s c e l á n e a 
T o t a l 
Tabaco 
6 8 . 0 0 6 . 1 
P E S O S 
7 . 3 2 9 . 0 
3 63 . 5| 
9 0 9 . 6 
3 . 2 1 5 . J 
2 . 7 2 3 . 8 
4 . 3 0 7 . 0 
2 . 1 3 7 . 4 
1 8 1 . 6 
1 1 5 . 6 
1 . 5 6 3 . 2 
1 0 6 . 4 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a de l a R e d a c c i ó n - s u c u r s a l del D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
I n f o r m e s d e M e l i l l a . — D e t a l l e s d e l a o p e r a c i ó n d e l d o m i n g o . — S e e s p e r a n a c o n t e c i -
m i e n t o s — S e s i ó n d e h i p n o t i s m o . 
2 3 . 0 1 2 . 5 
4 7 . 7 4 4 . 4 
T o t a l general 7 0 . 7 5 6 . 9 
( P A S A A I^V. U L T I M A ) 
S o b r e e l i m p u e s t o d e l 4 p o r 
D e c l a r a c i o n e s d e l S u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
E l Subsecretario de Hacienda, doc-
íor J o s é R o d r í g u e z Acosta, e n t r e g ó 
«yer a la prensa las siguientes de-
claraciones: 
Sobre e l Impuesto del cuatro por 
E X P E R I M E N T O S S O B R E L A 
C U R A C I O N D E L A L E P R A 
E l Secretario de Sanidad doctor 
^mteras , r e c i b i ó la semana pasa-
ba del Departamento de Invest iga-
c ión del Publ ic Hea l th de H a w a i i . un 
irasco conteniendo 50o. c e n t í m e t r o s 
cupicos de las E s t é r e s E t í l i c o s de los 
acmos grasos del aceite de c h a l m u -
«ra, ios que inmediatamente e n v i ó a l 
^ r e c t o r del Hospital de San L á z a r o , 
aoctor Primel les para su a p l i c a c i ó n 
f L !,08 enfermos recluidos en el re-
fendo Hospitaa. 
d j\01Tio y a saben nuestros lectores, 
uesne hace tiempo vienen los doctores 
Jjean y Mac Donald haciendo expe-
w í i con 103 E s t é r e s E t í l i c o s , ob-
tenidos de los á c i d o s grasosos del 
^naimugra, alcanzando con tales ex-
jwnenciaa tal é x i t o que de 200 casos 
do h ,?a ciento sesenta y dos han s i -
o dados como curados de tan terr i -
' s e sun los a n á l i s i s bactereo-
"Sicos efectuados ú l t i m a m e n t e . 
ciento poco h a b r é de decir que y a no 
se conozca, sobre todo por las perso-, 
ñ a s inic iadas en el estudio de la Cien- , 
c ía de la Hac i enda como la l l a m a n 
Wagner , F l o r a y otros. I 
Hagamos un poco de historia s o b r é 
el origen de este impuesto: 
' L a Orden Mil i tar n ú m e r o 106 dei 
11 de ju l io de 1899 e s t a b l e c i ó en sus-j 
t i t u c i ó n de la C o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l ; 
a los Municipios l a t r i b u t a c i ó n a l E s - j 
tado de los Bancos y Sociedades del 
9.4 por ciento para los Bancos de' 
E m i s i ó n y descuento 7 1|'5 por cien-i 
to para las Sociedades por acciones ¡ 
excepto las mineras , el 4 y 117 por 
ciento para las C o m p a ñ í a s de F e r r o -
carri les y el 2 por ciento sobre las 
pr imas para las C o m p a ñ í a s de Se-' 
guros. 
Posteriormente la Orden Mil i tar n ú ' 
mero 463 d e v l 9 0 0 r e f o r m ó la Con- , 
t r i b u c i ó n gobre utl idades en l a for-j 
m a siguiente: 8 por ciento sobre las/ 
util idades l í q u i d a s (Je los Bancos de 
E m i s i ó n y descuentos y de las Socie-
dades por acciones exceptuando las 
mineras y las C a j a s de Ahorro y Mon- | 
te de P iedad; 6 por ciento para las 
C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s de Ser- , 
vicio general y las E m p r e s a s de N a -
v e g a c i ó n y el 2 y l j 2 por ciento so-i 
Madrid Agosto 23. 
H e a q u í los detalles que comuni-
can desde Mel i l la de l a o p e r a c i ó n 
efectuada el domingo ú l t i m o . 
Con objeto de protejer los convo-
yes que sa l ieron de l a plaza para e l 
A t a l a y e n y S id i -Hamed-e l -Hach , se 
f o r m ó una fuerte co lumna a l mando 
del general Cabanel las , compuesta 
del Tercio E x t r a n j e r o , Regulares de 
Ceuta , batallones del Rey , G r a v e l i -
nas, Gerona y N a v a r r a , con sus res-
pectivas c o m p a ñ í a s de ametra l lado-
ras , cinco b a t e r í a s l igeras, tres de 
m o n t a ñ a , los regimientos de cabal le-
r ía de L u s i t a n i a y F a r n e s i o y fuer-
zas auxi l iares . I 
A l l legar a la segunda caseta se 
d i v i s ó a l enemigo que e r a muv n u -
meroso, y entonces se desplegaron las 
fuerzas del Terc io E x t r a n j e r o , pro-
tegfclas por la a r t i l l e r í a que t o m ó po-
s e s i ó n en los sitios e s t r a t é g i c a s . 
Como el enemigo tiene ebplaza-
dos c a ñ o n e s en las Te tas de Nador 
y en el monte G u r u g ú , nuestros a r -
tilleros concentraron sus fuegos so-
bre las piezas enemigas, logrando 
desmontar las que b a t í a n l a c a r r e -
tera, a la a l t u r a de l a segunda Case-
ta . 
A las doce de l a m a ñ a n a l legaron 
nuestras tropas a la p o s i c i ó n de S i -
d i -Hamed-e l -Hach, e s t a b l e c i é n d o s e 
un blocao en D a r - H a m e d . U n a com-
p a ñ í a de Gerona y otra de Tercio E x -
tranjero m a r c h a r o n a l A t a l a y e n . Dos 
c o m p a ñ í a s y las ametra l ladoras co-
rrespondientes quedaron en la T e r -
cera Caseta , con Mil lan AstVay. 
U N A E R O L I T O C A Y O 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z 
A S A M B L E A M A G N A 
D E P R O P I E T A R I O S 
E n la r e u n i ó n ce lebrada anoche en 
l a C o n s u l t o r í a Nacional de Comer-
ciantes por la C o m i s i ó n gestora de 
una Asamblea Magna de Propietarios 
en r e l a c i ó n con la proyectada " L e y 
de Inqui l inato" se a c o r d ó la fecha 
del p r ó x i m o viernes, d í a 16 del ac -
tual , p a r a celebrar d icha Asamblea 
Magna de Propietarios . 
E l acto, que h a b r á de resultar i m -
p o r t a n t í s i m o ; se c e l e b r a r á en los s a -
lones del Centro Gallego, galante-
mente ced'idos por la Direct iva a l 
s e ñ o r R a o l a , que los s o l i c i t ó en nom-
bre de los propietarios.v 
E l acto c o m e n z a r á a las 8 p. m. 
H U N D I O A U N A G O L E T A . D R A M A 
D E L O S C E L O » ) — O T R A S 
N O T I C I A S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de C u b a , 12 septiembre. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n la madrugada del domingo, un 
aerolito atravesando la a t m ó s f e r a , 
vino a caer dando fuerte d e t o n a c i ó n 
que a l a r m ó a l vecindario en la c iu -
dad sobre l a cubierta de l a goleta de 
tres palos, e s p a ñ o l a , nombrada " J o s é 
Salgado", que cargaefa de maderas 
del p a í s estaba atracada cerca del 
m a l e c ó n , destrozando parte de un 
bote que estaba sobre cubierta, hun-
d i é n d o s e dentr odel buque y e c h á n -
dolo a pique s in causar desgracias 
personales, pues la t r i p u l a c i ó n a l ver 
que el barco se h u n d í a procuraron 
salvarse . 
Hoy b a j a r á n buzos a reconocer el 
casco y procurar el salvamento del 
buque y cargamento. 
E s t a m a ñ a n a ha sido herido grave-
í mente con un t iro de r e v ó l v e r el po-
pular sastre s e ñ o r J u a n Gui l lot por 
su atoante C i r i l a T a y l o r Oí Josefa 
AcTen que v i v í a en L a c r e t B a j a 104 
creyendo que la causa hayan sido los 
celos, pues G)uillot era casado, h a -
ciendo cuatro a ñ o s que s o s t e n í a re-
laciones i l í c i t a s con C i r i l a . D e s p u é s 
de curado en l a casa de socorro f u é 
llevado al Hospi ta l pues la famil ia 
e s t á de temporada en el poblado 
S a n Vicente. 
E l notable ar t i s ta oriental pensio-
nado por el Ayuntamiento de esta 
ciudad, s e ñ o r J u a n E . H e r n á n d e z G i -
ró , residente en P a r í s , i n v e n t ó un 
procedimiento para hacer ina l tera-
bles las acuare las , s i e n í ofelicitado 
por el gobierno f r a n c é s y habiendo 
sido t a m b i é n premiado por el jurado 
del S a l ó n de Be l la s Artes y Versal les . 
C A S A Q U N . 
E n Mar C h i c a h ic ieron c e r t e r í -
simos disparen nuestros art i l leros , 
causando numerosas bajas a un g r u -
po enemigo que ocupaba las lomas 
de la segunda' caseta y sus alrededo-
res. | 
Mientras tanto a l l legar el convoy 
al Ata layen , los moros establecidos 
en las proximidades de esta posi-
c i ó n t a m b i é n rompieron un nutrido 
y certero fuego. 
E l combate f u é muy duro pues el 
enemigo estaba atr incherado en los 
acanti lados y los c a s e r í o s . E s t o s 
puntos fueron batidos por los c a ñ o -
nes del Ata layen . 
A la una de la tarde quedaba apro-
vis ionada la p o s i c i ó n y momentos 
d e s p u é s c o m e n z ó e l repliegue, kajo 
el duro fuego enemigo^ y protegidas 
nuestras tropas por el fuego de nues-
tras b a t e r í a s . 
Cooperaba a la o p e r a c i ó n el c a ñ o -
nero " L a u r i a " disparando sobre N a -
dor, por encima de M a r Chica . 
E n esta fase del combate se por-
taron admirablemente los soldados 
de Gravel l inas , tanto que c o n s t a r á su 
a c t u a c i ó n en la orden de l a plaza. 
Un b a t a l l ó n de Otumba a l mando 
del teniente coronel D. J o s é del Po-
zo, que t a m b i é n mandaba otras com-
p a ñ í a s , d e f e n d i ó en las a l turas la po-
( P A S A A L A P L A N A D I E Z ) 
L E G I O N A R I O S 
P A R A M E L I L L A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Ciego de A v i l a , septiembre'12. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a Colonia E s p a ñ o l a e s t á recolec-
tando fondos para embarcar con des-
tino a esa, cien legionarios que ya 
han sido inscriptos y reconocidos por 
dos facultativos. Solo esperamos las 
instrucciones del C ó n s u l de E s p a ñ a 
para f i jar el d ía de la partida. L o s 
socios de la Colonia E s p a ñ o l a s u f r a -
gan los gastos hasta esa. 
R e i n a entusiasmo delirante. 
L a falta de recursos no nos per-
mite m a n d a r m á s compatriotas. 
Al fredo A l v a r e z , CorresponsaL 
L a s a c u s a c i o n e s d e F e r r a r a y l a 
p r e n s a a m e r i c a n a . Notas l i t e r a -
r ia s . F i e s t a s m e j i c a n a s . V i a -
j e r o s . O t r a s n o t i c i a s 
( D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N . Y o r k ) 
N U E V A Y O R K , septiembre 12. 
( E x c l u s i v o para el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de la H a b a n a ) . 
L A S A( I S A C I O M O S D E 1 E K R A R A 
L o s diarios neoyorkinos dan cuen-j 
ta de las acusaciones que F e r r a r a ha i 
hecho en su "Heraldo" contra la in-I 
t e r v e n c i ó n p o l í t i c a de loa Es tados 
Unidos en uba . E l "Globe" reprodu- , 
ce los principales p á r r a f o s del comen-
tado a r t í c u l o s in hacer comentario 
alguno. 
A O T A L I T E R A R I A 
E n su n ú m e r o de m a ñ a n a publica-1 
rá "The Nat ion" el pr imer capitulo 
de la serie que, t i tu lada " E l progre-j 
so de la p o e s í a " , ha escrito e l h is - j 
p a n ó f i l o T h o m a s W a l s h . D e d í c a s e es-i 
te c a p í t u l o a la p o e s í a e s p a ñ o l a en l a , 
que incluye a la h ispanoamericana 
( P A S A A L A P L A N A D I E Z ) 
M A L H E C H O R E S E N 
S A N C T I S P I R I T Ü S 
C U A T R O E NMAS( JA FIADOS A S A L -
T A R O N v R O B A R O N E N U Ñ A 
I T X C A , C O M E T I E N D O , A D E -
MAS,' U N A S E S I N A T O 
E s t á a la f i rma Presidente ae 
la R e p ú b l i c a el decreto por el c u a l 
— a v'-Cud de acuerdo del ú l t i m o 
Consejo de Secretarlos—se ordena el 
reajuste general en los jornales de 
los obreros del Estado . 
No se trata , como e r r ó n e a m e n t e 
se ha propalado, de f i jar nuevamente 
los tipos que r e g í a n con anter ior idad 
a la g u e r í a , cuando el j o r n a l m í n i m o 
e r a $1.25. 
Por el decreto de referencia se 
h á r á , desde luego, una r e d u c c i ó n en 
los jornales , pero sin perder de vista 
las necesidades del obrero en los mo-
mentos actuales, y buscando, m á s 
que nada, la iibre c o n t r a t a c i ó n del 
trabajo. Tenemos entendido que la 
f i j a c i ó n de los nuevos tipos de j o r n a -
les, s e r á potestativa de cada jefe del 
Departamento, comenzando a regir 
dichos nuevas tipos en la p r ó x i m a 
quincena. 
S E R A N R E E M B A R C A D O S 
T O D O S L O S I N M I G R A N T E S 
H A I T I A N O S Y J A M A I Q U I N O S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Sanct i S p í r i t u s , Septiembre 12. 
D I A R I O D E I^A M A R I N A 
Haba/na. 
Cuatro malhechtres asa l taron la 
morada de. Cayetano H e r n á n d e z en la 
finca " V i s t a r H e r m o s a " s i tuada en el 
camino de Alicante , exigiendo la en-
trega de 500 pesos y c o n f o r m á n d o s e 
con 60. 
- R e g i s t r a r o n toda l a casa l l e v á n -
dose a d e m á s cinco pesos que encon-
traron. L a fami l ia e s t á a l a r m a d í -
s ima. 
De a l l í pasaron a la res idencia de 
Jacobo H e r n á n d e z , hermano de C a -
yetano, l l amaron a la puerta y a l 
sa l ir Jacobo uno de los bandoleros 
enmascarados le hizo varios dispa-
ros, a s e s i n á n d o l o . L o s malhechores 
dejaron abandonados tres caballos. 
E l C a p i t á n , s e ñ o r F r a m a t g e , el Juez, 
(foctor P i e d r a ; el Secretario , s e ñ o r 
A r l a s y el escribiente s e ñ o r V a l d i v i a 
se constituyeron en el lugar del su -
coso, levantando acta. E l c a d á v e r de 
Jacobo rué t r a í d o a l d e p ó s i t o del Ce -
menterio, donde hoy se le p r a c t i c ó la 
autopsia por los doctores H e r n á n -
dez. E l juzgado p r e s e n c i ó la autop-
sia. H a y varios detenidos en .el C u a r -
tel del E j é r c i t o y en la J e f a t u r a do 
P o l i c í a , por s u p o n é r s e l e s los autores 
(Tel hecho. L a s famil ias que residen 
en el campo e s t á n a l a r m a d í s i m a s . E l 
juez, doctor P i e d r a t r a b a j a act iva-
mente para descubrir a los autores 
de este b a n d á l i c o suceso. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S E I N C L U Y E E N E L R E E M B A R Q U E 
P O l í C U E N T A D E L E S T A D O A 
L O S Q U E V I N I E R O N S I N 
S E R C O N T R A T A D O S 
Por decreto presidencial se ha re -
I suelto modificar el a r t í c u l o primero 
i del decreto n ú m e r o 1404 de 20 de 
I ju l io del a ñ ó actual , de m a n e r a que 
I quede redactado en la siguiente for-
m a : 
A r t í c u l o l o . — R e e m b a r c a r por 
cuenta del Estado a los'braceros pro-
cedentes de H a i t í , J a m a i c a y d e m á s 
Ant i l las Menores, contratados para 
la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a a l amparo de 
la ley de i n m i g r a c i ó n de 3 agosto de 
1917, por constituir en la hora pre-
sente una carga púf i l ica para la N a -
c i ó n . 
No obstante lo dispuesto en el p á -
¡ rrafo anterior los inmigrantes de las 
propias procedencias que hubieren 
venido a Cuba sin ser contratados y 
se encontraren en estado de verda-
dera indigencia constituyendo un mo-
tivo de a l a r m a p ú b l i c a , para la N a -
c i ó n , p o d r á n ser r e e m b a n l dos en 
grupos, sin cumpl ir con los requis i -
tos que s e ñ a l a el a r t í c u l o quinto del 
j Decreto n ú m e r o Í 4 0 4 de 20 de ju l io 
' del a ñ o en curso cuando lo sol ic ita-
' ren de la S e c r e t a r í a d' A g r i c u l t u r a , 
j Comercip y T r a b a j o por conducto de 
' la S e c r e t a r í a de Es tado , el Represen-
tante de la N a c i ó n respect iva." 
L L E G O A L J U Z G A D O 
L A C A U S A D E L O S 
N U E V E M I L L O N E S 
E N E L S E N A D O 
No hubo s e s i ó n ayer en el Senado. 
Pero se r e u n i ó la C o m i s i ó n del 
Reajus te E c o n ó m i c o y a p r o b ó el dic* 
tamon que f i ja el presupuesto de in-
gresos en 72 millones. 
Con lo que h a b r á un s u p e r á v i t da 
7 mil lones. 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
C o n f e r e n c i a e l J e f e d e P o l i c í a c o n 
el j u e z de l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
Ayer l l e g ó a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a la denuncia 
formulaba por el doctor Pedro H e -
r r e r a Sotolongo, Representante a la 
C á m a r a , en l a que acusa a funcio-
narios de la pasada A d m i n i s t r a c i ó n , 
de haber dado distinta a p l i c a c i ó n a 
determinadas sumas del Tesoro N a -
cional , que t e n í a n cansignadas en los 
presupuestos o en los d e p ó s i t o s , y 
que pasan de' nueve "millones de pe-
sos, procedente de la F i s c a l í a de la 
Audiencia , que a su vez la r e c i b i ó del 
F i s c a l del T r i b u n a l Supremo, ante 
cuya autor idad .fué presentada. 
E l Ledo . Antonio Garc ía Sola , Juez 
de I n s t r u c c i ó n , e n t r e g ó las dil igen-
( P A S A A L A U L T I M A ) 
Parece que el sofocan^p calor que 
sufrimos ha saturado de agres iv idad 
el comunmente apacible recinto de 
la C á m a r a . 
E l pasado lunes, un s e ñ o r Repre-
sentante a g r e d i ó a un c o m p a ñ e r o en 
pleno s a l ó n de conferencias. E l m i é r -
coles, el p ú b l i c o que presenciaba la 
s e s i ó n a b a n d o n ó las tr ibunas en ac-
titud hostil . Y en e l d í a de ayer en 
la s e s i ó n , una c u e s t i ó n personal a pro 
p ó s i t o de un debate p o l í t i c o pudo 
ocasionar un lamentable choque entre 
conservadores y l iberales, que segoi-
ramente se hubiera producido si la 
actitud e n é r g i c a del Presidente de la 
C á m a r a doctor V e r d e j a , a l l evantar 
la s e s i ó n , no lo hubiese impedido. 
Como resultado de este incidente 
h a b r á m á s de una c u e s t i ó n de honor 
a resolver, y nada t e n d r í a de raro 
que las labores legislativas tuviesen 
un p e q u e ñ o p a r é n t e s i s en espera de 
que los á n i m o s , a l g ú n tanto exalta-
dos en el d í a de ayer, vue lvan nue-
vamente a sosegarse. 
E l doctor H e r r e r a Sotolongo, expli-
cando una p e t i c i ó n de datos que m á s 
abajo publicamos, c e n s u r ó duramen-
( P A S A A L A P L A N A D I E Z ) 
J u n t a p a t r i ó t i c a e s p a ñ o l a d e C o l 
M A N I F I E S T O 
L o m á s grande, lo m á s hermoso, 
lo m á s digno de tener en cuenta en 
los actos que el hombre real iza , no 
es el acto en s í ; m á s a ú n que todo 
eso vale la e x p o n t a n é i d a d con que 
se hizo, acreditando que se an | | i c ipó 
a l deber y acusando un entusiasmo 
de tanto mayor m é r i t o en este caso, 
cuanto que a la e x p o n t a n é i d a d hubo 
de agregarse la generosidad del ofre-
cimiento. 
Apenas fueron conocidas las p r i -
meras noticias de lo ocurrido en A f r i -
ca, e s p a ñ o l e s y cubanos, en n ú m e r o 
tan crecido que bien puede tomar-
se como exponente del sentir de un 
pueblo, se agitaron en manifestacio-
nes p a t r i ó t i c a s -y se h ic ieran ofreci-
mientos de toda í n d o l e , s in e x c e p c i ó n 
del de l a v ida en holocausto Je la' 
P a t r i a . 
Ante hechos innegab le sV positivos 
de ese noble cubano; ante la act i tud 
I de los hijos de otras R e p ú b l i c a s sur -
I americanas y ante el c lamor general 
I que durante uno y otro d í a acusaba 
¡ s i m p a t í a s por la causa de E s p a ñ a , la 
j " J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a " que f u é 
I creada en la Asamblea Magua del d ía 
I 29, no p o d í a dirigir un Manifiesto so-
lamente a los e s p a ñ o l e s . H u b i e r a s i -
do una d e s c o r t e s í a ante el gesto f r a -
ternal del cubano y hubiera sido has-
ta una Ingrati tud el s i lenciar a quie-
nes ofrecen su apoyo mora l y mate-
r i a l en cuanto pueda servir para con-
solar a E s p a ñ a en las horas tristes 
de un t r á g i c o dolor. 
E l Manifiesto, por lo tanto, va di-
( P A S A A L A P L A N A D T E Z ) 
P O R L A S U B S T I T U C I O N D E L 
I M P U E S T O D E L 4 P O R 1 0 0 
Sr. Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n de la 
I s l a de Cuba . 
„ _ , H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Cuando l l e g ó a nuestras manos su 
telegrama e x c i t á n d o n o s a dir igirnos 
a la C o m i s i ó n Mixta del Congreso 
que. e n t e n d í a en la r e d a c c i ó n de la 
L e y sobre ajuste presupuestal , en la 
Que f u é consignada la enmienda su-
I p r m i e n d o el actual odioso impuesto 
| del cuatro por ciento de las ut i l ida-
.des, y a por propia Inic iat iva la h a b í a -
l o s efectuado e n v i á n d o l e un tele-
• grama a l s e ñ o r Presidente del Sena-
do con encargo de tras ladarlo a la \ 
citada C o m i s i ó n ; y al h a c é r s e l o «a-
ber a s í a usted, para su s a t i s f a c c i ó n 
c ú m p l e m e agregarle que puede con-
tar en todas las ocasiones con el en-
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Una triste procesión de cajitas blan-
cas va casi diariamente hacia el ce-
ne y sus fibras, aún no han comenza-
do a cumplir su misión sobre la tie-
menteno. Apenas llevan acompaña- rra, aún no h%n realizado ninguno de 
miento. Van en ellas los resto? de los sus iueños,. aún no han dado ningún 
niños pobres devorados en flor por ^ fruto a los hombres. Cada uno de esos 
la tuberculosis. Nacieron para la vida, ¡niños pobres que hallen su' salud en 
para la alegría de su hogar, para la \ el futuro sanatorio proyectado por la 
sociedad y para la patria. Quizás en! bondadosa dama María Jaén de Za-
í»lgunos de ellos v ibrábanlos gérme- 'yas, será un ciudadano a quien la gra-
nes del genio, de la ciencia o del ar- j titud impulsaría irresistiblemente ha-
te. Quizás en algunos de esos coia-|cia el bien, hacia el altruismo, hacia 
zones que tan prematuramente deja-! el engrandecimiento y el progreso de 
ron de latir, bullían ansias de ciiipve-!!a patria donde encontró su desinte-
sas y sueños de hazañas que habían | resada protectora y salvadora. Cada 
de dar esplenHores de gloria impere-1 uno de esos niños será un constante 
cederá. Pero la muerte, embos'ci en y ferviente pregonero de la caridad y 
E L S E Ñ O R O B I S P O D E P I N A R D E L R I O . Q U E P R O N U N C I O U N E L O -
C U E N T E S E R M O N . E I S l E L S O L E M N E A C T O . 
•su sangre, los acechaba en su cuna. 
L a angostura de la habitación falta 
de luz y de higiene, la anemia dfil 
alimento escaso y malsano, la debili-
dad del hambre y la carencia de recur-
sos para el doctor y la f&rmacia, desa-
rrollaron los voraces microbios de la 
terrible peste blanca y el cuerpo pro-
picio a ella sucumbió sin gloria, sin 
ningún- capítulo para la historia en 
la miseria de un oscuro lecho. 
¡Cuántas cajitas blancas se hubie-
ran evitado, cuántas vidas • inocentes 
se hubieran arrebatado a la tubercu-
losis, si esos niños hubieran encontra-
do manos que los amparasen, que Ies' ra del Louvre" 
generosidad dt todas aquellas dSmas 
y de todos aquellos elementos que 
ayudaron a Ja señora María Jaén de 
Zayas en su benéfica y patriótica obra. 
Ya el futuro sanatorio excita en-
tusiasmos y energías. Y a la prensa de 
lodos los campos agita con voces uná-
nimes la idea. Ya un comité de damas 
distinguidas secunda afanosamente los 
esfuerzos''de \fi iniciadora. A ellas se 
unen para ofrecerle todas vlas fecun-
das energías de* su perceptiva, todo, 
el ardor de sus fogosos entusiasmos y 
toda la fuerza y el valimiento de sus 
simpatías los "Muchachos de la Ace-
' (Cont inuación' ) 
Toda la pl&nta baja ha sido construí 
án con fábrica mixta do cantería labra-
d?. y cemonto armado en sus fachadas, 
ol concreto armado en todas laá línea?, 
interiores de. carga y cubiertas de las 
pcseslones. E n la planta alta se ha êm-
pleado .fábrica mixta de cantería labra-
da y ladrillo de "Vento" en las l íneas 
de fachada; fábrlc¿ de' ladrillo en las 
Jfheas Interiores de carga y tabiques co> 
rrespondientes, y concreto armado en las 
nuaclón del mismo,, existe otro depar-
tamento para el elevador de servicio de 
la planta alta del pabellón y un pequen-
ño cuarto para depósito de út i les de toda 
la planta; inmediatamente se encuentra 
el portal de la fachada posterior, que 
tiene como dimensiones 13 metros de 
largo aproximadamente, por 4 metros 
de ancho, y al cual se tiene acceso des-
de la calie por tres grandes arcos esta-
blecidos en la línea d» la fachada Sur 
que lo limita. A continuación de este 
E s t e coledlo dirigido con tanta 
competencia por la cul ta y v ir tuosa 
sefiorita M a r í a Josefa V a l d é s R o d r í -
j guea c e l e b r ó la noche del sobado con 
, u n a muy grata velada el pr imer a n i -
versario de fi>u f u n d a c i ó n y e l pr inc i -
pio del nuevo curso. 
L a fiesta f u é presidida por el I lus-
tre pedagogo Dr . Aguayo, por el D r . 
M a r t í n L e ó n c a t e d r á t i c o del Ins t i -
tuto por el D r . N i c o l á s P é r e z R e v e n -
,108 y por nuestro c o m o a ñ e r o Ledo . 
L e ó n . Ichaso . 
U n a selecta concurrencia l l e n ó e l 
s a l ó n . D e s é o r r i ó s e el t e l ó n del esce-
nario levantado' en é l con exquisito 
gusto y entonaron graciosamente e l 
coro de " L a s "japonesas" las n i ñ a s 
Ange l i ta G u t i é r r e z , L e o n o r M a c í a s , 
Bduv ig i s Gui l laume, C a t a l i n a Costa , 
Nat iv idad G o n z á l e z y Graz i e l l a G u -
t i é r r e z . Todas merecieron ruidosos 
aplausos del p ú b l i c o . No menos 
.aplaudida f u é la s e ñ o r i t a L u c í a P é -
rez G a m b o a en el precioso relato del 
"Origen de la bandera cubana" trans 
c y p t o por el Genera l E n r i q u e L o y -
naz del Cast i l lo . 
V i y o d e s p u é s un ejercicio c a l i s t é -
nico t i tulado "baile h o l a n d é s " que 
e j e c u t ó con r í t m i c a exactitud un 
grupo de a l u m n f " 
C o n delicioso donaire interpreta-
r o n e l gracioso s a í n e t e " E l testa-
mento de P a s c u a l a " las Srtas . L u -
c i la P é r e z Gamboa, C a r m e n R a v i ñ a 
M é n d e z , E l o r s a D o m í n g u e z y C a r m e n 
C ó r d o v a y Mar ina . E l s a í n e t e f u é 
estruendosamente aplaudido. , 
P r e s e n t ó s e d e s p u é s en escena u n 
coro de l inda smariposas compuesto 
D E S D E W A S n i N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
i 
7 de Septiembre. , que estaban en su derecho. ¿ P o r q,,,, 
¿ V a n los E s t a d o s Unidos a tener se niega el cíe los portor-r iqueüos ' 
u n a Po lon ia en Puerto R i c o ? E l nue- P o r lo visto la conquista ani l la la fa' 
vo -Gobernador de l a I s l a , Mr . R e i l y mosa "l ibre d e t e r m i n a c i ó n " de i0l 
ha hecho unas manifestaciones a l t a - pueblos cuando es en beneficio de los 
ñ e r a s y burdas , en las que ha desahu- E s t a d o s Unidos ; pero no cuando es 
ciado y amenazado "a los part idar ios otra l a n a c i ó n depredatoria . 
de l a Independencia, j j u e e s t á n en E l hecho que a los v e i n t i t r é s años 
m a y o r í a en el p a í s , puesto que lo es- de s o b e r a n í a a m e r i c a n a la mayoría 
t á n en la A s a m b l e a L e g i s l a t i y a , ele- del pueblo de Pu%rto Rico , r epresé i s 
g ida por el pueblo. | tada por su Asamblea Legislativa 
Se h a publicado que este Mr. R e i l y p ida la s e p a r a c i ó n , prueba que all í no 
es un "hombre de negocios de K a n - »ha echado r a í c e s esa s o b e r a n í a , y p0. 
sas C i t y " a q u i e n ' « 1 {•residente H a r - ne eu evidencia que esta r e p ú b l i c a ha 
d ing ha nombrado Gobernador de la violado uno de los principios de su 
p e q u e ñ a A n t i l l a s in duda p a r a que C o n s t i t u c i ó n , muy llevado y traído 
v a y a a d e s - K a n s a r de sus negocios, en discursos y en a r t í c u l o s de fondo-
que en este p e r í o d o de d e p r e s i ó n co- e l de que el gobierno "se funda en el 
mercla l acaso e s t é n algo abat idos; i consent imiento de lo sgobernados" 
como ha nombrado minis tro de E s p a - A huer to R i c o se le gobierna sin bu 
fia a un sujeto que d i r i g í a un sema- consentimiento y no m á s que por la 
nar io d e s p u é s de haberse ganado la fuerza ; como h a c í a n los rusos, los 
v ida escribiendo "his tor ias cortas"; j a u s t r í a c o s y los prusianos en Polo-
esta e r a toda su p r e p a r a c i ó n d ip lo - j n í a . C o n uní i d i ferencia: que los Rq. 
m á t i c a . Como antes el Pres identa manoff, jos Hapsburgo y los Hohen-
W i l s o n , "el gran ideal i s ta", h a b í a zol lern no eran h i p ó c r i t a s , porque no 
hecho minis tro plenipotenciario y en-1 proc lamaban aquel principio, 
viado e x t r a o r d i n a r i o s - t e r r i b l e m e n t e i L o s p o r t o r r i q u e ñ o s , en los velntl-
e x t r a o r d i n a r i o — e n var ios E s t a d o s t r é s a ñ o s que l levan bajo la bandera 
b a l c á n i c o s a un M r . V o l p i c k a , fabr i - de los E s t a d o s Unidos no s ó l o no se 
cante de cerveza en u n a c iudad del i han americanizado, si no que se han 
Oeste. e s p a ñ o l i z a d o , por lo menos en lo Hn-
' E l New Y o r k HersTd , que aplaude g ü í s t í c o . E n una car ta publicada ea 
los exabruptos integristas > p a t r i ó t e - el New Y o f k T imes , por un, adversa-
ros e Imper ia l i s tas del Gobernador ¡ r io de l a Independencia, se dice que 
R e i l y , ca l i f ica de "s in ies tra c a u s a " l a ^ e n ese p e r í o d o han salido en la isla 
de los separat is tas de Puerto Rico , j m á s l ibros en castel lano que en el úl-
¿ C ó m o no lo es l a de los separat is tas : timo medio siglo de s o b e r a n í a espa-
de Filipifure, a l a c u a l há"~promet ido . ñ o l a . 
columnas y arquitrabes que soportan'lJOrtar ^ con uha puerta de cqmunica-
la cubierta del gran salón alto, así co-i ^ con el m t e ™ , se encuentra el de-
mo t n todas las cubt&rtas de las. pose- portamento de servicios sanitarios des-i , . „ „,„ • tinados a uso público, el cual se halla sienes correspondiente^ a dicha planta^ , | • ' ° 
t w j . ^ 3 j« t̂ A* «i .,1» ' dotado de suficiente número de npa-L a s obras de carpintería de, todo el *dl- , . 
, , ., . „ Ar.*.*., ratos. Para que puedan ser usados por 
fíelo han sido ejecutadas con maderas1 • ^ 
diesen oxígeno y luz, que depurasen y 
vigorizasen su sangre con mesa nu-
trida y sana y que llevasen a su or-
ganismo déb'J y viciado la medicina 
que sana, preserva y fortalece l Eso es-
lo que pretende realizar la ilustre es-
posa del Presidente de la República,! tro modesto concurso, desinteresado, 
señora María Jaén de Zayas. con la • decidido. Ordénenos usted, que sa-
fundación de \m sanatorio para niños bremos obedecerla y secundarla y se-
pobres tuberculosos. Empresa triple-1 gUra podéis estar de que esa hermosa 
mente hermosa, noble y delicada. por,i3andera ¿ t p¡.eC{ad. más hewiosa por 
el corazón femenino que la ha ini-iser vuestra, sabremos sostenerla con 
"Si la piedad es vuefetra bandera, 
dijo su Presidente, doctor Cecilio 
Acosta en su visita a la señora Ma-
ría Jaén de Zayas. si con ella queréis 
amparar a la niñez enferma y desva-
lida, brindamos a usted, señora, nues-
ciado, por el fin humanUario y patrió-
tico que persigue y por los infelices 
niños a quienes auiere amparar y sal-
var. 
Toda cruzada emprendida contra la 
^ i , . j . , t que serán repetidas por toaos aquellos 
tuberculosis es de excepcional trascen-
tesón y con nobleza. Os lo juramos, 
señora". 
¡Palabras generosas como el cora-
zón de la juventud cubana! Palabras 
¿e caoba exclusivamente, cal ientemen-
te verificadas; y los pisos de apibas 
plantas, excepción hecha del piso del 
gran salón de la planta alta, que fué 
ejecutado con mármol blanco de Carra-
ra, han sido construidos de "terrajo" 
o sea granito artificial. 
E n el decorado y ornamentación de 
l«s cuatro fachadas del edificio se ha 
empleado el \estilo "Renacimiento I ta -
liano" y en la ornamentación y decora-
rlo de los paramentos y cielo rnso del 
gran salón do la planta principal, se 
ha empleado un estilo compuesto, bas-
tante semejante al "Luis X I V ' ^ 
1 L a planta baja está destinada a ofi-
cinas del Director y Administrador de 
la Casa dé^Salud y .consta de los si-
guientes departamentos y posesiones: 
c-n la parte central de la fachada prin-
cipal, .un gran portal de 24 metros de 
largo por cuatro metros de ancho, des-
de el cual" puede dirigirse el asociado Espera del lado Oeste; esta gran sa l^ 
o visitante directainente al departatnen- j de curas es tá dotada^ do magní f i co l áva -
te que necesite bien sea el del mfdlco l bo sanitario médico, con servicio de 
v rias personas a la vez 
E n el ángulo Sudoeste y ex tend ién-
dose de Sur a Norte, se ha Instalado 
una Sala para pequeñas curas priva-
das, encontrándose este local con to-
dos sus paramentos estucado» y encha-
pados do "Vitrolite" y dolado de mag-
nífico lavabo sanitario médico y d e m á s 
aparatos sanitarios necesarios. A con-
tinuación de esta Sala, continuando por 
el lado Oeste del edificio, se ha esta-
blecido un salón de espera para los 
que tengan aue concurrir a las salas 
da "curas. » 
E n . e l . á n g u l o Noroeste se encuentra 
instalado el Departamento del Médico 
de Guardia, y entre este local y el sa-
lón de espera del lado Oeste, se encuen-
tra la gran sala de curas, que se ex-
tiende en dirección Q^ste-Este y tiene 
comunicación directa con el gran por-
tal del frente principal, con el local del 
Médico de Guardia y con el Salón de 
por las ninas S a r a M a r í a E s t r a d a e l Congreso la independencia? ¿Y c ó - j L o que a l l í e s t á sucediendo no sor-
mo no lo f u é l a de las colonias b r i t á - ¡ p r e n d e r í a a los americanos si suple-
nicas de l a A m é r i c a del Norte, que se \ sen m á g de p o l í t i c a y se hiciesen car-
separaron d& I n g l a t e r r a p a r a f u n d a r I go de las cosas. D e s p u é s de la guerra 
esta r e p ú b l i c a ? D e las tres causas l a del 9 8 esta r e p ú b l i c a se a n e x ó Puer-
menos defendible es l a ú l t i m a ; por- to Rlfco e hizo a Cuba independiente; 
que, en def init iva, lorf norteamerlca-1 é s t o es, t r a t ó desigualmente a dos 
nos eran ingleses que renegaron de pueblos Iguales . Con el tiempo mno 
su Madre P a t r i a , mientras que los ' de los-dos h a b í a de desear igualarse 
f i l ipinos y los p o r t o r r i q u e ñ o s son ; a l otro; o la- i n d e p e j í d e n c i a hab ía de 
ex tranjeros , conquistados por los E s - i tentar a la p e q u e ñ a A n t i l l a o la 
lados Unidos . I u n i ó n a e^ta r e p ú t n i c a h a b í a de sedu-
T a m b i é n los polacps fueron c o n - ¡ elr a la gt^nfle. Aunque la adminis-
quis' í&dos por A u s t r i a , P r u s l a y R u - j t r a c i ó n a m e r i c a q a ha sido, en con-
1 men R a v i n a M é n d e z , que recibieron | gj^. A q u í se h a s impatizado s iempre 1 junto , buena en Puer to Rico y (a in-
i sinceros^ elogios de la concurrencia . | c o n \ e n o s , y cuando, a h o r a , grac ias dependencia cubana t í e h e detalles 
j V i s i ta 'mós d e s p u é s a c o m p a ñ a d o s a i a g«err& m u n d i a l , h a n tecuperado poco "paladeables"—como dicen 
| por la directora y sus hermanas E s - su independencia, se h a reconocido : a q u í - * - n u e s t r o pueblo no quiere re-
, W a l t i n g , A m e l i a Toscano, A u r o r a 
P é r e z , Rosar io y Caye tana J . G a m b o a 
jr E d u v i g i s Gui l laume. 
Con v iva e x p r e s i ó n y con d i c c i ó n 
ca.stiza y correcta r e c i t ó la S r t a . 
C a r m e n R a v i ü a M é n d e z la bel la poe-
¡ s la ' de. Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a 
; "Canto a l maestro". 
T e r m i n ó hermosamente el pro í fra -
I m a con 1̂ a r t í s t i c o cuadro e s c é n i c o 
1 F e , C ienc ia y V i r t u d , fielmente re-
presentado por 1;̂  Srtas L u c i l a P é -
rez Gamboa , C a r m e n C ó r d o v a y C a r -
peranza' y Nena V a l d é s R o d r í g u e z e l 
s a l ó n de labores y bordados y de 
trabajos manuales del colegio, don- das. 
buenas que al l í hemos visto ejecuta-
de admiramos verdaderas preciosida 
des, obra de las a l u m n a s ; canast i l las 
hechas con l ibras y maderas del p a í s , 
flores, babuchas, sombreros de m u -
jeres , trajes femeninos, a lmohadas 
exquisitamente bordadas. Todos kque 
l í o s pormenores eran fruto de u n 
solo a ñ o . B i e n merecen una cord ia l 
f e l i c i t a c i ó n llá maestra de trabajos 
manuales Sr ta . Mercedes Medina y 
la d# labores S r t a . Mercedes A r d i a -
ca . -
L a prueba m á s elocuente del é x i -
to del Colegro ' t í u e s t r a 4Beñora de l a 
T o í o s Jos techos do esta planta es-
tán decorados con cielo-rasos do yeso 
forjado y los pisos de terrazo o grani-
to artificial . 
L o s departamentos destinados a ser-
vicios sanitarios, tanto el de toilette 
de s e ñ o r a s como los demás , e s tán En-
chapados de "Vitrolite". 
L a escalera anteriormente descrita, 
que da acceso al piso principal, tiene su 
desembarque en la parte central dé un 
gran "hall" de 24 metros de largo por 
n u n c i a r a e l la y a l p o r t o r r i q u e ñ o le 
parece preferible a. su r é g i m e n ac-' 
tua l . ¿ A q u é contrar iar lo? 
Si se. constituye en r e p ú b l i c a cede-
r á tnuy gustosamente territorio para 
u n a e s t a c i ó n * n a v a l amer i cana; que 
es lo ú n i c o que necesitan a l l í los E s -
tados Unidos para seguridad ex-
terior, s. 
X . Y . Z . 
L A V I R U E L A 
N U E V O S C A S O S E N P R O V I N C I A S 
A y e r r e c i b i ó la D i r e c c i ó n de Sani-
4.30 metros de ancho, cuyo "hall" tiene j dad dist intos te legramas de los Jefes 
. comunicac ión directa ton todas las po-1 locales, d á n d o l e cuenta á e 2 8'nuevos 
E s p e r a n z a es que en ei pr imer c u r - sesiones de la planta alta . el antedlcho ¡ casos registrados en las poblaciones 
so, . la u i p u c a a o ei numero ae hus i . „̂*„v,i„„)j„ t„m0Ain̂  „4„„4™+™. . - / 
a lu d io s . Su direetbra ha heredado 
las dotes p e d a g ó g i c a s de aquel ins ig -
ne a p ó s t o l de la e n s e ñ a n z a que se 
l l a m ó D r . Manuel V a l d é s R o d r í g u e z 
desembarque e s t á establecido inmediato s iguientes: 
y frente a la puerta interior central del 
gran sa lón destinado a Juntas, Recep-
ciones, conferencias, etc. Es te gran sa-
de guardia, al do Información, al d<5 
Administración o al de Dirección, los 
cuales están sefiajados con rótulos gra-
bados en los cristales de la liarte a l ia 
de las puertas de entrada respectiva1?.1 
, E l Departamento del Director e s tá s i -
tuado en el ángulo Nordeste do esta 
planta, ' hallándose decorado severa-
mente con mueblería de caoba estilo Re-
nacimiento. 
E n el ángulo Sudeste Üel edificio y 
extendiéndose por la fachada Sur hacia 
el Oeste, se halla el local destinado a 
Archivo de la Administración 'y -entre 
este Departamento y el de la Dirección, 
agua fría y caliente y también con un 
departamento anexo^Dara el servicio de 
esta sala, donde so encuentran insta-
lados los aparatos de des infecc ión de 
instrumentos, calefacción, fregaderos, 
vertederos, etc., todos también con ser-
vicios, de agua fría y caliente. E s t a gran 
sala de curas también tiene sus para-
mentos estucados y enchapados de "Ve-
trolite", y redondeados todos los án-
gulos del local, a fin de poder obtgher 
siempre una per íecta limpieza en el 
mismo,—detalle Imoortantís imo para el 
mejor éx i to en las curcuiviies. 
E n la porción central de esta planta. 
E s a . es la mejor g a r a n t í a de u n a |6n prlnclP^1\que ^ lde .24._me.tr03-^e 
s a n ^ ^ - s ó l i d a e d u c a c i ó n . 
dencia en Cuba, donde, según alar-
mantes estadísticas, se ceba la fatal 
enfermedad cor» especial y aciaga pre-
dilección. Bero es todavía más benemé-
rit. más digna de todos los elogios, 
más merecedora de toda cooperación, 
cuando esta cruiada se acomete a fa-
vor de los niños pobres y desvalidos. 
Los que han recibido en sus pulmo-
nes las mordeduras de la peste blan-
ca en la edad madura o en las postri-
merías de su juventud, al menos han 
vivido algo, han experimentado las 
alegrías y tristezas de los triunfos y 
las derrotas de la lucha cuotidiana, 
han dado algunas de sus energías al 
hogar, a la sociedad y a la patria. 
Pero los que en plena niñez llevan 
cuyo auxilio se solicite para los ni-
ños tuberculosos de Cuba, para el sa-
natorio donde han de encontrar su 
amparo, su esperanza y su saltid. Pa-
labras que aprenderán de memoria 
esos niños y las recitarán agradecidos 
a sus hijos cuando, después de salir 
del sanatorio, sanos y buenos, dedi-
auen sus fuerzas al trabajo, constitu-
yan sus hogares y laboren por la paz. 
por la consolidación v el bienestar d(f 
Cuba. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D U S 
dentro ¿as uñas inexorables de la ^ c ^ ^ . - - T e l . A - 7 1 4 9 . 
berculosis oue van jompiendo su car- _ c 7 1 4 3 ir"i 24 ag 
E l h o m b r e f u e r t e y v i g o r o s a 
l l a m a l a a t e n c i ó n de l a m u j e r 
por el lado Este, se encuentran estable- ¡ comprendido entre el portal principal 
cidos los servicios sanitarios privados ¡ y el posterior, y entre el Departamento 
para la Dirección y Administración, de . del Director y locales del lado Este , y 
cuyas posesiones se (encuentran, separa- j la gran sala do curas y cuarto anexo a 
dos por un hall o nlialllo común- a di- j la misma, por el lado Oeste, sé en-
chos locales. cuentra un gran salón dividido longi-
Contjnuando por la fechada Sur, en tudinalmente por cinco robustas colum-
el sentido de Este a Oeste, contiguo al , ñas ^e jaspe con capiteles de bronce. 
Archivo, se encuentra el cuarto de toi- que soportan toda la construcción cen-
lette excluslvp nara señoras, y a cOnti- 1 tral de la planta alta. Partiendo do la 
A C I D O - U R I C O 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
segunda columna Interior correspon-
diente al costado Este del sa lón y en 
sentido transversal al mismo, se ex-
tiende una magníf ica divis ión do caoba 
tipo Banco, que limita el local com-
prendido entro esta divis ión y los de-
partamentos del lado Esto del ofidio, 
cuyo espacio es tá ocupado por el Des-
pacho y Oficinas de la Adn^Inistraclón; 
este departamento ,86 halla amueblado 
de manera sencilla y elegante, con 
mueblería do caoba estilo Imperio, es-
tando provisto de dos cajas do hierro 
para caudales, una grande muy buena 
en el despacho del Administrador, . y 
otra^ pequeña, en la oficina contigua a l 
despacho, as í como también de escapa-
rates , y anuarios para libros y docu-
mentos. E n el extremo Oeste del pro-
pio gran salón, en la parto anterior 
del mismo, hay establecido un peque-
ño estrado formado con mueblería do 
fcaoba estilo Imperio, y decorado con 
un gran plano topográf ico do los te-
rrenos y pabellones de la casa de sa-
lud, ejecutado en colores, obsequio del 
Arquitecto do la Asociación, señor J o s é 
Gómez Salas, cuyo estrado es tá desti-
nado a las familias y a los visitantes; 
en la parto posterior del mismo lado, 
también se ha establecido una mesa con 
sus sillas correspondientes, todo tam-
bién de caoba, destinadas a aquellas 
personas quo necesitan gestionar asun-
tos en el Departamento de Información, 
el cual ' se 'encuentra establecido en la 
parte central y posterior del gran sa-
lón; este Departamento e s t á dotaido de 
uha mesa de caoba para el despacho; 
mostrador estante de caoba para guar-
dar libros y documentos, que l imita el 
espacio destinado 'a este Departamen-
largo por 10 de ancho y ocupa la parte 
central de la fachada principal, se en-
cuentra severa y elegantemente amue-
blado con m a g n í f i c o s muebles de caoba 
2 en Al to Songo. 
1 en S a n L u i s . 
' 1 en V i c t o r i a de las í ' í n a s . 
4 en C a m a g ü e y . 
7 en Ciego de. A v i l a . 
10 en M o r ó n . 
1 en L a y a s l 
2 en Sa ik iago de C u b a . 
estilo "Luis X I V " . L o s paramentos del I U N C A S O E N E L C A L I X T O G A R C I A 
mismo, se hallan decorado con paneles,! L a C o m i s i ó n de Enfermedades In* 
friábs do elegante escultura y un gran fecciosas h a diagnosticado como posi-
cornlsamento sobre el cual arranca la ?Ivo de v irue la el casq del n i ñ o Adc.l-
escocla del cielo-raso, también decora-1 fo R o d r í g u e z , recluido en pabi ' Ión 
da con lunetos delicadamente tallados, j " D í a z A l b e r t i n i " del hosnital "Calix-
empleándose el color marfi l a dos tonos to G a r c í a " . 
E s t e menor procede de Mnyarl 
( O r i e u t e ) donde a d q u i r i ó la infec-
lón y por el lado Oeste del edificio, so ; c i ó n y se encontraba junto con su ma-
encuentr» establecida la biblioteca, la dre residiendo accidentalmente en ia 
cual so halla dotada de dos grandes ca l le de Sol , hasta hace pocos días 
mesas centrales, estantes pr libros y su- que i n g r e s ó en dicho HcspÜ.ol per 
ficiente número de sillas, todo ello de haberse enfermado, c r e y é n d o s e que 
en las pinturas de todo el salón. 
E n comunicac ión b̂on dicho gran sa-
p a d e c í a de varice las . 
Se h a d i spuesta e l traslado del en-
fermo a l hospital " L a s Animas*' y 
que se proceda inmediaLamente a la 
v a c u n a c i ó n y revacunad ' 'n de lodos 
los empleados y qn^ermos ds l hospi-
tal Cal ix to Gare ía "y que eóte se mau-
caoba. para el servicio de la misma. 
E n la parte central do la • fachada 
Sur y en el §spacio comprendido entre 
é s t a y el "hall" descrito ant^Hormen-
te, ocupando una longitud de 8.20 me-
tros, so hallan establecidos los servi-
cios sanitarios de la' planta, const i tu í -
dos por bañadoras do loza con sus du- | tenga ais lado del contacto del públi 
chas, lavabos, Inodoros, armarlos, etc. 1 co en tanto no se terminen lós tra-
estndo todo el departamento asi como | bajos de v a c u n a c i ó n a q u í . T a m b i é n 
todas las divisiones de los cuartos de i se l ia ordenado la d e s i n f e c c i ó n de la 
baño y retretes, enchapado de "Vltro- ¡ S a l a " L í a z A l b e r t i n i " y de las casas 
lite". de la H a b a n a donde ese n i ñ o estuvo 
E l resto de las posesiones de este p l - ' antes de Ingresar en eMiospi taL 
so, esceptuando los dos pasillos trans-
E L H O M E N A J E A L S R . 
R A F A E L M A R T Í N E Z 
A L O N S O 
A p e n a s inic iada l a q r g a n f z a c i ó n del 
recibimiento a l Presidente del E j e -
G L Y G E C Q r Q S r A C I N A 
( P I L D O R A S D E ^ S L I C E R O F O S F A T O S ) 
. V i g o r i z a r á so cerebro! c u r a r á s u ncufastenia y asi poara 
\ / 
4 u c h a r _ e n la vida c o n é x i t o . 
Jbuesfo aue 5010e/la c//JL/e/i/efu 
9 2 % 
pe ¿os compuestos úricos 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
G 0 t A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
O Á T I C A . 
2 a 4 c u c h a r a d a s d é l a s d e c a | e p o r d í a . 
fxt'gfr e ínombre M / D ) 
para evfiar ¿as S u h s l i i u c í o n ^ 
ElMVIOCRATIS OE UOÍ FOLLETOS EXPLICATIVOS DIRIGIRSE , 
L A B O R A T O R I O S M T D Y 
Ap1.» 13/, H>NBAN/»» 
P A R I S 
versales quo Independizan completa-
mente el departamento de servicios sa- . 
nitarios, y los otros dos pasillos qua 
independizan la biblioteca y el depar-
tamento destinado al Administrador, 
so hallan destinadas y preparadas para 
dormitorio del Médico do imaginarla y 
viviendas del Capellán, Mayordomo, s ir-
vientes. Sub-Administrador y Adminis-
trador do la Casa de Salud, ocupando 
estos dos ú l t i m o s las poseslines que cutivo Munic ipal L i b e r a l s e ñ o r R a -
to, y cuyo mueble fué ejecutado en el ta - ' corresponden a toda la fachadat Esto del fael M a r t í n e z Alonso actualmente en\ 
11er *de carpintería a cargo del compe- i edificio. E n el pequeño departamento los E s t a d o s Unidos, donde fué a re- x 
tento-maestro señor Lino, de la propia destinado al elevador en e s í o piso, se , poner su salud algo quebrantada du-
casa de salud. También so ha Instalado encuentra establecida una pequeña es- rante la ú l t i m a c a m p a ñ a electoral, en 
en esto local la pizarra general para el calera helizvidal, de Cemento armado, la que tanto se ( K s t i n g u i ó , todos loa 
servicio te lefónico interior y exterior de I para servicio que da acceso a las azo barr ios de esta Municipal idad 86 
la Casa do Salud. I teoa generales d etodo el pabellón, para apres tan a reunirse diariamente para 
. Pasando por el Intercolumnio Interior I la debida limpieza y conservac ión ds : acordar l a forma más1 Lucida de con-
del gran salón, que correspondo a l ejo las mismas. i c u r r i r a los actos acordados, 
central transversal del edificio, Inmedla-i Todas las posesiones del piso prlncv | A d e m á s de laS representaciones de 
ta a la puerta principal do entrada | pal tienen cielo-rasos de yeso forjado, los barr ios que ostentan los Comités , 
arranca una espléndida y elegante es- decorados con sus molduras y' es toc ia» a s i s t i r á n las de otras Colectividades 
correspondientes. E n la cubierta del p o l í t i c a s , entre e l las l a Juventud L i -
"hall" sltuaAp "anteriormente se han beral de la A c e r a del L o u v r e , las V a ^ -
establecldo dds lucornarios de acero con guard ias , e x - P o l i c í a s , ex-Militares, 
c r i s í a l e s a r t í s t i c o s emplomados, uno Motoristas y Conductores, etc. 
a cada Jado del desembarque de la es- 1 U n buen nmeifb de remolcadores, 
calera principal y en la parte central <le con Jjandas de m u « i c a , entre ellas L a 
cada p o r c l ó n ' r e s p e c t i v a del "hall". I Chambe lpna , s a l d r á n fuera del puer-
E l alumbrado Ihterior y exterloi de to a rec ibir a l buque que conduce al 
todo el edificio es eléctrico, e m p l e á n - doctor M a r t í n e z Alonso. Probleble-
ddse en el gran salón .del piso princi- mente por l a a c t u a c i ó n «que viene 
pal el moderno procodimlento de i luml- desplegando la C o m i s i ó n Organiza-
nación indirecta. dora del ajmuerzo, s e r á de 1000 co-
Todas las arqulvoltas exteriores del mensa les y t e n d r á efecto en L a Polar, 
coronamiento del edificio as i como tam- L o s Sres . E m e t e r l o Z o r r i l l a , Presl-
blén l a esfera del reloj de torro, se ha- dente de la C o m i s i ó n de Hacienda 7 
lian dotadas do alumbrado e léctr ico» ( F a c u n d o Mart in , Tesorero , trabajan 
< E n la puerta principal do entrada y l s l n descanso para el mayor lucimien-
c a k r a do mármol do Carrara con ba-
lai/stres torneados y pasamanos del 
mismo material, la cual da acceso al 
piso principal del edificio; a derecha 
e | Izquierda do s\̂  primer escalón de 
base, se hallan dos magní f i cos b^tos 
exceleptemento cincelados, do blanquí-
simo mármoj blanco estatuarlo, que re-
presentan la Primavera^y el Otoño, cu-
yos bustos se ^encuentran montados so-
bre pedestales a legóricos también de 
mármol, los cuales fueron obsequiados 
al Centro Asturiano ñor la señora Ro-
sario de Inclán. 
E s t a escalera arranca de su baso en 
una sola ida, en forma áo abanico, y 
al rebasar la l ínea posterior do las co-
lumnas' por entre las que pasa, se bi-
furca en doa^ Ideas, una a la derechea 
y otra a la Izquierda de la primera ida 
de pase y contiqúa bifurcada ascendien-
do, desarrol lándose »en ángü los rectos 
convergentes, hasta volver a reunirse 
en la quinta Ida en un solo tramo, que 
es el de desembarque en el piso princi-
pal. AI observar lateralmente esta es-
calera, produce el efecto óptico de un 
aeroplano, pues no tiene m á s apoyos 
visibles quo los tres primeros esca-
lores de la base, y en su desarrollo con-
tinúa ascendiendo por el airo hasta lle-
gar a la cuarta ida y donde so pone en 
contacto con el muro posterior. L a es-
calera tiene un ancho do 3.70 metros en 
el primer escalón de baso y v a recog ién-
dose gradualmente hasta obtener 1.70 
metros de ancho al empezar las bifurca-
ciones, terminando con esto mismo an-
en la posterior central del édlf icio -se to de los actos que se preparan. E n 
han instalado en cada, una de ellas dos rea l idad se han hecho acreedores a 
grandes brazos dorados con lámparas reconocimiento y f e l i c i t a c i ó n de su 
e léc tr icas de gran intensidad. j d e m á s c o m p a ñ e r o s , organizadores / 
Felicitamos calurosamente al Ccrftro j correl igionarios . 
Asturiano de la Habana por-el esp léndl - De 8 o 10 de l a noche R a ^ , 
do edificio que acaba mío inaugurar con' n ú m e r o 8 domicil io del ex-Conce » 
tanta bril lante» y cuyo costo, mayor de s e ñ o r R a f a e l Quintana , se r e ú n e n « J 
200,000 pesos demuestra de mknera evl - , organizadores de esto^ homenajes 
dente, de todo lo í u « es capaz el esfuer-1 s e ñ o r M a r t í n e z Alonso, presididos P» 
el . Representante s e ñ o r Loren*" 
F e r n á n d e z Herino.-
Ei^tre los que prestan su mayor 
entus iasmo a las fiestas proyectaras 
h á l l a n s e el general Gerardo Machado, 
C a p . Pepito Izquierdo^ R a f a e l R61 
n a , E . R e i n a , Pablo Díaz , Castil lo 7 
otros. 
S e r á anunciado oficialmente el di» 
de la l legada del s e ñ o r Martine* 
zo aunado de todos sus asociados, tan 
admirablemente dirigidos por lia Presi-
dencia y Directiva quo figo -los desti-
nos do dicha Asociación. 
cho on su últ ima ida de desembarque.'pleo" de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
Según nos Informaron fué construido | c í e n t e cont inuar sus quehaceres, 
con concreto armado, y nuestro juicio C o n s u l t a s : de 1 a S p. na., d iar ias , 
es una excélento obra entro las muchas I C o r r e a , e squina a San Indalec io 
D r . l L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a en la c u r a c i ó n radica l . 
de lau hemorroides, sin « o l o r ni em- i A lonso , as í como la hora y el mueH8 
por donde d e s e m b a r c a r á . 
E n e l local de la S e c r e t a r í a se re-
ciben las adhesiones, y el precio íl* 
jado a l cubierto es de 5 pesos. 
D I A R K ) D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 de 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
V A L L E I N C L A N 
V a l l e I n c l á n es h u é s p e d de l a H a -
bana t o d a v í a . Dentro de algunas ho-
ras debe é l pa r t i r solo hac ia l a c i u -
dad de M é j i c o . Nues tra Academia N a -
cional de A r t e s y B e l l a s L e t r a s , 
nuestro f lamante Ateneo, y los C e n -
tros Regionales t ienen tiempo a ú n 
para r e p a r a r e l d e s c o r t é s olvido. V a -
lí© I n c l á n f u é saludado a 4a a r r i b a -
da, por los noticieros del Puer to ú n i -
camente. H u b i e r a é l venido a estas 
t ierras de A m é r i c a en busca del oro 
fác i l con l a a d u l a c i ó n por g a n z ú a y 
^al vez entonces corr ieran a agaza-
jar l e los prohombres de l a Colonia y 
loe aitos prestigios l i terarios del 
p a í s . . . Pero el autor i lus tre de las 
"Sonatas" no puede pedir: ¡ t i e n e la 
mano cercenada! 
• 4> * 
A y e r v i yo a l hidalgo Don R a m ó n . 
E s t a b a de p i é , en l a ampl ia acera de 
E l P r a d o , cerca de l a Cárce l , contem-
plando el ambnlar de la mult i tud. L a 
tarde e r a h e l a . E l cielo l u c í a n í t i d a -
mente azul . L o s á r b o l e s abandona-
ban sus ramas a l viento de l mar , c la-
ro y luminoso como el mismo cielo. 
L a s barbas f inas y largas del pro-
sista admirable , y su ca tadura de 
hombre antiguo, a r c á i c o , remoto, mo-
v í a n l a curios idad de las mujeres . 
¿ Q u i é n es . . . ? — V a l l e I n c l á n , le 
dije a u n a p e q u e ñ a s e ñ o r a , t rav ie sa 
como u n a chiqui l la , y l inda como u n a 
m u ñ e c a . — ¡ Q u é r a r o . . , ! ¿ P o r q u é 
no se a fe i ta? V a l l e I n c l á n de o í r l a , 
hubiera s o n r e í d o , d i s c u l p á n d o l a . . . 
IJO mismo hice y o . . . 
—i-Usted ¿ l e conoce? 
—Personalmente , n o . . . 
— ¿ N o i r á usted a saludad-e? 
— E s d i f í c i l . . . E s cas i seguro que 
no Iré . V a l l e I n c l á n desde hace a ñ o s 
—desde hace y a muchos a ñ o s — e s 
para m í e l m á s excelso de los esti l is-
tas casteflanos. H e aprendido de me-
moria los p á r r a f o s de sus prosas, l le-
nas de color, de a r m o n í a , de belleza, 
de í n t i m a u n c i ó n . L o tengo coipo u n 
maestro; le admiro como u n hidalgo 
de leyenda, y le venero como u n h é -
roe de otros tiempos, fuera y a de l a 
vida, ageno a esta c i v i l i z a c i ó n con-
t e m p o r á n e a , desligado de los autos, 
de los t r a n v í a s , de los t imbres e l é c -
tricos, de ik>s t e l é f o n o s y de las coci-
nas de gas. Y ¡ m e d o l e r í a quebrar 
este encanto! L a rea l idad y l a i l u -
s i ó n a veces r i ñ e n . E n este caso quie-
ro dejar quietas en m i e s p í r i t u , bien 
hermanadas, l a i l u s i ó n y l a rea l i -
dad . . . 
* * • 
E l novelista maravi l loso de " F l o r 
de santidad", que m a r c h a r á m a ñ a n a 
a M é j i c o nos h a dado con s u fugar v i -
s i ta u n a l e c c i ó n consoladora. 
E l ^ — q u e v i v i ó en M é j i c o de oficios 
humi ldes—vue lve de embajador de 
| arte a l a dulce t i e r r a de l a N i ñ a C h o -
l e . E s t a ofrenda do un g r a n pueblo 
l a h a conquistado ú n i c a m e n t e con l a 
p luma. H a vencido V a l l e I n c l á n mer-
ced a l sorti 'cgio de su prosa, a l a 
suave m ú s i c a de sus palabras , y a l a 
g a l a n u r a de los paisajes que esta no-
ble p é ñ o l a describe. NI pensamientos 
I f i l o s ó f i c o s profundos, n i orientacio-
! nes sociales, n i v is lumbres de lo por-
| venir . Be l l eza . E s t o solo. ¡ E s bas-
¡ t a n t e ! L a Be l l eza es la suprema-es -
¡ ca la de Jacob. V iene de los cielos a 
¡ l a t i e r r a misera . Nos permite ascen-
j der a loe m í s e r o s mortales has ta los 
I altos c ie los . . . 
¡ Y es dulce convencernos de que 
¡ es posible en estos d í a s tenidos como 
• de materia'.es anhelos, obtener e l res-
i iH'to de los hombres lejos de los bufe-
i tes, de las salas de Bolsa , de los ne-
gocios. | L i m a n d o versos! E n g a r z a n -
! do l indas palabras . Describiendo d u l -
c^s panoramas. Todo é s t o en silencio, 
; abierta e l a l m a sobre e l blanco pa-
pe»'.. . . 
¡ A d m i r a b l e g e n e r a c i ó n é s t a del se-
tenta! 
« * * 
D o n R a m ó n de V a l l e I n c l á n co-
m e n z ó su v ida de escritor signando 
con esa m i s m a f i r m a unos truculen-
tos folletines. R a m i r o de faaeztu, de 
osa g e n e r a c i ó n , v e n d í a pan, en un ca-
rr i to , por las calles de l a H a b a n a . 
P í o B a r o j a y A z o r í n , que pertenecen 
a l a m i s m a é p o c a , h a n logrado tam-
b i é n l a f a m a y l a fortuna. M a r t í n e z 
R u i z h a sabido h a l l a r l a belleza en 
las p e q u e ñ a s cosas. Maeztu es un f i l ó 
sofo investigador, que obtiene de los 
menudos sucesos del mundo, recogi-
dos d í a a d í a , un r a u d a l Inagotable de 
observaciones y de intuiciones. P í o 
B a r o j a h a descrito sobriamente l a 
v ida a c t u a l de E s p a ñ a , con u n a prosa 
violenta, admirable , que parece es-
tampada a p u ñ e t a z o s sobre las c u a r -
t i l las . Val?e I n c l á n h a evocado el pa -
sado . . . 
C o n tanta u n c i ó n , fidelidad y g r a n -
deza que este pasado le h a absorvido. 
S u f igura es l a de u n hidalgo. S u v i -
vir t a m b i é n . . . 
A y e r , en el Paseo del Prado , cuan-
•> !e v i a l a luz del c laro sol', d u d é un 
momento de mis ojos . . . 
¿ E s verdad que V a l l e I n c l á n v i v e ? 
E s t a s barbas , este cuerpo enjuto, es-
tos quevedos enormes, eran de u n a 
r e a l i d a d palpable. 
P e r o , ¿ n o s e r í a todo u n a m e r a a l u -
c i n a c i ó n ? ¿El^ recuerdo q u i z á s de u n 
viejo l i enzo? 
• L . F R A U M A R S A L . 
A V I S O 
A l o s F u m a d o r e s d e " L A G L O R I A C U B A N A 
S e g r a t i f i c a r á c o n $ 1 0 0 . 0 0 
A la persona que entregue en las oficinas de esta Fábrica, Manrique, 91-95; una medalllta de oro de la C a -
ridad del Cobre, con un monograma al respaldo, que se rué dentro de una cajetilla de cigarros Ovalados. 
Ksta medallita es propiedad de una de las obreras que envuelven esos cigarros, la que e s t á inconsolable 
con la pérdida, rfor tratarse de un recuerdo q"!..65^^!!1?11 ísimo-
Los fabricantes de "JMA. OIiOKZA CUBANA", conuouaos y deseando ayudarle a recuperar su recuerdo, ofre-
cen C I E N P E S O S de gratif icación a quien encuentre la medalllta extraviada y nos la devuelva. 
Habana, septiembre 10 de 1921. 
S e c c i ó n l f u r í M c a 
l l o r l o s a r e s , F e l i p e V i v e r o francisco R e b a s o 
L A DENUNCIA D E INCHAUSTEGUI 
C7652 alt. 6d.-ll 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A 
I N V E R N A L 
con el ca-
de la Pe -
Co. , sobre 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A I X V E R X A L . — S K R A N C O N V O C A D O S L O S 
H O T E L K R O S . - . U A R C O S Q U E S E E S P E R A N . — S O B R E L A O R D E X 
I N T E R I O R D E L A A D U A N A N U M E R O 3 0 . - - L O R E C A U D A D O . 
V A P O R E S D E L A "WARD L I N E 
E l "Monterrey" l l e g a r á hoy de 
Nueva Y o r k para seguir para M é x i -
co, el 
del corriente 
la H a b a n a y 
s a l d r á el d í a 15 de Nueva Y o r k para 
la H a b a n a y M é x i c o , el "Bayamo" sa-
l i ó de New Orleans para la H a b a n a , 
C a i b a r i é n , G u a n t á n a m o , Santiago de 
C u b a y Cienfuegos; el " E s p e r a n z a " 
s a l i ó de V e r a c r u z para Progreso y 
H a b a n a , el " M é x i c o " s a l i ó de Nueva 
Y o r k el s á b a d o para la H a b a n a con 
1,020 toneladas de carga general. 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
Se cree que el vapor e s p a ñ o l "Con-
de Wifredo" que estaba demorado 
por mal tiempo en'Puerto Rico , haya 
salido ya para Santiago de Cuba . 
E L " E S P A G N E " 
P o r haber tenido que tomar car -
b ó n y agua pospuso su sal ida para 
hoy el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s " E s p a g -
ne". 
P R O T E S T A N L O S C A M P E S I -
N O S D E L A S U S P E N S I O N D E 
L O S T R A B A J O S 
C O S A S D E E U R O P A 
Maximil iano H a r d e n , e l famoso pe-
r iodista a l e m á n , s a l d r á e(l 17 de 
Septiembre p a r a loe EsW 
ta dos Unidos , .r. 
E l famoso publ ic ista a l e m á n Maxi -
mil iano H a r d e n , director de Die Z u -
kunft ( E l P o r v e n i r ) , que a trajo la 
a t e n c i ó n durante l a guerra por su 
o p o s i c i ó n a l mi l i tar ismo, s a l d r á de 
B r e m e n el d í a 17 de Septiembre a 
bordo del vapor George Washington, 
para real izar una t o u r n é e en los E s -
tados Unidos, donde d a r á u n a serie 
de conferencias. E n el las t r a t a r á de 
los corrientes t ó p i c o s p o l í t i c o s . 
Harden , cuyo verdadero nombre 
es Isldore W l t k o w s k y , f u é e l terror 
de las clases gobernantes en A l e m a -
nia, durante los ú l t i m o s treinta a ñ o s . 
Como r e p ó r t e r de un p e r i ó d i c o de 
B e r l í n , se c a p t ó l a confanza y amis-
tad del p r í n c i p e de B i r m a r c k , pero 
como su apellido j u d í o le i m p e d í a as-
cender, pues en aquel tiempo e r a 
muy fuerte la corriente antisemitier 
en B e r l í n , c a m b i ó su nombre por el 
de Maximil iano H a r d e n , y con el 
apoyo del Canci l l er , e m p e z ó a publi-
car, breve tiempo d e s p u é s , un p e r i ó -
dico propio. Cuando Gui l l ermo I I 
e c h ó a B i s m a r c k de la C a n c i l l e r í a , 
Harden j u r ó vengarlo, y desde enton-
ces hasta la c a í d a del K a i s e r , no per-
dió nunca u n a oportunidad de ata-
carle, a s í como a sus amigos p o l í t i -
cos. H a estado varias veces en la c á r -
cel; pero sus p r o s é l i t o s eran tantos, 
que aun durante la guerra, no se 
a trev ió el Gobierno a suprimir com-
pletamente su p e r i ó d i c o . 
E n 1915, f u é deportado H a r d e n a 
Escandinav ia , por a l g ú n tiempo, a 
consecuencia de haber declarado que 
la prensa estaba perdida, y que Ale -
mania d e b í a hacer l a paz inmediata-
mente. R e g r e s ó del destierro, y en el 
Primer semestre de 1917, r e a l i z ó una 
ruidosa c a m p a ñ a de ataques k la 
po l í t i ca del gobierno, por lo que se 
re f er ía a los submarinos, predicien-
do que por la a c c i ó n de estos, entra-
r ían los Estados Unidos en la guerra. 
A t a c ó los tratados de Bes t -Li tovsk 
con R u s i a y la p u b l i c a c i ó n de su 
per iód ico f u é suspendida var ias ve-
ces, a causa de esos ataques. 
E n 1918, a l evidenciarse el fraca-
so de la c a m p a ñ a de O t o ñ o , cuando 
c o m e n z ó el e j é r c i t o a l e m á n a resque-
brajarse, f u é Harden uno de los pr i -
nieros que s e ñ a l a r o n el desastre: pi-
d ió la a b d i c a c i ó n del K a i s e r , y h a b l ó 
del armisticio y de las condiciones de 
paz, en condiciones que no eran m á s 
auras de las que A lemania ihabla i n -
flingido a su enemigo vencido 1871. 
V A Z Q U E Z 
He a h í uno de los puros, de los 
sanos de c o r a z ó n , de los de a l m a 
blanca. 
L o c o n o c í hace unos meses des-
p u é s de mucho buscardo, porque que-
r í a darle mi f e l i c i t a c i ó n por su con-
ducta y por lo valiente en l a exposi-
c i ó n de sus ideas. E s cubano y a m a 
a la patr ia de sus mayores que es 
¡ E s p a ñ a ; es de p o s i c i ó n modesta y 
no odia a los poderosos del dinero; 
es t rabajador incansable, y cuando 
la lucha por la v ida le deja un rato 
de lugar , ese rato lo dedica a la lec-
t u r a cuando no a escr ibir alguno de 
los muchos a r t í c u l o s que han visto 
la luz en estas columnas y que han 
dejado u n rastro de la moral que 
reside en el pensar y en el sentir 
del joven M a r t í n e z V á z q u e z . 
S u tendencia f u é en todo tiempo 
el mejoramiento social de las c l a -
ses humildes por medio de la ins -
t r u c c i ó n y no por procedimientos de 
violencia. Su amor a Cuba lo hizo 
l ibrar c a m p a ñ a s contra los que ame-
nazan de continuo a esta patr ia que 
le vio nacer. Y ahora que E s p a ñ a 
sufre y que necesita del esfuerzo de 
sus hijos , este joven cubano que h i -
zo a lardes de c a r i ñ o hac ia la p a t r i a 
de sus padres, corre a las fi las de 
los que marchan a la guerra y s in 
obligaciones ni deberes que cumpl ir 
para con E s p a ñ a , demuestra con he-
chos positivos la verdad de sus pre-
dicaciones y es su nombre uno de 
los primeros en la l i s ta de los bra-
vos Leg ionar ios que del 15 a l 20 
e m b a r c a r á n p a r a a l l á . 
Nuestro colega " L a L u c h a , " en 
cuyas columnas v e n í a colaborando 
hace tiempo, h a dado su representa-
c i ó n a l s e ñ o r M a r t í n e z V á z q u e z ; y 
si en los campos de batal la s a b r á 
cumpl ir con los deberes del soldado, 
no h a b r á de fal tarle tiempo para l le-
nar unas cuart i l las cumpliendo de 
igual modo sus deberes de correspon-
sal en c a m p a ñ a del estimado colega. 
Votos muy sinceros hacemos por 
el c o m p a ñ e r o en la prensa y quiera 
el Cielo concederle todos los t r i u n -
1 fos que merece el s e ñ o r M a r t í n e z 
V á z q u e z , a quien de veras es t ima-
; mos por las excelentes cual idades 
que le adornan y con las cuales en-
cabezamos estos renglones. 
L l e v e un feliz v ia je el valiente L e -
gionario cubano y que la suerte lo 
a c o m p a ñ e en las horas d i f í c i l e s de 
aquel la ruda c a m p a ñ a . 
K E V I R . 
A y e r tarde departimos 
balleroso Agente General 
n insu lar Occidental S. S. 
la temporada invernal . 
Dice Mr. B r a n n e r que este a ñ o hay 
gran a n i m a c i ó n para venir a Cuba , 
pero que é l piensa convocar a hote-
leros de l a H a b a n a para que se lle-
gue a un acuerdo sobre los precios 
de las habitaciones y hospedajes para 
los turistas a fin de que estos no 
sean explotados. 
E L " C A L A M A R E S " 
E s t e vapor americano " C a l a m a -
I r e s " trae 63 8 toneladas de carga ge-
n e r a l entre e l la 1,900 barri les de 
¡ p a p a s , 2,299 de har ina , 5,000 cajas 
i de leche condensada, 13 toneladas de 
¡ e f e c t o s de refrigerador y 27 a u t o m ó -
viles. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor americano " M i a m í " 
embarcaron hpy el Sub-director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Don L u -
cio S. S o l í s , Sr . Roger, Arango, F r a n -
cisco F l e i t a s e hijo, P. G l o r í n , R o -
gelio Novo e hijo, Manuel Lorenzo , 
J u a n Santre , Octavio Montenegro, 
Rafae l Delgado, P a u l Mulfer y los 
mi l i tares cubanos Pedro Hir ibarne y 
J o s é E . R o r r e n s . 
• E L " A T E N A S " 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano "Ate-
nas" que trajo carga g e n e r a L y pasa-
jeros, entre ellos los Sres. Benigno 
P. Capote, Ovidio Sualz, Ange l L l u -
r ia , J u a n de Dios Corbe y el c ó n s u l 
cubano Nazario R o j a s . 
E L " C H A L M E T T E " 
Con carga general y 65 pasajeros 
a r r i b ó de New Orleans el vapor ame-
ricano "Chalmette", donde l legaron 
los Sres . E n r i q u e Codines e h i ja , 
Manuel Alonso , J . C . L u c i o , F r e d 
Wolfe y otros. 
T r a j o este vapor 50 chinos. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l " J u l i a " e s t á en Nuevitas; el 
" J u l i á n Alonso" s a l d r á el s á b a d o 
para Ponce y escalas, el " R a m ó n de 
M a r i m ó n " en B a ñ e s , el " R e i n a de los 
Angeles" en Santiago de C u b a ; e l 
"Campeche" en C a i b a r i é n ; " L a F e " 
cargando para G i b a r a ; el " P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " cargando para la costa 
sur ; el " C a r i d a d P a d i l l a " en Sant ia -
go de C u b a ; " L a s V i l l a s " s a l i ó ayer 
para la costa sur; " G i b a r a " cargan-
do a z ú c a r p a r a Savanack; el "Anto-
l ín del Col lado" en Vue l ta Abajo y 
los d e m á s en puerto. 
H A B L A N D O C O N E L A D M I N I S T R A -
D O R D E L A A D U A N A 
A y e r tarde departimos con el A d -
minis trador de la Aduana , Sr. Bryon . 
Su labor adminis trat iva en la 
A d u a n a v a d e s a r r o l l á n d o s e lenta 
pero atinadamente. 
A y e r nos h a b l ó de la Orden Inte-
r ior No. 20 que f u é comentada hace 
d í a s y nos dijo que desde luego ha 
ordenado se abra una i n v e s t i g a c i ó n 
a fin de ver como f u é posible que se 
m a n d a r a a orden general el equipaje 
de un pasajero que no t r a í a efectos 
sujetos a pago de derechos de A d u a -
n a y por cuya r e m i s i ó n se le c o b r ó 
por la P o r t H a v a n a Docks $18.00, 
por distintos conceptos de r e m o c i ó n , 
acarreo, seguros y a lmacenaje etc. 
E l Sr . B r y o n por la C i r c u l a r n ú -
mero 20 no ha dispuesto que los 
equipajes de los s e ñ o r e s pasajeros 
sean mandados a Orden Genera l co-
mo se i n t e r p r e t ó , y s í solamente que 
todo equipaje que no fuera despa-
(POR T E L E G R A F O ) 
COLON, Septiembre 12. 
D I A R I O , Habana.—Acaba de llegar an-
te el edificio del Ayuntamiento una 
' Y u c a t á n ' s a l d r á el d í a 13 1 gran manifes tac ión de campesinos a pie 
de Nueva Y o r k para | y a caballo, en número de más de dos-
M é x i c o , el "Soboney" j cientos, protestando de la suspensión de 
l í o s trabajos y cierre de las bodegas de| 
la Cuban Cañe. 
Por el estado de la manifestac ión se 
evidencia el estado aflictivo de los 
I campesinos, diciendo algunos que los 
convecinos hambrientos les matan las 
reses de su propiedad, l levándose parte 
de la carne y dejando el resto sin que 
sea posible evitar estos atropellos a la 
propiedad por carencia absoluta de di-
nero y trabajos en que ganarlo. 
E l alcalde pfomet ió pedir al gobierno 
medidas rápidas que eviten que la mul-
titud desesperada pierda el respeto que 
se debe a la propiedad privada. 
E L C O R R E S P O N S A L 
F i e s t a s E u c a r i s t í c a s e n 
e l T e m p l o d e l S a l v a d o r 
Deber m í o es como buen c a t ó l i c o , 
tr ibutar homenaje de amor y venera-
c i ó n a J e s ú s Sacramentado, narrando 
aquellos acontecimientos que tienden 
a glorif icar su divino nombre . 
A otros antes que a mi correspon-
de t a m b i é n hacerlo por esa su mi-
s i ó n ; la m i a c o n c r é t a s e a tratar de 
asuntos musicales y s e n t i r í a que mis 
buenos deseos fueran interpretados 
como una i n t r u i s i ó n en el campo de 
la c r ó n i c a re l ig iosa . 
E l culto de los Quince Jueves ce-
lebrado en la parroquia del Salvador 
que tiene a su cargo el bondadoso y 
popular sacerdote P . J o s é V i e r a Mar 
t í n , ha revestido extraordinaria • so-
lemnidad a caso sin precedente en 
nuestros templos v i é n d o s e el lugar sa 
grado cubierto de fieles ansiosos de 
presenciar la augusta ceremonia . E l o 
cuentes oradores religiosos de gran 
renombre como los P . P . Santiago G 
Amigo Proto-notario A p ó s t o l i c o , Ma-
nuel S e r r a , Rector de los Escolapios 
de Guanabacoa, F r a y Vicente Supe-
r ior de los Carmel i tas , R a m ó n de 
Diego, J o s é V i e r a y otros, han escala-
do la t r ibuna para pronunciar her-
mosos p a n e g í r i c o s que exaltaron la 
fé de los creyentes, y voces angelica-
les de piadosas s e ñ o r i t a s contribuye-
ron t a m b i é n con sus cantos de c a r á c -
ter sacro, a e levar el e s p í r i t u a Dios 
embelleciendo a ú n m á s con su exqui-
sito arte la arrobadora a r m o n í a del 
conjunto . 
Hechos tales no deben quedar en 
silencio y menos hoy que nuestra re-
l i g i ó n santa es combatida por los ene-
migos de C r i s t o . E l ú l t i m o s e r m ó n 
del P . V i e r a desarrollando una her-
mosa t é s i s , f u é modelo de oratoria 
s a g r a d a . 
H a b l a r é de la parte musical y me-
j o r fuera no haber sido yo el organi-
zador de e l l a . Queda pue^ descontada 
m i m o d e s t í s i m a personal idad. 
M a r í a L u i s a y Mar ía Teresa P e ó n , 
Ampar i to D u e ñ a s , T i t i Escobar , C a r -
men H e r n á n d e z S á n c h e z Angel i ta de 
l a T o r r e , A n d r e a G o n z á l e z y N . P l a -
nas, pianistas muy notable la pr imera 
cantatrices de grandes facultades las 
d e m á s y pr imeras f iguras todas en-
tre el elemento f i l a r m ó n i c o femenino, 
r fealzaron en u n i ó n del violini 'a Pe-
pe V a l l s u n a labor primorosa en l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de obras como el C a n -
to de los Peregrinos de Tannhauser , 
O Salutari.s de .Mehul, E l L i b r o S a n -
to, P i e t a Signore de Arade l la , Duetto 
de F a u r e A v e M a r í a de Mercadante y 
Gounod y algunas m á s que ostenta-
ban m i nombre en la portada. 
No o l v i d a r é a las n i ñ a s del Colegio 
E L A L U M B R A D O P U B L I C O 
E N M A N Z A N I L L O 
L a denuncia formulada por e l c a -
p i t á n I n c h á u s t e g u l — q u e dicho sea 
de paso, tiene l a h i p o c r e s í a do las 
nuncias , h a l levado a nues tra mesa 
numerosas consultas. 
¿ C o n s t i t u y e delito e l hecho rea l i -
zado por los cubanos que reciente-
mente embarcaron p a r a E s p a ñ a con 
objeto de a l i s tarse en e l e j é r c i t o de 
la m i s m a ? 
L a c o n t e s t a c i ó n no puede ser m á s 
senci l la n i c a t e g ó r i c a . L a l ec tura del 
a r t í c u l o 7o. de nues tra C o n s t i t u c i ó n 
y del 148, capitulo I I , l ibro n del 
C ó d i g o P e n a l prueban h a s t a l a sacie-
dad que e l servir con las a r m a s a 
u n a n a c i ó n ex tranjera en l a forma 
empleada por los legionarios cuba-
nos, no cae dentro de l mencionado 
l ibro de dicho cuerpo legal . 
No obstante lo f á c i l de l a c u e s t i ó n , 
y con el f in de no contestar part i cu-
larmente a cada uno do los cosul-
tanites sobre e l extremo r e f e r i d o -
labor larga y enojosa—lo haremos a 
todos en general por este medio. 
No es nuestro objeto el d i s c u t i r — 
alabando o c e n s u r a n d o — l a act i tud 
de los cubanos que s impat izan con 
l a noble causa e s p a ñ o l a . Semejante 
ju ic io no s e r í a de l a í n d o l e de esta 
s e c c i ó n . Nos l imitamos, pues, a estu-
d i a r brevemente e l mismo, desde el 
punto de v i s ta j u r í d i c o . 
E l hecho de servil ' con las armas 
a u n a n a c i ó n e x t r a n j e r a s in permiso 
del Senado, trae consigo ú n i c a m e n t e 
l a p é r d i d a do c i u d a d a n í a , s e g ú n lo 
preceptuado en el a r t í c u l o 7o. Inciso 
So. de l a C o n s t i t u c i ó n . (POR T E L E G R A F O ) M A N Z A N I L L O , Septiembre 12. 
D I A R I O D E L A MARINA, Habana.— Por consiguiente todo cubano que 
Por deberse tres mensualidades a la com -se adhiere a l e j é r c i t o e s p a ñ o l , s in l a 
co-pañla eléctrica ha suspendido é s t a el 
servicio del alumbrado público. 
E L C O R R E S P O N S A L 
L A J U R A D E L A B A N D E R A 
(POR T E L E G R A F O ) 
A G U A C A T E , Septiembre 12> 
D I A R I O , Habana.—En la Escuela nú-
mero 1 de esta cabecera, se celebró el 
acto de la Jura de la Bandera. 
L a ceremonia resul tó sencilla, con mo-
tivo del fallecimiento del hijo del direc-
tor, señor Couto. 
E L C O R R E S P O N S A L 
H O L G U I N , Septiembre 12. 
D I A R I O , Habana.—Esta mañana, en 
el Parque Calixto García, se ha verifi-
cado el acto de la Jura de la Ban-
dera por ios n iños de las escuelas. 
As i s t ió la banda del 'noveno distrito 
militar y un pelotón del tercio tácti-
co, con su bandera. 
U n L i b r o p a r a B i b l i ó f i l o s 
LA C I S T I A D A . Vida de J e s ú s 
Nuestro Señor, por F r a y Diego 
de Ojeda. Hermoso poema bí-
blico en verso, considerado 
como una de las joyas de la 
Literatura castellana del Si -
glo X V I I . Edición monumental 
ilustrada con cromoli tograf ías , 
copia de los célebres cuadros 
de Murillo, S. del Piombo, 
Rubens, Rafael, Veronés, T in-
toretto, Tiepolo, Tiziano, etc., 
etc. y con profusión de dibujos 
Intercalados y orlando cada 
una de las pág inas del libro 
originales de Pellicer, Riquer, 
Llimona y otros. L a obra for-
ma un gran tomo que mide 42 
por 30 cent ímetros , lujosamen-
te encuadernado en cuero re-
pujado y con estampaciones do-
radas, constituyendo una ver-
dadera joya del arte literario 
y t ipográfico. Precio del ejem-
plar, único que puede servir-
se $80.00 
ÜXiTIMOS I .XBROS B E C I B I D O S 
M E X I C O A T R A V E S D E L O S 
S I G L O S . Historia general y 
completa del desenvolvimiento 
¿acial , pol ít ico, religioso, mill-
Tar, artíst ico! c ient í f ico y lite-
rario de México desde la anti-
güedad más remota, hasta la 
época actual, publicada bajo la 
dirección de Vicente Rlva Pa-
lacio con la colaboración de los 
principales escritores mexica-
nos. Magníf ica edición ilustra-
da con miles de dibujos inter-
calados en el texto e infinidad 
de magní f icas cromol i tograf ías 
representando los usos y cos-
tumbres del México antiguo y 
contemporáneo. 5 tomos en fo-
lio lujosamente encuadernados 
en m a g n í f i c a tapas grabados 
chado dentro de las 24 horas s iguien- ¡ San Vicente de P a u l que t a m b i é n can ¡ l o s S E R E S ^ ' v i V O s ' D E LA '' 
tes a su l legada a la C a s i l l a de pa !+nrr,n conHHnc ocfrofno rHaHn<r„f¿Ti/irt I ¿mi-w T\~C— 
a u t o r i z a c i ó n del referido cuerpo 
legislador, pierde su c i u d a d a n í a , que 
p o d r á , recuperar la con arreglo a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 21 del C ó -
digo C i v i l , que copiado a l a l e t ra 
dice a s í : " E U c u b a n o que pierda esta 
cal idad por adquir i r na tura leza en 
p a í s extranjero, p o d r á recobrar la vol -
viendo a l a R e p ú b l i c a , declarando 
que tal es su voluntad ante e l encar-
gado del Regis tro C i v i l del domici l io 
que e l i ja , p a r a que h a g a l a inscr ip-
c i ó n correspondiente y renunciando 
a l a p r o t e c c i ó n del p a b e l l ó n de aquel 
p a í s " . 
E l C ó d i g o P e n a l dice con referen-
c i a a l punto a di luc idar , en e l l ibro 
segundo, c a p í t u l o segundo, que t r a -
ta "de los delitos que comprometen 
l a paz q Independencia del E s t a d o " : 
" A r t í c u l o 1 4 8 . — E l que s in autori -
z a c i ó n bastante levantare tropas en 
l a R e p ú b l i c a p a r a e l servicio de una 
Potenc ia ex tranjera , c u a l q u i e r a que 
sea e l objeto que se proponga, o l a 
n a c i ó n a quien intente host i l izar , se-
r á castigado con las penas de p r i s i ó n 
mayor y m u l t a de 2,500 a 25,000 
pesos". 
E l hecho real izado por los volun-
tarios cubanos no constituye el le-
vantamiento de tropas a que se re-
fiere este a r t í c u l o , sino simplemente 
u n embarque de c iudadanos que acu-
den por su voluntad a u n a n a c i ó n 
ex tranjera con objeto de adher irse a 
su e j é r c i t o . 
P o r "levantar tropas" se entiende 
el apertrecharlas , un i formar las ins-
t ru ir las y dotarlas en el Inter ior del 
p a í s de todo el mater ia l de guerra 
suficiente, lo que p o d r í a s ignif icar 
u n a act i tud agres iva de C u b a res-
pecto a los m a r r o q u í e s . 
Pero que en el e j é r c i t o e s p a ñ o l 
que combate h e r ó i c a m e n t c en Ma-
rruecos, f iguren soldados cubanos, 
como p o d r í a n f igurar t a m b i é n do 
otras naciones que s impaticen con 
l a causa e s p a ñ o l a , no puede consi-
derarse como motivo p a r a u n a de-
c l a r a c i ó n do guerra , que , es lo que 
trata de evitar el a r t í c u l o copiado. 
P o r consigidentc l a denuncia del 
c a p i t á n I n c h á u s t e g u i — como otras 
, del dcnuncisidor sempiterno—no tie-
[ne r a z ó n de ser y sobre e l l a r e c a e r á 
!sin duda a l g u n a el auto de absten-
c ión que corresponde. 
Quedan, pues, complacidos los que 
sobre esta c u e s t i ó n nos h a n consul-
tado. 
CONTES TACIONES 
U n comerc iante .—1) E l C ó d i g o 
Mercant i l no lo dispone expresamen-
te, pero es na tura l que a l l iquidarse 
una c o m p a ñ í a los l iquidadores lo co-
muniquen a todas aquel las personas 
que t e n í a n relaciones con la sociedad 
y por consiguiente a sus acreedores. 
2) L o s acreedores no pueden opo-
nerse a que una sociedad se disuelva 
en los casos autorizados por la L e y . 
L a s sociedades colectivas y comandi-
tarias pueden disolverse totalmente 
en los siguientes casos: a ) p é r d i d a 
entera del capital , b) el cumpl imien-
to del t é r m i n o prefijado en el con-
trato de sociedad, o la c o n c l u s i ó n de 
la empresa que const i tuya su objeto, 
c) l a quiebra de la c o m p a ñ í a , d) la 
muerte de uno de los socios colecti-
vos, s i no contiene la escr i tura so-
c ia l pacto expreso de cont inuar en 
la sociedad los herederos del socio 
difunto, o de subsist ir é s t a entte los 
socios sobrevivientes, e) l a demen-
cia u otra causa que produzca la 
i n h a b i l i t a c i ó n de un socio gestor pa-
r a adminis trar sus bienes, f) la quie-
bra de cualquiera de los socios co-
lectivos. 
3) E l socio separado, s e g ú n el a r -
t í c u l o 127 del C ó d i g o de Comercio, 
e s t á obligado personal y sol idaria-
mente con todos sus bienes a las 
operaciones que haya hecho la socie-
dad, s i los bienes de é s t e no a lcanzan 
para pagarlos. 
4) E l -socio separado siempre tie-
ne a c c i ó n para cobrar lo que se le 
r e c o n o c i ó a l separarse de la socie-
dad contra los que continuaron en la 
misma. 
realmente indescifrable. Tenga la 
bondad de escribir nuevamente sus 
preguntas, de un modo m á s claro, 
y entonces tendremos sumo gusto en 
c o n t e s t á r s e l a s . 
R . y C . U . — E l Reglamento para 
la a d m i n i s t r a c i ó n y cobranza del im-
puesto del cuatro por ciento no i m -
pone a los administradores de las 
zonas fiscales la o b l i g a c i ó n de noti-
ficar a los comerciantes la acepta-
c ión del balance presentado, aunque 
para evitar casos como el sucedido 
a Ud. , as í debiera ser. E n lo sucesi-
vo, debe Ud. acudir a l pago de la 
cantidad que le corresponde pasado 
un tiempo prudencia l d e s p u é s de pre-
sentado el balance. 
1) Contra los comerciantes que 
no paguen el impuesto, se procede 
por la v ía de apremio, toda vez que 
las existencias de sus establecimien-
tos quedan afectas a l pago del mis-
mo. 
3) E s t i m a m o s que sí , puesto que 
la L e y no tiene efecto retroactivo. 
sajeros no fuera entregado sin una 
orden del Adminis trador . 
L a C i r c u l a r - de la S e c r e t a r í a de 
Hac i enda de 22 de E n e r o de 19 21 
sobre l a d e c l a r a c i ó n que deben de 
prestar los Sobrecargos de los bar-
cos cuyos pasajeros traigan m e r c a n -
c í a s sujetas a derechos, debe de ser 
ampl iada de manera tal que no haya 
la excusa que hoy se alega en todos 
i los casos, o sea que los pasajeros no 
'han declarado que traen o no efectos 
que paguen derechos. 
I E s necesario que se haga un mo-
! d é l o y se le entregue a cada pasajero 
| a bordo para que lo f irme y a s í no 
¡ h a b r á pretexto para cumpl ir esa or-
i den. 
1 T a m b i é n el Sr. B r y o n ha pedido 
1 la tar i fa de los agentes de pasajeros 
¡y los maleteros a fin de que se eviten 
¡ lo s cobros exagerados. 
F i n a l m e n t e podemos decir que '. 
dentro de pocos d í a s h a b r á cambios i 
en e l personal de la cas i l la de pasa-
jeros. 
ta o  se tidas est as, d i s t i n g u i é n d o 
1 se la angel ical A u r e a Marinas entre 
¡ todas s e ñ o r i t a tan humilde como I n -
teligente. Cuato dejo consignado es 
j p á l i d o reflejo de lo que en esas solem 
nidades hemos podido presenciar y 
I slnto no poseer una forma l i t erar ia 
i m á s e levada para describir bri l lante 
j mente los actos religiosos llevados a 
cabo en la iglesia del Cerro en honor 
y gloria del Presionero del Sagrario 
¡ No debo olvidar a la s e ñ o r i t a entu-
s ias ta por estos homenajes . Reg l i ta 
L ó p e z , que tanto ha cooperado a l a 
r e a l i z a c i ó n de los mismos . 
Mi enhorabuena al P . J o s é V i e r a y 
a las s e ñ o r i t a s piadosas que por indi-
c a c i ó n m í a tomaron parte en estos ac -
tos rel igiosos . 
Rafae l P A S T O R . 
H E R A L D O D E G A L I C I A 
V U E V A S C U R A S E N L O U R D E S 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias de P a -
rís , aumenta considerablemente el 
numero de las peregrinaciones a 
Lourdes , a consecuencia de los n u -
ttierosos casos de enfermedades men-
tales y f í s i c a s , resultantes de la gue-
r r a . y de la p r o p a g a c i ó n de las curas 
milagrosas verif icadas en aquel San-
tua^o. 
L a semana pasada, un s e ñ o r que 
nabla ido con una gran peregrina-
' I que por esPacio de muchos 
anos h a b í a estado I n v á l i d o a conse-
cuencia de una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
nne le a f e c t ó el nervio c i á t i c o , recu-
pero repentinamente el uso de l a 
Pierna afectada. 
Otro s e ñ o r de Cala i s , de quien se n ^ J t l estaba g r a v í s i m o de enfer-
f ¿ n de los ó r g a n o s respiratorios, 
iue llevado a la piscina de Lourdes , y 
a i sal ir de el la , estaba completamen-
u n a c o m i s i ó n de m é d i c o s , que 
te sano. 
siempre se ha l la en Lourdes , cert i -
G R E M I O D E C O N D U C T O R E S 
D E C A R R O S D E T R I N I D A D 
L a Direct iva que r e g i r á los desti-
nos de este Gremio durante el pe-
r í o d o de 1921-1922 la forman los se-
ñ o r e s siguientes: 
Pres idente: Desiderio A r g ü e l l e s . 
V i c e : J u a n p é r e z . 
Secretario: J u a n de Dios A g u a y o . 
V i c e : Gui l l ermo A y o . 
Tesorero: R a f a e l Mendoza. 
Contador: Antonio P u e r t a s . 
Voca les : E l a d i o D í a z ; Augusto Bo-
giano; Manuel N a r a n j o ; F lorenc io A -
g ü e l l e s ; J o a q u í n Argue l l e s ; A n d r é s 
L a r a ; Antonio R a m í r e z ; Atoche F o n -
tan i l l ; J o s é H e r n á n d e z ; J o s é L l o r e n -
te; R a m ó n Toledo y R a m ó n Cerme-» 
ñ o . 
f ica todas las curaciones efectuadas. 
P o r esas causas, aumenta conside-
rablemente e l n ú m e r o de peregrinos 
a L o u r d e s , y crece constantemente la 
fama de dicho santuario milagroso. 
L a Marquesa de Suffolk. 
L a A d u a n a ha recaudado has ta 
el d í a 10 la cantidad de $550t657.29. 
Se extrajeron de los muelles del 
l i toral 23,349 bultos de m e r c a n c í a s 
en general . 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o 
del interesante per iód ico "Heraldo de 
G a l i c i a " . 
T r á e p r o f u s i ó n de amenos trabajos 
y una ampl ia i n f o r m a c i ó n de las pro-
vincias gal legas . 
Deseamos al colega todo g é n e r o de 
I prosperidades . 
D r . E U L O G I O S A R D I N A S 
D r . L O R E N Z O A R I A S 
A B O G A D O S 
B A N C O S A F E C T A D O S 
B U F E T E D E A B O G A D O S 
E s t i m a n d o este Es tud io , que l a s obligaciones que reclamen las 
J u n t a s L iqu idadoras de los B a n c o s que se hayan acojido a la L e y 
de 31 de E n e r o de 1921, pueden ser satisfechas por los demandados, 
con cheques intervenidos contra la I n s t i t u c i ó n reclamante, de acuerdo 
con lo que p r e c e p t ú a el A r t í c u l o 1,196 del C ó d i g o Civ i l , nos hacemos 
cargo de representar a los demandados, a l efecto de que se declare ex-
t inguida la deuda. 
D r . E u l o g i p S a r d i ñ a s , 




D r . Lorenzo A r i a s . 
Piso 
8 d - í 
C R E A C I O N . Descripción popu 
lar de todos los seres que pue-
blan el Universo, estudiando 
sus hábitos y costumbres. 
Magrnífica edición Ilustrada 
con miles de grabados en ne-
grro e infinidad de láminas en 
colores. Toda la obra e s t á 
compuesta de 4 tomos en 4o. 
mayor, encuadernados en. pas-
ta u holandesa. Precio del 
ejemplar "30.00 
NOT»A. Todos los ejemplares 
de esta obra son de ocasión, 
po rser obra completajnent© 
agotada. 
H I S T O R I A D E L A R T E . E l arte 
a través de la Historia por J . 
Pijoan. E s t a importante obra 
consta de tres tomos. Tomo I . 
Comprende: Los pueblos pri-
mitivos, ant igüedad clásica, 
Oriente y América . 
Tomo I I . Comprende: L a Edad 
Media: Los primeros tiempos 
del cristianismo hasta el Rena-
cimiento del Arte Clásico. 
Tomo I I I . Comprende: E l Re -
nacimiento, con todos sus ma-
tices; el Plateresco, el Barro-
co o Churrigueresco y la Res-
tauración. 
Edición ilustrada con multi-
tud de láminas y grabados en 
negro y en colores. Precio de 
los tres tomos lujosamente en-
cuadernados en tapas especia-
les "20.00 
H I S T O R I A D E L A S S E C T A S Y 
S O C I E D A D E S S E C R E T A S . E s -
tudio anal í t ico y descriptivo 
de las principales saetas mis-
teriosas y de las sociedades 
secretas m á s Importantes, 
comprendiendo desde las cre-
encias de las primitivas civil i-
zaciones hasta las ú l t imas 
modalidades del sindicalismo 
contemporáneo por S. Valentl 
Camp y E . Masaguer. 
Edición ilustrada con Infinidad 
de grabados y láminas en ne-
gro y en color. 2 tomos en 4o., 
elegantemente encuadernados "12.00 
E L I D E A L E N L A E D U C A C I O N . 
Ensayos diversos encaminados 
a Inculcar a los niños cuales 
son los fines que en su vida 
han de tratar de alcanzar. 
Obra escrita por Luis de Zu-
lueta y de gran Interés para 
los maestros. 1 tomo encua-
dernado í, . ^ i 50 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . — 
Tratado de Aritmética, el más 
práctico de cuantos se han es-
crito hasta la fecha, premiada 
en varias Exposiciones y de-
clarada de texto en la mayor 
parte de las Academias Mer-
cantiles, escrita por el doctor 
Constantino de Horta y Par-
do. 1 tomo en 4o. mayor, en-
cuadernado • . . . " 3.50 
DE 
L u i s B e l l o . — E l que endosa una 
letra, no queda exento de responsa-
bilidad respecto a la misma. Todos 
los endosantes quedan obligados a l 
afianzamiento del va lor de la letra , 
s i no es aceptada, lo mismo que a su 
reembolso, gastos de protesto y re-
cambio, s i no es satisfecha. L o s ú n i -
cos que quedan exentos de responsa-
bilidad respecto de u n a letra endo-
sada, son los que a l tiempo de ver i -
ficar el endoso, h a y a n puesto la c l á u -
sula "sin m i responsabil idad". 
R . Pr ieto , ( M a n z a n i l l o ) . — Siendo 
su activo mayor que su pasivo, puede 
usted constituirse en estado de sus-
p e n s i ó n de pago, que es el recurso 
que ofrece la ley a todo comerciante 
que poseyendo bienes para cubr ir sus 
deudas, p r e v é l a imposibi l idad de 
sa ldar las a sus respectivos v e n c í m i e n 
tos. P a r a ello necesita de letrado 
que f irme el escrito donde solicite 
del J u e z de p r i m e r a instancia de 
su domicilio, que se le declare en 
estado de s u s p e n s i ó n de pagos. L a 
espera que p o d r á proponer usted en 
este caso a sus acreedores, no p o d r á 
pasar de tres a ñ o s , y d e b e r á a f ian-
zar el c incuenta por ciento del va lor 
de sus deudas. 
E x t r a j u d i c i a l m e n t e puede U d . so-
l ic i tar amigablemente de sus acree-
dores la espera que ellos deseen con-
cederle. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada ca -
jita. 
' G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEXi H O S P I T A L DK R H E R . Sendas y dej il<>"uUi*i yúmero Uno. 
E8PECIAMKTA. KN >1A8 C R I N A R I A S y enfermuitades ronéreas Clstodco. 
pía y cateterismo d^ loa cr?t»rea. 
JNrECCIONES DE NEOBALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 Á 12 M. T D E .'•<» 2 a 6 p. m.. en la cali* de Cuba. O i J 
C A S A 
y 
Miguel C a c i c e d o . — L a c l á u s u l a que 
se refiere a la o b l i g a c i ó n por parte 
del deudor de l l evar e l dinero a l do-
micil io del acreedor, no es una c l á u -
sula caprichosa, sino que tiene l a 
misma Importancia que las d e m á s 
del contrato, y el no cumplimiento 
de la misma, puede irrogar al acree-
dor los perjuicios que traen consigo 
el incumplimiento de un contrato. 
Manue l Q u i n t a n a . — S u l e tra es 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S 
R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62 (esquina a Neptnno.) 
Apartado 1115.—Toléfono A-4958. ! m o d e r n í s i m o s 
haj3ANta i T e l é f o n o A-ISU» 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de f u r í g y .Madrid. 
£ x - J e « e de Cl ín ica D o n u a t o l ó g ] . 
ca del Dr, fiuzaux (Par is , 
1883.) 
Especial ista e n í a s Enfermedades 
de la piel 
E n general, .secas y ú lceras , y las 
conaecu^ivaa a Ja ANIÜMIA; R E U M A -
NEUFOHIWMU y M I C R O B I A N A S * 
M 9 L E S úa ia SAMO R E . del C A B E -
L L O y B A R B A ; MAIMCHAS, G R A -
NOS. P E C A S y d e m á s deíectog do la 
cara. 
Consultas diarias da 1 a 4 p. m. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 9 L 
Curaciones r á n l d a s ror sistemas 
A H I T A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
I N D . 26 J l , C 6460 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R S N A S e p t i e m b r e 1 3 de 1 9 2 1 
D e b i é r a m o s dedicar hoy í n t e g r a -
mente esta s e c c i ó n a reproducir e l ar -
t é c u l o que el domingo p u b l i c ó el doc-
tor F e r r a r a en el Heraldo , en forma 
de carta abierta a l Genera l Crowder, 
cosas antes de que usted nos lo Ind i -
cara , ^ero, advierta esta enorme con-
t r a d i c c i ó n : la causa de que debamos 
rea jus tar e l presupuesto, que de-
bamos imponer impuestos nuevos, 
que debamor pensar en una opera-
L o s p e r i ó d i c o s de ayer, por ser i u - \ c i ó n de c r é d i t o e s t á en la l e g i s l a c i ó n 
, . j _ í votada por el Congreso del p a í s que 
nes. no ofrecieron cosa de mayor m - ! usted rJpresenta> ta cual nos impo-
teréB para los comentarios. Aunque j ne un derechof de un ciento por 
Justo es reconocer que en otro c u a l - ! ciento a nuestros a z ú c a r e s , porque es 
q'uier d ía , t a m b i é n ese trabajo del 1út i l saber el valor del a z ú c a r 
doctor F e r r a r a hubiera de merecer IeD las transacciones internas en loa 
aoctor c e r r a r a nuoiera ae merecer | actuales moment0g( osc ¡ ia entre cen-
i a preferencia, y hasta l a exclusiva, ¡ tavo y medio y dos centavos por l i -
en la a t e n c i ó n nuestra , como la m e r e - j -bra, l a misma cantidad que lo grava 
ce del p a í s entero. Porque dif ic i lmen- a l entrar Por las aduanas de los E » -
tados Unidos. Si la M i s i ó n Cubana u l te se puede tratar n i con tanto tino 
n i con tanta e l e v a c i ó n do p e n e t r a c i ó n 
un asunto que afecta en lo fundamen 
tal y en lo transcendental a l a R e p ú -
blica. 
t imamente enviada, recibida f r í a -
mente y casi s ó l o con el objeto de 
humi l lar la , p i d i é n d o l e m ú l t i p l e s da-
tos que usted conoce y que hubieran 
podido solicitar de usted, hubiese te-
nido é x i t o , y la T a r i f a Fordney hubie 
Y s in comentarlos. No porque no 6e "gici0 modificada, todo el rea jus te 
los suscite, sino porque los n ú e s - ¡ E c o n ó m i c o y fiscal se hubiese rea l i za -
tros no h a b í a n de diferir un punto de I do como Por encanto; la propiedad 
. , j , : j j I cubana hubiera readquirido su valor, 
los que a cada uno de los c iudadanos • ̂  acreedores hubieran podido co-
h a y a provocado, que son los cargos, brar , las fincas desembargarse y e l 
los argumentos y las c r í t i c a s del doc- > comercio reanudar su actividad, con 
tor F e r r a r a de una tan jus ta , noble el consiguiente beneficio pará el E s -
y c l a r a e x p r e s i ó n que bien pudiera tado y para todo9 103 ^"dadanos . 
sancionarlo l a voluntad entera del "No ha sido así- L a M i s i ó n h a 
p a í s , s in d i s t i n c i ó n de matices p o l í t i -
cos ni de sentimientos p a t r i ó t i c o s . 
Pero s i no todo, por su t a m a ñ o , a h í 
v a lo m á s sustancioso de la car ta del 
I lustre periodista: 
"Pero, Genera l Crowder , s i yo r e -
conozco todas sus buenas intenciones 
 
fracasado en s ú intento. Hoy, rota, 
s in fuerza, los que t o d a v í a la inte-
gran se dedican a dar informes y m á s 
informes, datos y m á s datos, con el 
ú n i c o f in de contratar un e m p r é s t i -
to, no para fomentar las riquezas de 
Cuba , n i para que é s t a pueda hacer 
frente con las utilidades futuras a 
sus compromisos, s i no para que que-
den disminuidos nuestros capitales 
y de ello hago pblica fe, debo d e c í a - en la l i q u i d a c i ó n directa de las deu-
r a r con igual s inceridad que no com- i das part iculares pendientes con el 
prendo l a é t i c a de las presentes r e í a - > exterior. 
cienes de su N a c i ó n con C u b a ; q u e j "Mientras usted nos predica, en l a 
•no eTtlondo c u á l e s son los finos cjuej Habana , e l buen gobierno, en W a s -
se rjropone a lcanzar en este p a í s , y hington nos lanzan a la miseria . H e 
por lo tanto, no llego a prever e l una, dual idad e x t r a ñ a y cruel que 
resultado de la m i s i ó n que a usted nosotros no comprendemos. Nosotros 
lo h a t r a í d o entre nosotros, m i s i ó n iog latinos, tenemos grande defectos, 
que, por lo d e m á s dada la especial 
s i t u a c i ó n de usted y su buena fe i n -
negable, todo el mundo desea ver co-
pero tenemos t a m b i é n grandes v i r -
tudes intelectuales. Nosotros com-
prendemos f á c i l m e n t e las grandes 
r o ñ a d a por el é x i t o . E l Presidente de | contradicciones. Nuestro pueblo, por 
los Es tados Unidos, en vista de las d i su parte, en forma senci l la y f á c i l , 
f lcultade p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s por j entiende las cosas y las define, y no 
las cuales a t r a v e s á b a m o s , lo e n v i ó i ¿ e b e n ustedes olvidar que la c l á -
a usted a Cuba . L a s soluciones pol i - , s ica desconfianza que toma de m i r a 
t icas fueron como Dios quiso; las a Ia Vieja B r i t a n l a , se extiende a to-
e c o n ó m l c a s son las que usted busca ¿ 0 ei mundo a n g l o - s a j ó n cuando de 
hoy. indicando a los cubanos c u á l es I relaciones internacionales se trata , 
e l mejor camino .determinando c u a - ¡ "ESISL c o n t r a d i c c i ó n entre el empe-
les son los medios para a l canzar el1 ñ o á e usted o su m i s i ó n d i p l o m á t i c a I 
anhelado fin, marcando a cada paso j y la actitud del gobierno de W a s h i n g : bles, tampoco exista n i v iva aquel la 
c u á l es la recta doctrina. E l Gobier- , no puede ser f á c i l m e n t e expl ica- j corriente de amor que hicieron sur -
no de los Es tados Unidos por sus l a - ¿a Yo sé que en semejantes ocasio- gir fechas gloriosas y nobles actos, 
bios nos dice todos los d í a s , lo que j nes log Es tados /Unidos , asumiendo i como la -joint rw>'ulioilM dec.'.'i'-an-
debemos hacer para sal ir de la cr i s i s j Una actitud severa, han hablado de do a C a b a indepan I eme. la iu 'cr^cn-
G R A N R E B A J A : 
V e s t i d o s v o a l f r a n c e s e s , b o r d a d o s , c o -
l o r e s s a l m ó n , f r e s a , p a s t e l , y c r e m a 
d e . . . $ 2 2 . 5 0 a $ 1 4 . 5 0 
D P T O . D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s . 
r i . N d : C Q 
^ A E L Y K . M . D E L A e > F \ A 
e c o n ó m i c a , res taurar nuestras f inan 
zas y normal izar nuestros negocios. 
L o s consejos que usted dá son bue-
la d i v i s i ó n de los poderes p ú b l i c o s y 
de las distintas facultades constitu-
cionales; pero este argumento no es 
nos, porque vienen do un hombre de ' v á l i d o para nosotros, porque sabemos 
clon 011 la guerra do 1.S98 y el L'U de 
Mayo de 1902. 
"Usted ha dedicado una larga v ida 
a engrandecer a su patr ia y a defen-
C A M A R A M U N I C I P A L 
i Y no hubo m á s , por haberse roto 
el "quorum". 
j L a s e s i ó n t e r m i n ó a las cinco de 
la tarde. 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n la C á m a r a M u -
nic ipal , bajo la presidencia del se-
ñ o r A g u s t í n del Pino. 
F u é aprobada el acta de la s e s i ó n 
anterior. 
Se c r e ó la plaza de Jefe de S e c c i ó n 
talento y s in embargo para que su , que no lo han admitido los que hpy ¿ e r l a cuando la necesidad as í lo impu 
diafanidad sea completa carecemos ; pudieran esgrimirlo, cuando se h a . So; y usted que se ha educado en una , . 
de una exacta d e f i n i c i ó n de las cosas i tratado de nosotros mismos, cuando escueia donde el honor constituve e i •A-uxlllar del Auxi l iar de l a Secreta 
y por eso se ha formado, a menudo, i se ha querido obtener algo de n ú e s - ¡ sentimiento tósi no de ^ -
tro gobierno. A la t e o r í a de la d i v i - j i r se estrangule e c o n ó m i c a m e n -
sion de los poderes se ha opuesto ^ sus ld ! ís a l e le 
entonces, otra no menos respetable: \ 
que el Es tado es una de sus re lacio- | 
nes internacionales 
en torno de ellos, un ambiente de 
e q u í v o c o y c o n f u s i ó n . Son consejos 
buenos los de usted si nosotros m i -
ramos en usted a un simple amigo 
nuestro, a un "dilettante" en cuestio-
nes p ú b l i c a s , a un t e ó r i c o ; pero c u a n -
do recordamos que usted representa 
a los Es tados Unidos, quedamos des-
orientados, no comprendiendo c ó m o 
tanta benevolencia, tanto i n t e r é s por 
nuestras cosas, provengan de una n a -
c i ó n que es hoy la causa m á s direc-
e n v í a para darle consejo y prestarle 
ayuda. E s t a c o n t r a d i c c i ó n estridente 
pone en entredicho todos sus actos. 
"Hace veinte y tres a ñ o s nos sepa I Oyendo los dictados de su conciencia, 
ramos de E s p a ñ a , por agravios eco- ¡ usted general Crowder , debe conside-
nóra icos y por ideales p o l í t i c o s . E 3 - ' r a r : o que su presencia entre nos-
p a ñ a h a b í a colonizado y civil izado a . otros es i n ú t i l , o que son d a ñ o s a s , 
C u b a ; los cubanos eran hijos de los ; malsanas , injustas , las leyes arance-
e s p a ñ o l e s ; una misma historia los lar ias que nos agravian. 
ta de nuestra r u i n a e c o n ó m i c a , q u e c o s Í S ^ L á m S I la m í r a " ! , ,Usted L o únIco ^ le 
no se enternece ante el hambre de ¡ ̂ V ^ r a n ^ ^ i e n Io f t i m a es ^ 
nuestros campos, y que c i erra l a p u e r c o hubo sacrificios que no se reatt- ^ J P ^ ^ o c m I t t t á r t o S r ^ u e l l 
t a — d e s p u é s de haberse apoderado zaran para conseguir la l ibertad eco- ^fj3 ds"sa vVf0rC¿S d e i d e E e ? oficial " 
de nuestro c o m e r c i o — a l producto ; n ó m i c a y p o l í t i c a . Hojr ios E s t a d o s ¡ voz' dura y 1 la ' ae l aeuer oricl£U-
ú n i c o que constituye nuestra r iqueza, j Unidos cometen el mismo error de l a 
"Usted nos indica, y con acierto, ¡ n a c i ó n colonizadora, intervienen en 
c ó m o debemos reajus tar el p r e s u - ; la p o l í t i c a y atropellan la e c o n o m í a 
puesto, como debemos establecer 1 de Cuba. L o s hechos de otros t iem-
nuevos impuestos, c u á l e s deben ser • pos se reproducen bajo forma c a m -
los preceptos para concertar una ope- j 'biada, con el s istema A n g l o - s a j ó n , 
r a c i ó n de c r é d i t o . Todo lo que usted ( que tanto se parece a l l lamado i m -
dice, en m i o p i n i ó n , e s t á bien y rep i - 1 perial ismo romano, 
to que deploro y me a v e r g ü e n z a que j "No es de e x t r a ñ a r , pues, que s i 
nosotros no hayamos sido capaces de j no hay r e b e l d í a s , y a que la mudable 
real izar esas reformas y hacer esas » c o n d i c i ó n de cosas las hace imposl -
H o t e l 
M Ü R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ^ 
JOHN Mí E Bowmak. Presidente0 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s e e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o . p o r 
e l H o t e l m a s a l to y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una manzana de la Esíacion 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Viee-Proíidente y Director Gerente 
Oíros Hoteles ¿e New Tork 
hijt ti misma direceica del Sr. Bawmaa: 
E l Biltmore 
John McE. Bowman. Presidente 
En frente a la Terminal Grand Central 
Hotel Cotnmodore 
Geor^eW. Sweeney. Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
" Baje del tren r vire a la izquierda " 
E l Belmont 
Jame» Woodi. Vice-Pdte. 
Enfrente» !« Terminal Grand Central 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
' En el barrio residencial Riveraide 
Y debiera agregar: 
Y por una vez aunque sea rectifi-
cando su norma de conducta de no 
lentrar en controversias con la pren-
sa, c o n t é s t e m e . 
L a s a n g r e m a l a 
r ía , con el haber anual de 3,600 pe-
sos. 
D E G O B E R N A C I O N 
R E Y E R T A 
Por sostener reyerta en la v í a p ú -
bl ica, fueron detenidos en U n i ó n de 
Reyes los s e ñ o r e s Marcos A l d a m a , 
A propuesta del s e ñ o r M a r t í n e z ' P ^ ^ t a y E m i l i o Alfonso emplea-
P e ñ a l v e r se a c o r d ó adquir ir un bus- ; ^0 ^ la Zona F i s c a l de Alacranes , 
to de m á r m o l del General J o s é Mi - ^ e . d ^ ° ? J n Í - b ? . ^ ^ . . - P . 0 . r haJler pre3' 
guel G ó m e z , para colocarlo en el S a -
l ó n de Sesiones. 
tado f ianza de veinticinco pesos. 
L O M A T O E L T R E N T a m b i é n se a c o r d ó , a propuesta 
del Sr . del Pino, adquir ir tres b u s - \ « . . . . . 
tos del Presidente de la R e p ú b l i c a . S e g ú n noticias recibidas en 1^ Se-
D r . Alfredo Zayas, del Vicepresiden- c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , ayer f u é 
te, general Franc i sco Carr i l l o , y del i arrol lado por los trenes n ú m e r o s 19 
general Antonio Maceo. K 20' que v ia j abaa entre Santa C l a -
Dichos bustos, cuyo costo es de : ra ^ la E s p e r a n z a , el vecino de este 
1,800 pesos cada uno, s e r á n igual-
mente colocados en el S a l ó n de Se-
siones del Ayuntamiento. 
Se a c o r d ó informar favorablemen-
te el proyecto presentado por Mister 
H a r r i s , para la c o n s t r u c c i ó n de un 
muelle y e s p i g ó n en A t a r é s . 
Impurezas en la sangre es causa de 
P O L V O S M I J A R 
S I E M P R E P R E F E R I D O S 
L a s damas de buen tono, los usan 
siempre, hace diez años, e introduje-
múl t ip les enfermedades, graves en su ! ron en Cuba y desde entonces son in-
mayoría que se pueden hacer desapare- dispensables en todo el tocador de las 
ce-- fác i lmente si se toman Purificador ̂  ¿amas . Polvos Frujan. finos, J adhie-
San Lázaro, medicación a base de sus-1 ren mucho, blanciuean considerable-
tancias vegetales que se vende en todas ' mente y su perfume arroba, 
las boticas y en su Laboratorio: Consu- Se venden en todas partes, -y en *1 
lado y Colón. Purificador San Lázaro. | Salón de Ventas de la Casa Vadía. 
es la medicación de los que padecen de i (su i)|roductor en Cuba) Reina, 50. 
la sangre, la purifican y limpian y de- Cuando vaya a regalar recuerde que el 
jan de padecer, reuma, y otras muchas • estuche Motera de Polvos Fruján. es 
afecciones. j el regalo que prefieren las damas. 
t i 4d.-3 . . . ld.-13 
ú l t i m o t é r m i n o F r a n c i s c o Moya, que 
f a l l e c i ó a l ser conducido a l pueblo. 
NO S E S A B E Q U I E N L O H I R I O 
E l Alca lde de Calabazar de Sagua 
c o m u n i c ó ayer a l Secretario de Go-
b e r n a c i ó n que el s e ñ o r Ruf ino L ó -
pez f u é herido por proyectil de a r m a 
de fuego en su domicilio de l a f inca 
Canj ironez , i g n o r á n d o s e quien fuera* 
el agresor. L a P o l i c í a y F u e r z a s del 
Orden P ú b l i c o pract ican invest iga-
ciones en esclarecimiento del suceso. 
E l h é r i d o f u é trasladado a l Hos-
pital para su c u r a c i ó n . 
H O T E L T R O T C H A 
E n el lugar m á s fresco y pintoresco de la capital . A diez minutos 
por t r a n v í a , del Parque Centra l . , 
E s p l é n d i d a s habitaciones con b a ñ o . 
Res taurant a l a carta . 
Precios m ó d i c o s . 
( alies S é p t i m a y Dos, Vedado, H'abana. 
C 7675 I N D . 13 sep. 
D I A B E T I C O S 
Y a podéis c o m e r c a n r a g u l a r l d a d P a n y EHízcoohas de G l u t e n 
de la a famada c a s a <? 
^ C H , H E U D E B E R T " d e P a r í s 
UNICO R E P R E S E N T A N T E E N C U S A : 
C A S A R E C A L T , d e F . D o m i n g u é i s 
O b i s p o 4l/2 T e l é f o n o 4 - 3 7 9 1 
C L A R K J E W E L & O L I M P I A 
S O N L A S C O C I N A S D E E S T Ü F I N A D E M A S 
F A M A P O R S U E C O N O M Í A , A L T A C A L I D A D 
' Y A S P E C T O E L E G A N T E 
L a s t e n e m o s d e s d e u n a h o r -
n i l l a h a s t a c i n c o y a d e m á s , 
D E S A N I D A D 
S U B A S T A A P R O B A D A 
E l Secretario de Sanidad ha de-
vuelto aprobado a l a D i r e c c i ó n de 
Beneficencia l a subasta para el su -
ministro de carne en el Hospita l de 
Mazorra . 
E N C O M I S I O N 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha dis-
puesto que eh D r . J o s é A . Santiago 
que viene d e s e m p e ñ a n d o un puesto 
en el Centro Genera l de V a c u n a , se 
traslade en c o m i s i ó n a l negociado de 
Abasto de L e c h e de esta ciudad para 
aux i l iar al Jefe del mismo en los 
laboratorios de a n á l i s i s de muestra 
de leche. 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S 
'del s e ñ o r del P ino , adquir ir tres bu l -
Cien t í f i ca ordinar ia , el Jueves 15 del 
ac tua l a las 8 y 30 p. m. en la A c a -
demia de Ciencias . 
H e a q u í la Orden del D í a : 
1. —Operac iones c e s á r e a s (cinco 
c a s o s ) . — D r . Miguel P é r e z Camacho. 
2. — A l g u n a s l a p a r a t o m í a s en c a -
L o s Vest idos A $ 2 . 5 0 
S E A C A B A R A N P R O N T O 
| D e s p u é s l l e g a r á n otros; pero estos 
C O n t a m O S S i e m p r e C O n U n m - | que ahora real izamos son de un voi-1 
i le f r a n c é s tan fino y de tan lindos j 
dibujos, que a $2.50 el corte de ves-1 
tido son regalados. Quienes primero j 
vengan se l l e v a r á n los mejores. 
m e n s o s u r t i d o d e t o d a s c l a -
s e s d e a c c e s o r i o s , l o c u a l h a -
c e d e e s t a s c o c i n a s l a s m á s 
e f i c i e n t e s p o r s u c o n t u m o 
s e n r i c i o . 
P í d a n l a s e n t o d a s l a s b u e n a s F e r r e t e r í a s . 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s e n l a I s l a : 
J . R O V I R A & C I A 
F L O R E S Y M A T A D E R O 
" L E P R i N T E M P S " 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R 
C O R R E O . 
C 7563 I d 13 
C O N C I E R T O 
T e l é f o n o A - 3 2 3 5 . 
a l t 11 y 13 
H a b a n a . 
87002 
en el M a l e c ó n por la B a n d a de Mús i -
ca del E s t a d o Mayor Genera l del 
E j é r c i t o , hoy martes , de 5 y 30 a 7 
p. m. bajo l a d i r e c c i ó n del c a p i t á n -
jefe s e ñ o r J o s é Molina Torres : 
1 Paso doble "Dauder". S. Lope. 
2 ,Overtura "Oberon". Weber. 
3 Cuarteto de la ó p e r a "Rigolet-
to". V e r d i . 
4 Rapsod ia H ú n g a r a n ú m e r o 2. 
L i s z t . 
5 P a n z ó n " L a B a y a m e s a " Romeu 
6 F o x T r o t " A l l F o r Y o u " Jo ly i -
son. ' 
P A Y R E T 
E L B E N E F I C I O D E L A P R E S A 
Noche de gala. 
E s la de hoy en Payret . 
C e l é b r a s e u n a gran f u n c i ó n , col-
mada de atractivos, a beneficio de 
la Presa , e l bueno y muy querido R a -
miro do la P r e s a , representante ge-
nera l de la p o p u l a r í s i m a f i rma de 
Santos y Art igas . 
H a sido puesta bajo los auspicios 
de la cu l ta sociedad habanera. 
L a patrocina t a m b i é n l a Prensa . 
¿ C ó m o dudar de su é x i t o ? 
L l e n a l a pr imera parte del pro-
grama L a C a r a de Dios, zarzuela en 
tres actos del maestro Chapí , encar-
g á n d o s e del papel principal , en gra-
cia a l beneficiado, la aplaudida can-
tante Car lo ta Mil lanes. 
T o m a parte en la r e p r e s e n t a c i ó n 
de L a C a r a do Dios lo m á s florido de 
la C o m p a ñ í a de Velasco.1 
U n a fexcepclón. 
L a genti l M a r í a Caba l l é . 
Se reserva la art i s ta mejicana par 
cantar el duetto de A v e C é s a r cou J 
actor c ó m i c o Antonio Palacios. 
Sagra del R í o , í d o l o del públ ico A 
Mart í , c a n t a r á los tres couplets qu! 
m á s le h a n aplaudido en la Habau! 
Son é s t o s : 
I . — C a s t e l l a n a . 
I I . — N o me pidas e s o . . . . 
I I I . — T u s besos. 
C a n t a r á de nuevo Car lo ta Millanes 
y h a b r á bailes por E n r i q u e t a Pereda 
y J u l i a Mary. , 
Y como e p í l o g o Rafae l Arcos, e] 
genial humoris ta , en sus incompara 
'bles maquietas, parodias e imitacio-
nes. 
Se ha fijado el precio de los palcos 
con seis entradas, en 25 pesos. 
Y 3 pesos la luneta. 
Suscríbajtó a l D i A R Í O D E u T U a 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DÉ 
L A M A R I N A 
sos intereseantes .—Hr. E . R . de A r a -
g ó n . 
3. — " L a s dos Obstreticias", E m -
b r i o t o m í a y P u b i o t o m í a , presenta-
c i ó n de dos casos .—Dr. Sergio G . 
Marruz . 
4. — " L # s fracturas de la tuberosi-
dad h u m e r a l " . — D r . Alberto I n c l á n . 
S e s i ó n de Gobierno 
L O S A S T U R I A N O S 
D E C A R D E N A S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
C á r d e n a s , 8 de Septoembre, 
8 p. m. 
E l C lub As tur iano ha celebrado su 
gira anua l , que, como de costumbre, 
r e s u l t ó soberbia. 
L a s idra f u é repart ida con verda-
dera esplendidez. 
C e l e b r ó s e la s i m p á t i c a fiesta en 
los terrenos que el Club posee en el 
barrio de M i j a l a . 
Hubo baile, se "epartieron dulces 
y a m e n i z ó l a fiesta, a d e m á s de va -
rias orquestas, una gaita. 
L a a l e g r í a y el orden reinaron du-
rante todo el d ía . 
E l Corresponsal . 
• J A B O N S U L F U R O S O ! 
Contiene 33V3% de tuufre puro. 
(De venta en Ua Farmacias) 
El! azufre e« un remedio efictr para ia* 
afecciones do la piel. E. ñerpe, barros, y 
varias erupciones escamosas disminuyen 
con el uso del jabón de Glenn, que limpia, 
desinfecta, blanquea y embellece la piel! 
Infinidad de personas lo encuentran ex-
quisito 
Para 
E L USO DIARiO-BANO-y CHAMPU 
\ ^ AltoJón eibptico Je RaUtnd, 25 c«»taT*s. 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
N E 0 S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
* A $ 1 . 5 0 D o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C U B A I O S . X E L , A = r 6 3 e 
C 7656 / alt. * 1 3 d - l l 
Suscr íbase a i D I A R I O D E r.A MA. 
R I Ñ A y a n u n c í e t e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
" M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura instantánea conque me tino. 
E s el ú l t imo descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Só lo t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las borquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precies: Tintos progresivos $3.00; Tintes instantánaos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . • 
£?• ía B ÜS E S3 ¡S t? 
G r a o F á b r i c a d e C a r a m e l o s 
L a M u n d i a l 
, Queremos poner en conocimiento de nuestros favorecedores, qu0 
personas que no nos son desconocidas y que se nos dice representan otra 
f á b r i c a s imi lar de la nuestra, vienen propagando aviesamente que este 
establecimiento e s t á a punto de c e r r a r sus puertas y poner fin a su 
comercio. t 
N a d a menos cierto ni m á s r e ñ i d o con la verdad, ya que l a p r o s -
peridad de nuestro negocio, el favor que nos dispensa e l p ú b l i c o y. la 
fidelidad con que cumplimos nuestras ofertas, prometen larga vida a la 
f á b r i c a y un incremento progresivo de la venta. _ 
Rechacen , pues, nuestros favorecedores esta c a m p a ñ a ras trera 7 
tengan l a firme . c o n v i c c i ó n de que y a hay autoridades de la R e p ú b l i c a 
que rea l izan gestiones para descubrir a los malhechores que propagan 
semejantes ca lumnias y que aquellos que nos pongan en antecedentes de 
q u i é n e s son, s e r á n ampl ia y generosamente gratificados. 
L o s que duden de la verdad de lo que af irmamos, acudan a nues-
tras oficinas y se c o n v e n c e r á n con vista de los mi l lares de album3 
que tenemos, de la certeza de nuestros obsequios y de l a marcha tr iun-
fa l de nuestro negocio. 
E l Gerente: 
J . BOZANO. 
37235 13 k. 
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H A B A N E R A 
U N A R E U N I O N E N P A L A C I O 
Hechas están las citaciones. 
para una reunión en Palacio. 
A las cuatro de la tarde de hoy se 
rerán congregadas en el vestíbulo de 
ja mansión presidencial todas las se-
ñoritas que van a tomar parte en la 
gran colecta pública que se llevará 
a cabo mañana a favor del Hospital 
jalaría Jaén. 
E s el Día de la Infancia, derivación 
de la Flor de la Caridad, que ten fa-
vorable acogida obtuvo entre todas 
nuestras clases sociales. 
Partió la iniciativa del Team de la 
Acera del Louvre, al que está asocia-
do el jardín E l Fénix con la repre-
eentacion de su activo gerente, se-
ñor Antonio Martin. 
A todas las señoritas designadas 
para la cuestación se les hará entre-
ga de su alcancía. 
Recibirán un sello para dárselo a 
cada donante como comprobación de 
que ha contribuido para la colecta. 
Sellos que ha regalado, en número 
de 50,000, el señor Avelino Pérez, 
vicedirector de la Compañía Litográ-
fica de la Habana. 
Dichas señoritas, a las que ae l i ja-
rá un itinerario especial, llevarán co-
mo insignia un brazal. 
Todas las muchachas irán vesuaas 
hoy sencillamente a la reunión de 
Palacio. 
E s lo que correspondo. 
Como aue no se trata de una fies-
ta. 
' l O i B V c n o 
L a s c o r b a t a s , m i s e ñ o r a y y o 
O R D E N R E I T E R A D A 
L a Comisión do Servicio Civil rei-
tera al Alcalde su resolución orde-
nando la reposición de la comadrona 
Elisa Cía. 
B E C A D E MUSICA 
José María Gómez se ha dirigido 
al Alcalde sollclvando el ingreso en 
la Escuela Municipal de Música de 
su hijo José Miguel Góme?-
E L DESAYUNO ESCODAR 
E n la mañana de ayer no asistió 
a sü despacho el Alcalde Municipal, 
por tener que presidir el Desayuno 
Escolar, que se inauguó con motivo 
de la apertura del nuevo curso esco-
lar en las escuelas públicas. 
E l acto tuvo lugar en la escuela 
situada en 'Padre Várela 124. 
B O D A S D E C R I S T A L 
E n perspectiva. . . 
Una fiesta elegante. 
L a ofrecen el señor Víctor Zevallos 
y su distinguida esposa, la señora 
Esther del Castillo, en la noche del 
27 del corriente. 
Cúmjlense en esa fecha los quince 
años de su feliz matrimonio. 
Bodas de cristal. 
Según la clasLT.^ación. 
Se celebrará la fiesta en la bella 
posesión de Barandilla donde suele 
ir a pasar los domingos con óus que-
ridos familiares el señor Zevalios, 
presidente de la Cuban Tradin?; y, ;i 
su vez. Cónsul del Ecuador en,la Ha-
bana. 
Consistirá la fiesta en un baile con 
la orquesta de Vicente. Lanz. 
Los caballeros irán de blanco. 
E s la consigna. 
De una car ta : 
" . . . E n una vidriera de cierto 
establecimiento v i corbatas a 75 
centavos. Me p a r e c i ó e c o n ó m i c o el 
precio y c o m p r é dos. Por la noche 
me puse una. Lucía bien. "He he-
c h o — p e n s é — u n a m a g n í f i c a ad-
quis i c ión ." E l d í a siguiente, al po 
.WTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Ayer nos Informó el doctor Eduar-
AV/-...,'cifampnfp ari«fnrrá^^rt i do Borre11. Jete de los Servicios Sa-
exquisitamente ar is tocrát ico , me|nitafios Mun¡cipaleS( dei sentido fa-
repitió el antiguo refrán tan para- Ulecimiento de Farmacéutico del Prl -
d ó j i c o como verdadero: ^ I S S S W ! 9 ^ ' ^ le3Ü3 
— D e s e n g á ñ a t e , h i jo; "lo bara- i Agregó el doctor Borrell que para 
to es caro_". Escarmentado por es-1 ^ S ^ T & f i g J Í S V É 
te p e q u e ñ o desastre resolv í com-, macéutico Pedro Cueto de los Servi-
prar una corbata de buena cali 
dad, aunque me costara el doble 
U : cios Sanitarios Municipales. 
L A S E Ñ O R A V I U D A D E N A Z A B A L 
Día de plácemes. 
De glandes congratulación^.. 
Fué el do ayer para mi buena y 
muy estiinada amiga, la señora María 
Hernánde?. viuda del nunca olvida-
do Ignacio KeíáhzL 
Celébrala «o saiiío, aunque fin 
festejarlo, cu la conmemoracióu del 
Dulce Nombre de María. 
Hasta la distinguida dama llega-
ron en todos los momentos pruebas 
inequívocas de los afectos y simpa-
tías qun disL i.ta en- esta socie'lal. 
. Así tarntiiOn se vió muy vi:»'La-la su 
ruova v (.legante residencia de la 
Calza d? la Reina. 
Digna e.s por sus bondades y sus 
virtudes de i odas las demosl raciones 
que ayer recibió la señora Viuda de 
Nazábal. 
Una m¿s me complazco en en-
viar un saludo a la interesante dama 
Vaya con mi felicitación. 
Muy a.'.-otuosa. 
F I E L D D A Y 
Está próxima una fiesta. 
Una gran fiesta deportiva. 
Corresponde a la serie de juegos 
de base bal: organizada por el popu-
lar senador Manuel Varona Suárez. 
Efectuados van ya cuatro, de cuyo 
producto se han deducido, por acuer-
do del propio Varona Suárez, la par-
te que corresponde a los fondos de la 
Suscripción para el Monumento del 
•Jaén. 
dicada a Vi «Ora del Hospital ^ a r í a 
General José Misueí Gómez y la de-
Toca para este último la cantidad 
de 425 pesos, 81 centavos. 
L a fiesta del domingo, a las tres 
de la tarde, será en Almendares 
Park. 
Un field day en fuma. 
Lleno de atractivos. 
E N F A V O R D E L A R T E E S C E N I C O 
nerme de nuevo la corbata, n o t é j de lo que p a g u é por las dos con 
que en la parte con que hice el nu- ¡ que tan cáncüdamente e n g a ñ é a 
do h a b í a una desgarradura de la ¡mi bolsillo. Y la e s c o g í en el de-
tela. L a corbata e r » o muy vieja I partamento de caballeros de E l 
o de mala clase. " ¡ Q u é se va a |Encanto. Me c o s t ó $1.7.5. Hace 
h a c e r ! " — h e filosofado. Me puse'seis meses que la uso a diario y 
la otra corbata. Res i s t ió , en buen | es tá hoy tan flamante como el pri-
estado, dos posturas. D e s p u é s tuve i mer d í a . Mi señora , en tono triun-
que desecharla por inservible. E n 
resumen, que " b o t é " — c o m o deci-
mos en criollo—peso y medio. 
Mi mujer, que tiene un espír i tu 
fal, me di jo: 
— E s o sí es e c o n o m í a verdade-
ra. L o d e m á s es apariencia, i lusión, 
espejismo. . . . 
A r t í c u l o s d e c a b a l l e r o 
C O R B A T A S 
Una nueva Institución. 
Llamada a un alto fin. 
E s la Academia Universitaria del 
Teatro que acaba de conáiituirye 
bajo la presidencia del doctor Sergio 
Cuervas Zequeira. 
E n grupo del eminente catedrático 
de Filosofía sp agrupan soñadores 
del arte escénico como Primitivo Cor-
dero Leiva, Manuel H. Hernández, 
José M. Pérez Cabrera, Sergio Potts 
Escarrá, l lamón Piedra y Blanco y 
Juan N. Maza de los Santos. 
Figuran en la Directiva las dis-
tinguidas señoritas Piedad Maza de 
los Santos, María Gómez Carbonell, 
Haydee Betancourt y Aurora Méndez 
del Castillo. 
E l objeto de Iq, Acaaemia Univer-
sitaria del Teatro será propender, 
por todos los medios a su alcance, ai 
desarrollo del arte escénico en Cuba. 
Se organizarán conferencias men-
suales de carácter público, se promo-
verán concursos y se publicará una 
revista que sirva de órgano oficial 
de la academia. 
Una gran labor cultural. 
A la que brindo mi apoyo. 
D E L D I A 
De moda. 
E l paseo de la tarde. 
E s de moda también la función de 
hoy en Rialto y las del Cine Neptuno 
y Teatro Trianón. 
Se exhibirá en este último la cin-
ta titulada Peligrosa para los hom-
bres, cuya intérprete principal, Viola 
Diana, es actriz de eran talento y 
gran belleza. 
E n Rialto se ofrecerá la e x h l W i ó n 
del sensacional encuentro de Demp-
sey y Carpentier. 
Y en Neptuno, Los novios de ta. 
viuda, por Constante Talmadge, en 
los turnos de las dos y media y cinco 
y cuarto de la tarde. 
Se repite por la noche. 
Al final. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A CASA DONDE NACIO MARTI 
E l Alcalde dirigió ayer un mensaje 
al Ayuntamiento que trata sobre el 
destino que ha de darse en definiti-
va a la casa marcada con el número 
102 de la calle de Paula, donde na-
ció el Apóstol Martí. 
Dice en dicho documento el señor 
Díaz de Villegas que el Ayuntamien-
to debe designar su Delegado a la 
Asamblea de representantes de to-
dos los Ayuntamientos de la Repú-
blica que habrá de reunirse en esta 
capital, de acuerdo con la escritura 
' l A C A S A D E H I E R R O " 
Unica vendedora en Cuba de la afa-
mada Porcelana ROSENTHAL. 
Vajillas compuestas de las slgulenteB piezas: 


















tazas para café. 




Precio especial: 885.00, 
modelos desde este precio 
H I E R R O V COMPAÑIA, S. en C 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 ' 
de compra de dicho Inmueble, para 
determinar el destino que se de a 
dicha casa, el cual habrá de ser pre-
cisamente el de templo donde se ve-
nera la memoria del Maestro. 
Agrega el Alcalde que la iniciati-
va para la formación de dicha Asam-
blea debe partir del Ayuntamiento 
de la Habana ya que es esta capital 
la que tiene la honra de haber sido 
la cuna del Procer. 
DOS R E S O L U C I O N E S 
L a Comisión del Servicio Civil re-
mitió a la Alcaldía copia de la re-
solución dictada con motivo de la 
denuncia presentada por Adolfo B. 
Núñcz contra el nombramiento de Le-
trado Consultor hecho a favor del 
doctor Oscar Remirez. 
También la Comisión envía a la Al -
caldía copia de la resolución dispo-
niendo la reposición de Gabriel Sosa 
y Armenteros en el cargo de oficial! 
tercero que desempeñaba antes de 
ser ascendido. 
Francesas. Recibimos una gran 
co lecc ión . Con és tas no ocurre co-
mo con las que c o m p r ó el autor 
de la carta que reproducimos. 
E l s e ñ o ^ G u i l l e r m o García, Jefe 
del departamento de caballeros, 
d e c í a ayer a un parroquiano: 
— E s t a s corbatas se cansa us-
ted de usarlas y no se arrugan ni 
pierden la forma. 
E s rigurosamente cierto. 
Pues bien, vendemos estas cor-
batas de alta calidad, y de colores 
y d i seños del mejor gusto, de ver-
dadera elegancia, a $ L 3 5 , 1,75, 
2 .95 y 3 .25 . 
T a m b i é n tenemos corbatas fran-
cesas para hacer lazos. Acaba de 
llegar una selecta c o l e c c i ó n . 
C A M I S E T A S F R A N C E S A S 
Todos los estilos. 
Todos los t a m a ñ o s . 
Y a los m á s bajos preaos . 
C A L C E T I N E 
De a l g o d ó n , en todos los colo-
res, a 55 centavos. 
De a l g o d ó n , finos, de fibra de 
seda y de hilo, a 6 5 centavos. 
De puro hilo y de seda, en to-
dos los colores, a 85 centavos. 
P A J A M A S 
Juegos, en todos los colores, a 
$3 .20 , 3 .85 . 4 .50 y 5 .25 . 
G U A R D A P O L V O S 
A este r e d u c i d í s i m o s precio: 
$7 .65 . 
C A M I S A S 
De a l g o d ó n , finas, con cuello de 
la misma tela, buena calidad, 
"pintas" finas. A $2 .00 . 
OtTj tipo mejor—colores pre-
ciosos—a $3 .10 . 
De vichy, finas, con cuello, a 
$4 .15 y $5 .25 . 
De luto, con cuello igual, a $2 . 
3 .25 , 4 .15 y $5 . 25 . 
C O R T E S D E C A M I S A 
De vichy, a listas exquisitas, ori-
ginales. Se exhiben estas telas— 
telas de novedad—en una de las 
mesas que es tán frente al depar-
tamento de caballeros. Precio: 
$1 .80 , 2 .40, 3 . 3 .75 y 4 .50 el 
corte. 
PAÑUELOS 
Hemos recibido una cantidad 
enorme de p a ñ u e l o s blancos que, 
para darles salida dentro del m á s 
breve plazo posible, hemos deci-
dido venderlos a los precios m á s 
e c o n ó m i c o s . 
Son de puro hilo. Los hay blan-
cos enteramente; blancos con lis-
tas de color y de orilla de color y 
el p a ñ u e l o blanco. 
COOMPLACIDO 
E l Secretario de la Cámara Muni-
cipal señor Juan Fraga nos niega 
hagamos constar que no tiene rela-
ción ni lazos de parentesco con el 
Juan Fraga que aparece condenado 
por la Corte Correccional del cuar-
to distrito. 
Queda complacido el señor Fraga. 
e m b a r g o i m p r o c e d e n t e 
E l señor Vicente Fernández, pro-
pietario de la casa sita en Tercera nú 
mero 49, se dirige al Alcalde, para 
informarle que le han embargado su 
casa aduciendo falta de pago de la I modificaciones los presupuestos or 
L a p i c e s ^ 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para uso general. E n 4 
grades. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
AnericanLead Pendí Co. 
Quinta Arenida 220 
Nuera York, E. U. A, 
* Inglaítrra 
V E R H P V E O 
B . A F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a alivio e n 
todo c e so q u e el m a l s e a 
c a u s a J o p o r l o a n m c e s . 
A O f e n s i v o 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n í a d e s d e 1627. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTS Bim&H. PA. E .U.de A . 
tinguida esposa del Jefe del Estado, 
'el nuevo Ministro de Italia en Cuba 
Víém la 
banda 
y su señora. 
entre los cuales figuraban los seño-
res Lagueruela, González Manet y 
Casuso, estuvo ayer en Palacio para 
tratar con el Sr. Presidente de asun-
tos generales relacionados con la pro-
bable modificación de la Ley de A l -
quileres, que ha sido aprobada en 
su totalidad por la Cámara. 
P R E S U P U E S T O S APROBADOS 
Han sido aprobados con ligeras 
; Y T U P O R Q U E NO T E C U R A S ? 
Si padeces de almorranas, debe.s pro-
cu/Tr" curarte en seguida, porque esta 
enfermedad es tan cruel como peligro-
sa. ¡No dejes la cura mañana! 
Para curar las almorranas lo más 
eficaz aue hay son 4os ^ ' P 0 ^ " 0 * J ^ , " 
mel. Desde la primera aplicaron am ian. 
En treinta y seis horas curan radical-
mente el caso más grave. 
Los supositorios flamel se indican 
Siempre con el más completo éxito. 
Venta: sarrú., iohnson, taquechel, ma-
jó y colomer. barrera, v compañía, etc. 
A. 
contribución, agrega que no es la 
primera vez que lo ocurre este hecho 
incomprensible. 
E l señor Fernández acompaña con 
el escrito de referencia el recibo del 
cuatro trimestre del ejercicio de 1920 
a 1921. 
P E L O T A R I MULTADO • 
E l Jefe de Negociado de Espectácu 
los, señor AlfAnso Amenábar, impuso 
en la noche del doriiingo 1,500 pesos 
de multa al pelotari del Nuevo Fron-
tón Erdoza menor, por estimar una 
burla al público su proceder en el 
segundo partido de la mencionada 
noche, al abandonar el juego. 
Si ustedes, s eñores y j ó v e n e s 
"bien"—como se ha dado en de-
c i r — , hacen el favor de visitar 
nuestro Departamento de caballe-
ros, encontrarán el m á s extenso 
surtido de todo y a los m á s bajos 
precios. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
Medias de seda, caladas y l i-
sas, en los colores carmelita, beige, 
gris, blanco y negro, a ^0 cen-
tavos. 
Tenemos otros estilos y tam-
bién un buen surtido de medias 
de a l g o d ó n y muselina. 
Y de calcetines de niño , de Con-
chita y lisos. 
Los precios no pueden ser m á s 
reducidos. 
F A R O L E S ROTOS 
E l Jefe de la Policía Nacional da 
cuenta de que en la calle de Infanta 
han sido rotos varios faroles del alum 
brado público. 
OBRAS SIN L I C E N C I A 
E l ciudadano Juan Valdés da cuen-
ta a la Alcaldía de que en la casa 
Soledad número 2 se está constru-
yendo sin licencia. 
CASAS E N MAL ESTADO 
E l doctor López del Valle, Jefe lo-
cal de Sanidad, participa a la Alcal-
día que las casas Figuras 122, y Ze-
queira 41 y 1S se encuentran en mal 
estado, a fin de que sean inspeccio-
nadas por el Arquitecto municipal. 
A t o d a s h o r a s 
del día y de la noche "cae" 
bien una tacita del superior 
café de "La Flor de Tibes," 
Bolívar 37. Tel. A5820 
por si ofrecieran 
transeúntes. 
peligro para los co, trasladando reglas para el tráfi-
co de automóviles. 
UN I N F O R M E A L C O R R E C C I O N A L D E GUANAJAY 
L a Secretaría de Estado ha remi- Se ha dado cuenta a la Alcaldía 
tido a la Alcaldía copia del informe de haber ingresado en el Correccio-
euviado ai Departamento por el Cón- nal de Guanajay a los menores Igna-
sul de Cuba en Mayagúez, Puerto R i - ció Guerra y Andrés P. Armenteros. 
L a s ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s 
d e E l i z a b e t b A r d e a 
Acabamos de importarlas y comprenden: LAPICES LABIALES, indele-
bles, que (Jan la sensación del calor natural. Tonifican y regularizan la cir-
culación de la sangre. Los tenemos en tubos de cartón, metal y oro. Apresú-
rese en probarlos. 
Polvos para la cara en todos los tonos y para todos los momentos. Para 
usar por la tarde, por la noche, para el escote y polvos de talco para des-
pmés del baño. 
Extractos de Rosa, Violeta y el delicadísimo "Snpplro de Cupido", que sir-
ven para perfumar trajes, abrigos, pieles, pañuelos, etc.. y que ofrecemos para 
darlos a conocer a $4.00 el pomito. Ofrecemos una línea completa de los de-
liciosos perfumes de Miss. ARDEN que serán pronto los preferidos de las per-
sonas "bien". 
Pida estos nuevos específicos por el TELEFONO A-8733, 6 escribiendo al 
APARTADO DE CORREOS, 1915, Habana, o en " E L ENCANTO", "LA CASA 
DE HIERRO", Peluquería "COSTA" y en tiendas de primera categoría 
C7685 2d.-133 
GRANJA A G R I C O L A 
E l Secretario de la Administración 
Municipal ruega a la señora Améri-
ca Lafarqué y Valladares que envíe 
su dirección a la Granja Escuela 
"Conde de Pozos Dulces" a los efec-
tos de la instancia que ha presentado 
solicitando el ingreso de su menor 
hijo Francisco Ricardo Willrams y 
Lafarqué en dicha Granja. 
L A S PENSIONES D E LOS 
V E T E R A N O S 
E l inspector de Cárceles y Presi-
dio, general Alfonso, se entrevistó 
ayer con el Jefe del Estado, mani-
festando después a los Ireporters que 
en breve rendirá un informe sobre 
el sistema de abastecimiento de ví-
veres y otros efectos a dichos esta-
blecimientos, que él entiende debe 
hacerse por administración y no por 
medio de subastas como se ha venido 
haciendo hasta ahora. 
Además declaró el general Alfon-
so, que el Subsecretario de Hacienda, 
Dr. Rodríguez Acosta, le había ofre-
cido situar muy pronto la cantidad 
de cien mil pesos para pago do pen-
siones a loa veteranos. 
L A ACTUACION D E L SENADO 
Los senadores señores Figueroa, 
Félix del Prado, Varona Suárez, Co-
llazo y González Clavel, visitaron 
ayer al «Dr. Zayas para tratar de la 
aprobación de las leyes objeto de la 
presente legislatura extraordinaria y 
que han sido ya apr(| adas por la 
Cámara. E s probable que en esta 
semana sean también aprobadas por 
el Senado dichas leyes. 
L A COMISION F I N A N C I E R A 
E l Senador Collazo trató además 
con el Jefe del Estado de la actua-
ción de la Comisión Financiera del 
Azúcar, que estima está perjudican-
do a los azucareros cubanos. E l doc-
tor Zayas le dijo que estudiaba dete-
nidamente ea$ asunto y que, proba-
blemente, dictaría en breve una im-
portante resolución sobre el mismo. 
L A L E Y D E A L Q U I L E R E S 
Una comisión de representantes 
dinarios de -Niquero, Guantánamo, 
Santa Isabel de las Lajas, Consola-
ción del Norte y Los Palacios. 
LOS CONDES D E N A S E L L I 
Mañana, miércoles, a las cuatro de 
la tarde, serán recibidos por la dis-
C R E T O N A S 
Acabamos de recibir una gran re-
mesa de cretonas inglesas, de dife-
rentes clases y preciosos dibujos. 
También acaban de llegar corti-
nas de tul en gran variedad, tapetes 
para mesa y alfombras. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
% • 
L a S a l v a c i ó n d e h M o j e . 
E l catarro no es una enfermedad benigna, 
sino que da lugar a enfermedades diversas, 
%y talca como inflamación del estómago e 
intestinos, debilidad general, pérdida de 
£r fuerza nerviosa, de la ambición, del amor y 
todo lo que hace la vida amable. 
| P E - R U - N A 
. ¡NN la salvará, no sólo de los resultados de esta 
¡Sja enfermedad molesta, sino que además res-
taurará su sangre, tonificará sus nervios, 
regularizará sus intestinos y expulsará de su 
v\v organismo todas las toxinas del catarro. 
y. A Ud. le corresponde no sólo recobrar 
VA la salud, sino también hacerse agradable 
.«mX para el mundo como persona sana, fuerte 
U \ \ y feliz. Y esto lo podrá lograr pronto y 
seguramente, comenzando hoy mismo. 
Fabricada por 
T h e P e r u n a C o . 
Columbus, 
Ohio, 
E L U . A . 
¡ M C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A . 
"Honrar a ros antepasados es hacer. | 
nos mejores." Palabras del Honorabia i 
seflor PreMdente doctor Alfredo Zaya* ] 
pronunciadas en la noch« del 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional 
Esta es la síntesis del libro de Cario» I 
Martí titulado "L,os Catalanes en Amé- i 
rica." Participación de Cataluña en al j 
descubrimitnto: una pufialada a don, 
F<rnanuo el Católico; Aragón, Valencia 
JT Cataluña. Lqs dos primeros catalanes 
que vinieron a AmórlcS y sus retratos; ' 
castas de Clrstfibal Colón a Pedro ele 
Margarit; lo c¡i;e era lí̂  casa contrata, 
ción de Sevilla; las aspiraciones de C&. 
diz; los vascos, los gallegos y los as-
turianos y el comercio en los colonias 
de América; un catal&n fué quien prime, 
ro extrajo azúcar del jugo de la cana, 
que ha r>ldo la fabulosa riqueza de las 
Antillas; un Ilustre mallorquín en Ca. 
llíornia y en Cuba; el primer cafetal; 
preciaros catalanes Tomas ticner, Ha-
món Giterah, Cubí y Soler,, Gliol y Fe. 
rrer, P. Perpiñá, Miguel Biada; RamOn 
P.ihtó; Salvador Sainá, Juan Jova, Pan-
ero Martí, José Baró, Glfré, Ventosa Mit-
jans, Crusellas, el P. Viñas- Federico 
Valdevila; el goneral Boet; PI y Mar. 
gall, Snñer y Capdevlla; Sáncbez Fuen-
res; Payret; el marqués de Kabell, üu-
má y Ferrin y cien y cien más. 
Mi lares de anecdotas, de biografías <ie 
datos desconocidos y de notas bibllo-
griiuas. Termina con un bosquejo de 
la historia de Cataluña y de Cuba do 
149'j a 1870 Interesantes grabados anci-
guos y retratos de Pintó, Capdevlla y 
otros. 
Prólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mario García Kohly y don Ua-
fael Vebils. 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
las tamilias de Cuba. 
Precio del ejemplar en la Habana: 
$2.r)0 
Para la adquisición de esta Intere-
sante obra, pueden dirigirse a la L I -
BRERIA CERVANTI2S de Ricardo vc-
loso, Gallano C2 (eoqulna a Neptuno-> 
Apartado 1115, Habana, y a la Aónu-
nlstraclón del DIARIO DE LA MaHI. 
NA. 
Caonao, Cienfuegos, Junio 8 de 1913. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ctm mucho gusto complazco a varios amigos míos, que quie-
ren por mi conducto, hacer lleígar a usted su agradecimiento por la 
pronta curación obtenida con su precioso preparado de "Pepsina y 
Ruibarbo," que después de haber probado con varios preparados que 
dicen curan el estómago, sip haber obtenido resultado alguno. 
E n este poblado tenemos al doctor José Suárez del Villar,' que 
es uno^de los médicos que más la recetan y me dice qfie sus resul-
tados son sorprendentes. Yo siempre tengo un buen surtido de su 
preparado pues cada día se vende más. 
De esta carta pue(^ hacer el uso que más le plazca. Reconóz-
came como> amigo y mande como guste a S. S., Q. B. S. M. 
(Fdo.) Rafael León y Jiménez. 






Y muchos que los conozco de vista. 
m 
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILLA DE 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L ! 
E S P E R A N Z A , 5 . 
E L t r A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
P I D A C H O C O L A T E O R I A 
F A G I N A S E D D I A R I O P E L A m R m Septiembre 13 de 1921 ANO L X X X I X 
P A Y R E T i 
Beneficio do Ramiro L a ' 
Presa. 
E l activo representante de Santos 
T Artigas celebra esta noche su fun-
ción de beneficio. 
L a función ha sido puesta bajo 
los auspicios de la prensa. 
E n dicha función tomarán parte 
valiosos y conocidos elementos artís-
ticos. 
Actuará la compañía de Velasco; 
la aplaudida cantatriz Sagra del Río 
Interpretará selectos números de su 
repertorio; el incomparable humo-
rista Rafael Arcos deleitará al audi-
torio con nuevos números; Carlota 
Míllanes, la eminente cantante es-
pañola, por deferencia al señor L a 
Presa, cantará una romanza e nl-
terpretará la Soledad en L a Cara de 
Dios; papel que constituyó una de 
sus mejores creaciones. 
E l programa de la función es el 
siguiente: 
E n la primera parte se represen-
tará el drama lírico en tres actos, 
dividido en once cuadros, original de 
Carlos Arnlches, con música del 
maestro don Ruperto Chapí, L a Ca-
ra de Dios, con este reparto: 
Soledad: señora Carlota Míllanes. 
Señá Jesusa: señora Díaz. 
Señá Forencia: señora Jordán. 
Obdulia: señorita Maurí. 
Remedios: señorita Moreno. 
Señá Rita: señorita González. 
Casilda: señora Pérez. 
Cándida: señorita Maurí. 
Consuelo: señora Blanco. 
Angelita: señora Moreno. 
Paula: señorita González. 
Vecina primera: señorita Reyes. V 
Vecina segunda: señora Darsila. 
Vecina tercera: señora Ramírez. 
Un niño: N . N . 
Ramón: señor Ortiz de Zárate. 
Eleuterio: señor L a r a . 
E l Tío Doroteo: señor Martínez. 
Fermín: señor Palacios. 
Eustaquio: señor López. 
E l Sereno: señor Rojo. 
Dionisio: señor Cabal. 
Un carretonero: señor Rlzoglio. 
Guardia de Orden Público: señor 
García. 
E l maestro de obras: señor Urlbe. 
Un mozo de taberna: señor R i -
chard . 
Albañil primero: señor Rlzoglio. 
Albañil segundo: señor Fernández. 
Albañil tercero: señor Juaneda. 
E n la segunda parte habrá un acto 
de concierto con los siguientes nú-
meros: 
Bailes por Enriqueta Pereda y Ju-
lia Mary, aplaudidas bailarínas de la 
Compañía Velasco. 
Dueto de Ave César por los aplau-
didos artistas María Caballé y Anto-
nio Palacios. 
Presentación de la genial actriz 
del couplet Sagra del Río, en los si-
guientes números de su repertorio: 
Castellana, canción irónica; No me 
pidas eso, canción ingénua; Tus be-
sos, canción pasional. 
Romanza por la eminente cantante 
española Carlota Míllanes. 
Presentación del creador del hu-
morismo escénico Rafael Arcos, en 
sus incomparables maquíetas, paro-
dias e Imitaciones. • 
Están vendidos la mayoría de los 
palcos y lunetas. 
Los precios de las localidades altas 
no pueden ser más módicos. L a en-
trada a tertulia cuesta cuarenta cen-
tavos; a cazuela, treinta centavos. 
• ¥ * 
MARTI 
Los dos pllletes, obra de gran 
espectáculo que siempre ha obtenido 
excelente acogida por el público ha-
banero, se representará esta noche 
en el teatro Martí. 
L a obra ^a sido cuidadosamente 
ensayada por los artistas que dirige 
el señor José Berrio. 
Fanfán y Claudinet, los dos pille-
tes, estarán a cargo de la simpática 
actriz señorita Natalia Ortiz y de la 
señorita Natalia González, respecti-
vamente . 
L a señorita Ortiz hace una verda-
dera creación del role de Fanfán; la 
señorita González hace su debut con 
el role de Claudinet. 
E l Jorge de Kerlor y el Brisquet 
están a cargo del primer actor se-
ñor Berrio. 
E l grupo de bandidos estará inte-
grado por González, que hará el Ca-
chalote; Adams, el de Caracol, y Ló-
pez, que interpretará el de Espinilla. 
E l señor López, a quien sus amigos 
y admiradores conocen por "Bocadi-
llo", debuta también con esta obra. 
Puede asegurarse que la interpre-
tación de Los dos pllletes alcanzará 
esta noche en Martí un magnífico 
succés. * 
Mañana, miércoles, se pondrá en 
escena E l Soldado de San Marcial, 
obra basada en un episodio de la gue-
rra francoespañola. 
Marianela, la -aplaudida obra de 
don Benito Pérez Galdós adaptada a 
la escena por los hermanos Quintero, 
se apondrá en escena el próximo jue-
ves . 
E l papel de Marianela lo desem-
peñará la señorita Ortiz. • * • 
B E N E F I C I O D E CONCHITA ARA-
NA 
E l próximo jueves 15 tendrá lu-
gar en el teatro de la Comedia el be-
neficio de Conchita Arana, la sim-
pática dama joven de la Compañía 
de Garrido, actriz de positivo mérito 
y una de las predilectas del público 
habanero. 
G r a n T e a l r o P a p 
M A R T E S 1 3 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 1 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
A B E N E E I C I O D E 
R A L A P R E S A 
Bajo los auspicios de la prensa y de lá culta sociedad habanera, con 
el valioso concurso de los aplaudidos artistas Carlota Millanes, Sagra del 
<Rlo, Rafael Arcos y la Compañía Velasco. 
P R O G R A M A . - r F U N C I O N C O R R I D A A L A S 8 ^ P . M . 
Reprise del drama lírico en 3 actos, dividido en 11 cuadros original 
de Carlos Arnlches, con música del maestro don Ruperto Chapí 
L A C A R A D E D I O S 
L a eminente cantante Carlota Míllanes, como deferencia al Benefi-
ciado, se hace cargo del papel de Soledad, en cuya Interpretación alcanzó 
siempre un éxito extraordinario. 
S E G U N D A P A R T E 
G R A N D I O S O A C T O D E A T R A C C I O N E S 
1. Bailes por las notables bailarinas do la Compañía de Velasco, 
Enriqueta Pereda y Juila Mary. 
3. Ave César, Duetto por los aplaudidos artistas María Caballé y 
Antonio Palacios. 
(María Caballé y Antonio Palacios repiten ester duetino desde la no-
che de la reprise de Ave César, siendo ovacionados por el público. 
3. Presentación de la genial actriz del couplet 
S A G R A D E L R I O 
en los siguientes números de su repertorio. 
A—Castellana (Canción Irónica.) 
B—No me pidas eso . . . (Canción ingenua.) 
C—Tus Besos (canción pasional.) 
4. Romanza por la eminente cantante española 
C A R L O T A M I L L A N E S 
5. Presentación del creador del humorismo escénico 
R A F A E L A R C O S 
en sus incomparables maquíetas, parodias e imitaciones. 
P R E C I O S 
Palcos con 6 entradas $25.00.—Luneta con entrada $3.00 .—Butaca 
con entrada $2 . 00—Entrada a Tertulia $0 . 40.—Delantero de Cazuela 
^ 4 0 — E n t r a d a a Cazuela $0.30.—Delantero de Tertulia con Entrada. 
$0.80. 
í 
E l programa es ameno y atractivo. 
E n la primera parte se representa-
rá la comedia titulada i Qué amigas 
j tienes, Benita! 
E n la segunda parte se anuncian 
los siguientes números: 
Sagra del Río encantará con el ar 
te de sus delicadas canciones. 
Joaquín Molina, violinista, el vio 
loncelllsta Vicente Mompó y el maes 
tro Moisés Simón interpretarán un 
Interesante programa. 
Gustavo Robreño se presentará 
con una graciosao bra de que es au-
tor, titulada Poesía modernista. 
Además, durante los intermedios, 
una nutrida orquesta ejecutará va-
riados números. 
No puede dudarse de que la fun-
ción en honor y beneficio de Conchi-
ta Arana resultará un acontecimien-
to artístico y social. 
* * * 
CAMPOAMOR 
E n los principales turnos de hoy 
se estrenará en Campoamor la cinta 
titulada a dicha titulada L a dicha, 
de la que es protagonista la notable 
actriz Elena Hammerstein. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se proyectará Venganza cumplida, 
por Willlam Desmond. 
E.a los demás turnos se pasarán 
cintas de la Universal. 
Mañana se proyectará nuevamen-
te L a dicha. 
E l jueves, en función de moda, es-
treno de la cinta E n momento de 
peligro, por la bella actriz Carmen 
Myers. 
Se anuncian para fecha cercana 
E l sello de Satanás, filmada en la 
Habana por Eddie Polo, y Reputa-
cióón, por Priscilla Dean. 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
titulada Palmlra. 
Muy pronto: L a Catedral, de Blas-
co Ibáñez. 
• • • 
K L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regjno 
López. 
E n primera tanda: E l Doctor Gua-
bina. 
E n segunda: Arreglando el mun-
do. 
Y en tercera: L a trancada del Ga-
llego . 
Mañana, miércoles, beneficio del i 
popular actor y director, Pepe del I 
Campo. 
Se estrenará la obra titulada Los 
cubanos en Marruecos. 
E n ensayo la obra de actualidad, ¡ 
dp Villoch y Anckermann, L a Ca-
rreiera Central. 
• ¥ * 
FAUSTO 
L a Carlbbean Film Co. presentará 
e nías tandas de las cinco y cuarto i 
y de las nueve y tres cuartos la pro-
ducción dramática titulada L a fuerza 
Invisible, de la que es protagonista 
la bella actriz Silvia Breamer. 
E n la tanda de las siete y media 
se pasará la graciosa comedia titu-
lada Un traidor refinado, por Mack 
Sennett. 
E n la tanda de las ocho y media, 
la sensacional producción dramática 
en siete actos Detraás de la puerta, 
por el gran actor Hobart Boswort. 
Mañana se exhibirá, por última 
vez, la Interesante producción Macho 
y hembra. 
E l jueves:. Buenas referencias, por 
Constance Talm/ ige . 
L a Malquerida se anuncia para fe-
cha próxima. 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartas se ex-
hibirá la cinta titulada Fabiola, ba-
sada en la popular novela de Fausto 
Salvtaori. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se es-
trenará la preciosa cinta E l tifón 
amarillo, de la que es protagonista 
Anita Stewart. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y media. Corazón de fiera, por 
Willlam Farnum. 
• • * 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada L a traición, por Paulino Frt--
dcrlck. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l torrente, por Edda Nova. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y d.« 
las diez y cuarto, estreno de la cinta 
Los acróbatas, por Fred Stone. 
H o y M a x i m H o y 
F A N T O M A S 
E p i s o d i o s 5 y 6 t i t u l a d o s 
L a C a d e n a H u m a n a y E l A l t a r d e i S a c r i f i c i o 
A d e m á s l o s i n t e r e s a n t e s d r a m a s 
L a s T r a m p a s d e P a r í s 
p o r M a d l a i n e T r a v e r s e y 
L A L I N E A D E L A M U E R T E 
p o r G e o r g e W a l l s h 
L I B E R T Y F I L M C o . , H a b a n a . 
C 7554 Id 13 
R I A L T O 
M a ñ a n a M i é r c o l e s 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s o b e r b i a 
c i n t a , s u p e r i o r a Q U O V A D I S , 
t i t u l a d a 
F A B I O L A 
I N T E R P R E T E : 
A m l e t o N o v e í l l 
C 7669 2d 13 
H O Y 
D I A D E M O D A T R I A N O N 
H O Y 
a l a s 5 y 1 5 y 9 y l 5 
G r a n e s t r e n o e n C u b a p o r V I O L A D A N A 
L a s i m p á t i c a c o m e d i a d e l r e p e r t o r i o C U B A N M E D A L F I L M C O . t i t u l a d a : 
P e l i g r o s a p a r a l o s h o m b r e s 
D a n g e r o u s t o M e n L U N E T A $ 0 - 4 0 
E l s á b a d o 17. a las 5 y 15 y 9 y 15 la pe l ícula oficial del match " D E M P S E Y - C A R P E N -
T I E R " y el interesante drama en cinco actos, "UN A L M A Q U E N A C E " , por H A R R Y T . M O R E Y 
C 7681 Id 13 
L O S M U E R T O S N O H A B L A N 
( " D E A D M E N T E L L N O T A L L E S " ) 
Mañana Miércoles, 14, en los cines "Ollmplc" y "Trianón", del aristocrático barrio del Vedado, en las 
tandas de las 5 y cuarto y 9 y media p. m. , será exhibida esta sensacional película, producción de la 
Comnañía "Vltagraph", "Los muertos no hablan" ha sido tomada de una novela del mismo título, de 
la oua es autor el célebre escritor E . W. Hornung, creador de "Raffles." "Los muertos-no hablan," tie-
TTÍ» como protagonista a una de las estrellas de la "Vltagraph," Catherine Calvert, a la que forman 
marco los tres "Ases" de la Cinematografía: George Seyffertitz, Percy Marmont y Holmes E . Herbert 
"Los muertos no hablan," ee una película del más alto Interés. 
B L A N C O Y M A R T I N E Z , C o n c e s i o n a r i o s d e l a ^ V i t a g r a p h " e n C u b a 
G L O R I A 2 4 7 . T E L E F O N O A - 9 2 8 2 
C 7684 2d 13 
C A M P O A M O R 
H O Y M A R T E S 1 3 H O Y 
Y 
M A Ñ A N A M I E R C O L E S 1 4 M A Ñ A N A 
5% A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O W2 
E s t r e n o d e l a m a g n i f i c a c r e a c i ó n : 
L A D I C H A 
p o r l a e s t r e l l a q u e n u n c a d e s i l u s i o n a : 
E L E N A H A M M E R S T E I N 
la actriz Insuperable que ha sabido conquistarse el pbllco de Broad— 
way, por su arte genial. Preciosa historia de amor en que el talento, la 
serenidad y el cariño de una mujer, logran la regeneración de su esposo. 
Historia e ideas juveniles en que los hechos superan las más ha-
lagadoras esperanzas. 
J U E V E S 1 5 
D I A D E M O D A 
E s t r e n o d e l a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , de l a m a r c a 
A T R A C C I O N E S E S P E C I A L E S D E L A U N I V E R S A L , t i t u -
l a d a : 
E l M o m e n t o d e l P e l i g r o 
P o r l a e s t r e l l a que s i e m p r e s a t i s f a c e : 
C A R M E N M Y E R S 
E L S U E Ñ O 
N u e v o y v i s t o s o d e c o r a d o p r o p i o p a r a e x h i b i c i o n e s 
c i n e m a t o g r á f i c a s , c r e a d ó n d e " N O N O " N 0 R I E G A , 
P R O N T O 
S E R A 
I N A U G U R A D O 
• 
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ANO L x x m ^ A R I Ú D E LÁ ¿ l A R i N Á Septiembre 13 de 1921 
P A G I N A S I E T E 
P A R / 
C E N 
P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A S ' 
J A N A S " C E N I C E R O " Z , O D E G A S 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e i j e l r o y c k . 
V B L L E C A S , 1 1 3 . 
T e l s . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . - H a b a n a . 
AUDIENCIA 
S E N T E N C I A S 
Las distintas Salas de lo Criminal 
I esta Audiencia, han dictado las si-
uientes sentencias: 
Condenando a Eladio Castro Vei-
i por rapto, a un año, ocho meses 
veintiún días de prisión correccio-
Ta Desiderio Almarzan Juarrero, por 
jomicidio por imprudencia, a seis me-
ES de arresto mayor. 
Benito González, por estafa, a cua-
ro meses y un dia de arresto mayor. 
Y a María Luisa Sánchez (a) Ba-
gicuta, por estafa, a seis meses y un 
lía de prisión correccional. 
Se absuelve a Ricardo Montoto, acu 
ado de un delito cometido por fun-
ionario público contra los derechos 
idividuales que garantiza la Cons-
ítución. 
>ENAS PEDIDAS POR E L F I S C A L 
Las representaciones del Ministe-
[io Público, han elevado a las dlstin-
13 Salas de lo Criminal de esta'Au-
íiencia, escritos de conclusiones pro-
flsionales en los que se solicitan las 
jiguientes penas: 
Dos años, dos meses y un día de 
)residio correccional, para Alberto 
)oy Bringuier, por estafa. 
Tres años, seis meses y veintiún 
lías de presidio correccional, para 
larcelino Martínez Díaz, por robo. 
Tres meses y un día de arresto ma-
ror, paráf Anacleto Mayor García. 
Y tres años, seis meses y veintiún 
lías de presidio correccional, para 
'ascual Suárez Sánchez, por robo. 
S A L A T E R C E R A • • 
Contra Gilberto Iglesias, por lesio-
I nes. Ponente, Llaca. Defensor, Núñez. 
Contra Rafaela Vázquez, por hurto. 
I Ponente, Bordenave. Defensor, Soto-
longo. 
Contra Irene Rodríguez, por usur-
pación. Ponétote, Bordenave. Defensor, 
Sandino. ^1 
Consulado, será uno de los centros de 
espectáculos más concurridos d^ la 
i ciudad. 
• • • 
COMPASIA D E DRAMAS Y OBRAS 
D E GRAN E S P E C T A r i L O 
Mañana, miércoles, debutará en 
' Payret la gran compañía de dramas 
y obras de gran espectáculo que diri-
L A R A E l jueves: Menos que el polvo, por 
E n la tanda de la una se anúnclan I Mary Pickford. 
TRIANON 
E l programa de las tandas de hoy 
es magnífico. 
E n las tandas de moda se pasará 
la cinta titulada Peligrosa para los 
hombres, sor Viola Dana. 
Miércoles 14: Los muertos no ha-
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado de Bejucal.— Leopoldo 
l Cru¿ contra Ramón Báccenas y Gó-
I mez, en cobro de pesos. Ponente, del 
j Barrio. Letrados, Vidaña y Castella-
; nos. Mandatario, Noy. Procurador, 
| Pereira. 
Esta teniporada será a base de un , tos pior tardía,.por Eugene O'Brien. 
¡peso luneta. | Mañana: Detrás de la puerta, por 
Diaiamente se pondrá en escena i Hobart Bosworth, y E l jinete de ace-
una $bra distinta. r0i p0r William Russell 
L a Malquerida se anuncia para (¿1 
jueves. • 
E l naufragio del Titanic, el vier-
nes . 
f Juagado Oeste.-^Concepción Rodrí-
: guea Hernández contra el Ayunta-
j miento de la Habana sobre pesos. 
| Ponente, del Barrio. Procurador, Ve-
|ga. 
Juzgado Oeste.—Vicente Barro con 
tra Celestino Rodríguez. Ponente, del 
Barrio. Letrados, Espino y Gorrín. 
Procurador, Illa. 
Juzgado Sur.—Felipa García San-
tamarina, revieión en pensión. Ponen-
te, Presidente. Fiscal sefior Valiente, 
Juzgado Sur.—Rafael Marurl con-
1 tra laf sociedad anónifria Havana Au-
to Comnany sobre rescisión de con-
trajo y devolución de cantidad. Po-
nente, del JBarrio. Letrados, Mendo-
za y G. Llórente. Procurador, Spí-
nola. Mandatario, Marurl. 
cintas cómicas. 
E n las tandas de las siete y de las 
nuese, la interesante cinta L a rica 
hembra, por la bella catriz Clara 
Klmball Young. \ 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve se estrenará también el epl-
Ige el primer actor don Juan Dome-j sodio sexto de la secie titulada L a 
¡uech. mano invisible, por Antonio Moreno. 1 blan, por Catherine Calvert. 
Se'presentará con la obra tradu-| E n las tandas de las ocho y de las * * * 
¡cida del francés. Los dos pilletes. 'diez, estreno del drama en cinco-ao NEPTUNO • 
•R!ati> romnnrnHíi Rf>rá a hn.SP. íif» lin i tni „- tar-rt \ct nnr 17!ii<ron£> ' ü Hoy, en fundón de moda, OS 110-
vios de la viuda, por Constance Tal-
madge y Harrison Ford; L a bella 
de New York, por Marión Davis, y 
E l jueves: L a pequeña optimista,',1^8 regatas de Varadero, 
por Vivían Martin, y E l tifón amarl- ' E l miércoles: Mientras New York 
lio, por Anita St^wart. r ! duarme, drama de grandes emocío-
Viernes: E l ̂ amanecer, por L . C . Inés . 
Además, El'coche número 13 y E l i ghomway, y Corazón de fiera, por I E1 jueves: De alta sociedad, por 
: médico de l a á ' l y a s . i William Farnum. ' ¡ Tom Moore. 
L a compañía de don Juan Dome- [ • * * f 
! n^ch cuenta c y i magnífico decorado i ^ A T R O C A P I T O L I O j MENDEZ 
!y tiene un repertorio variado y ex-i Como desde un' prlncipio hemoS r E l Cine Méndez se halla situado 
tenso, formado, en su mayor Parte. ! manifestad0( nos" decía ayer Jesús ¡en la Avenida de Santa Catalina es-
Artigas, el Capitolio vendrá a ser en ¡quina a J . Delgado. 
1̂  Habana, en Cuba, el verdadero E s el Cine Méndez el predilecto 
templo del Arte Cinematográfico. E s - I de las faniilias viboreñas, lo que se 
tamos decifTidos a que así sea y para : explica por las comodidades de dicho 
j ^ a . - con8eguirio no hemos escatimado ' salón y por los magníficos progra-
'gasto n» sacrificó?, alguno, y en núes- ¡ mas Que se ofrecen, 
tras cajas de seguridad, a prueba de Para hoy, martes, se anuncia 
fuego, hay actualmente unos dos- ¡la cinta en actos Mientras New York 
cientos mil pesos en películas pron-,duerme • 
tas para ser estrenadas. ' j E l jueves 15, Después de la tem-
Estas películas, todas selecciona- 1 pestad, último éxito del notable ac-
das de entre lo'mejor, no son sólo 'tor Douglas Fairbanks. 
americanas. I Una magnífica orquesa ameniza 
Teinendo en cuenta que existe una !las tandas, 
buen parte de público al que no sa-
tlsfcen del todo las cintas america- ! T E A T R O P R I N C I P A L D E L A OO 
ñas ,es por esto que yo he recorrido 
medio mundo—continuó diciendo el 
simpático empresario—y en las gran-
des urbes europeas fui adquiirendo 
por obras de gran espectáculo. 
• • • 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyecta 
rá la cinta titulada E l palacio 
ventanas sombrías, por Clara Ander-
son. \ 
A las siefe y tres cuartos: E l rayo-
¡invisible, episodios tercero y cuarto. 
Miércoles 14: Los muertos no ha-
ic ía l . . j % 
Jueves 15: E l combate de los se-
xos. ' 
A B S U E L T O S 
L a Sala Segunda acaba de dictar 
Sentencia en la causa que se seguía 
jntra Abelardo Valdés y otros por 
1̂ delito de falsedad, absolviéndolos. 
j& acusación particular pfedía se le 
Impusieran la pena de 2 años 4 mo-
les y un día pero en el acto, del jui-
tio oral retiró la acusación 
NOTIFICACIONES 
Personas que tienen notificaciones 
en el día de hoy, .en la Audiencia. 
(Secjetaría de lo Civil y de lo Con-
tencioso-adr/.nistrativo): 
Letrados: 
Ramón G. Barrios; Pedro Herre-
ra Sotolongo; Emilio N. Portuondo; 
Alfredo Casullera; Pedro P. Seda-
ño; Francisco Lámelas; José E . Go-
Asimismo la Sala Primera acaba de'rrin; Laudelino Rodelgo; Rafael An-
ibsolver libremente a los procesados i dreu; M- González Ferregut; P. A l -
larcelino y Miguel Maspule del de-'varez; Ricardo E . Viurrum; Juan 
íito de estafa de que los acusaba la ¡Rodríguez Cadavid; Angel Caiñas; 
fepresentación del Ministerio Fiscal 1 José M. Vidaña; Lorenzo Bosch; Jo-
pedía se le impusieran seis meses ¡sé M. Rodríguez; Gustavo Roig; 
ie arresto mayor. (José Pedro Gay; Oscar Miñoso; José 
L a defensa de dichos acusados es- jJ . Pérez Peñalver; Antonio, Millas; 
tuvo a cargo del doctor Eduardo Val- Oscar Edreira? R. Rodelgo; Ang^l 
lés Suárez. ¡Fernández Larrinaga; José M. Ca-
¡no; Carlos M. Guerra; Alejandro E . 
CAUSA S O B R E S E I D A Riyero; Guillermo Puente; Samuel 
Según lo interesaran los doctores¡S. Barrera; Mariano Caracuel y Do-
Jduardo Valdés Suárez y Carlos JI - naire; Ruperto Arana, 
lénez de la Torre, la Sala Primera! Procuradores. • 
icaba de sobreseer la causa que con-i N. de Cárdenas; Pereira; Spínola; 
tra Andrés Mourelle Batista y L u i s ^ . Vega; Corrons; J . Meñéndez; 1̂ ,. 
Icente se seguía por el delito de ¡Grasados; Rincón; T. Granados; 
robo. Perdomo; Castro; J . Illas; M. A. 
Matamoros; F . Díaz; Octavio Lare-
do; Alfredo Vázquez; E . Yaniz; P. 
Ferrer; G. del Cristo; Roca; Fran-
SALA P R I M E R A cisco de la Luz; L . Carrasco; A. 
Contra Evelio Fernández y Crisno Fernández; Llama; Leanés; G. Vé-
Pérez, por hurto. Ponente, V. Fauli . lez; E . Alvarez; Ste'rling; Mazón; 
[Defensores, Manresa y Cueto. ! F ' V a i | é s Hurtado; Rouco; A. Rota; 
Contra Julio Gómez, por rapto. Po-j Arturo Gómez; Boudet; Arroyo; Bir* 
¡nente, V. Fauli . Defensor, Demestre. bao. 
Contra Luis Montiel, por rapto. Po-j Mandatarios y partes, 
nente, Figueroa. Defensor, Pujol. César Augusto Sánchez; Pedro Ro-
Contra Bienvenido Vega, por hür- selló Cáceres; Andrés Castellá; Ma-
Viernes 16: E l Jinete de acero, por 
William Rusáell . 
Sábado 17: la cinta de la lucha 
Dempsey-Carpentier-y El-amor exis-
te, por Edith Rwberts. 
• • • 
I N G L A T E R R A / 
E n las tandas de la una y de lasjtodo/a^ne"0adqrde ^ s t Í U S i ^ 1 6 ^ seis y tres cuartos se pasará la cinta | ^ d e j a g r ^ no 
titulada Cáncer social, por Charles 
Clary. « 
E nías ts,ndas de las dos, de las 
cinco y cuaito y d j as nuov?, estre-
no de L a mujer tenebrosa, por Alma 
Rubens. 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las . siete y tres cuartos y de las 
sóólo por los asuntos que en las pe 
líenlas se desarrollan, sino también 
por las 'Estrellas" que en ellas tra-
bajan. . 1 
• • • 
MAXIM 
L a Emprsea del concunrido JMaxim 
M E D I A 
E l Teatro Principal de la C o m e d í 
estará terminado dentro de .breves 
días y serán señalados dos días a la 
semana para que lo visiten todas las 
personas que lo deseen antes de su 
inaugurcaión. 
Visitas (lúe podrán hacrese de nue-
ve a once de la noche para que se 
pueda apreciar la magnífica y mo-
derna instalación de alumbrado eléc-
trico invisible) 
Los palcos del Teatro Principal 
ha combinado para hoy un variado ! de la Comedia so ndistintos a los de 
diez y cuarto. El/Jinete de acevo, e.'.- I programa. |«M demás teatros, pues solo tienen 
^ ' ..-m.--... r-. 11 •) E n ia primera tanda se Jetrenarán ! un^ fila de sillas, lo que es más có-
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
treno, por ».vílliam Rusell 
• • • 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto,' de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la in-
teresante cinta titulada E l diario de 
Bárabara, por Margarita Clark. 
E n las tandas de la^ dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, L a mentira, por Elsie 
Ferguson. 
• • • / 
E E DOCTOR SAA, CONDE D E W A L -
D E M A R 
E l doctor Sáa, Conde de Walde-
mar, célebre ilusionista y prestidigi-
tador, se presentará en el teatro Wil-
son el próximo viernes, donde actua-
rá hasta el domingo. . 
E l doctor. Sáa, quft ha sido muy 
aplaudido en distintos teatros y sa-
lones de esta capital, obtendrá segu--
ramente en el teatro Wiláon nuevos 
y brillantes triunfos. " 
Así lo deseamos. 
dos episodios de Fantomas, titula- modo para los ocupantes 
dos Las cumbres del horror y E l al- E l sistema de ventilación emplea-
tar del sacrificio. do es también nuevo: no hay vehti-
E n segunda: L a linea de la muer-, ladores de ninguna oíase, y, sin em-
tp, por George Walsh. , bargo, será el teatro más fresfco de la 
Y en tercera. Las trampas de p^-l Habana. ^ 
ris y épisodios quinto y sexto de Fan- , Podrán" también apreciarse las co-
tonías, modidades de las amplias salas, lo 
• mismo la baja que la alta, con es-
L I R A pléndidas butacas traídas de Nueva 
E p el Cine L ira , situado en Indús- York. 1 - ' '< — 
tria ^ San José, se ha combinado E l público tedrá fácil salida y en-
para Hoy un variado programa. I trada, pues los corredores son muy 
E n las tandas de las tres, de las 1 anchos. 
cinco y de las nn̂ 'e se proyectará 
el drama en nueve actos titulado 
Odio. 
E n las tandas de las cuatro y de 
* * * 
'LOS MUERTOS NO H A B L A N " 
Mañana, miércoles, se estrenará 
esta magnífica, producción de la acre-
las ocho. Los caballeros del pocker, ditada Compañía americana Vita-
Cinta de aventuras. , 1 ggraph, representada en Cuba por los 
Mañana, taifda» dobles a precios 1 señores Blanco y Martínez, 
populares. ' | "Los muertos no hablan" se es-
Figuran en el programa las cintas l trejiará simultáneamente en los cf-
Lazos de .amor, por Paulnie Frede- 1 nes Olimpio y Trianón, del Vedado, 





Contra Manuel Celáez, por lesio-
nes. Ponente, M. Escobar. Defensor, 
Lédón. 
Contra José Miranda, por disparo. 
Ponente, M. Escobar. Defensor, Mén-
dez. 
Contra Ricardo García, por estafa. 
Ponente, Pichardo. Defensor, Pola. 
Contra Rafael Díaz, por hurto. Po-
nente, Pichardo. Defensor, Sainz. 
Contra José de las Mercedes Gonzá-
lez, por hurto. Ponente, Caturla. De-
fensor, Suárez. 
rio Leus í ) íaz ; Ramón Illas; Rami-
ro Monfort; Apolinar Sotelo; Fran-
cisco Zabarte; Manuel Díaz; Tomás 
Alfonso; Osvaldo Cardona; Rogelio 
Crucet; José González*Alvarez; Ama 
dor J . González; Laurentino Suárez; 
María Amelia Díaz; Matilde Gonzá-
lez Echeverría; Esteban Combglio; 
Angel Meló; Agapito Cabrera; José 
E . Ferrer; Inés Garrido; José G. 
Alvarez; Francisco Antequera'; Au-
gusto Olave; Ricardo Dávila; Domin-j 
go Acosta; Elpido Franchi; Isaac Re- | 
galado; Miguel A. Rondón; Rubén 
J . Vidal; Francisco Guilten; Josefa 
Hernández; Fernando G. Tariche; 
Fél ix Rodríguez. 
VERDUN 
Se anuncian para la primera ^ i d a 
tres graciosas cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y en-
treno del episodio final de la serie 
Carolina tentadora. 
En tercera, estreno de la obra es-
pecial Enemigo del matrimonio, por 
H . B . Warner. 
E n la cuarta, L a señorita detecti-
ve, creación en cinco actos, por Pe-
ggy Hyland. 
Mañana: Juramento trággico, por 
Virginia Parson, y estreno de la se-
rie en veinte episodios p'antomas. 
E l lunes: estreno en Cuba de la 
cinta L a tierra de la rumba, .por E i -
leen Percy. 
Hay que insistir. . . 
Verdún, el hermoso cinema de los 
señores Reselló, sito en la calle de 
— - a s 
L A S P R I N C I P A L E S E D I F I C A C I O N E S D E C U B A 
S E R E A L I Z A N C O N C E M E N T O C U B A N O 
" E L M O R R O " 
U S E L O E N - S U S O B R A S 
U S E L O E N S U S R E P A R A C I O N E S 
l a mnm mm d e c e m e n t o p o r i l a n o 
m a n z a n a d e C ó m u 3 3 4 . T e l e f o n a s A - 4 7 8 0 A - 4 5 7 3 
y de las nueve y cuarto, de maña-
na, miércoles. 
L a prensa de Norte América ha 
hecho de esta cinta entusiásticos elo-
gios. • t 
Intérpretes principales de "Los 
muertos no hablan" son una de las 
estrellas de la' Vitagraph, Catherine1 
Calvert, y tres ases del arte mudo: 
George Seyffettirz, Percy Marmont y 
Holmes Herbert. 
Blanco y Martínez pr<M?aran para 
después el estreno de la superproduc-
ción Los tres siete, primera serie de 
Antonio Moreno, artista que cuenta 
con/brandes simpatías en el público 
hacanero. 
Antonio Moreno es uno de los me-
jores actores con que cuenta la Vita-
graph. 
^ • • • 
E L CONDE KOMA 
Viaja con rílmbo a Ja Habana el 
formidable campeón japonés Conde 
Koma. 
Asegura el invencibte^maestro que 
este año empleará nuvas llaves, que 
ha inventado. 
¿Habrá entre los luchadores que 
se diapone na enfrentarse con él, al-
gquno que pueda sostener su irresis-
tible acción más de tres minutos? 
Muyp fontó lo sabremos. 
Sobre la a-lfombra de Payret ve-
remos luchas sensacionales. 
* * * 
UN R E Y VENCIDO 
E p la finca de Bántos y Artigas, 
donde se hace n adiarlo ensayos gon 
¡ las fieras que se presentarán en la 
Ipróxima* temporada del Circo en 
¡Payret, ocurrió hace días una éscena 
emocionante. 
E l tigre negro, fiera que fué cap-
i turada eu el Brasil, en las márgenes 
' del Amazonas, por Pablo Santos, 
¡asaltó y mató a^un leóil africano qüe 
1 el domador Wéedon pretendía ha-
I cer trabajar eu combinación con di-
cho tigre., 
! E l asalto fué tan violento, que el 
\ domador no pudo hacer otra cosa que 
i velar por su propia seguridad, mien-
¡ tras el león agonizaba con la gar-
: gant desatrozada. 
¡ E r a un joven león, muy manso, 
que habitaba en la misma jaul* con 
; ¿n perro. 1 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E n ' el teatro Actualidades se es* 
tán realizando reformas que lo con-
vertirán en uno de los más cómodos 
y elegantes de esta ciudad. . 
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9f " L A P R O T E C T O R A 
• M U E B L E S Y JOYAS AL OOÍiTADO Y A PLAZOS 
•> 
Vendemos con un por ciento de descuento por tener mucha existen» 
cía en juegos 'lo cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? suelta& de lo« 
las %las€s; fabricamos v>da cladfc de -nuebles a*gusto del cliente, pu l 
rentamos con cc-xpete^tia operarlos. * 
Artes de cemprar saa nuebleg visite esta caes 
LA PBOTSCTOKA 
» B E L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A - 4 » i » , 
Id 13 C 7627 
L O S L A Z O S D E L A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
Traducido al castellano por 
P O R L U I S D E G . Ü M B E R T 
» • venta en la "Librería Académica", 
de la viuda e hijos de P. Gonaále». 
Prado, <í3, bajos del teatro "PajrreH" 
(Continúa) 
Al pasar ante el cuarto de su pa-
are, oyó que le llamaban. 
" ¿Has comprado? 
—Si . 
—¿Cuánto. . . ? 
Doscientos sesenta. . . y tengo 
excelente animal. 
•—iBueno! 
' . E l señor Proment ierSolv ió a dor-
mirse, pensando con dulce satisfac-
ción que el gasto estaba ya 'en parte 
recobrado gracias a los cien francos 
Que ese mismo día le habla entrega-
« V U e v o ln(luIlino. 
Habíase guardado, con todo, de 
necirle nada a Lucas, acerca de aque-
j a ganga, pensando: 
. . . Tiempo tendré de manifestarle 
esto mañana. 
Sin embargo, al día siguiente hubo 
de experimentar cierta perplejidad 
antes de decirle a su hijo con la ma-
yor soltura -que supo afectar: 
— A propósito. . . ¿sabes? He al-
quilado el pabellón. 
Lucas quedó mudo de sorpresa, 
—Sí—añadió el Señor Fromentier. 
— U n Individuo, sumamente original, 
ha querido habitar ahí dentro._ 
— ¿ U n . . . a l g u i e ñ . . . — d i j o L u -
cas—va a vivir aquí, en nuestra ea-
sa? / , 
Creyó de momento que su padre 
había cedido el local aun vecino pa-
ra almacenar productos de la recolec-
ción; pero la segunda declaración de 
su padre le sorprendió de un modo 
muy distinto de la primera j 
— ¡Pues bien, sí, alguien!—repli-
có desabridamente el padre.—¿Por 
ventura tienes algo que oponer? Pa-
gamos Impuestos enormes por esta 
construcción y no sacamos de ella 
un céntimo. De este modo, va de-
recho a la ruina. ¿Tú, que no has 
de preocuparte más qû e de vivir, no 
comprendes esto. . . ? 
—Pero, hasta hoy, nunca Jiabía us-
ted pensado en acudir a este recur-
so. . . 
—Nunca me había encontrado re-
ducido 1̂ extremo de ahora—ya sa-
bes tú por qué;—y, además, tampoco 
se me había ofrecido ocasión como la 
presente. 
—Pero, vamos a ver, ¿quién ha 
podido presentarse?.. . 
— E s el sobrino del señor Livfón. 
Lucas, que apenas se acordaba del 
difunto banquero, permaneció en ex-
pectación. 
— . . . Ese joven que vimos el otro 
día paseando por el bosque. * 
.Lucas pegó uf salto. 
— ¿ E s e joven . . . un desconocidOj 
con quien nos pruzamos por el cami-
no al azar? ¿JT ha sido usted, padre 
mío, quien la ha franqueado la en-
trada en casa? 
—Me he informado y sé quién es 
—declaró majestuosamente el señor 
Fromentier.—Tengo firme aún la ca-
beza,^ cuando tomo un partido, creo 
que podrá hacerme el honor de creer 
que es razonable. 
— ¿ P e r o ya lo ha reflexionado us-
ted bien?—replicó Lucas, que no po-
día ocultar su disgusto;—¿ese 'iílíli-
v iduo . . . en una casa donde hayj ina 
j o v e n ? . . . ' 
— ¡ M e estás fastidiando ya con tus 
reiíferos y ese %ire de escandalizado 
que pones!—exlamó el señor Fro-
mentier enfadándose para evitar una 
discusión.—El pabellón tiene su en-
trada particular; es como una casa 
«1 lado de la nuestra. Ese .caballera 
saldrá por la mañana y volverá por 
la noche. Se le verá, por deeirlo así, 
y aún cuafido tu prima le vea una o 
dos veces durante las semanas que 
residirá aquí, ¡vaya una desdicha! 
Con tus escrúpulos monjiles creería 
cualquiera, a fe mía, que Constanza 
tiene r a z ó l a . . . aue deseas casarte 
con tu pupila coipo un tutor de co-
medio. 
— ¡ Y o ! 
Fué tal la'indignación que expresó 
el rostro de Lucas que el señor Fro-
mentier ..soltó una gran carcajada. 
— ¡Vamos, hombre! No quieras ha-
cer un papel grotesco. ' 7 
Chancearse con Lucas de tal modo 
era el medio más seguro de alejar-
le. Por eso el anciano experimentó 
una viva satisfac<flón aj verle batirse 
en retirada sin chistar. 
E l ancianci se había hecho ya por 
su propia cuenta todas las objec-
ciones que Lucas acababa de suge-"! 
rirle; pero había pasado por encima I 
de ellas fascinado por el cebo-del lu-j 
ero, y le importaba poco que inter- j 
pretasen como quisieran aquella con^j 
cesión. 
—Eüseñor no habría hecho ésto en I 
otro tiempo—afirmó Florina, expre-
Bando a Lucas el descontento que ' 
desde la víspera, no trataba de disi-
mular. <i • 
t 
E r a verdad. E l señor Fromentier 
veía antes de más lejos, y calculaba 
tan bien las cosas,'que jamás una 
ventaja presente hubiera podido i 
arrastrarle más allá de los l ímites 
de la estricta prudencia. Ahora acor- , 
tábanse sus mira^; no quería que i 
se le escapase ninguna de las dulzú- j 
ras de la avaricia, de que tal vez no ' 
pocírTU gozar largo tiempo. Por ê o 
inquietábase cada vez me^os de un 1 
porvenir que no alcanzaría proba-
blemente. 
—No sé qvhá le pasa a mi t ío—dijo 
Aliette, dirigiéndose a su vez a con-
tarle a Lucas el»gran acontecimiento 
de la víspera.—Se haportado en este 
asunto con tal galantería y hp. cedí-, 
do tan fácilmente, que parece increí-
ble. No parece sino qüe ese señor 
Livrón le haya embelesado. 
—¿Tan seductor es?—preguntó I 
Lucas tratando de sonreír. 
Aliette hizo un mohfn.v 
—Hasta ahora ño he encontrado ! 
en él nada que me haya parecido no-! 
table. Además, le he %isto muy poco, I 
y apenas hemos cambiado cuatro pa- j 
labras. Se ha pasado tcuio-̂ el tiempo 
háblando con tu padre ae las labores 
del* campo, de las cosechas de su Uo, | 
de la casa, de antigüedades'. . . Tú 
misme podrás juzgar por tufarte. No 
creo que tardemos §n v^rle por aquí. 
A l decir esto, la joven había sali-
do a la escalinata, y adelantando la 
cabeza, aventuró una mirada curiosa 
hacia el pabellón. 
— L a puerta y lás ventanas estaban 
esta mañana abiertas y j a s veo cerra-
das ahora. Debe haber salido "ya— 
exclamó algo contrariada.—Ayer pa-
sóse toda la tarde desenfardando sus 
baúles. Ni siquleraMe vimos. No creo 
que incomode mucho, y 
E l rostro anublado de Lucas sere-
nóse un poco. 
—Volvamos a entrar—contestó.'— 
Cuando se tienen vecinos, debe pro-
| curarse no parecer indiscreto. 
1 l e esta opinión debía de ser tam-
bién el artista^ pues no se le vió en 
todo el dÍA, y solamente ya anocheci-
do, cuando todos estaban a la mesa, 
| viéronle pasar ante las ventanas del 
: comedor y entrar éh el pabellón 
acompañado de un galopín que lle-
vaba a cuestas varios aparejos de 
pintar. 
Durante los tres .días siguientes 
permaneció también casi iavisible, 
marchándose al romper el alba pa-
ra' recorrer los campos, visitar sus 
propiedades, pintar al aire libre, y, 
apenas de vuelta, encerrábase en el 
pabellón para poner en orden las ca-
jas, los ébjetos de toda suerte que 
había mandado transportar allí. Co-
mía d paso, o dábase por satisfecho 
con la cocina de la cortijera. • 
—Ahí tenéis un hombre fácil de 
contentar y nada perezoso—de^ía el 
señor Frdmentier, üiaravillado del 
ardorJaborioso y de la fyerza física 
de su huésped.—Y fsto es tanto más 
meritorio cuanto que es rico. . . muy 
rico. /— v 
Las larguezas de Francisco Livrón, 
admiraban a todo'ef'pueblo, y el se-
ñor Frorfientier, qüe sacaba provecho 
de ellasv no las criticaba ni mucho 
menos. i 
A pesar de su antipatía por las 
reparaciones, el artista había solici-
tado el favor, concedido al momento, 
de emprender por cuenta suya los 
• trabajos indispensables para evitar 
leí derrumbamiento total del pabellón, 
" y desde el día siguiente de su llega-
da, los obreros pusieron, manos a la 
robra. 
—He encontrado el fénix de los 
inquilinos—decía extasiado el señor 
Fromentier. 
Así, cuando hacia fines de semana 
fué el "fénix de los inquilinos" a ha-
cer su primera visita de cortesía, aco-
giósele con especial miramiento. In-
trodujéronle en el salón siempre ce-
rrado, un aposento grande, glacial, 
oliendo a eñniohecldo, amueblado 
con algunos viejos sillones enfunda-
dos, decorado con un reloj de chime-
nea y dos vasos de flores artificiales 
bajo globos, un espejo y algunos cua-
dros cuidadosamente cubiertos con 
lienzos blancos. 
Al cabo de un cuarto de hora, con-' 
sagrado a acicalarse y ponerse de ti-
ros largos, el señor Fromentier diri-
gióse a recibir al artista con gran 
aparato, haciéndose escoltar, para 
mayor pompa, por su hijo y bu sobri-
na. 
Siempre que el señor Fromentier 
entraba en su salón, cosa que sóló 
ocurría en recepciones solemnes, cam-
biaba Instantáneamente de actitud ' 
\de tono y de fisonomía. Hublérase 
-íicho que aquella atmósfera irúmeda 
ejercía sobre sus miembros una ac-
ción benigna; que del techo, comple-
tamente blanco, ornado en el centro 
con una rosácea de yeso, descendían 
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Recibió Juan la noticia 
de que un tío suyo en Cuenca 
había muerto, dejando 
allí fortunas inmensas. 
E! cura que le escribía 
dándole la grata nueva, 
le decía que el difunto 
lo señalaba en la herencia, 
dejándole dos boticas; 
y nuestro Juan, que no en 
boticaí io, ni entendía • 
de sales ni de magnesias, 
se di jo : "Seguramente 
mi buen tío me las deja 
para que yo me entusiasme 
y a farmacéutico aprenda1 
pero lo más acertado 
es que yo me vaya a Cuenca 
y venda las dos boticas 
y a mi Cubita me vuelva, ' 
que aquí , con ese dinero, 
haré lo que me parezca". 
No le faltaron amigos 
que para el viaje le dieran 
(porque Juan no poseía 
una mísera peseta), 
y a Cuenca fué decidido, 
dispuesto a poner en venta 
las boticas que su tío 
le dejaba como herencia. 
Apenas llegó, pues, ¡ claro I 
se fué derecho a la iglesia, 
y al hallarse con el cura 
hablóle d'esta manera: 
"Padre, yo soy el sobrino 
del difunto Luis Pórtela; 
he recibido su carta 
en la que me manifiesta 
que mi tío me ha dejado 
dos farmacias, y quisiera. . . " 
Interrumpiéndole el cura, 
exclamó: " ¡ P o r Santa Tecla! 
Vio le escribí: dos boticas, 
y debe usted darse cuenta 
de que no son dos farmacias, 
sino dos botas pequeñas" . 
Sergio ACEBAL 
G R A N D I O S A S F I E S T A S 
C I V I C O R E L I G I O S A S 
E N R E G L A 
Los pueblos que a tfavés del tiem-
po, que todo lo destruye, conservan 
sus tradiciones, idioma, religión y 
costumbres, esos pueblos son dignos 
de admiración, y cuando los que los 
dirigen agrupan en su torno a todos 
los partidos sin matices políticos, esos 
hacen patria. 
Tal es el pueblo de Regla que 
a través del tiempo consrva una fê  
Inquebrantable a su Patrona y tal es 
el alcalde de dicho puebló Dr. A . 
Boch que para bien común agrupó 
en su torno a todos los elementos sin 
diferencias de razas ni ideales polí-
ticos; todos son allí reglanos. 
Las fiestas celebradas en honor de 
la Virgen de Regla suneraron a lo 
que sé esperaba. 
DIA 7 
mo de flores que adornaba la mesa, 
1 a la amantísima madre del Alcalde 
señora Beatriz Martínez de Boch. 
E l Dr. Lipa y el farmacéutico señor 
Gerardo García nos hicieron visitar 
el cuartelyde «omoeros, ayuntamien-
to y precinto, y la casa de socorros, 
esta es de lo más perfecto en su clase. 
E l Dr. Lipa, que es médico direfctor 
nos hace observar la ambulancia; la 
sala de operaciones; el dispensario, 
y sobre todo l5s aparatos de Radio-
grafía. 
E n marzo había 205 casos de asis-
tencia; hoy hay un promedio de 900, 
cifras que inaloan la atención que de-
dedicó a este asunto su director, en 
unión de los Ores. Herdez, Gómez 
' Morales y Remi.-ez, con tres practi-
'• cantes, una comavlrona y un farma-
| céutico. 
L a prensa estu\o representada 
por los Sres. Ramiro1 Monfort, por 
j " L a Prensfa,", Isaac Cádiz, por " L a 
'Discusión", Juan Fernández y Dá-
I maso Vega por "La Noche", y Carlos 
Rodríguez, por " E l Mundo". También 
asistió nuestro redactor judicial. 
L a Procesión. 
nuestro repórters fué acomodado en 
el automóvil que conducía al señor 
Gobernador, el general Campos Mar-
quetti, al doctor Matías Duque, al 
señor Venancio Milián y al querdo 
compañero Pablo Figueredo, 
Durant^ el viaje a Santa María del 
Rosario,-''fueron frecuentes los vivas 
al Gobernador. 
L a llegada 
A la media hora de marcha, entra-
mos en la calle principal del pinto-
resco pueblo de Santa María del Ro-
sario. A poca distancia de él, vimos 
-una hermosa finca, engalanada con 
la insignia patria, flores y pencas de 
guano, y de la cual se escuchaban los 
ecos de una orquesta criolla, siendo 
recibidos con un desbordante enrií— 
slasmo por el numeroso grupo de Li -
berales que allí se encontraba. 
Y bajo una enramada, en esplén-
didos y cómodos sillones nos acomo-
damos para disfrutar de la placidez 
del lugar. 
L a finca de referencia, que es el 
lugar donde se efectuó el homenaje 
es la morada del Alcalde de Santa 
María del Rosario, el coronel Néstor 
Lastre. ( 
El almuerzo 
Después de largo rato de amena 
charla, de intercambio de ideas y do 
saborear un magnfico VenoMilh, lui-
mos llamados para almorza. 
No faltó un solo detalle en la or-
ganización del almuerzo. J-as mesas 
estaban engalanadas con íloras y Lan 
deras. E l menú netamente -rioüo. 
Ajiaco, Arroz con pollo, Tortones, 
Macho asado, Plátanos frito;, Agua-
cate, Laguer y café. 
Todo muy bien servido y meior co-
cinado. Mucho orden, gran alegría, 
abundancia y esmero he a Ir" las ca-
ractersticas de este almuerzo. 
Los dueños de la casa se mostra-
ron solicites y nos colmaron de aten-
ciones y cuidados. 
Los discursos 
Fueron varios y valiosos todos. 
Consumieron turnos en el uso de .'a 
palabra los siguientes señores: Coro-
nel Lastres; doctor Matías Duque: 
Carlos M. Nápoles; Don Marcelino 
Díaz de Villegas; Martínez Peñalver 
y el general Campos Marquetti, quien 
como de costumbres estuvo muy elo-
cuente. 
Todos los discursantes se lucieron, 
abogando por la unión estrecha de 
todos los liberales y poniendo de ma-
nifiesto la honorabilidad y entereza 
del comandante Barreras. Este últi-
mo hizo el resumen, expresando su 
agradecimiento y ratitficando lo di-
cho por sus antecedentes.. 
De vuelta 
Y ya cuando el sol iba escondién-
dose tras las montañas, nos encon-
trábamos rumbo a la .capiíal, segui-
dos de'una caravana de automóviles. 
D E J U S T I C I A 
P E R M U T A D E J U E C E S 
Se ha resuelto aprobar la permuta 
que de-sus cargos han concertado los 
señores Taurino Tiburcio Rodríguez 
y Valdés y Luis' Llorens y Ferrenzue 
'lo. Jueces Municipales de tercera cla-
se, de Santa Cruz del Sur y San Luis, 
l respectivamente. 
x SIN E F E C T T O 
; Se ha resuelto dejar sin efecto la 
: incautación de la fianza de doscientos 
i pesos, prestada por el señor A' Lo-
i renzo, ^ favur de Esteban Rojas To-
j rres procesado en causa por rapto. 
Y la de mil pesos solicitada por Mi-
I guel Angel Agüero, a nombre de la 
Compañía Internacional de» Seguros 
A . - S . Aprestada a favor de Salustia 
no Lorie ^ertot. procesado por robo. 
INDULTOS OTORGADOS 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia el Presidente de la República ha 
firmado los siguientes indultos: 
Total condicional a Enrique López 
González, perdonándole el resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
180 días de arresto, y el peso de mul-
ta, a que fué condenado por el Juez 
M. de Trinidad, como autor de un 
delito de estafa y una falta de porta-
ción d? arma prohibida. Teniéndose 
en cuenta el informe favorable del 
tribunal sentenciador; el tiempo que 
lleva cumpliendo la pena y la caren-
cia de antecedentes penales. 
Total condicional a Galiano Jimé-
nez Guerrero, conocido por Pejiro per 
donándole el resto que le queda por. 
cumplir de la pena de 180 días de ¡ 
encarcelamiento que le impuso el 
Juez Municipal de Sancti Spíritus, por 
un delito de hurto, así como de la pri-
sión subsidiaria que tenga que cum-
plir por insolvencia. Teniéndose en 
cuenta el informe favorable la caren-
cia de antecedentes penales, el tiem-
po qu lleva cumpliendo la pena y la 
buena conducta observada en la pri-
sión . 
Induto parcial a Eduardo Valdés o 
Hidalgo, conmutándole por multa a 
razón de un peso por cada día que le 
quede por cumplir de la pena de tres 
meses de arresto mayor, que le im-
puso la Audiencia de la Habana, co-
mo autor de un delito de lesiones gra-
ves y dañqen la propiedad. Teniendo 
se en cuerda el tiempo que lleva cum-
pliendo la pena, la buena conducta 
observada y la cai^encia de anteceden-
tes penales. 
Total condicional a Pedro Jiménez 
Gallo, perdonándole el resto oue le 
queda por cumplir de la pena <fe 180 
días de encarcelamienlí) que le impu-
so el Juez Municipal de Sancti Spíri-
tus, como autor de un delito de hurto 
así como de la i risión subsidiaria que 
tenga que sufrir por insolvencia. Te 
niéndose en cuenta ék informe favora-
ble del TTribunal la "carencia de an-
tecedentes penales y IK buena condhe-
ta observada en la nrisión. 
Total condicional a Francisco Pé-j 
rez y Pérez, perdonándole el resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
180 días de arresto, que le impuso el 
Juez Municipal de Trinidad, como au-
tor de un delito de estafa y una falta 
de portación de arma prohibida. Te-
niéndose en cuenta el Informe favora 
ble el tiempo que lleva cumpliendo 
la pena y la carencia de antecedentes 
penales. Y total condicional a Tomás 
Jiménez Guerrero, perdonándole el 
resto que le queda por cumplir de la 
pena de 180 días de encarcelamiento 
que le impuso el Juez Municipal de 
Sancti Spíritus, como autor de un h 
lito de hurto, así como de la p r i J / 
subsidiaria que tenga que sufrir * 
insolvencia. TeTniéndose en cup 
el informe del Tribunal sentenciad 
la carencia Hp a-nf&oarionto.*, ~—. ** 
buena co 
sión, 
ia de antecedentes pénale??' 
nducta observada en la prj 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N J I 
Debidamente autorizado este Consulado General abre la recluta 
los Tercios Extranjeros del Ejército español en Africa. * 
Para alistarse precisa ser mayor de edad o menor, debiendo en esta 
caso, proveerse de la autorización paterna. 
L a presentación debe efectuarse en las oficinas del Consulado Gene 
ral de 2 a 4 de la tarde, donde serán tallados y reconocidos por el Médi 
co del Consulado antes de ser aceptados. 
E l embarque de los aceptados se efectuará en los buques de la Com 
ñía Trasatlántica a medida que las circunstancias lo permitan. 
Habana, 2 de Septiembre de 19 21. 
psra 
pa 
E l Cónsul General dé España. 
J O S E BÜIGAS DALMAU, 
Cónsul General. 
A las tres y ifiedia se organizó la 
tradicional procesión religiosa. 
Abría la marcha un piquete de po-
licía montada al mando del Capitán 
Ismael Perdomo; cruz y ciriales; es-
tandartes de las asociaciones religio-
sas; un herjnoso camión adornado ar-
tísticamente'por las Hermanas de la 
Caridad, portaba en rico trono de 
plata a la virgen de Regla. Le daban 
escolta 12 niñas vestidas de ángeles, 
, seguían luego los bomberos de Re-
L a Virgen de Regla y durante el dia| la Guanabacoa con sus bandag 
solemnes cultos. . . _ 0 j 
A las 6 p. m. Gran Salve en el San-
tuario de Nuestra Señora L a Virgen 
de Regla. 
A las 8 p. m., Fuegos artificiales 
y Retreta por la Banda de Música 
"Regla" en el Parque José A. Clark. 
DIA 8 
A las, 8 a. m., gran misa cantada 
en el Santuario de Nuestra Señora! 
P O R L O S H O T E L E S 
A las 12 m. Inauguración de la 
Academia y Banda de Música Regla. 
A las 8 p. m. Retreta por la Banda 
de Música de la Marina Nacional, en 
la plazoleta donde se ha de construir 
el Edificio Municipal y el Parque 
Dr. Bosch. 
A las nueve p. b., baile de disfraz 
en el Centro "Juan Gualberto Gó-
mez." 
Durante los días 9 y 10 hubo Ca-
bildos, variados cultos y Fiestas Po-
pulares en los distintos barrios del 
Término. 
E l día 11 a las siete de la mañana 
se celebró misa de comunión, ofi-
ciando el párroco P. Palmer. 
A las ocho y media solemne misa 
de ministros. Ofició el canónigo M. 
Abin, ayudado de los P P . Francis-
co nos Alberto Garay y Santos Ruiz . 
la banda Regla; material roddo de 
bomberos y público. 
A l pso de*la procesión se arrojaban 
flores y se encendían luces de ben-
gala. 
Inmenso público presenciaba el pa-
so de la procesión que recorrió las ca-
lles siguientes: # 
Salida del Santuario por la calle 
José A. Clark hasta Martí; Martí has-
ta 'Céspedes, por Céspedes hasta 
Adriano, por Adriano basto Fresne-
da, (esquina E l Caimán); Fresneda 
hasta Maceo, Maceo hasta Alburquer-
que, Alburquerque hasta-Galixto Gar-
cía, Calixto García hasta Céspedes. 
Céspédes hasta Máximo Gómez y por 
Máximo Gómez. \ ' 
Al llegar a la plazoleta, donde es-
taba el Mercado "Crecí", se procedió 
a la colocación <le la primera piedra 
'- ¡derteímfno010 ^ PalaCl0 Municipai 
ta del templo ejecutó una preciosa 
misa /a l ofertorio una bellísima Ave 
María y al final una marcha. 
Ocupó la cátedra sagrada el" Rdo. 
P. Calonge, de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
Dijo que no iba a recordar el ver 
Presentes el Dr. Bosch, concejales 
autoridades, el Gobernador señor 
Barrera y el alcalde de Guanabacoa, 
se hizo descender la piedra y con ella 
una caja donde se depositaron losl 
periódicos del día, una colección de I 
daJeic origen e historia de Nuestra iinonedas y eI acta P^Pia del caso 
•Sra. de Regla, sino a demostrar que L Lue&0 continuó la urocesión hasta 
cuando un pueblo está amparado por: Parroquial 
las creencias rellgiosast es un pueblo #.A las seis se slrvió en el Ayunta-
feiiz. miento un espléndido buffet, a las 
El" hombre es débil por sí, pero auí?ridades' Prensa e invitadbs. 
tiene en la Virgen una mediadora 1 - Por la noche retreta Y bailes en las 
que intercede ante Dios por nosotros 
y nos índica el camino verdadero. 
Pidió para los reglanos bendiciones 
y dichas 
diferentes sociedades reglanas 
E l Dr. ^Boch, merece nuesttros sin-
cesos plácemes, no sólo por los fes-
tejos organizados en honor de la Pa-
Terminada la fiesta religiosa reco- tro"a de R e ^ , sino también por las 
rrimos el pueblo, y pudimos observar!m,eíoras,que a 61 86 deben en su Mu-
la gran transformación en él verifi-! "ici.pi0'1 labor dlgna de imitar, como 
cada por las mejoras llevadas a cabolde^, « T r í v « Lanier-
por el actual alcalde Dr. A. Boch, all DIARIO DE L A MARINA se 
que tuvimos el gusto de saludar y|S,omPlace en f e « ^ t t r al Dr. Antonio 
que no nos permitió abandonar el M r 0 , ' por su gran labor en beneficio 
pueblo. Invitándonos al banquete q u e ! . I*3 vecmos de su término muní-
iba a verificar?0 cipal. 
E l banquete • 
A las 12 en los hermosos salones 
del Centro Español tuvo Vigar el 
banquete con que obsequiaron al Dr. 
Boch, los concejales, el comercio y 
todas las clases sociales de Regla. 
E n torno de bien adornada mesa, se 
reunieron 200 comensales; presidía 
el Dr. Boch, teniendo su lado al 
Juez Dr. Santiago Mencía y el señor 
Francisco A. Pujol. Presidente del 
Ayuntamiento. 
E l restaurant " E l Palacio de Cris-
tal" slrvió el siguiente menú: 
Entremés Regla. —Sopa a lo Bosh. 
—Pescado salsa Municipio. —Arroz 
con pollo a lo fanjul. —Charlotta ru-
sa.—Postres: Frutas aliadas. Laguer, 
agua mineral, café, plus y tabacos. 
Amenizó el acto la banda "Regla", 
recientemente organizada, siendo 
su organización similar a la de las 
bandas militares. E s su Director el 
señor Armando Romero. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Jiménez Lanier, Sr. Rodríguez 
• por la prensa, Fernandez Neira por 
la Colonia Española, y otros. 
Habló luego el Dr. Bosch, dando las 
gracias por la cooperación que todos 
prestan a su labor. Dijo que el no 
era alcalde político, sino alcalde 
reglano; fué muy aplaudido. 
Cuando estaba finalizando el ban-
quete, hizo su entrada en el salón 
el señor Lorenzo Boch, padre del 
Dr. Boch, que fué recibido con nutri-
dos aplausos. 
E l afamado reglano Pancho "Ma-
jagua", cantó lindos boleros y guaji-
ras cubanas, terminrndo este acto 
con el Himno Nacional. 
Una comisión presidida por el Dr. 
Luis T . de Lip pasó a la morada 
del Dr. Boch, e hizo entrega del ra-
I-orenzo BLANCO, 
E N S A N T A M A R I A D E L 
R O S A R I O S É R I N D I O 
A Y E R Ü N H O M E N A J E 
A L G O B E R N A D O R 
B A R R E R A S 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
, : t 
* Hotel Telégrafo 
Entraron ayer: 
Emilio Navarro, de Cienfuegos; 
Jesé Catasús, de Santiago de Cuba. 
Hotel Pasaje 
Entraron: 
Agustín López, Alcalde de Morón; 
Manuel Bringuer, de Morón; Baldo 
Ras Vidie, de Tunas; José Matos, de 
Santiago de Cuba; Antonio Cebada, 
de Holguín; A. Cebada, Jr. , de Hol-
guín; Antonio T. Oviedo, de Cienf ue-| 
gos; J . G. Murphy, de Isabela de | 
Sagua; Fernando R. Parra, de Bolon-
drón; Luis R. Parra, de Mazorra; 
A. Calderón, de Hongolosongo; E l a -
dio Martínez, de Ranchuelo, Santa 
Clara; Agapita Abilleira, de Manza-
nillo; Faustino Soto y Walterio Ber-
tot, de Manzanillo. 
Hotxs Plaza 
Entraron: 
Pedro Darías, de Cabaiguán; F . J i -
ménez de Santiago de Cuba; William 
D. Warren, de Elusira, N. York; M. 
Bauuierü, d^ Sparteinburg ÍB. C.; Pe-
dro W. Lluria, de Cárdenas; Norber-
to Rodríguez, de Cárdenas; G. V. So-
metí lán, de Sagua'. 
Hotel Sevilla 
Entraron: 
S. B. Boykin, de Atlanta; Chas F . 
Flyn, de Habana; C. A. Stoneham, 
de New York; L . J . Bondy, de New 
York; Thes Monoham, de New York; 
F . J . Bruen, de Habana; Jesse-New-
man, de. New York; O. M. Jhonson e 
Wife, de Jacksonville; W. E . Smith, 
N. Y . C ; H. B. Eminger, Jr. , y se-
ñora, de Macón, Ca.; Miss Carolyn 
Eminger, Macón, Ca.; Miss Bertha 
Eminger, de Macón, Ca.; Miss Kate 
Head Eminger, de -Macón, Ca.; J . 
Peroneni, New York City. • 
E n un espléildidjo almuerzo, so ron 
nen los Alcaldes do la Provincia 
E l partido Liberal, representado 
por su plana mayor; así como por' 
todos los Alcaldes Municipales de la 
Provincia de la Habana, «hido a un 
numeroso núcleo de correligionarios, 
dier<|n ayer tade un caluroso home-
naje al probo y querido Gobernador 
Provincial de la Habana, Comandan-
te Alberto Barreras, que goza de 
unánimes simpatías por su actuación 
y su celo en el cumplimiento de sus 
deberes como gobernante. 
Éste homenaje, es el tercero de los 
que cada uno de los Alcaldes Munici-
pales han ofrecido al Comandante 
Barreras, y al Partido Liberal, según 
acuerdo que se tomó por la plana 
mayor, y cuya comisión encargada 
de organizar estos actos de recono-
cimiento, tendentes a consolidar má» 
la fraternal unión qué" existe entre 
los liberales es presidida por el infa-
tigable general Campos Marquetti. 
L a partida 
A las ocho y medía de la mañan^, 
N u e v o l o c a l p a r a l a s 
e s c u e l a s p r o f e s i o n a l e s 
e n S a n t i a g o de C u b a 
Santiago de Ciíba, Septiembre 11, 
a las 7 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer, tarde, tuvo lugar la bendi-
ción e inauguración del nuevo lo-
cal de las escuelas profesionales 
"Dom Bosco,"» situadas en la calle 
Alta Cristina número 53, por el es-
timado Arzobispo Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, acompañado por 
los padres Monseñor Pedro Villalon-
ga y Secretario del Arzobispado Fer-
nando Santiesteban, Cura Párroco 
de la Iglesia de la Trinidad, Doña, 
Director de las Escuelas Profesiona-
les y Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, asistiendo al acto numerosas 
representaciones de la Prensa y nu-
merosa público. 
Después d í l religioso afcto leyó un 
bonito discurso el Padre Doria, sien-
do obsequiada la concurrencia con 
finas galleticas y helados. 
Esta mañana celebróse en el tea-
tro "Vista Alegre" el acto de la ju-
ra de la bandera y apertura del cur-
so escolar poi*las Escuelas Públicas, 
asistiendo el Magisterio en pleno, 
distinguidas personalidades y las 
bandas del Ejército y Municipal.' 
• E l Magistrado, señor Angel Mes-
tre, tuvo la desgracia de resbalar en 
su domicilio, fracturándose cubito y 
radio del bijazo izquierdo, de carác-
ter grave. 
Cor.tésmente invitada la Asocia-
ción de repórters por la Compañía 
Embotelladora de Aguas y fábrica 
de Hielo " E l Paraíso" esta mañana, 
fueron al Cristo, • visifando los dis-
tintus departamentos y manantiales 
que' poseen, haciéndose honor a la 
industria oriental y siendo felicita-
dos los señores Armaignac y Fleury, 
que están al frente del negocio. 
L a Asociación de repórters fué ob-
sequiada con un suculento almuer-
zo criollo, retornando a la ciudad 
por la tarde 
CASAQUIN. • 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AflO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
rés, inversiones» negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
í 
E . P . D . 
L U I S A A R R E C H E A E I T Ü R R A L D E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 p. m. de hoy martes, 13 
del corriente, los que suscriben madre, hermanos, hermano po-
lítico y demás familiares y amigos, ruegan a las perspnas de su 
amistad, se sirvan asistiV a la indicada hora, a la casa mortuo-
ria, calle de Patria número 23, Cerro, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, por cuyo fav.oi quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana, 13 de Sepiiiembre de 1921. 
Melchora Iturralde viuda de Arrechea; Juífna Arrechea de No-
vo; Pedro Arrechea; .Bernardo Arrechea; Moisés Arrechea 
(ausente); Ramón Novo; José Fernández; José Agudo; 
Vicente Gómez; Francisco Prat; Novo y Olavarría;^Doctor 
Peñaranda. 
NO SE RE^ARTEK EBQ&EIíAS. | 
T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO 5 20 . 350 . 000 . 00 
FONDO D E R E S E R V A . . 20.240.000.00 
ACTIVO T O T A L . . .k 530.000.000.00 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A SUCURSAIíES, CINCUENTA Y T R E S 
E \ C I R A . 
OFICINA P R I N C I P A L : MONTREAL, CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Building. Princes Street. 
NEW Y O R K . 68 William Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña 6. 
PARIS. 28 Rué du Quatre Sep tembre. v 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden curtas de crédito para viajeros, en Dollars, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros so admiten depósitos a interés, 
desde un peso en adelante. 
K I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y PRIVADO E N T R E LA 
HABANA Y NEW Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
C tiÜ35 aít 77d 7 j l . 
7686 Id 13 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l i a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
N o P a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s i a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
S e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 
P R I M E R A D E C E N A : Señora María J. 
Casáis , Concepción, Santiago de Cuba, 
una propiedad .de $3.000. Señor Andrés 
Pineda Ruano. Estante, Matanzas, una 
propiedad de $2.000. Sra. Isabel Fun-
dora. Real 21, Puentes Grandes, Maria-
naV Habana, una propiedad de $1.000. 
El año pasado hemos entregado Propiedades por valor de $ 148,500.00 
Amortizamos 2S caA» v tolarc* cada mes que cotrefajaos «c propiedad libres de costo j jraránen, 
sólo por las cuota< mensuales pagadas. 
- A todo el que lo solicite je entregamos estos datos Irrefutables: relación completa de personas agra-
dadas en a jutras amortizaciones y sus domicilios, fotografías de casas entregadas jr so silnadón, núme» 
ros y fechas de las escrituras y notarías en que se han hecho para que lodo el que lo desee pueda 
comprobarlo. 
Suscríbase hoy. Pídanos Informes 
C R E D I T O V C O N S T R U C C I O N E S 
Sap Rafael 49. Habana. Teléf. A-9013 
ntaoon 
Tiburcio Gómez. tino Radrígne 
luslino Angones 
José M. Coto 
Re pú bl i^a 
VKZrtUDUITt 
Domio¡a A miza 
OldlCTOK CtUXTt 
Manuel Rodríguez Sigler 
SUUTAMO 
Dr. Augusto Prieto 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s en toda la 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a sef ioras e K l o s l v a i a e i t e . E n í e n Q S d a d e s o e r v l o s i s y mentales, 
i e a n a t a c o a , c a l e B?rrp.fn, Kn, ^ inforraes y cofisulfasi B e r m a . 31 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
L X T K A V E X O S A S D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Námero 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHXSOX 
Agonto Gonrral 
Telf. A-6594. 
mim mmn d e m e 
i , , - ^ 
U N I C A L E G I T I M A 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O , CORUÑA. S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , puertos del P E R U 
y de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor " O R C O M A " 
Saldrá el 2 7 de Agosto para CORUÑA, S A N T A N D E R . L A PA-
L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " O R I A N A " 
Saldrá el 12 de Septiembre para C O L O N , puertos del P E R U y 
de C H I L E . 
Vapor " O R T E G A " 
Saldrá el 19. de Septiembre para CORUÑA, S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . -
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de c á m a r a en estos espléndi-
dos buques. 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
JOSOS Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
Para toda clase de informes: 
DUSSAQ y Cía . , Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 409 al 414 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A-7228 . 
IMPORTADORES E U L g S I V O S 
EN LA R E F U H J C A 
P R A S S E & C 0 > 
I d . A - i é 9 4 . - O b r a p í a , I S ^ - H a b a n a 
ii 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I 4 R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i á e r o s 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n . 
— p a g a n d o i n t r ^ s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe tuarse también por correo 
H A C I E N D A r C O M E R C l O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C l Ó Ñ ^ j 
C I A D O 
. A cargo de J O S E W I A R E S M A derechos, a u t o m á t i c a m e n t e subirá el 
^ T ^ p n A T A H A n C D K T í D D A precio en un centavo sol3re to^0 ^ 
E L 1 K A 1 A l / U VL I \ L i l / Í r R l ; - azúcar consumido, nacional o extran-
> f\ n m r c m n r v i T M jero' y se obtendrá un resultado inver-
C 1 D A D D E B E S E R D E N U N - [so si se redujesen los derechos. 
E l resultado indirecto como conse-
cuencia del aume / o d i sminuc ión de 
las siembras en un n ú m e r o de años , ni 
s'igue inmediatamenti ni es directa-
¡ mente proporcional a! cambio de ta-
rifa. L a teoría qî e "los derechos se 
agregan al precio en el sentido en 
que esa frase se usa en los debates 
del Congreso (donde cualquier au-
mento se multiplica en seguida por to-
do el consumo nacional para clamar 
contra la carga abrumadora que se 
to_! quiere echar sobre el pueblo) ha sido 
especialmente destruida por la Comi-
s ión del Arancel . • 
S i consideramos^ las razones que 
han conducido a ese resultado, qu izá 
£ntre los mensajes de recierite en-
vío por el Honorable Presidente de la 
República al Congreso, se encuentrti 
el que se refiere a la « d e n u n c i a del 
Tratado de Reciprocidad, en el caso 
de ser aprobada, como se espera que 
resulte, la tarifa arancelaria Fordney. 
C o n t r a y é n d o s e a este particular, tan 
de suyo importante, dice, con 
da su reconocida autoridad, publica-
ción tan acreditada como la "Revista 
Azucarera y de Agricultura": "Cuan-1 
do se hizo el tratado de reciprocidad, i nos sea Posible encontrar un punto de . 
v hasta 1909, nosotros p r o d u c í a m o s part i?a c10mún' descíe c\ ^ f 1 traza,rr Y o r k , de la paridad del de Hamburgo. ^on una mano se le 
mos los derroteros que nos han traído 
CUBA Y AMARGURA 
CIEGO DE AVILA H A B A N A 
mucho menos a z ú c a r que el que los ha^ sido investigado ^or la Comis ión 
centuria, el del Arancel . Partiendo de la é p o c a en 
no 
gozamos, pues, de todos los beneficios ¡ nllí l^re a bordo, 
1 que p r o d u c í a cierta c o n f u s i ó n , pero 
.a s i tuac ión actual. 
Estados Unidos necesitaba importar; | A l finalizar la úl t ima 
había en el mercado americanp I merCado qué regía el precio del a z ú - : que el precio en ^New Y o r k era igual 
a z ú c a r se v e n d í a a la paridad de Hambuigo , este in-
en Hamburgo, lo 1 forme seña ia ia divergencia gradual. 
i, "durante los mes%s de 
, . . . , „ . , í l o s precios se h a c í a n en la Bolsa de ^ . jm i » t T 
pezamos a producir todo el azu-1 Lonc]res y Ios cahUs sobre prec¡08 pro. i mayor prqduccion en C u b a y luego 
car que nuestros vecinos necesitaban | c e d í a n de Londres; Hamburgo no era ( por m á s largos p e r í o d o s , 
fuimos pereciendo esos beneficios y ¡ más que el "punto de a n o t a c i ó n " . ] Desde el a ñ o de 1909 la durac ión 
1913 e l IÁd«ma. s . esto está de acuerdo con la ! en el cual la paridad de 
regla invariable que el mercado re 
no es el lugar de mayor pro 
"superabundancia" de a z ú c a r cubano; ' car . cra Londres. E l 
benefici '
del tratado; pero tan luego como em 
brinda amistad 
desinteresada y s incera , con la otra 
se levanta sobre su e c o n o m í a nacio-
na l espada f lanujera , para reducir , 
a afiícoá su solvencia .y su produc-
c i ó n . 
Es tamos pues seriamente amena-
zados y se impo/ie, que las corpora-
C A F E 
S E P T I E M B R E 12 






































B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
S E P T I E M B R E 12 
Abre Cierre 
mucho m á s puesto que 
precio de New Y o r k l l egó a ser de 0.96 | 
centavos inferior a la paridad de U a m - ; ^ : ? ^ Bj¿p el de 
burgo. j granos en Liverpool , lanas en Londres, 
Y como quiera que en la actualidad a l g o d ó n en Manchester, etc. 
 í / i e , 
clones e c o n ó m i c a s del pais, levanten 
bandera act iva de propaganda en 
feontra los inicuos p r o p ó s i t o s que sus-
tenta la e s p e c u l a c i ó n azucarera en 
los Es tados Unidos contra un pa^s, 
que como el nuestro, ha demostra-
do en todos los casos, hasta cuando 
producimos casi el doble de lo que 
los Estados Unidos necesitan, ningu-
na conces ión que no fuera el libre, 
cambio absoluto nos reportaría be-
neficio alguno, y estamos seguros, de 
acuerdo con lo que señala M r . S id -
ney Ballou notable economista, en 
su reciente art ícu lo "Facts abont su-
E n c o n e x i ó n con esos precios ca-
blegrafiados de Londres, los periódi-
cpie 
| Hamburgo era superior al precio de 
i N e w Y o r k , fué creciendo. E n 1 9 l 3 . c n ^ ^ e r r a niundial inclusive, gene-
, , , . . rosidad de procedimientos y amis-
que no hubo, p r á c t i c a m e n t e importa-
ciones de a z ú c a r de plenos derechos, 
1 ano 
a z ú c a r 
"esa discrepancia duro^todo el 
E n ese a ñ o , todo el a z ú c a r fué vendi-
do sobre la base de a z ú c a r de C u b a : 
tad s in limites. 
Contra la tar i fa a r a n c e l a r l a F o r d - ^ I ^ V k ^ l ' ^ N 5 
Rock 
Amer. Agr. Chem. ¿ . 85% 
American Beet Sugar./ . . . 29% 
American Can 2814 
Amer. Car and Foundry. . 131% 
American Hide Leather. . 
'Amer. Hide Leather pref. . 5014 
American •ínternl. Corp. . 31% 
American Locomotlve. „,. . 93 
American Smelting Ref . . . 38% 
American Sugar Ref. Co. . 62% 
American Sumatra Tobaco. 44% 
Amor. Tel and T e l . . . . . 
Amer. Tobaco 126 
American Woolen. . . . . 77% 
Anaconda Cop. Mining. . . 38% 
Atchiso Topeca Sta. F e . . 85% 
Atlantic Gulf-and West I. 27% 
Baldwin Locomotivo 87% 
Baltimore and Oblo. . . . . 39 
iBethlhem Steel. 54% 
¡California Petroleum, ¡t, . 38% 
I Canadian Pacific. . . w .. 114 
'Central Leather. . . . ;„ ,. 29% 
, Cerro de Pasco 
, Chandler Motor Cr Co. . . 49% 
, Chesapeake Ohio and R y . 56% 
•Ch. Milwauke St. Pau l . . -26% 
.Idem idem pref 40% 
66% 
34 
eos es tadís t i cos publicaban lo s^ 
c o n o c í a con el nombre de lá "paridad 
con Hamburgo" que cons i s t ía en el pre-1 cotizaciones de. pleno derecho hie-
cio libre a bordo en Hamburgo, s e g ú n ron nominales. 
la c o t i z a c i ó n de ]_,ondres' m á s el fie-1 S e g ú n Willet y G r a y , tan pronto co-
ney debe l levarse a cabo act iva pro-
paganda en la prensa de los E s t a -
dos Unidos. H a y que hacer ver 
a l l í , la ignominia que para nos-
otros envuelve esa medida que atro-
p e l l o nuestro derecho y n ú e s í r a eco-
n o m í a . • 
te de Hamburgo a Nueva Y o r k , m á s 
los derechos americanos sobre el a z ú -
car crudo, mas la diferencia entre el 
gar que el tratado, tal como s^ rige,, • 1 n/: 1 m 
c ? • ' 1 i T • a ^ c a r de 96 grados, tipo en INueva 
se reducirá a una tomadura de p e l o . i y o r k . y el de "88, t^po de Hamburgo. 
He aquí el referido ar t í cu lo : j£Sj pUeS5 evidente que viniese 
rao el arancel de urgencia Fordney co-
mience a regir, el precio de venta del 
azúcar refino subirá de 8 a 8 . 2 5 cen-
tavos libra, y d i s m i n u i r á la demanda. 
"Es difícil desvanecer la creencia 
de q i | los derechos de aduana se 
agregan al preciio d e l ' a z ú c a r . No so-
lamente es la conc lus ión lóg ica de las 
teorías de cierta importante escuela 
económica , sino la conveniencia de 
muchos maestros en el arte de interesar 
al públ ico en sus ideas. .Que el purito al P ^ 0 " ^ ese 
cialmente el caso hasta 
o no 
)rK, si azúcar ds Hamburgo a Nueva Y01 
el productor nacional o cercano es-
taba recibiendo ese precio de paridad 
con Hamburgo, el consumidor ameri-
cano era quien pagaba los derechos. 
Esto está estrictamente de acuerdo con 
la teoría que "los derechos^je agre-
1 precio". Que ese fué sustan-
a celebra-
n  como ha ocurrido; en el,mercado azu-
carero entoaces, se d e s c o n t a r á el de-
R E V I S T A A Z U C A R E R A 










de vista persista, aun entre los inte 
resados en mantener derechos proteo- cion del tratado de^ reciprocidad con 
cionistas sobre el a z ú c a r , es explica 
ble por las razones que expondremos h a b l á b a m o s d^de el cual todos esta 
Hemos recibido el n ú m e r o 12 fle 
la interesante p u b l i c a c i ó n , cuyo 
. . , , nombre^ sirve de e p í g r a f e a estas 
recho del precio de c o t i z a c i ó n del azu- l í n e a s , m a g n í f i c a m e n t e impresa y 
car crudo de C u b a y /por consecuencia {íue resume en sus columnas con 
. „ ¡ g r a n autoridad el movimiento pro-
la baja será inevitable". , ductor de Cuba. 
i » » J« X v/, • ,. • i j Por la lectura del sumario de ma-Luego ese .tratado de r e c i p r o c i d a d , ! ^ . ^ que c o n t l é n e dicho e jemplar 
que en nada beneficia a los cubanos,' p o d r á juzgarse (de su importancia . 
, 1 . ^ , • , ) He a q u í dicho sumar io : L a S i tua-
y sí en todo a j o s exportadores a m e r i - : c i ó n . la denuIlcia dei tratado de re-
canos, ún ica y exclusivamente, agre- c iprocidad: L a Q o m i s i ó n a W a s h i n g -
, . , . , ton: L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a : L a re-
Cuba es el punto de partida de que gamos nosotros, debe ser denunciado, forma del A r a n c e l : Nos estamos mu-
sin más demora por muestro gobierno- riendo ^ hambre: Orientaciones 
más adelante. . j mos conformes. 
Sin embargo, la controversia se ha i L a r e d u c c i ó n de í veinte por ciento 
salido del campo especulativo. L a C o - en los derechos concedida a Cuba tie-
misión del Arancel ha proclamado re- ¡ ne dos aspectos e c o n ó m i c o s distintos, 
petidas veces que en las condiciones Por un .ado. d i s m i n u y ó , a favor de 
actuales los "derechos no resultan Cuba, la p r o t e c c i ó n que gozaba la in-
agregados al precio del a z ú c a r " y 
dice: 
Indiscutiblemente, el productor ex-
tranjero puede colocar su a z ú c a r en 
nuestro mercado a l precio reducido 
y quedar en las mismas condiciones. 
Pero que pueda no signif ica que quie-
r a . Se h a sostenido seriamente que 
la s u p r e s i ó n de los derechos no be-
n e f i c i a r á a l consumidor, s implemen-
te e n r i q u e c e r á a l productor extran-1 
, . 'uno ae los paites oe prcnuccion mas 
jero. E l problema puede ser mejor con -, " , . , f 
siderado suponiendo que en 1913 en barata y se 10 dio, acamas, uno pro-
vez del arreglo que se hizo con Cuba l ecc ión de un tercio de centavo en Ü-
Eso es lo racional, lo conveniente y 
lo ú n i c o indicado. 
A N U E S T R O S P R O D U C T O R E S 
dustria domés t i ca y contrarrestó el des-
arrollo de la remolacha. Desde ese 
punto ce vista fué una reducc ión del 
arancel y un pa<o ^acia el comercio 
ubre. 
Por otra parte,*y esto es un pinto 
que no siempre se tiene en cuenta, 
'ue la a d m i s i ó n de C u ' a en nuestro 
sistema proteccionista. Y a eja Cuba 
H a y que e^tar muy a ler ta y poner 
en ejercicio la voluntad, para evi-
tarnos el mal que se nos viene enci-
m a con ía ignominiosa tari fa a r a n -
ce lar ia Fordney que c e r r a r á el mer-
cado americano a nuestros a z ú c a r e s , 
de igual m a n e r a que aquel c é l e b r e 
b i l í MaC-Kinley hubo de destruir y 
d e s t r u y ó entre nosotros l a industr ia 
tabacalera, que l l e g ó a ser por en-
tonces, nuestra segunda e importan-
te fuente de p r o d u c c i ó n . 
Hoy d ía en Cuba^ ú n i c a m e n t e se 
se hubiesen suprimido los^derechos, cq bra contra todos los d e m á s pa í ses del fabrica tabaco para consumo de las 
mo en el tratado con H a w a i l , e n i j d • » 1 ~ ; 1 . ' 1 i, 1 «i- j j 
?: mundo, bajo ese aspecto la reciu«3Ci- clases ricas en e l orbe civilizado^ por-
que con el citado b i l í M a c - K i n l é y , 
por consecuencias de los crecidos 
derechos que esa ley i m p o n í a a l ta -
1876, mientras los otros a z ú c a r e s e*-i "í111,11 0 
tranjeros hubiesen seguido pagando ¡ dad con C1uba fue UI} experimento gi 
los derechos actuales. Si esa medida 1 B^nt650© de p r o t e c c i ó n \ 
se Rubiera tomado a ,1a c o n c l u s i ó n | L a in tenc ión confesada del protec 
de la zafra cubana, no hnbiese &íec-1 cjon¡smo aplicado c i e n t í f i c a m e n t e , es baco elaborado en general , quedaron 
S f 0 f P r o d u f c i ó n de esa is la. H u - nrnA^An ^n fm r U !en l a Indigencia en este p a í s miles 
hiera habido los mismos comprado-1 estimular ,1a p r o d u c c i ó n dentro del ^ . , 
res, los mismos vendedores y la m i s - ' área protegida, hasta que el mercado de Individuo3. que tuvieron que de-
ma cantidad de fruto disponible. E l , interno sea independiente del e x t r a n - ¡ ^ f f fSUS ^ e r g í a s a otros trabajos 
que los cubanos p o d í a n vender m á s • . 1 ' 1 1 r- 1 j l distintos y los capitales Invertidos 
barato no era r a z ó n para que lo 13ero. ?on el j ^ 3 ^ f]nal de .un aba- ! en aquel las f á b r i c a s de torcer taba-
hiciesen. Hubiesen procurado obte-1 ratamiento del producto por la cora 
M e r a ^ X e í d ^ mercado6 mTs los"' ^ ^ ^ V ^ T ' ^ SUC'edÍÓ ^ r ^ ^ r e í r s e en otros cen 
derechos (Costs « ProdúctTon TI I cas0. de ? u b a - L a Produc^n^aumento itrog de p r o d u c c i ó n algunog> pero 
S. Tar i f f Commiss ion. 
que se imponen: P r o d u c c i ó n del a l -
cohol industr ia l en los ingenios, por 
E . W . Denung: A p r o p ó s i t o de l a 
gomosis: I . A . C o l ó n : E s c e n a s de la 
vida campestre, por J o s é P é r e ^ , de 
Cal imete: De A n t a ñ o : Notas y No-
ticias. 
L a s u s c r i p c i ó n a dicha acredi ta-
da revista es de cuatro pesos a l a ñ o 
en su r e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n : 
A m a r g u r a , 2 3 . 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 
S E P T I E M B R E 12 
A Z U C A R C R U D O 
M E S E S 
• Abre hoy 
Com. Vgna. 
Isl . Clase A 
Chile Copper. . . . . 
Chino Copper. . . ., :. 
Colorado Iron Co. * ,„ 
Coca Cola . 
Col Fuel . ,., 
Com Products 
Cosden and Company . 
Cruciblc Steel of Amer 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar Corp 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Delawar^ Hudson Canal . 
Dome Mines . . 1714 
Erie R . R . . 13% 
Famous Play. 59% 
.íMsk Rubber . . . . . ,., ,., . 
iFroeport Texas. . . . ,. ,. 
'General EAsphotl . ^ „ . . 61% 
• General Electr ic . . . „ , . . 126 
I G<*heral Motors 10% 
i'General Cigar 
I Goodrich 
Great Northern Ry., pref. 
Illinois Central 
Inspiration Cons , . 
| Interboro Contíl 
IInterboro pref^ . . . . . . 
Internatl. er. Mar com. . 
| Intcrnatl. Mer. Mar., pref. 
I Internacional Nickel. . . . 
| International aper 47 
jlnvicibli Gil 9% 
. K á n s a s City Southern. . . 27% 
1 Kelly Springfield Tiro . . . 43% 
Kennecott Copper. . . . . 20% 
: Keystone Tire Rubber. . . 
i Lackawanna Steel 
1 Lehigh Valley _ 
Louisville Nashvllle. . .., •• 
L e \ t Incorporated. . ,., . 
Manatí comunes. . . . . . 
Idem preferidas 
Mexican Petroleiim 
'Miami Copper. . . . . . . 
Midvale States G i l . . . . . 
'Midval \St l . Ordnance. .' \ 
Missouri Pacific Ra i lway . 
1 Idem preferidas 
Nevada Consolidated. . . . 
iN. Y . Central H. River . . 
I N. Y . New Haven Hart . . . 
| Norfolk and Western. . . 
¡Norfolk and Western. . . 
Northern Pacif ic . . . .' . 
I Pan. A. P e t r o l . . . . 
Pennsylvania . ' . . 4 .. ,['. 
1 Peoples Gas . . . . , ,. ji . 
Pere Marquette. . . . . . 
j Picrce»Arrow Motor. . . . 
1 Prossed Steel Car . . „ , .. 
| Pullman , . 
I Punta \Alegre Sugar. . ., 
Puré Gil ^ , 
! Royal Ducht. Eq . T r . „ . 
Ray Consol. Copper. . „ . . 
Reading. . 
Replogle Steel Co 
Republic Iron and Steel. . 
St. Louis St, Francisco. . . 
Santa Cecilia * « m 
Sears R o e b u c k . . . . 68 
Sinclair Gil Conp. . .., . 20% 
Southern Pacific. . ., . M ĵ?8% 



































































Cuba a 4.86, sin atraer compraaores. L a s 
únicas ventas anunciadas fueron las de 
11.500 sacos de Santo Domingo a flote 
2.75 costo y flete equivalente a 4.25 
por el centrifuga. . 
E l mercado de futuros crudos estuvo 
Inactivo y los precios experimentaron 
poca variación en ambos sentidos pare-
ciendo los compradores dispuestos a man 
| ie n la especitiva esperando el des-
arrollo de los acontecimientos en el mer-
cado de entrega inmediata. E l cirre fué 
-cT. üamiiiv a uos puntos netos mas 
altos, con septiembre a 2.81 diciembre 
a 2.57. marzo a 2.45 y mayo a 2.u0. 
E n los refinados la demanda conti-
nuó de poca consideración y de carácter 
a llenar tan solo noo 1 ¿I mi ! 
continuando los precios de sin cambio 
y cot izándose el fino granulado de f.GU 
a 5.65. 
/Los negocios en futuros refinados fue 
ron reducidos l imitándose a lofes de oc-
tubres. L a s ofertas del cierre fueron de 
sin cambio a cinco puntos netos más a l -
tos. Septiembre cerró a 5.90; diciembre 
a 5.50 y marzo y mayo" a 5.45, todos 
ofrecidos. 
5s 1952. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , septiembre 12—(Por la 
Prensa Asociada). 
Cambios Irregulares. 
Papel mercantil da 6 a 
L i b 
6% 
es ter l inas 
Cuba exterior 5s. de 1904. . 
Cuba exterior os. de l.'*». 
Cuba exterior 4%3. de is-t». 
Cuba R. R. 5s. dp 19o¿, 
Havana Electric, cons. 
Cuban American Sugar. • • • • 
Ciudad de Burdeos, bs. m » . • 
Ciudad de Lyons. 6s., ldl9. . 
Ciudad de Marsella, 6s ée 1919. 











T I P O S D E C A M B I O 
• S E P T I E M B R E ¿2 
T H E R O Y A I ^ B A N K O F C A N A D A 
V E N D E M O S 
Comercial 60 días 
Comercial 60 dias bancos. 
Demanda 





r a n c o s 
Demanda. 





Cable. A , 
M M M M 
r a n c o s b e l g a s 





F r a n c o s suizos 




L i r a » 
Demanda. ,,' 
Cable. .., ... m .1 . .. [« . M M M M 
26% 
27 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. ., 
P l a t a 
Del país i . . . 
Extranjero. . . 
Pesos mejicanos. 






N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista . , 
M O N T R E A L , vista, m 
L O N D R E S , cable. . . * 
L O N D R E S , vista. . « 
L O N D R E S i 60 dias. « 
P A R I S , cable. . ,., M 
P A R I S , vista. « m m 
MADRID, cable. . • m 
MADRID, vista. . . » 
H A M B U R G O , cable, « 
HAMBURGO, vista. 
% U R I C H , cable 
% U R I C H . vista 
M I L A N O , cable 
M I L A N O , vista. . . 
HONG KONG, cable 
HONG K O N G , vista 
. . . • 
*l M M M 






















L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
n J 
B o n o s 
Del gobierno. 
Ferroviarios. 
„ « . Firmes 
m Sostehldos 
O f e r t a s d é d i n e r o 
116 114% 
21% 21% 
12 , \ U 
25 25 % 
10% • 19% 
38% 38% 
Firmes 
L a mas a l ta . m 
L a mas baja . 
Promedio. . . . 
Ultimo préstamo 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos., 
P r é s t a m o s 
Flojos. ^ 
60 dias, 90 dias y 6 meses, de 5% a 5% 
Montreal 10% por 100 descuento 
Suecia , ; 21.62 
Grecia. . . . . . . . .._ ... .. ,« . .„ M „ 5.60 
Noruega. . « . » ,.: w ú m m m » 13.00 
Argentina. «. ,, . . •. „ ... . 82.00 



































Stromberg . ', 32% 
Studebaker Corp 78% 
Texas Company. . . r* ,» M ¿7 ' 
Cierre hoy 1 Texas and Pacific Rai lway . 24% 
Tobaco Products 60% 
Trascontinental Olí. . . . 8% 
Union Pacif ic . . ,.. . 121% 
United Frul t « ,. . 109 
United Retail Stres 56% 
U. S. Food Products. . . . . 17% 
U. S. Industrial Alcohol. . 48% 
U. S. Rubber 50 
U. S. Steel 78% 
Utah Copper. . . . . . . . ¿1% 
Vanadiun Corp. of America. 35 
Wabash R. R. Co. Cyase A . 23 
Westinghouso Electr ic . . . * 45% 

















•oduction. U . 1 , T iqTÓ r l itros ae p r o d u c c i ó n algunos, pero , 
T a r i f f Infor- a saltos' hasta ^ en L'ut,a Pro-fmucho3 sufr ieron las consecuencias \ ~ A 7 n r A D D C C T M A n n 
ig. 42.) d u c í a todo el a z ú c a r que necesita- que impone t r a g ~ l i q u i d a c i ó n £ o r z o s a l A Z . U L A K K L M I N A U U 
del 
que impone tras l i q u i d a c i ó n 
E l bilí Fordney , convertido en ta-
ri fas arance lar ias hoy, a l Igual que 
matiop Service No. 9, p á . 
Pero las determinantes inmediatF.s1 bamos para complementar la produc-
da v ^ f n ^ s ° n la ofeyta y ^ ^ - i c i ó n d e m é s t i c a aa y un cambio en el arance l no las i r> • , • 
afecta necesariamente. Cuando los! - Kac iona lmente» no se puede dudar aquel bi l í M a c - K i n l e y de ayer, con 
derechos sobre los a z ú c a r e s d^ H a - que ese tremendo aumento de la prd- I d é n t i c a s fauces proteccionistas, 
waii y Puerto Rico fueron suprimidqs ¡ duccit5n cubana se d e b i ó al aspecto constituye u n a grave amenaza a 
ne<50?OnLCuba ,;educidos. estas reg io- | t ecc ion¡ s ta ^ - i a r¿c¡proc¡dad. Qué nuestra Independencia p o l í t i c a y eco- NvbVe 
u ^ t e n í a n exactamente la misma c a n - r > ^ ^ 




































C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
12—(Por la N E W T O R I t , septiembre 
Prensa Asociada). 
Los ú l t imos del 8% por 100 a 87.38 
Los primeros del 4 por 100 a 87.90 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.82 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 88.00. 





B E VIS TA D E L IVTRRqjkDO DH 
N E W T O B X 
A R R O Z 
L a s compras para Importación conti-
núan sobre base conservadora y la He-
manda es buena tanto para oonsumo do-
raéstlco como para exportación. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido. . « . ( 8.26 a 
Arroz entero 4.75 a 5.00f 
Arroz Blue Rose Fancy 6 % a 5 % 
Arroz escogido. . . . . 5.00 
Tipo alenda Fancy. 6.00 a 5 .25 
Escogido. 4.60 a 4.75 
Siam usual . . « „ M 4.25 
Saigón núm 1. 4 % 
F R I J O L E S Y C H I C H A R O S 
E l tono y los precios fueron .casi los 
mismos del sábado. Siguen pidiendo los 
tenedores de Marrows $6.75 pero puede 
considerarse dicha cotización como e s t é -
ri l . Colorados largos de New York es-
tán práct icamente fuera de primeras 
manos,. 





Marrows. . . a • « •« », I 
Pea Beans 1920. . « n m 
Pea Beans 1919. . . , 
Blancos medianos. w m 
Blancos California. m . . . . 
Blancos largos. . • M m * 
Colorado^ largos. * w « 12.00 
Caritas « » m 8.00 
Rosados 1920. , m m m m 7.76 
Rosados 1919. , m m mm •>•• 
Limas 1920. . • . . ,. 7.00 
Marrow Japoneses. . „ 
Kotenashl japoneses. m 4.76 
Rayados. 
Limas de Madagascar; 2.60 
Chícharos escoceses. . . 5.60 
P A P A S Y C E B O L L A S 
C o t i z a c i o n e s 
Bermuda, núm. 1, BLS 
Bermuda, núm. 2, B L S 
Bermuda, núm. 8, B L 3 
Jersey, B L S . 180. . . . * 
Jersey, blancos^ 165. m. 
Jersey blancos 150. M 
Long Island s|. . . * m 
Cebollas coloradas. . » « • 
Cebollas amarillas Sj m m 









Los terceros del 4% por 100 
Los cuartos del 4% por 100 
Los quintos del 3% por 100 
Los quintos del 4% por 100 
P R O D U C T O S D E P U E R C O 
L a s compras locales, alentadas por el 
alza de los mercados de algodón y de gra 
nos, que hizo subir los precios, rib man-
teniéndose con toda plenitud su alza, por 
haber entrado a vender francamente a l -
gunos empacadores. E l cierre se e fec tuó 
con ganancia de diez puntos para carne 
de puerco, de veinte para manteca y do 
dos puntos en costillas. 
B O L S A D E P A R I S 
12.—(Por la Prensa 
M E R C A D O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Va l t f res 










t idád de a z ú c a r ^ 7 7 x 1 ) 0 ^ 7 ^ 7 0 ^ [eI a z ú c a r «fc. C u b a pagase 1. 685 o n ó m l c a y nos l levan ambas leyes, a 
Estados Unidos que" antes; las con-1 I .345 no ten ía importancia; sí la t e - ¡ l a s puertas mismas de la ru ina , 
alciones de la demanda en este p a í s L í a que el a z ú c a r de C u b a pagase>in ' E s necesario que el p a í s produc-
e q u i H h r í f l ' t&rl•̂ 0, ̂ . e (^ tercio de centavo menos que cualquier tor cubano despierte del letargo en 
^ ' m o d ^ r s e a u m e n U n ^ o s de^letra. Esto le daba a Cuba un monopo- « u e parece sunuldo. porque mientras 
rechos e l productor extranjero, mien- l lio, mientras tuviese a z ú c a r que ven-
tras no haya adaptado su p r o d u c c i ó n I der, y de 1903 a 1913 só lo compramos 
c o m p l i M o T t o n ^ 1 0 / ? ! 3 86 ' ' ^ U z ú c a r fuera cuando la zafra de C u -
mpeuao a soportar total o p a r c i a l - ! . , , 
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chos. T a l f u é el caso en 1894 ( Q u e j E s fáci l seguir los efectos de esa pro-
referido ahora . N . de la R . ) d u c c i ó n , Estimulada en los precios. Ge 
Por esta ley los derechos pasaron de | neralm<.nte este no „ el c 
ue centavo y el prn"' 
a z ú c a r e s extranjeros . b a j ó 
j**0 a 0-84 d  recio de 
H(:t u . j  inme-
oiatamente de 2 . 9 a 2 . 1 y s i g u i ó ba-
¿n „.urante los tres a ñ o s que estuvo 
T a r i f f 0 r J a ley ( ( R e f i n e d Bugar U . S. 
i£í i c o m m ¡ s s i o n T a r i f f I n f o r m a -
r o n Service. No. 1G, p á g s 2 1 - 2 3 ) . 
n a . — • ' C h i c h o " A r i o s a g a n ó u n 
t-s cierto que en c o n e x i ó n con estos 
hechos se discute mucho sobre 
p i t a d o teór ico , indirecto, settU 
«ai la reducción de los derechos pue 
je P/ovocar un aumento de la pro-
auccion en el extranjero, cuyo efecto 
la diversidad de los factores que pro-
ducen el preoio mundial hacen las 
comparaciones muy complicadas. E l 
aumento de la p r o d u c c i ó n en Cuba , , al 
acrecentar la cantidad de a z ú c a r dis-
ponible, t endía a bajar el precio mun-
dial a un nifvel imposible de determi-
un re-
según el | S in embargo, aparte d » esta consi-
d e r a c i ó n , como quiera qiíe el precio 
mundial era el que reg ía libre a bor-
do en Hamburgo, tenemos una base 
cierto como 
— v,v.v, jjuuiu caiu es veruaa 
toreaSUnt0 qU-C involucra tantos fac 
^ores. extranjeros y nacionales, que I taba pagando la paridad de Hambur-
« necesario discutirlo por el mo-' pagaba él los derechos, y a ser el 
c-i punto que estamos conside- j kt v i • £ • i 
ahora «c cJ _i j l : precio de New Y o r k inferior a la pa-
anora es si el derecho se agre- . •, . . . . . , , , „ 
precio" o no. E n el primer caso! en " a o a n a . no habría de ser el 
o s ignif icaría que en cualquier tiem- | quien pagase todos los derechos 
ío seria la reducc ión en los pre- , _ 
Hasta qué punto esto es verdad. | para comparaciones. T a n 





P0 que se agregue un centavo a los^ E l divorcio del mercado de New 
B E T ^ N C O U R T & C o . 
. C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N 3 S : 
( t a p i a y C u b o 
E d i f i c i o M u ñ c i z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 ^ 2 3 
A - 8 1 5 3 
B i curso reaccloanrlo del mercado bur-
sáti l de hoy pareaió sentir la Influencia 
exagerada de considijraclonea sentimen-
tales y de orden técnico. Reversiones 
irregulares acompañaron las tranaaccio-
¡ nes de la mañana, pero los favoritos se 
recuperaron buena parte de sus pérdi-
das posteriormente para descender de 
nuevo en la hora final. 
Los bajistas estaban evidentement* dls 
puestos a reunir sus fpclentes operacio-
nes debido a la gran disminución de to-
¡nelaje de Agosto anunciada por United 
State Steel al cerrar la ses ión del sábado 
| y de la nueva desmoral isac ión sufrida-
|por el marco y otros cambios europeos. 
Otra ses ión turbulenta en el mercado 
algodonero y cierta reducción de loé 
fondos disponibles a la vista y plazos 
también figuraron pomo ejerciendo In-
fluencia en las operaciones que fueron 
bastnte extensa aproximando las~ven-
tas unas 70.000 acciones. 
Los favoritos de la semana pasada en 
loa grupos de petróleos, aceros, equipo» 
y motores, en especial Mexffcan Petro-
leum, Baldwin Locomotive, American Lo 
comotive, Bcthlhem Steel. Cruclble Steel 
United States Steel y Studebker sufrie-
ron pérdidas netas de uno a tres y me-
dio puntos. 
Los azúcares, tabacos, productos quí-
micos y emisionefe navieras también se 
registraron descensos netos de uno a 4 
puntos. LoS metales y los cueros desple-
garon firmeza, contribuyendo a la de es-
tos új t imos la declaración del dividen-
do acostumbrado por parte de Endicot 
Johnson. Los ferrocarriles, particular-
mente» los caboneros, se fortalecieron 
pero aflbjaron al final al ceder las trs-
contlnentalea a la presión ejercida. 
Los negocios en bonos disminuyeron 
respecto a la actividad de la semana 
pasada y los cambios en precios fueron 
en general hacia niveles m á s inferiores 
Igual sucedió con las emisiones de la 
Libertad y de la mayoría de emprés-
titos extranjeros pero unos cuantos de 
los ferovlarios convertibles realizaron 
ligeras ganancias. E l total da las ventas 
a la par fué de Í 1 0 . 7 7 5 . 0 0 0 . 
P A R I S , septiembre 
Asociada). 
L a s cotli íaciones flojas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 56.55 
francos. 
Prés tamos del 5 por 100 a 81.45 fran-
cos, ¿i 
Cambio sobre Londres, 61.85. 
Dolar americano. 13 francos 86%. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 12—(Por la Pren 
sa Asociada) . -
• 
Consolidados. . . PÑ7ETAOINETAOI 
Consolidados, a 48.00. 
Ferrocarriles Unidos, a 65.00. 
Emprést i to ing lés del 5 por 100 a I8^i 
Del 4% por 100, a 81,%. 
Cotizaciones encalmadas. 
Plata en barras, 39.00. 
Oro en barras 110 chelines 2 peniques. 
Descuento al 2% por 100. 
P r é s t a m o s a la vista, 4. 
A rioventa dias, 4% por 100.; 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, septlembr» 12—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Esterl inas . . , m m m . m m 
Francos , , 
B A R C E L O N A , septiembre 12. 






Rocino, 14 x 16. 
Sebo 
Grasa amarilla . 
C o t i z a c i o n e s 







A i o s C e n t r a l e s y C o m p a -
ñ í a s A z u c a r e r a s 
Tenemos una reffrilar exla-
tencla que deseamos l iquidar , 
de P a ñ o s filtro de a l g o d ó n pa-
r a prensas, en los t a m a ñ o s 
32x36 y 40 pulgadas inglesas 
de ancho. 
Igualmente deseamos l iqui -
dar, 30,000 l ibras de cordel 
para a m a r r a r . 
P a r a ofertas, muestras , eto. 
dirigirse a 
S O H M O L L F T L S & COMPANY 
O ' R E I L L Y 11, 801 . 
Apatado n ú m e r o 1677 y T e l é -
fono n ú m e r o IVI-2559. 
H a b a n a , C u b a . 
C 7682 " ' 1 0 d " l 3 " 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , septiembre 
Prensa Asociada). 
12—(Por la 
Dollar.. „ H m h i . m » m H m h 18.04 
V E N T A S D E A Z U C A R 
N e w Y o r k 
Se reportan las siguientes: 
11.500 sacos de Santo Domingo, a flo-
te a 2 3|4 centavos libra; costo, seguro 
y flete, a la American Sugar Reflninir 
Company., 
R e f i n o 
E l mercado del refino sigue en calma 
So cotiza de 5.60 a 5.C5. 
Los vendedores 
zan a 4 318. 
de Puerto Rico cotl-
A z u c a 
N E W T O R K , septiembre 
Prensa Asociada). 12—(Por la 
C 6910" alt . 8d-14 
E l mercado de azúcares crudos estuvo 
sin camblof: los de Puerto Rico se ofre-
cieron a 4.a7 por el centr í fuga y loa de 
Q U I E B R A S E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
L a s quiebras registradas en el terri-
torio de los^Estados Unidos durante la 
Oltlma semana ascienden al número de 
235, contra 125 en Igual perlddo del año 
anterior. , 
M A T A N D O fiL G E R M E N D E 
L A C A S P A 
Se E f e c t ú a ana Corac ión Rad ica l . 
Cuando veáis a un* mujer o & un 
hombre ostentando hermoso y l u s t r ó -
lo cabello, tened la seguridad da q u « 
sus cabezas e s t á n HJjres de caspa o 
tienen muy poca; p©ro cuando tie-
nen el cabello quebrad l»^ o claro, d é -
bese a la presencia de la W s p a . H a y 
Trilles de preparaciones "que se pre-» 
tende" curan la caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspia es el pro-
ducto de un g é r m e n que mina el cue-
ro cabelludo. E s t a estaba reservado 
al "Herplclde Newbro", qtie mata 
aquel g é r m e n y salva el cabello. "Des-
truid la causa y e l iminaré i s el efec-
to". C u r a la c o m e z ó n del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las principales 
farmacias. 
Dos tamafios: SO cts. y $1 en mo-
neda americana. 
, Rfiunlón", E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 68 y 68^—.Agente» 
especiales-1 
I R ' U . ! 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en de 
G L E A R I N G H O U S E H A B A N A 





m ^ ^ 1 " COn el f0ctor b a r r a n del 
I ? Ü « - T 2 . Per.I"an.U 4* ios ureterej 
•istema comonlcsdo « i * «ocledad 
lógica de 'arís /en IML 
Consultas de 2 a 4. en San Lázaro 
G D O D o o o a o o a o o o ó a 
a E l D I A U i o D E L A M A R I - o 
Q N A lo encuentra usted en O 
Q ^ u a l q u i e i p o b l a c i ó n do la » 
5 R e p ú b l i c a . o 
a a a a a a s » a a « a a a a £ 
S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
S o b r e e l i m p u e s t o . . . 
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aplicarla en el cumplimiento de los Alonso Ampudlas; en contra lo hicie- chado, Gil del Real, y Pasalodos to- Afirman que el propio Abd-el-Krin 
fines del Estado que componemos to- ron los señores PaMo Suárez y Coyu- marón varios palcos 
dos. 
Para ello necesito y pido la coope-
la y el señor Recio consumió el según 
do turno a favor. 
Se acordó dar las gracias a la Casa t̂ . al llegar a Nador, y que con él 
de Hierro. Casa Quintana, Casa Bor-: vienen muchos prisioneros, pues pien-
ración natriótica de todos los ciuda-. Los defensores de la ley sostienen bolla. Palais Royal y L a Esmeralda ; sa el jefe de la insurrección ultimar 
danos y del comercio en general en que ella es la salvación de una de ¡ por haber ofrecido por conducto del £ 
la seguridad que donde note la más las principales industrias nacionales; j señor Gil del Real donar copas .para 
mínima transgresión de la ley por los opositores afirman que bus pre-. las distintas fiestas deportivas que 
la Comisión organice. 
bre las primas de las Compañías de 
Seguros. 
Después la Ley de 31. de julio "á"te' de^lo's'Vncargados de aplicar, ceptos estrechan aun más la si túa 
de 1917 hizo extensivo este I m p u e s t o , ^ j uesto caerá sobre los mis- ción de las clases pobres, 
a todas las asociaciones de derecho;i^og toda ^ severidad de la Ley; y | Se acordó, en una votación nomi-
común industriales o mercantiles or-|que ]as cantidades que se obtengan nal, que arrojó el quorum exacto, la 
ganizadas para el cultivo y expor ta -recaude i l por este impuesto serán ampliación del debate, 
ción del azúcar y el tabaco in.cluyen": apijcadas escrupulosamente como loj E l doctor Soto Izquierdo propuso 
do las mlnfts, con el 6 por ciento a vjene haciendo el Gobierno del cual su suspensión hasta la sesión de hoy, 
los banqueros en general no compren-;me honro en formar parte, a los eré-> figurando como primer asunto a re-
didos en la Orden 4 63; también co"|d¡tos presupuestados. Si este impues-|solver. Así se acordó, 
el 6 por ciento; elevando al 4 y l | 2 , t j v p0r 'noy crMisUtuye la sal- Fué presentada por el doctor He-
por ciento la contribución de las C o m i ^ de "la crisis que atravesamos no rrera Sotolongo, la siguiente petición I ^ e r ^ del Tercio Extranjero y las 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
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sfcíón, sosteniendo fuego con el ene-
migo que se acalló inmediatamente. 
Las últimas en retfrarse fueron las 
pañías Mutuas y las Comisiones de 
los Agentes. 
Ultimamente la Ley de primero de 
julio de 1920 ratifica algunos de esos 
Impuestos, modifica otros y crea el 
del 4 por ciento sobre las utilidades 
de toda sociedad, establecimiento o 
negocio mercantil que opere en el te-
rritorio de la República. 
E l Impuesto sobre utilidades está 
proclamado como el más racional y 
equitativo de todos los tributos, por 
que responde al principio admitido 
por todos los tratadistas de que el 
impuesto debe establecerse, en pri-
mer termino sobre la renta: la ver-
dadera jusílcia tributaria, atendiendo 
a nuestro estado social—dice Ubier-
na—hay que buscarla en la contri-
bución directa sobre la renta. De 
Greef nos dice que la tendencia de 
las sociedades progresiva es sustituir 
por los impuestos sobre la renta las 
antiguas contribuciones, que califi-
ca de "Conjunto empírico y de multi-
plicidad incoherente." 
da resultado, culpa será de nuestra 
inercia ciudadana 
P o r l a s u b s t i t u c i ó n 
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tusiasta concurso de este Centro pa-
ra el éxito de esa gestión. 
De usted muy atentamente, 
(f) Hlfredo Gonzáh'/ Bcrnard, Se-
cretario del Centro Unión Mercantil 
de Cárdenas. 
de datos: ¡de Regulares. 
E l Representante que suscribe, so-j gtenera! Cavalcanti, con sus 
licita del Poder Ejecutivo los siguien' ^ " ^ s . visitó la segunda caseta, 
observando desde ella parte de la tes datos: ! operación. Primero: qué cantidad figura hoy 
obligado a pagar el Estado por con-' f J * * siete de la tarde terminó la 
cepto de pensiones a miembros del!ret,rada y entonces los moros arre-
Ejército Libertador, con arreglo a la 
Ley General de Pensiones. 
Segundo: qué cantidad necesita pa-
ra pagar las pensiones creadas por 
leyes especiales. , 
ciaron su fuego, contestando núes 
tras baterías que consigul«-on ale- tros cañoneros 
Abd-el-Krin se ha impuesto de 
nuevo a la jarka, y ha logrado ha-
cerse respetar de todos hasta el pun-
to que ha llegado a reunir todos los 
prisioneros españoles y trata de ne-
gociar el rescate en masa de to-
dos ellos. L a suma que ha pedido es 
verdaderamente exorbitante, si bien 
tampoco es corto el número de pri-
sioneros que ofrece devolver. 
E n Tres Forcas, antes de ayer, se 
acogieron a nuestro amparo, gran 
número de mujeres y niños indíge-
nas. Este es un síntoma que denota 
que el enemigo se propone en breve 
atacarnos duramente. 
Nuestros • preparativos se activan 
con verdadera fiebre Donde mas se 
trabaja es en Mar Chica, donde las 
dragas amplían las bocana, por don-
de no tardaran en poder pasar nues-
jarle con numerosas bajas en desor 
den.^ 
Por la noche se vieron grandes 
E l teniente coronel Sr. Cabañas, 
sometió anoche ,en Melilla, a un ex-
perimento de hipnotismo a doña 
hogueras en el Gurugú que son evi- Concepción Luque, hija del general 
dente señal de llamada a los rebel - ¡de este apellido. 
Durante él sueño dicha señora di 
Tercero: qué tanto por ciento exis-
te destinado a estaa atenciones y cuál | des paraTngrosaTíá"ja'rka 
e i w i i t ó « f ¿ riPl Cnmitt Pprmn 1 debiera destinarse para que no ten-, Ya completamente obscuro seguían 1 jo, que veía en'una casa extraña al 
^ ^íltrZn ñor fa C - L a r a riP ^ ^ " I rfeducldas nl Prorratea- ardiendo los poblados, y desde Me- general Navarro y a varios oficiales; 
nente designado por la Cúmara de das estas pensiones. . \una ofrecen un panorama interesan-1 que aquel y estos ocupaban habita-
(f) Pedro Heirera Sotolongo. i te, destacúndoarfe en las sombras ¡ clones distintas y que el general 
Puesta a discusión el doctor Herré- grandes manchas de luz roja pro-'Navarro solo llevaba un legui, pues 
ra inició el discurso político de que;yectadas poV las llamas, avivadas i la otra pierna la tenía vendada por ¡ tregaba su vida, como así fué, pues 
iya hablamos anteriormente. E n el de-;por el viento Poniente que reina ha-¡hal larse herido. ¡ m u r i ó destrozado por la explosión. 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Hemos telegrafiado al señor Pre 
que veía a su señorito aquien agre-i uniforme militar." 
d í a n los moros, e hizo el relato de ) E n Barcelona en el teatro i;0v 
bu muerte. dades, cedido galantemente y gratn 
tamente por el empresario señnr \ . . Desde Cádiz comunican que en 
aquel puerto entró el "Delfín" proce-
dente de Larache, llevando 127 mi-, 
litares licenciados la mayoría de los to y la Armada a beneficio dé ijv, 
cuales tomaron parte en los últimos soldados que luchan en Melilla. 
o
sáns, se celebró anoche un festiv 
organizado por el Círculo del Ejer^ 
  o  
combate. 
Dicen que en la zona de Larache 
la tranquilidad es completa y que 
no es de temer que ocurra nada *n 
ella. 
Añaden que el Ríasull continua 
cerca de Tazarut, hallándose algo in-
dispuesto a causa de los grandes ca-
lores y de su extraordinaria obesidad, 
y que insiste en sus deseos de some-
terse a España, par alo que ha en-
viado un emisario, ofreciendo vivir 
retirado en la zona que se le asigne. 
Actualmente el Ralsuli vive ais-
lado, sin tener casi soldados, pues se 
le marcharon después de las últimas 
tremendas derrotas sufridas. No co-
bra tributos pues las kabílas de Be-
ni-Gorfet, Beni-Aros, y otras deja-
ron de pagárselos al someterse a E s -
paña . , 
Según noticias de Palencla, el pe-
riódico " E l día <le Palencla" pro-
pone un homenaje en memoria del 
herólco sargento de Artillería Elíseo 
Calderón Ruiz, que en la posición 
de Bu Nafora, luego de resistir los 
ataques y defender a los sitiados 
heridos, prendió fuego al depósito de 
municiones p^ra que no cayesen en 
poder del enemigo, sabiendo que. en 
bate tomaron parte los señores Sa-
sidente de la Cámara de Represen- garó Lucilo de la Peña, Busto, Co 
tantes insistiendo en la adhesión de 
esta Cámara de Comercio a los pro-
pósitos de ese Comité Permanente 
para obtener del Congreso de la Re 
yula, Alberdi, González Manet y E l 
pidió Pérez. Hubo un incidente perso 
nal entre este último señor y el señor 
Sagaró. Luego, al hablar nuevamente i ros que parecin 
ce unos días en esta zona. j Dijo también que veía a su hijo, I Calderón era hijo de Berzonillas, 
Se han observado^ en estas opera-', que es oficial de la policía indígena, pueblo de la citada provincia de Pa-
ciones dos extremos interesantes: i y-q^e se supone hállase prisioney^, ¡ lencia, de donde su padre es maestro 
pública y del Ejecutivo Nacional la . el úoctor de la peñai se pra. prender la ofensiva, 
sustitución del Impuesto deL 4 por idujo el rozamiento colectivo de quer Le 
dispuestos a em-Inglaterra lo tiene establecido des 
de fines del siglo X V I I bajo el nom 
bre de income tax, y en 1842 Rober-j sustitución aei i puesto aw, * Por idujo el roza iento colectivo de que' Los aeroplanos han cobperado con 
to Peel, para nivelar los Presupuestos! 1Q0 ôhre utilidades mercantiles Por • arramog al Com¡enzo de esta rese-jsus bombardeos y con el conoclmlen 
Nacionales los restableció por tres la letra de cammo omigatoria ¡ña( SUSpendiéndose la sesión. to de ̂  exacta posición de os núcleos 
Uno es el engrosamlento de la jar- cubriéndose con una chíbala y avan-
ka y otro la acometividad de los mo-
años que han ido prorrogándose has-
ta Lloyd George que lo reformó re-
cientemente abarcando toda la ren-
ta y todas la» utilidades. 
E n Italia el Ministro Sella lo es-
tableció en 1864 habiendo sufrido a 
través del tiempo diversas reformas. 
Caillaux lo consolidó en Francia, y 
entre otros países existe en Bélgica, 
Suiza, Prusia y Austria. 
E l Ministro Vlllaverde lo estableció 
Con la mayor consideración que-
damos de usted muy atentamente. 
Cámara de Comercio, Industria, 
Agricultura y Navegación de Guantá-
namo.— (f) E . B. Secretarlo. 
(f) F . Fernández Marcané, Presi-
dente. 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s 
San Nicolás, 5 septiembre 19 21. 
Presidente Cámara de Comercio. 
Habana. 
Al constituirse esta delegación en-
en España y al verificarse la reforma vlamog cordial saludo esa Cámara, 
de 1920, se amplió a todas las Per- Hemoa transmitido telegramas Ho-
sonas sociales creándose una tercera norabie presidente República y al 
tarifa denominada "Utilidades mix-; Cougreso interesando supresión cua-
tas de capital y trabajo." 
México lo Implantó por decreto de 
12 de diciembre de 1895. 
E l Perú lo estableció en 1900 y Ve-
nezuela un año antes. 
Los Estados Unidos lo crearon fi-
jando un límite que llamaron "Do ne-
cesidades" para deducir el importe de 
tro por ciento por letra cambio. 
Aníbal Herrera, Pesidente. 
J u n t a p a t r i ó t i c a . 
Viene de la P R I M E R A página 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
zando con dirección a Melilla. 
Hizo además otras manifestacio-
nes que impresionaron a las perso-
nas que se encontraban presentes. 
También se hipnotizó a una "hija 
del capitán de la Policía indígena D. 
moros, al feliz resultado de esta ope-j Ricardo Carrasco; pero hubo neco-
ración. | sidad de despertarla enseguida por 
Confidentes llegados a Melilla ase- temor a un accidente, 
guran que en Nador se han reunido | Después se hipnotizó a la criada 
grandes contingentes de enemigos. I del citado capitán, la cual, dijo. 
nacional y que tiene otros dos hijos 
I también militares. 'Estos le han es-
¡ crito dlciéndole que quieren seguir 
en la camjaña para vengar a su 
hermano. 
E l padre en carta que dirige a 
" E l día de Palencla" consigna estas 
palabras: 
Al comenzar la fiesta, el teat 
que estaba adornado con banderas d 
los colores bacíonales, se encontr 
ba lleno de público dístinguidísin,4" 
Al entrar el gobernador civil, se i 
hizo objeto de una ovación coluro» 
Después de varios asaltos de a 
mas, se celebró un concierto de ban" 
das militares, representándose a con 
tinuación el saínete " L a reja" 
por último actuó la cupletista Am/ 
lia de Isaur». Al final se cantó u 
"canción del soldado". 4 
E l festival se deslizó dentro de i 
mayor animación, siendo ovaciona* 
dos todos los que tomaron parte 
él, oyéndose muchos vivas al Rey ^ 
al Ejército. Ha sido un éxito paJ: 
el Círculo del Ejército y Armada. 
E l somaten armado de la barría 
da de San Gervasio ha abierto una' 
suscripción a favor dol ejército (je 
Africa, que alcanza ya 4,590 pesetas 
U S U R P A C I O N D E T E R R E N O S 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera dictó ayer auto de proce! 
samieríto contra los señores Pedro Gó 
mez Mena y Francisco Castañeda 
Cuervo, por usurpación de terrenos 
y, además, al segundo, por usurpa, 
cióp de funciones, pudiendo ambos 
gozar de libertad provisional si cons. 
tituyen obligación a pudacta de pre-
sentarse ante el Juzgado y en su opor 
tunidad ante la Secretaría de la Sa-
la Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia los lunes de cada semana. 
Este auto ha sido dictado en la 
querella establecida por los señores 
Juan Rodríguez Arango y Francisco 
Siento la muerte del hijo querido; Javier Villaverde, en representación 
pero me enorgullezco de haber dado 
un héroe a la Patria, y de. que me 
queden dos que visten -e l honroso 
de la ¡Compañía de terrenos del Pi. 
lar, contra los mencionados procesa' 
dos.' 
Consagra a Cuba muy encomiásticos 
párrafos y cita con grandes elogios 
entre la juventud actual a José Ma-
nuel Poveda, Arturo Clavijo, Luís Ro 
dríguez Embil, Emilia Pernal, Mi-j 
guel Galíano Cancio, Domingo Pérez, 
Mariano Brull, Gustavo Sánchez Ga-
larraga y Angel Lázaro. E l capítulo 
ocupa dos páginas completas. i 
VISITA D E ESTUDIO 
Esta mañana visitaron la tristemen1 
te famosa prisión de Sing Sing la 
abogada de oficio'de la Audiencia de 
Camagüey Rosa Anders Causse y la 
poetisa Emilia Bernal. 
LOS MEXICANOS 
L a colonia mexicana celebrará el 
jueves con unjj. gran fiesta en el As-
ter el aniversario del grito de Dolo-
res y el veintisiete con un banquete 
la cantidad apreciada de la renta por rígido a todos, absolutamente a to-
dlcho concepto, sustrayéndola de toados los que quieran prestar a esta 
da tributación. j JUNTA su adhesión y su apoyo. Y te-
Entre nosotros está creada por la ned entendido que este organismo in-
Orden Militar del Gobierno Interven-'tegrado por todos los Presidentes de, 
tor número 106 de 11 de julio de. los Centros Regionales, y por los áe l™ e} mismo hotel el primer centena-
1899 que se ha ido extendiendo en todas las Colonias Españolas de la ) r ío üe la independencia, 
su amplitud sin protesta de ninguna República, al ponerse en comunica- tíE MAlUiUECOS 
clase hasta hace poco en que por loa , ción con el Gobierno de España por | No hay noticias directas por la ob-
contribuyentes se trata de obtener! conducto de su Ministro en esta Isla, soluta censura que'el gobierno espa-
una ley suprimiéndola. ¡ tendrá en cuenta esa noble actitud I ñol ha decidido imponer durante las 
Ahora bien, en un país en que el; del pueblo cubano y la de todos aque i decisivas operaciones iniciadas. Hay 
ciudadano ^enga arraigado la noción ^los que no siendo españoles nos han i pues desconfiar de toda noticia de; 
de sus deberes, es decir, que se pres-; brindado su cooperación y bu esf uer-I parís o Londres. 
te expontáneamente al sacrificio de Izo. i E l "Antonio López" saldrá maña-' 
una parte de bu propiedad, para quej A unos y a otros, a cuantos se sien- I na de este puerto con los legionarios 
la Administración pública le proteja'tan orgullosos del tronco secular de ¡cubanos y el segundo núcleo de los dei 
y defienda la otra, como dice Raynal; la raza hispana, nos dirigimos en de-i Nueva York que como anuncié son^ 
o que sienta la necesidad de contri-j manda de un socorro con que miti-
buir a los gastos del Estado; mientras gar tristezas, aliviar penas o enjugar 
sea posible proporclonalmente a los, lágrimas. Sí con ello conseguimos 
medios de que disponga, como pro- un Mensaje de Gratitud de los que 
clama Smith, claro está que tal im- luchan en Africa en nombre de la el 
puesto funcionaría normalmente sin 
necesidad de fiscalización ni medi-
das coactivas. 
Pero entre nosotros, que desgra-
ciadamente se da el caso de que los 
en su gran mayoría americanos. 
V I A J E R O S D E L A HABANA 
Llegó José García Robles hospe-
dándose en el hotel Penusylvanía. De 
París llegó el popular actor Regino 
Zárraga. 
villzaclón contra la barbarie; si al-
canzamos a que tiernos criaturas ,'LÓPez ^ue se hosPeda*en el América. ' 
bendigan el para ellas anónimo bien-:En el niismchotel están Serrano Ro-
hechor de su horfandad; si logramos j dríguez y señora, Vicente Yance y se-l 
arrancar una sonrisa a la incensóla- ¡ñora, Silverio Castrillón y Negrón San 
ciudadano ven al Fisco como a un! ble viuda que se creyó sola'entre las ! suyo 
enemigo que solo tiene el interés de negruras de su luto; si conseguimos I 
despojarle y estiman que contra la! que el herido sea atendido en el pro-' 
exacción del impuesto para satisfa-; pío campo de batalla con rapidez y 
cer las cargas públicas deben poner i abundancia de material sanitario, 
en juego todos los medios, por ilíci- por efecto de nuestra largueza, ha-
tos que fueren, esto es desde la ocul- bremos hecho algo digno de nuestros 
tación, la falsedad y el perjurio has-i hermanos en nombre de un humani-
ta el cohecho: en un país en que el'tarlo sentimiento y habremos cum-
cludadano desde el más alto hasta el ¡piído con los sagrados deberes que 
más bajo «e ha forjado en esta mate-i impone la caridad, 
ría semejante mentalidad; el impues-l 
to del 4 por ciento sobre utilidades 
tiene que ser combatido y hasta su-
primido 
¿Por qué se le teme a la fiscaliza-
ción? Pues sencillamente, porque de 
ella ha de surgir la verdad, ha de po-
nerse de relieve la situación exacta de 
la riqueza del contribuyente que no 
debe ocultarla para burlar la Ley. E l 
comerciante que ajuste su contabili-
dad a la verdad de sus operaciones 
no tiene necesidau de invitar al fun 
Por la 'Junta Patriótica Española', 
NARCISO MAGIA, 
Presidente. 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
Viene de la P R I M E R A página 
te el Gobierno del General Menocal. 
Hablaba el doctor Lucilo de la Pe-
fia en relación con este asunto, y en 
M o n u m e n t o a l g e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z 
Bajo la presidencia del doctor Ma-
nuel Varona Suárez, se reunió ayer 
en el Senado la Comisión Municipal 
tiel Monumento al General Gómez, 
tratándose de los siguientes particu-
lares: 
Se acordó aprobar el diseño pre-
sentado por la Joyería L a Fortuna, 
de González y Valdés, para las me-
dallas que se darán como premio en 
las fiestas deportivas que se están 
organizando. 
Se acordó posponer el cierre de la 
convocatoria para el Field Day del 
B . P . D . 
K L S E Ñ O R 
R a m ó n C r u s e l l a s y F a u r a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , t r e c e , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l o s 
q u e s u s c r i b e n , e s p o s a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o y h e r m a n a ( a u s e n t e s ) , s o b r i -
n o s y s o b r i n o s p o l í t i c o s ( a u s e n t e s ) y d e m á s f a m i l i a , r u e g a n a u s t e d e s s e s i r v a n e n -
c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a s u ú l t i m a m o r a d a . E l e n t i e r r o 
p a r t i r á d e l a C a l z a d a d e l M o n t e n ú m e r o 3 2 0 . 
H a b a n a , 1 3 de s e p t i e m b r e d e , 1 9 2 1 . 
Mercedes Touzet, viuda de Crusellas; Mercedes, Otil ia y R a m ó n G . Crusellas y Touzet; Luis M. 
Santeiro, V a l e n t í n R o d r í g u e z Escanden, M a r í a Crusellas F a u r a , Juan Crusellas F a u r a , Ma-
nuel, J o s é y Lorenzo Touzet, Francisco Clapero , (ausente ) . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S C R U S E L L A S Y C A . 
clonarlo público al del señor Juan E s - ^ i ^ 6 1 , ^ , 1 5 ^ 
por el contrario se coloca en condl- pinosa tuvo una frase fuerte Para comisión de Denorte^ nrn Mnnn 
clones de rechazar toda amenaza que(dicho señor. Este replicó en el m i s - ' ^ o m ^ a ^e J ^ ^ t - ^ ^ M - u -
parta del funcionario venal y en ac-'mo tono. Zavas a la Secretaría del Senario nn 
ttud de denunciarlo a los Tribunales [ Hubo explicaciones y la frase 7^9\S^S.nÍ'&cho niazo 
de Justicia. retirada. Continuó su discurso el doc- xes„ 06 tern"narse dicno plazo. 
E l contribuyente entre nosotros por tor Peña, y cuando parecía que el lu- Se acordó enviar un recordatorio 
lo general falsea la contratación en cidente ya había terminado volvió a 
los documentos públicos para no pa- producirse de nuevo, al finalizar el 
gar o pagar menos de lo que está, doctur Peña su discurso con una mar-
obligado, falsea declaraciones de cada alusión personal.. 
Aduana, falsea los juramentos cuan-i E l señor Espinosa protestó violen-
do son ellos la base de la exacción, y: tamente. Las manos de muchos aca-
por último cohecha al funcionario pútrlciaron las culatas de los revólvers, 
blico; y cuando estos procedimientos X el incidente personal convirtióse así 
no le dan resultado, mueve las in- súbitamente en colectivo; entre con-
fluencias políticas para obtener pró-1 servadores y liberales. E l doctor Ver-
rroga y en definitiva trata de obte- deja, al comprender que su autori-
ner la derogación de la Ley pros-¡dad era impotente en aquel «momen-
tltuyendo a los elementos que él es- to para aplacar los ánimos, levantó 
tima que puedan lograrlo. con gran acierto la sesión. Y el Incl-
L a administración pues, tiene que'dente terminó después de breves mo-
reallzar una lucha defensiva hasta ¡ mentes. 
contra sus propios elementos, porque 
a veces tiene "la enemiga en casa";! R E S U M E N D E L A SESION 
y yo no creo que lucha semejante exlsf Se aprueban, a propuesta del señor 
ta planteada en los otros países, o Saear6, las modificaciones que el S e - ^ 
por lo menos en el grado de inteAsa! nado Introdujo al proyecto de l e y l ^ H ^ h a í l j 5 ^ 
cronicidad con que se exterioriza en-1 modificando el artículo 13 de la L e í l ^ S ^ ? 1 ^ n ^ S f i " i 
tre nosotros. Se dice que este Impues- de Liquidación Sanearla, y autorizan-- -SOmeter Un P,0grama de fiestas 
to ha fracasado y yo me propongo do a 103 representantes de los Ban-
a las sociedades que no estaban re- i 
presentadas en la reunión de ayer \ 
para que envíen sus delegados a la 
próxima reunión que tendrá lugar en 
el Palacio (Tel Senado el próximo 
jueves 15 a las 11 a. m. También se 
acordó que todos los delegados pre- i 
sentaran en dicho día sus credencia-
les. 
Se dió un voto de gracias al Coro-
nel Silva por haber puesto a dlsposl-
ció de la Comisión al Teniente Cór- i 
dova para que la auxilie en todo lo ' 
relacionado con el Field Day. Tam-
bién se vle agradeció al Coronel Silva 
su ofrecimiento (Te colocar mil en-' 
tradas en el Campamento de Colum-
bla. 
E l señor Manuel Fernández Vizo-
so. Presidente de la Federación Na-
P . D . 
E L S E l s T O R 
con una$ serie de medidas que he de.C08 en la Comisión de Llquidaaión, 
Implantar de acuerdo con el Secreta-J Para Q116 puedan realizarse transac-
rio señor Gelabert las cuales tenemos i cione3 con sus acreedores, siempre 
en estudio, hacer de este impuesto lo Q116 éstos estén representados en un 
que en realidad es, an Impuesto mo-1 atenta y cinco por ciento, 
derno eminentemente socialista que! También se aprueban las modifica-
Umita la utilidad de los demás paraic,ones que el Senado acordó Introdu-
, | cir en el proyecto modificando el ar-
tículo 2 de la ley anteriormente refe-
rida. Este artículo trata de la Co-
misión de Liquidación. 
Conocidas las enmiendas que el Se-
nado formuló al proyecto de ley so-
jbre introducción del ganado extran-
Ford ! íero el sefior Sagaró consume un tur-
no en contra de las mismas. Dice el 
¡señor Sagaró que las enmiendaq HpI contró unos documentos en su 'náqul-1 Senado 8Jn la8q mlsm J ^ ^ J 3 ^ 
r \ . . a tM \r$ rechazara al discutir esta ley. El'Heta.: 
Ha venido a esta redacc.Cn para ma-! Senado fija en 30 días, la cuarentenal i S n e l A 
qu.̂  tenpa ,contra el ganado, lo mismo que pre- 100 í lor efas 
derecho a ellos, puede pasar ñor Dolo- ronfnahn el nrimltivn nrnvo/Ifrt | a g l o r i e t a s . 
i pnraiuvo proyecto pre- Dr. Juan Mencia para entregar a 
D O C U M E N T O S 
E X T R A V I A D O S 
E l chauffeur de un automóvil 
nombrado TomAs Gran Martínez, en-¡ 
futboleras a la Subcomisión de Depor 
tes. 
Los señores Varona Suárez, Ma-
Cbado, Gil del Real, Castañeda. Gon-! 
zález y Alvaro fueron citados para I 
que concurran al Casino Español hoy 
martes para iniciar los trabajos de la 
colocación (fe ¡as entradas 
Las siguientes personas presentes I 
en la reunión se comprometieron a ¡ 
colocar las siguientes entradas: 
Coronel Silva: 1000 entradas. 
Dr. Martínez Ibor. por el Club 
Aduana: 50 de glorieta. 
Sr. Manuel Fernández Vizoso: 50 
entradas. 
Sr. Castro: 100 glorietas. 
Fernando Ortega. Club Fortuna: 
100 glorietas. 
Jorge A. Ruz. Atlético: 100 glo-
nifestarnva que la persona 
p  ceptu ba
res. 23. Josrts del Monte, donde le se-i sentado, 
rún entregados i A 
Moenk. Vedado fennis: 
favnr ^ i - w u , . ¡Honorato Castillo: 100 glorietas, 
favor de la ley habló el doctor! Los señores Varona Suárez, Ma-
Ramón Crusellas y Faura 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o . d e l a t a r d e d e h o y , l a S o c i e d a d q u e s u s -
c r i b e , r u e g a a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c u d i r a l a C a l z a d a de ! M o n t e n ú m e r o 3 2 0 , p a -
r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . C R U S E L L A S Y C A . 
1 
A s r e n c i a e n e l C e r r o y J e t r ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E L A 
Pa^ra cualquier rec la -
m a c i ó n en el servicio 
del p e r i ó d i c o en e l V e -
dado, l l á m e s e a l A-6201 
S E G U N D A S E C C I O N 
m M A A LA MESA 
|Joya de Dios, Teresa de mis cantos: 
yo a labaré tu regia gentileza 
en e1 aria que diga mis quebrantos 
y en la estrofa que cante tu belleza; 
y en el ala que lleve mi alabanza 
a tu balcón, oirás a mi tristeza 
orando por un^poco de esperanza 
/ / . II 
Pero antes que la niebla de' olvido 
descienda con su aciaga pesadumbre 
sobre el risueño albor de lo florido 
y lo quebrante todo y lo derrumbe: 
¡que digan estos versos a tu oído 
cómo sigo la huella de tu lumbre, 
¡y cómo la aprisiono en un l a t i d o ! . . . . 
III 
¡Oh mi musa, la rosa, mi quimera 
de blanca risa y negra cabellera! 
Sé el manantial de cantos del poeta, 
con el rosal de Ofelia en tu pradera 
y el candor suspirante de J u l i e t a ! . . . . 
Sé mi musa no más, la inspiradora, 
la que acude con ramos de la aurora 
cuando abra al Sol mi sed de primavera! 
IV 
Sé mi musa no mas, ia circasiana 
errante en el azul de mis rondeles, 
cautiva en el orar de los vergeles 
que lucen al rubor de la mañana 
la tentación de sus votivas mieles 
y su nivea ilusión de porcelana! 
Se mi musa final; mi fuente henchida 
del aliepto de Dios que da la vida 
al milagro de todo Jo creado! 
¡Sé mi musa no mas, la conmovida 
musa que me acompañe c'ernamente 
a borrar las tristeza; del pasado 
y a cubrir de guirnalá is el presente! 
verdadero, cuanto más verdadero y ( 
real más digno de admiración y de 
ser amado; continuar la obra genero-
sa de Gonzalo de Quesada, recogien-
do lo que cada vez está más en in-
minente riesgo de perderse de lo que 
publicó el Maestro; Iniciar quizás la 
edición crítica de sus obras y promo-
ver en nuestros jóvenes el ansia no-
ble de conocer en todo detalle la exis-
tencia dolorosa y llena de virtud de 
Martí y en sus contemporáneos que 
aun viven el deseo de ceder para to-
dos los cubanos lo que en sus archi-
vos guardan con egoísmo que el 
amor excusa pero que el desinteresa-
do anhelo de hacer conocer a Martí 
sin velos ni sombras condena con 
energía, eso se propone la "Revista 
Martinlftna" y eso, con la coopera-
ción de todos, que es poco probable 
que pueda faltarle, está sesura de 
que podrá realizarlo. 
Y como no se funda esa revista en 
busca de medro material ni siquiera 
de renombra y aplauso, la publica-
ción aparecerá anónima, ostentando 
sólo las firmas de quienes la enaltez-
can con sus producciones o de quie-
nes cedan, con generosidad loable, 
sus documentos o colecciones. Será 
una revista de todos los cubanos, es-
crita para todos los cubanos, y que 
llevará al exterior el testimonio de 
la veneración que los nativos de esta 
tierra sentimos por el que cayó en 
Dos Ríos recibiendo pero no dando 
la muerte, que ese sér de excepción 
pudo crear y creó, pero fué incapaz 
de destruir, como no fuera el mal, 
para implantar el bien sobre sus rui-
nas. 
Arturo H. de Carricarte. 
Septiembre 10 de 1921. 
— Y a está usted curado,—dice el 
doctor Sabueso a su enfermo,-—pero 
tiene qup guardar un gran régimen: 
recogerse a la oración; levantarse 
tarde, no comer carne sino féculas y 
eso sin sal. Ni una gota de vino y 
por supuesto, nada de tabaco. . . 
¿Sí?—pregunta tristemente el 
Osvaldo BAZIL. 
Scp. 7 de 1921 
E H E L H O W A I F E A 
BBTd) M ñ t A MAUimiAMA™ 
Dentro de breves días iniciará su 
publicación un periódico consagrado 
de manera excluisva a honrar la 
memoria de José Martí, insertando 
en sus páginas cuanto inédito de él 
se conserva, especialmente su co-
rrespondencia; estudios especiales 
sobre los diversos aspectos de su obra 
literaria, como pensador, sociólogo, 
orador, poeta; reproduciendo traba-
jos suyos no inclusos en las dos edi-
ciones más completas que se han he-
cho, la de Quesada y la de Néstor 
Carbonell; publicando la bibliografía 
minuciosa de cuanto se ha escrito y 
se escriba sobre el Prócer; su icono-
grafía y una información cuidadosa 
de cuantos actos se lleven a cabo en 
honor de Martí dentro y fuera de 
Cuba, narrativa .v eráftea. 
De esta índole de publicaciones 
hay más de un ejemplo, familiares a 
las personas cultas: en España ha re-
cibido análogo tributo el preclaro Mi-
guel de Cervantes; en Inglaterra, 
Shakespeare; en Francia, Enrique 
Beyle; en talla, Dante y bajo la ad-
vocación de héroe epónimo entre nos-
otros se ha editado un semanario lla-
mado "Maceo", v durante considera-
No es, desde luego, ingrata Cuba 
con Martí, y nuestra América, tam-
bién, rinde tributo frecuente a los 
manes del admirable orador, del 
Apóstol evangélico, del literato emi- hermana 
Bastará recordar que Argén-
• • 
¿Quién no conoce a Chicho Gor-
dín en las quinielas del Jai-Alai, en 
las apuestas del Hipódromo y en las 
cenas y los bailes nocturnos del ca-
baret Alpine? Apenas brillaba para 
él otra luz que la de los bombillos 
eléctricos y la de Diana, nada casta 
por cierto. E l sol servía nara alum- i 
brar su sueño. 
E r a huérfano Chicho Gordín. Su 
Eso sí; las mujeres ligeras serán Irre-
_ , ""T/? • j r ^ T ' T mlsiblemente rechazadas. 
Ser ahorcado es cosa siempre des-
agradable; pero debe serlo mucho 
más el ser ahorcado por error. Pues 
eso es lo que ha ocurrido a un tuni-
siano cuya historia nos cuenta un 
periódico. Parece ser que había co-
metido un asesinato y durante algu- . . 
•, * , infeliz,—¿y dígame, de qué me sir-nos años pudo sustraerse a la acción! ' 'y \ ' y T „ , ve estar bueno? de la justicia. .Lo que prueba que 
allá, lo mismo que aauí. la justicia 
no es perfecta. 
Túnez no difiere de Francia en 
casi nada, como no sea en el sim-
ple detalle de que en vez de guilloti-
nar, ahorcan. L a diferencia no es 
muy Sensible. No tengo necesidad de 
agregar, por otra parte, que ese gé-
nero de su^icio está exc^usivamen- Conde Kostia, cuando era cronista,-
te reservado a los indígenas. Cada; un matrimonio "de la main gau-
uno tiene sus gustos y no es cosa che." 
de contrariarlos. Así, el buen Moha- t • > 
" ' L l l M C T A M r A N E A c f r 
i . . . m • — J 
C U A R E N T A Y T K E S H O V J I O S 
Ayer se casaron, como dice el pe-
riódico, "el joven y laborioso H, con 
la virtuosa señorita I . 
Detalle curioso: los contrayentes 
se dieron la mano Izquierda. 
¿Razón? Pues sencillamente de 
que son zurdos. 
—Esto ha sido—hubiera dicho el 
hamed como todos los árabes—fué 
enviado al palo y hay que confesar 
que acudió sin hacerse de rogar. Los 
hijos de Mahoma son generalmente 
valientes y el fatalismo los sostiene 
puesto que no es posible evitar lo 
que está escrito. 
Parece, sin embargo, que en esta 
circunstancia hubiera podido impe-
dirse. E n efecto, el ahorcado no de-
bía ser ahorcado. Se cayó e^ la cuen-
ta en el preciso momento en que de-
bía efetuarse la ejecución. E l exce-
lente Mohamed no era, como pare-
cía, un ciudadano de Túnez. Había 
nacido en Argelia y no estaba, por la 
tanto, sujeto a la'jurisdicción del 
Bey. Desgraciadamente se apercibie-
ron demasiado tarde porque cuando 
llegó la orden de suspender el espec-
táculo, el ahorcado se balanceaba, 
ya, en los aires. , 
Una sola cosa podría atenuar sus 
quejas y es que transportado a Ar-
gel hubiera sido, también, indefecti-
blemente ejecutado, pero habría si-
do guillotinado en vez de ahorcado. 
L a diferencia es muy apreciable ba-
jo el punto de vista jurídico, y solo 
lo es menos baio el nunto de vista 
personal.... 
E L B E L L O S E X O 
L A B R U X A 
nente 
tina, y Venezuela muy recientemen-
te, y antes el Úruguay, alguna vez 
México han rendido a Martí mag-
níficos homenajes dando su nombre 
a calles y plazas y consagrando a su 
recuerdo en los Congresos respecti-
vos, magníficas oraciones,, llenas de 
unción y el reconocimiento más am-
plio y generoso de la extraordinaria 
capacióad de quien nos honra como 
Maestro en gaya ciencia y patriotis-
mo y como Apóstol de la justicia y de 
la libertad humanas, tanto como de 
la patria independencia. 
Pero si eso se hace, parece justo 
que quienes conservan en sus pechos 
ardiente la admiración, intenso el 
amor, insuperable el sentimiento de 
gratitud y cada día más rendido el 
ansia de imitarlo en su virtud, pro-
curen que esos constantes home-
. najes posean su crónica y que la 
depuración critica, el estudio minu-
ioso y la investigación paciente 
Acaba de morir, en París, Ernest 
Daudet, que colaboró en los últimos 
tiempos en " E l Eco de París." Na-
cido en 1837, contaba por consi-
guiente 84 años y a esta edad, que 
en los países tropicales cuando se 
buena mamá, viuda de un Subsecre-¡ Vive se está ^hacheando, Ernesto 
tario de Despacho, había muerto ha-j Daudet conservaba toda su inteligen 
cía dos años pensando en él y en sus cia en la más perfecta claridad. 
_ Perteneció a la carrera pomica y 
Emilia. 1 
ble tiempo circuló una revista deno-- pongan de relieve más cada vez 
minada " L a Doctrina de Martí". E s -
te mismo año, en Santiago de Cuba, 
se fundó otra titulada "Martí." N i n -
guna de ellas, empero, tuvo por ex-
clusivo propósito el estudio crítico, 
bio-bibliográfico de Maceo ni de Mar-
tí, aunque todas tuvieran el loable 
fin de enaltecer a esos insignes cam-
peones de la libertad cubana. Como 
las europeas mencionadas, la nueva 
revista sí habrá de ser por modo ex-
los méritos excelsos del polígrafo y 
las grandes virtudes del hombre. 
A eso aspira la futura "Revista 
Martiniana": a ser la crónica regular 
de cuanto se escriba o diga en gloria 
de Martí, de cuanto homenaje s i n -
gular se le rinda, de cuanto aparezca 
en libro o periódico que a él se re-
fiera, para rectificar errores cuando 
sea preciso, para agradecer patente-
mente, cuando haya lugar, lo que en 
elusivo órgano consagrado al estudio su honor se haca 
de la personalidad preclara de aquel 
cuyo nombre estampa como justifica-
ción de su existencia, pues la "Re-
vista Martiniana" sólo dará cabida 
en sus páginas, dentro de las seccio-
nes que quedan indicadas, a cuanto 
en cualquier orden, se refiera a José 
Martí. 
Y Dueño es que conste que al fun-
darse la publicación, se considera ne-
cesaria para el cabal conocimiento 
de la personalidad del Apóstol, pa-
ra que pueda al cabo llevarse a tér-
mino feliz su bibliografía, e intensi-
flcar la difusión de su obra, disper-
sa mucha y la valiosa recogida en 
cuerpo de libro no asequible al gran 
Público por haber sido muy reducido 
el número de ejemplares de cada 
edición; más nojse estima sin embar-
co que es precisa como órgano en la 
Prensa para sostener vivido el culto 
al preclaro habanero; para honra de 
cuba, para honra de los cubanos, no 
transcurre un solo día sin que la 
memoria de Martí sea reverenciada, 
sm que en un periódico, en un diario 
0 revista o libro impreso en Cuba 
no se estampe su nombre epónimo o 
alguno de sus postulados o senten-
cias no se glose como norma aleccio-
nadora y la pérdida del patricio no 
M lamente como prematura y dañi-
na para los grande intereses de la 
Patria. _ 
Matilde duplicaba desde entonces las 
horas para dar clase de piano. Berta 
y Emilia hacían en el bordado todos 
aquellos encantos y primores que 
habían aprendido en el colegio de 
Santa Engracia. Ninguna de las tres, 
a pesar de gentileza primaveral, ha-
bía tenido tiempo para casarse. Chi-
chd Gordín vivía con ellas. 
Se aprestaba este a bailar en el 
cabaret Alpine un fox-trot con Lulú, 
cuando se encontró con su antiguo 
amigo y camarada Charles Martínez. 
Un fuerte abrazo y un saludo mitad 
en inglés, mitad en castellano. 
—No te lo perdono, exclamó Char-
les. Ni una carta, ui una postal du-
rante los cinco años de ausencia. 
—No he tenido tiempo, responde 
gravemente Chicho. 
— ¡Claro! Tú eres un hombre ne-
cesario en los cabarets nocturnos. 
— ¿ Y tú? ¿por qué no me escribis-
te? 
—Tampoco tuve tiempo. 
—Hablando con formalidad, ¿qué 
haces ahora? Muerta tu mamá, tra-
bajarás seguramente. 
— ¡Claro que trabajo! 
— ¿ E n qué? 
—Acompaño y cuido a mis her-
León ÍCHASO. 
fué jefe de Despacho y escribió diver-
sas obras, entre ellas la "Historia de 
la Emigración," oue le valió el pre-
mio Gobert. 
Entre sus novelas figura "Mi her -
mano y yo" que son recuerdos de Al -
fonso Daudet, el gran novelista, ail̂ -
tor de Sapho, E l Nabad, Tartarín y 
cien más que lo hicieron famoso. 
Un príncipe ruso .auténtico, Niki— 
ta Loubanoff Rostanky, se ha suici-
dado en el bosque de Bolonia, dispa-
rándose un tiro en la sien derecha. 
Vivía modestamente en el hotel de la 
calle de la Cichepense y andaba muy 
mal de fortuna. 
Hijo de una de las principales fa-
milias de Petrogrado, ha sufrido las 
consecuencias de la política actual do 
Rusia, que tiende por ejemplos como 
el presente y otros que le equivalen 
a disminuir en lo posible la población 
de aquel vastísimo territorio. 
De esos errores, por ejemplo, no es 
el menos grave la afirmación estara-
pada en cierto libro póstumo de que 
"aborrecía a E s p a ñ a . . . aborrecía a 
los Estados Unidos." Precisamente 
por que fué incapaz de aborrecer, 
por que jamás sintió su corazón pal-
pitar a impulsos del odio, resulta tan 
grande y admirable su vida. 3us pa-
labras de respeto y cariño a España 
son muchas; respecto a los Estados 
Unidas los temió siempre y eludía su 
ayuda en la emancipación de la Isla, 
pero sin odiarlos, antes bien, como 
Rodó, admirándolos, aunque, al igual 
que el ilustre polícrafo uruguayo, sin 
amarlos. . . 
No amar no implica aborrecer, y 
esa falta de amor se basó en muchas 
razones que Martí expuso reiterada-
mente, de manera serena, con acopio 
de argumentos históricos, que se re-
ferían, en buena parte, a la indife-
rencia egoísta que durante muchas 
décadas mostraron por los separatis-
tas cubanos los nietos de Waghing-
ton. Estableció en famoso discurso 
suyo, breve y sintético paraleij en-
tre las dos Amérlc^.s, y cbnsignó que 
por ser menos venturosa amaba más 
la patria de Juárez que la patria de 
Lincoln. Pero ssto no implica odio, ni 
prevención antojadiza. 
Esclarecer esos puntos, dilucidar 
¡esos hechos, mostrar a Martí real y 
L A F I G U R A D E L D I A 
Una artista dramática, que tuvo su 
renombre, llamada Suzanne Duber-
tha se ha suicidado, también dispa-
rándose un tiro de revólver. 
Esta vez la culpa es de Cupido. 
E l príncipe Alejandro de Servia no 
ha podido asistir al entierro de su pa-
dre por haber caído con un ataque 
de apendicitis que le ha obligado a 
operarse inmediatamente. Cuando 
suba al trono será sin apéndice, lo 
que no pueden decir todos, en cues-
tiones de Estado. 
Vivía en una casa lóbrega aue pa-
recía un túnel. 
Los vecinos contaban de ella que 
salía todos los sábados montada en 
una escoba, a las doce de la noche, 
por la chimenea 
Como ver, nadie, la había visto, 
más todos afirmaban que era cierto 
y . . . . ¡picara casualidad!; ninguno 
de los testigos oculares vivía, todos 
habían muerto; pero la leyenda pa-
só de unos a ot^os con tales aparien-
cias de verismoSjjie hasta el alcalde 
que era muy "pogresista," según él 
decía no osaba poner en duda la 
exactitud de tales asertos. 
No hay para qué decir que los ve-
cinos huían de ella como alma que 
lleva el diablo, y siempre que pa-
saban por delante de su puerta ha-
cían la señal de la cruz con terro-
rífica superstición. 
Por otra parte, la pobre vieja, era 
una de tantas desdentadas, cuya na-
riz faltaba poco para que tocase con 
la barba, su figura desmedrada y en-
corvada hacía digno "pendan" con 
los andrajos que vestía. 
Sabedora de la sorda animadver-
sión de los vecinos, no intentaba di-
rigirles la palabra viéndoles pasar 
ante ella con sus ojos pitañosos, con 
la misma Indiferencia que vemos a 
un viajero desconocido. 
Lo que más llamaba ^a atención 
•̂ de las rústicas gentes, era ver los 
coches de lujo que a cada rato se 
paraban delante de la casa de " L a 
Bruxa." 
-—Parece mentira,—se decían,— 
que personas de la aristocracia, no 
tengan miedo pasar a conversar con 
esa endemoniada mujer. . "¡Ave Ma-
ría! : hay cosa» que si no se ven 
no se pueden creer," murmuraban. 
Pero la gente "bien" seguía sus 
visitas deseando saber por medio de 
las cartas lo que no habían podido 
averiguar por medio de intrigas. 
Pasaba el tiempo y el hijo del al-
calde "pogresista" empezaba a ha-
cer pinitos leyendo cuanto tenía a 
su alcance. 
Un corrió hacia el autor de 
sus días con una revista en la ma-
no, y al llegar a su lado le pregun-
tó, ávido de curiosidad: 
— " P a p á , — qué es el bello se-
xo" 
— L a s mujeres, hijo mío. 
E l muchacho auedó perplejo ante 
la respuesta. 
A su infantil cerebro acudieron 
miles de ideas y pensó en la horri-
ble fealdad de " L a Bruxa" que tan-
tos sustos se había dado. . . No, no 
podía ser, su padre estaba equivoca-
do. Y volviendo la cabeza hacia su 
progenitor le dijo de nuevo: 
— ¡Entonces " L a Bruxa" no será 
mujer!—¿verdad? 
Y ya que el día de hoy me ha sali-
do tan fúnebre, concluyo diciendo 
con Napoleón lo.: 
sueño sin pesadillas 
PETRONIO. 
U M i r i E i K v n u j ^ 
^ J L M M l F i r c i D : 
No es posible apresar—nos dijo 
L a muerte es un anoche el Sr. Mascorieto, alma ma-
ter de la Consultoria Nacional^—en 
los cuatro párrafos que Ud. me pide 
mi opinión explícita sobre la "obra" 
hecha por el Senado en esa llamada 
Ley de Inquilinato, a la que inten-
cionalmente me abstengo de califi-
L a guerra europea, que los había 
dispersado, no concluyó, sin embar-
go, con la "Sociedad de los dien Ki-
los." v 
Ha vuelto a reunirse esta amable ¡car. 
Wasftngton, 2. 
Ayer se efectuó, a la entrada del 
puerto de Nueva York, una emocio-
nante regata de vapores trasatlánti-
cos, por consecuencia de la cual 43 
novios vieron defraud/adas sus espe-
ranza» de casarse pronto y tuvieron 
que volver a sus casas cejijuntos y 
cariacontecidos. 
Los dos vapores Que regatearon, 
fueron el "Klng Alcxander" y el 
^Acrópolis," ambos/ nrocedentes de 
Grecia. Habían llegado a la línea ju-
risdiccional de las aguas americanas 
antes que finalizase el mes de Agosto 
próximo pasado, para esperar allí a 
que los cronómetros marcasen el pri-
mer segundo del de Septiembre y 
lanzarse a toda velocidad hacia la es-
tación cuarentenaria, a fin de que 
sus pasajeros quedasen comprendidos 
en la cuota admisible, pues» de otro 
modo serían devneltos al puerto de 
su procedencia. 
Entre las restricciones que contie-
ne la nueva ley de inmigración, co-
mo deben saber la mayor parte de 
mis lectores, pues se ha escrito mu-
cho acerca de ellas, hállase la de no 
permitir la entrada a los pasajeros 
procedentes de cada país, sino limi-
tándola a una proporción reducida de 
los que llegaron en un mes del año 
jasado. L a cuola de griegos, para 
Septiembre era de 657; lo? pasajeros 
del "KJng Alcxander",eran 584, los 
del "Acrópolis," 444. Y a está expli-
cado el motivo de la regata. 
Antes de la media noche, el capi-
tán del "King Alexander" llamó a su 
primer maquinista y conferenció con 
él. Los pasajeros se enteraron con 
regocijo de que el vapor iba "a que-
mar mucho carbón." Lo mismo pasó 
en el "Acrópolis". Poco antes de las 
doce de la noche, los dos vapores, 
que se hallaban a corta distancia uno 
de otro, con la proa hacia el puerto, 
empezaron a despedir por sus chime-
neas grandes columnas de humo ne-
gro, mientras los pasajeros miraban 
con ansia hacia el, fulgor de la ciu-
dad lejana o hacia el otro vapor, 
cuya enorme masa negra, se recor-
taba sobre la claridad azulosa del 
plenilunio. 
Cuando llegó el momento decisivo 
y los dos rivales, en largo y estri-
dente grito de sus sirenas, anuncia-
ron que empezaba la lucha, saltaron 
hacia delante como caballos de ca-
rrera, al sentir el vigoroso espolazo 
de sus hélices formidables. Y los pa-
sajeros de uno y otro, acodados .en 
las bordas observaban todos los de-
talles de la escena con ansiosa cu-
riosidad. 
Mientras, abajo, en el cuarto de 
máquinas los fogoneros paleaban el 
carbón; el maquinista dirigía las 
operaciones con frases breves y ner-
viosas. Movíase el personal auxi-
liar con la regularidad y precisión 
de piezas mecánicas y la máquina 
jadeaba con fuerte isocronía, arriba 
retemblaban los cristales, crugía el 
maderamen y por toda la férrea ar-
mazón del barcoí extendíase extre-
mecimiento semejante al que recorre 
a los pur-sani*s en sus mayores'es-
fuerzos. 
Apenas se advertía desde el "King 
Alexander" que esl|? obtuviese venta-
ja sobre su rival. Muchas pasajeras 
oraban en alta voz, otras se arrodilla 
han en prez rumorosa, para pedir a 
Dios "que ayudase al maquinista; los 
hombres miraban atentamente, mur-
murando las palabras apenas intell-
[gibles que les arrancaba la honda im-
pres ión del momento, para ellos tan 
trascendental, pues significaba el 
fracaso o e*l éxito de sus aspiracio-
nes. Algunos de ellos, los optimistas, 
creían que la proa del "Acrópolis" 
empezaba a quedarse atrás; otros, 
los pesimistas, la veían adelantar 
y se creían perdidos. Al fin, unos 
y otrê s se convencieron de que 
su barco iba ganando la regata.. 
Y a no podían dudarlo. Un grito 
de alegría y de triunfo dominó un 
momento el estruendo de la lucha. 
Pero un grupo numeroso no de-
cía vnada. Eran los pesimistas, que te-
mían un accidente e » la máqui/ia, 
que veían muy cerca al contrario. 
Asociación, cuyos miembros deben 
contar, como requisito indispensable, 
sin un adarme de menos, de 100 ki-
logramos en adelante, de peso, es de-
cir, unas doscientas auince libras, 
poco más o menos. 
E l objeto de la sociedad, que 
cuenta numerosos miembros, es, al-
go así como la altruista gestión de 
los señores Rotados, pero con la di-
ferencia de que ha de ser en benefi-
cio de los gordos. E n las últimas se-
siones se hicieron varias proposicio-
nes, como por ejemplo: el que se die-
ra mayor capacidad para votar en re-
lación al peso del elector; es decir: 
un voto más por cada 50 kilos, o 
acción, después de los 100 regla-
mentarios. 
E l general beben que r, jepb 1 otra proposición ha sido protestar 
de iiAs buebzas de MARRUECOS,'en los centros meteorológicos, del ca-
que a xriciado ayer i a OPERSI-1lor reinante, y por último, admitir a 
va cortra los kobos *las 8eñoras en sus sesiones y fiestas. 
Pero, al menos, por mi deber de 
velar por los Intereses de los propie-
tarios que han ^ depositado su con-
fiánza en esta Consultoria necesito 
lanzar en el DIARIO D E L A MA-
RINA mi clamor protestando contra 
la indefensión. ... 
—¿Indefensión? v 
—Indefensión, verdadero desvali-
miento—prosigue calurosamente el 
señor Mascorieto—en que habrá de 
quedar la propiedad si fuese apro-
bada ésa Ley. 
Y esa indefensión es potente gra-
cias, cuando menos, al artículo Ihll 
que dice: "salvo pacto en contrario, 
que habrá de constar necesariamen-
te por escrito, los alquileres de las 
fincas a que. esta Ley se refiere, se 
entenderán siempre pagaderos por 
términos vencidos, sin que en nin-
gún caso pueda obligarse al inqui-
lino a anticipar mayor cantidad que 
aunque no podían negar que el 
"Acrópolis" se iba quedando atrás. 
Ya los dos vapores en el canal, 
imposibilitados de marchar a toda 
velocidad mantenían sus respectivas 
posiciones. A un lado y otro la línea 
negra de la tierra se destacaba sobre 
el fondo gris del cielo, y por proa, 
frente a la Estación de la Cuarente-
na, advertíase como, entre los bar-
cos que esperaban ser puestos a 
libre plática, movíanse, dos docenas 
de vaporcitos, cuya inquietud era 
denunciada ^por los movimientos rá-
pidos de sus luces. E n ellos acudían 
los novios a recibir a sus prome-
tidas. Unos estaban atestados por los 
que esperaban a las del "King Ale-
xander;" los otros por los que aguar-
daban al "AQropolls." Aquel era el 
público que aglomerado junto a la 
meta aguardaba la culminación de 
la singular regata, de cuyo resultado 
dependía la continuación de su sol-
tería o el princinlo de la luna de 
miel. 
E l "King Alexander," ganó. E n 67 
minutos*había recorrido la distancia. 
E r a la una y siete de la madrugada. 
E l vapor derrotado, el "Acrópolis," 
todavía jadeando por el Inútil es-
fuerzo realizado, llegaba a corta dis-
tancié, a dos minutos escasos. Los 
remolcadores que conducían a los no-
vios de las muchachas llegadas en el 
vapor victorioso, al reconocer el 
nombre de este prorrumpieron en 
aclamaciones entusiásticas, más, mu-
cho más efusivas que las que acojen 
en final de las luchas normales del 
sport, el triunfo de su barco. Y gri-
taban los nombres de sus amadas que 
les respondían con alegría infantil, 
entre los pitazos de los vapores. E n 
cambio, los remolcadores donde iban 
los novios de las otras muchachas, 
daban vueltas, silenciosa y trlstemen 
te alrededor del "Acrópolis." Todo se 
había perdido. Las novias, después 
de ver la tierra americana, de aspi-
rar el ambiente del país donde pen-
saban ser felices, debían ser devuel-
tas a sus hogares. 
Esta mañana, sin embargo, los Je-
fes del Departamento de inmigración 
han conferenciado y uno de ellos ha 
venido a esta capital con objeto de 
hablarle a los jefes del servicio pa-
ra exponerle la opinión humanita-
ria que tienen de permitir que desem-
barquen, por lo menos aquellas bue-
nas muchachas, a pesar de que la le-
tra de la ley se opone a ello. Se tra-
ta de buscar una fórmula que evite 
la crueldad de la devolución. 
Esta piedad de los funcionarios de 
inmigración americana, esta disposi-
ción a ser lenlentes, a dar un poco 
d e elasticidad a la ley, tan rara en 
ellos, que siempre pecan de férrea 
exageración al aplicar las disposicio-
nes restrictivas de las leyes destina-
das a contener la corriente Inmigra-
toria, es lo que me parece más Inte-
resante de todo el incidente a pesar 
de que el egoísmo de los novios gana-
dores y la tristeza horrible de los de-
rrotados, ofrece ancho campo al qua 
quiera comentar tan delicioso con-
traste scológico. 
Ese buen deseo de ayudar a los 
novios decepcionados, refleja el sen* 
tido de una de las muchas frases que 
forman aquí una especie de ley fun-
damental del sentimiento popular y 
dan normas de conducta a todos loa 
americanos. Refiéreme a la de "Eve-
ry-body leves a lover", o "todo el 
mundo quiere al que ama". Esta fra-
se tan fuerte para los americanos que 
acaso sea motivo de que esta vez, en 
el caso de las novias del "Acrópolis" 
produzca una infracción de la ley, 
aunque generalmente se dice en tono 
jovial, tiene gran influencia sobre la 
vida de este pueblo. 
Tienen razón. Todo el mundo debe 
querer al que ama. Nadie debe poner-
le obstáculos al amor. Un hombre 
que se dispone a sacrificar la libertad 
de su soltería, debe siempre tener 
vía libre. Y cuantos amen merecen 
la benevolencia de todos porque el 
amor es la fiierza y la savia de la 
vida, l 
ATTACHÉ. 
el importe de una mensualidad del 
alquiler convenido". 
Verdad que Cuba' tiene fama de 
ser una especie de Jauja, pero no es 
menos cierto que ahora está muy 
distante de serlo y únicamente j n 
Jauja pudiera aceptarse, sin pánico, 
artículos como el precedente que su-
ponen, gratuitamente desde luego, 
una dosis verdaderamente paradisia-
ca de buena fe. 
Otros aspectos tiene ese proyecto 
tan adversamente recibido por las 
clases solventes y que en realidad 
no parece destinada a favorecer el 
inquilino y sí a "dejar en el aire" 
al que tiene algo que perder. 
L A C A l R I R d r á A 
B i T u j t t t í : 
S I L L O N E S VACIOS 
—Mire usted..., ¡un tema para su 
C a r r o z a ! — d í i ^ ^ señalando hacia 
un balcón, y mirándome maliciosa-
| mente, un joven amigo mío y com-
. pañero .de plataforma. Miré, y, efecti-
¡•vamente... E r a un balcón, era una 
(puerta obscura, eran dos sillones-des-
I ocupados, uno todavía moviéndose... 
Y, mientras el carro seguía su curso 
estruendoso, Calzada de Galiano arri-
ba, yo interrogaba a la puerta som-
bría, y a los dos sillones abandona-
dos. E l conductor se encargó de con-
testar por ellos. " E n esos sillones 
díjome, gozando el placer de des-
truir toda la poesía de mi Interroga-
ción—se sientan a tomar el fresco 
todas lasí noches un matrimonio vie-
jo, muy viejo, él de pera blanca, ella 
de espejuelos de concha." Probable-
mente lo que nos intrigó a mi com-
pañero y a mí, al ver los dos sillones 
vacíos, a ambos lados de una gran 
puerta obscura, fué, sencillamente, 
algún ataque de tos de uno de los 
cónyuges.—NlX. 
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N F O R M A C I O N 
\mi la 
C R O N I C A S 
BROOKIYN 
C H A R L E M O S . . . 
E n estos dias he dado varias car-
tas de recomendación a jóvenes aspi-
rantes a jockeys, para algunos de los 
amigos mios cubanos, que poseen cua-
dras de canoras, con objeto de que 
les permitan ejercitarse en sus caba-
llos, y les concedan oportunidad de 
montar a estos en las carreras, duran-
te el mitin hípico que se avecina. 
Realmente, es casi inexplicable, 
que, aunque de las seis temporadas 
del hipódromo de Marianao haya sa-
lido jockey un galleguito carbonero 
de aquella culta ciudad, y tan bueno 
que ocupa actualmente lugar de pri-
mera fila entre los grandes jockeys 
de los Estados Unidos, todavía no ten-
gamos un jockey cubano de calibre. 
Antójaseme que ese 9ficio de jo-
ckey requiere las condiciones ^.e más 
abundan entre los cubanos, excep-
ción hecha del que iscribe y otros 
miembros de su club: fistuci^, auda-
cia y poco peso. Cualquiera, al pa-
sear por'el campo, ve hacer proezas 
sobre los caballos a los que les pare-
cen niños de ocho o diez años, pero 
que son, en realidad, hombres de 18 
o veinte años, que apenas si tienen 
sobre su cuerpo carne para un sand-
wich, y, sin embargo, en. Oriental 
Park, por mil causas distintas, los 
pocos que realmente han probado, 
fracasaron por culpa suya y de otros. 
De aquí solamente ha salido un 
jockey. Rodríguez. 
Yo no sé si, como hago volpe por-
que resulte, saldrá algúh jockey de 
los muchos que he recomendado, aun-
que siguiendo la costumbre estable-
cida me nie^tié toda participación en 
el inicio ce su carrera artística, pero 
los resultados anteriores parecen, in-
dicar lo contrario, aunque mal me 
esté el decirlo. • 
Muchas veceü he jensado en. que 
esa dificultad de sacar jockeys de Cu-
ba, donde dicho sea sin ofender a mis 
paisanos, abundan los hombres de 
mediana estatura a quienes yo, que 
casi soy un pigmeo—mp asusta lá po-
sible inmoralidad de' la palabra—les 
puedo ver e! centro del sombrero 
cuando Ip llevan puesto, y sin necesi-
dad de encaramarme en alguna silla, 
poste, tabla, cajón 6 cualquier otro 
objeto de los que comumente se 
usan para elevar el espíritu, se de-
be a quu nuestros capullos de jockeys 
quieren limitar su aprendizaje a nues-
tro hipódromo y tan pronto termina 
este su temporada anual, dejan de 
montar, con lo cual pierden la cos-
tumbre de hacerlo, uno de loa pri-
meros requisitos del oficio en el que 
aspiran a sobresalir y que tiene algo 
de intuiti o, o mejor dichr, que re-
quiere en el jockey el instinto del gi-
nete. 
Véase la* historia del aprendizaje 
de Rodríguez, el que se elevó de car-
bonero a jockey en un par de tem-
poradas . Empezó aquí sobre los vein-
tc-a-uno que les dan a montar a los 
novatos, porque dá lo mismo que se 
rompan, como se hace con los niños 
que empiezan a tocar el piano. 
E n esto del piano se abusa mucho, 
porque, muchas veces, casi siempre, 
el pobre niño recibe sus primeras lec-
ciones soore un aparato que es un ni-
do de comejenes, y otros bichos cu-
yos dúos amorosos destruyen el efec-
to armónico de los primeros esfuer-
zos del alumno por tocar la lección 
que su maestro le ha señalado. . . 
, Si- es cierto; tienes razón, lector, 
len advertirme que el asunto de que 
tratábamos no era de la primera lec-
ción de piano de un niño a quien le 
' compran el instrumento por^ medio 
i de un anuncio que empieza as" Piano 
propio para aprender, y que, en reali-
| dad, nadó-en el ras de mar, y sufrió 
' otras jcalamidades por el estilo. Ha-
blábamos de como hizo Rodríguez su 
aprendizaje. Bien; pues, el carbonp-
rito empezó 4>(ír buscar un padrftio 
que le llevase al Norte y obedeció sus 
órdenes ciegamente. Cuando termi-
nó nuestro meeting, fué con su pa-
trono y sus caballos a los hipódromos 
americanos. Una temporada allá le 
bastó para empezar a sgr lo que lue-
go fué. E s indudable que si se hu-
biese quedado aquí, no lo habría con-
seguido. 
E n el sport, parece que cada espe-
cialidad requiere una dieta relacio-
nada ccín ella, pues la alimentación, y 
no el sombrero, es lo qíue hace al 
hombre. Los cubanos que más bri-
llan en el jai-alat son los que han 
apr^Rdido a comer bacalao a la viz-
caína, en el mismo manantial—bueno, 
no hay manantiales de bacalao a la 
vizcaína, pero ya ustedes comprende-
rán que se trata de una figura retóri-
ca—de la misma manera qué los que 
mejor juegan al base ball son los que 
se han!acostumbrado a comer mucho 
jamané, mucho cantalop, y mucho 
porkchó. s 
xAsí Rodríguez co/nió en la misma 
fuente del jamané (ham anfi egga), 
aisti ( t e f r í o ) , y Be embadurnó bien 
interiormente de mantequilla, y se 
hizo una celebridad en su arte. 
Me parece difícil, que nuestros as-
pirantes a jockeys—no puntualizo, no 
me refiero a los de éste año, ni a los 
del pasado—realicen el esfuerzo que 
tan buen resultado le dió a Rodrí-
guez, primeramente porque sí llegan 
dos o tres veces en terceT lugar, sus 
amigos les hacen creer que,son unos 
soles del turf, y que sí no ganan es 
porque los americanos tiran a matar 
al cubano, es decir, que nos les queda 
nada por^ aprender, sin contar con el 
cariño maternal, que es terrible para 
esas cosas, del^cual puedo dar una 
prueba, con el relato de que cierta vez, 
al ver a una. señora que'se dirigía 
apresuradamente al Hipódromo, en 
el que nunca la había visto, le pre-
gunté si le ocurría algo, pues llevaba 
en su cara retratada lar alarma, el te-
rror, y me respondió que sí, que iba 
en busca de su hijo Félix R^pión, que 
había desaparecido y se'haliia ido solo 
a Oriental Park. Yo la compadecí ver-
daderamente, creyendo que Fél ix R a -
móiy era un niño de .dos o tres años, 
pero después, cuando, más tranquili-
zada me lo presentó, reconocí al gi-
gantesco mozo de 22 o 23 años, al 
que había visto el Domingo anterior, 
formando parte áel Jurado de Medias, 
que según ustedes deben recordar es 
el qu^premia las mejores medias que 
exhibía una parte de la concurrencia 
femenina que va al hipódromo antes, 
cuando eso llamaba la atención. Cla-
ro, F é l i * Ramón jamás podrá ser un 
buen jockey. Queda mucho del asun-
to por tratar, pero temo haber agota-
do la paciencia del lector. 
""Y. . . muchas gracias. 
Víc. MUÑOZ 
M e . G O V E R N P E L E A R A 
E L J U E V E S P R O X I M O 
E N E C I N E M A X I M 
V e n d r á c o n todos sus j u g / d o r e s 
r e g l a r e s y , a l a c a b e z a d e l 
g r u p o , e l g r a n l a n z a d o r 
G R I M E S . 
S u c o n t r a r i o s e r á T o m m y L ó p e z y 
l a l u c h a a 12 r o u n d s , en e l f ina l 
O t r a s in teresantes pe leas 
- f * — 
Una gran función de boxeo se ce-
lebrará el próximo jueves en el ring ¡ 
del Cine "Maxim," patrocinada por el | 
coronel Pepe D'Estrampes, el popular-
empresario de luchas de todas^clases I 
que semanalmente nos ofrece una no- 1 
vedad^y 
Por última vez será exhibida la pe-
lícula del match Dempsey-Carpertier, 
a petición del público. Después conr 
tenderán los conocidos boxers Bla«k 
Bill y Tommy'Albear, a seis rounds. 
E l semifinal lo discutirán Ivés Holle-
rou y Pedro Isla, a ocho rounds (el 
primero es de Francia, de. 135 libras 
y el segundo, cubano, de 133.) Co-
mo final (Je fiesta, en el star bout, pe-
learán Young Me Govern y Tommy 
López. 
Los "oficiales" serán las siguientes 
personas: Referee: " Fernando Ríos; 
Time Keeper: Com. Augusto York. 
Los precios: sillas del ring: $4.00; 
lunetas numeradas: $2.00; entrada 
general con asiento $1.00. 
Los fanáticos, que tantas simpatías i 
sienten por Me Govern, tienen una . 
nueva oportunidad para'aplaudir al 
veterano del ring, a pesar de sus po-
cos años. Al veterano del ring, de-
cimos, porque hace mucho tiempo 
que es un maestro en dar trompadas. 
Su contrario. Tommy López, se ha 
preparado para e l combate como sí 
se tratara de la aíscusíón de un tí-
tulo de campeón. 
R O J O S D E D E P E N D I E N T E S 
C O N T I N U A N I N V I C T O S L O S 
OTRA D E R R O T A D E LOS 
" V E R D E S " 
^ Anoche se celebraron en el "floor" 
del Centro de Dependientes, los jue-
gos que «staban señalados en el 
schedule; correspondiéndole jugar en 
primer término a "Blancos" y "Ver-
des", siendo nuevamente arrollados 
líos boys de Fernando Gómez, los | 
'cuales si no ¡je refuerzan harán muy . 
mal papel en el Campeonato. 
E l segundo juego estuco muy re- í 
nido^ habiendo salido vencedores los 
rojos de Carlos Márquez, después de 
mpeho luchar. Márquez, según nos I 
ha comunica 
Hace rar íos días dimos la ñor 
ticia de que el Washington, 
Club de la Liga Americana, que 
ha realizado este año una labor 
estupenda, vendrá en el nves de 
noviembre próximo a contender 
con los Clubs Habana y Almenda-
res. Y decíamos también que el 
señor Linares estaba en tratos con 
los manager;* de los Clubs Chica-
go y Brooklyn, de la Liga Nacio-
nal, para traer a uno de estos 
teams en el ro.es de octubre. Ya 
hoy podemos decir que serán los 
Dodgers los que inaugurarán la 
temporada, el día 8 del mes pró-
ximo, probablemente. 
La noticia sabemos que la re-
cibirán con gran alegría los faná-
ticos que con ansiedad la espe-
ranban desde hace días . Los pla-
yera del Brooklyn no pudieron v i -
sitarnos ^el año pasado, porque 
fueron lo» champions en su circui-
to. A^ora vendrán con su line 
up completo, y Grimas, el famo-
so lanzador, a la cabeza del grupo. 
El manager del Club, el trainer y 
las esposas de varios jugadores, 
también vendrán en la comitiva 
peloterü. 
Para la fecha del debut ya es-
tarán entre nosotros los-players de 
los Clubs Habana y Almendares, 
perfectamente preparados para los' 
matches de la gran temporada, de 
de la temporada m,áx¡ma del base 
ball. 
Están de enhorabuena los fans. 
C I E N M I L ' " F A N S " 
Q U I S I E R O N E N T R A R 
E N P O L O G R O U N D S 
L a c o n c u r r e n c i a que a s i s t i ó a l d o -
b le j u e g o de a y e r , l a m a y o r d e 
l a h i s t o r i a d e l base b a l l 
N E W Y O R K , septiembre 11. 
Los New Xork Yankees han per-
dido medio jutTgo en su average, a 
consecuencia de haber dividido los 
honores con el Boston, esta tarde, 
ante una concurrencia tan enorme 
que según declaración oficial ha si-
do la mayor que se ha visto en Po-
lo Grounds. 
Al ganar el Boston el primero de 
los dos desafíos, 3 por 1. Su pit-
cher Bush se anotó la séptima vic-
toria consecutiva. Karr tenía do-
minados a los Yankees en el segun-
do juego del double header, hasta el 
octavo inning, en el que sendos hits, 
de Miller, Pecklnggpaúgh y Babe 
í luth , empataron el score. Inmedia-
tamente en la misma entrada, bate^ 
Meusel su vigésimo jonrón de la tem-
porada y éste bastó para que gana-
se el New York.> 
Babe Ruth no tuvo mucha opor-
tunidad para romper su record de 
jonrones, pues le dieron la base por 
bolas cuatro veces. / 
Según la policía, ascendió a cien 
mil el número de las personas que 
pretendieron ver el desafío. 
Anotación por entradas: 
Bogton 200 100 000—3 
New York. . . 100 000 000—1 
SUMARIO 
Two base hits: Pratt. 
Stolen bases: McNally, Meusel, 
Double "plays: Ruth y Schang; 
iSccot, Pratt y Mclnnis. 
Quedados en bases: del Boston, 3; 
¡del New Yort , 10. 
Bases por bolas: por Hoyt, 1; por 
¡Bush, 4. 
Struck out: por Hoyt, 5r por Bush 
dos. 
S E T E N T A Y C I N C O N A D A D O R E S . 
' A T R A V E S A R A N E L G O L D E N G A T E 
E s u n a e m p r e s a m u y d i f í c i l d e r e a l i z a r , p o r las fuertes corrientes, 
e n p r i m e r t é r m i n o , y p o r l a c o n g e l a c i ó n d e l a g u a , d e s p u é s , i 
A u m e n t o de los c h a m p i o n s a m e r i c a n o s y en d iversos sports. 
i-buen jugador de golf, capaz de rlvall-
| zar con los extranjeros hoy tenemos 
por lo menos, una centena de ellos 
E n casi todos los cientos da linka 
de América podemos señalar co-
, mo mínlmun, un jugador capaz de lu-
char con los mejores /leí mundo, 
j Aún los chicos de las escuelas, son 
I mejores atletas hoy que los hombrea 
'de hace veinte años . 
(POR BOB E D G R E N ) 
El señor Abel Linares embar-
cará en New York el miércoles 
14, mañana, debiendo llegar a la 
Habana el sábado 18. 
V E N C I O A R A M I S D E L 
P I N O P O R K N 0 C K O U T 
L a inauguración de la temporada 
I T w ™ - ' T n ? ' Pien«aTrePe+tir con de boxeo amateur en el cine "Law-
^ la Víbora, culminó en la 
S S S S Í ^ i fl!ÍSSí<SS aunque ellos se mañana gel domingo en un ruidoso 
! lleven el Campeonato, no podran re- 'triunf0 * - I-
4 : : 
peVr/.„ilV12Í0^. j i ^ Una gran concurrencia presenció 
Véase el Estado del Campeonato.Tias distintas peleas efectuadas, pre-
' ^ v' Ave- miaedo con aplausos a los'distin-
'y i tos vencedores, especialmente a Ara-








L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
Correspondencia especial para e l . 
DIARIO D E L A MARINA.—Nueva 
York, Septiembre 9 de 1921. 
Los temas preferentes de todas las 
conversaciones en el gran Hlpódro-• 
mo neoyorquino de Belmont eran la j 
enfermedad de Kai Sang, el fayocito l 
de todos para vencer en el Futury 1 
que se correrá pasado mañana y la 
fácil victoria de Tryster en el Jerone | 
Handicap. 
•San Hildreth, el famoso entrenador 
de la Cuadra de Raucoas (nombre de 
guerra de Mr. Harry Sinclair de la 
Rinclair OH C o . ) se hallaba más ex-
citado que de costumbre, su flema de 
anglo sajón lo tiabía abandonado por 
un instante y nos manifestaba a un i 
pequeño pero (me atreveré a decir) 
distinguido grupo de expertos, que i 
había sido siempre su pesadilla ven-! 
cer en el histórico premio. Desde el í 
año de 1911 en que había triunfado ! 
con Novelty estaba empeñado en re- | 
verdecer sus laureles 'pero siempre j 
la fortuna le h^jía sido adversa. 
E n 1919 contaba con Dominique.j 
esplénflido potro hijo de Peter Quince! 
pero ese año surgió e l caballo del I 
siglo "Man O'War" y la estupenda' 
yegua Cleopatra. 
E l año pasado «abía invertido, 150 i 
mil pesos en la adquisición de In-1 
chcape que se enfermó pbco después \ 
de la. compra y no ha vuelto a cd-i 
rrer ̂  
Este año cuando vió que los dos I 
grandes rivales Morvlck y Mlss Joy i 
no se discutirían el Futury por ser I 
ineligibles, creyó que los Dioses ha-1 
bían oído su ruego, pero hete aquí 
que el martes 6, Ka i Sang regresó con 
fiebre de las prácticas, la que ha oca» 
sioqado su retirada del concurso y la 
desesperación del viejo Hildreth. A 
Mr. Sinclair no le afecta tanto pues 
según dice »sus barriles de aceite y 
gasolina entran en "straight" en to-
dos los países del mundo. 
Un gyupo de fama reconocida salió 
a discutirse el premio más Importan-
te de la tarde. De los cuatro con-
tendientes, dos pertenecían a Wki l -
ney, (Tryster y Dartmc-r) y uno al 
afamado Raucoas (Knobbie) . E l otro 
contendiente era Frigate del Oneck-
Btabl3 que el in.ierno pasado mandó 
a Cuba a Fright. 
L a distancia a correr era una mi-
l la; la paro ja de.vWhitn6y se hallaba 
cotizada a cuatro para 'ganar uno. 
Tryster llevaba 124 libras de peso y 
Knobbie de Hildreth 118. Los demás 
Iban ligeros sobre todo Dartmoor, 
montado por Penman que soporta-
ba 97 libras solamente. 
M á s S p o r t s e n l a p á g . ú l t i m a 
Desde lás arranfcada tomó la delan-
tera Tryster, y se mantuvo a pruden-
te distancia de sus perseguidores. Pr i -
mero su compañero d^ establo Dart-
moor, después el eléctrico Frigate "y 
por fin Knobbie trataron de rendirlo 
pero inútilmente^al final le sobraron 
tres largos para vencer con comodi-
dad. 
E n la quinta carrera cobré con un 
viejo amigo AValnut Hall al sabroso 
precio de tres a uno. Phaíaris era el 
favorito' de la carrera pero tuvo que 
conformarse ,con irle pisando los l a -
Iones durante todo el viaje a Wal-
nut Hal l . 
E n otros Hipódromos numerosos 
conocidos del público habanero han 
competido con más o menos'suerte. 
E n Latonia, Kingflsher, caballo 
que ganó la última carrera (la de 
arranque) en la temporada de 1918 
a 1919 corrió su distancia favorita 
que es la milla yi cuarto. No pudo 
Vencer pero su esfuerzo fué merito-
rio; en su próxima salida há.brá que 
tenerlo muy en cuenta. E n esta ca-
rrera Harvest Kiug dió la nofma de 
velocidad Inicial hasta que el favori-
to Royal Duck avanzó para ponerse 
eiuel puesto de honor. Mientras tan-
to Kingflsher venía pasando uno a 
uno a sus contrarios y amenazó a^Ro-
yal Duck. Egte le duraron las ener-
gías para vencer pero en unos brin-
cos más hubiera perdido. Dolp entró 
eh el cuanto lugar en esta carrera. , 
. A. N . Atljn veterano de la prime-
ra temporada habanera^ quedó tam-
bién ^ al segundo hueco detrás de 
Dodge en la tercera / carrera a éeis 
furlougs. Aun recuerdo el die en que 
Nigador le ganó estando el cotizado 
tres para ganar uno. Jack'Johnson 
cedfó la faja de Champion aquel día 
y quizás lo recuerde también como 
yo. A . N,. Akin resultó después de su 
vuelta fil Norte im animal velocísi-
mo, de los mejores de Ke.ntuch/, Ni-
gadoo nunca Inventó la pólvora. Co-
sas del destino o de los hombres. 
K Spence ganó la última del día 
ch Latonia con tWar Splrit, compañe-
ro de Legal en la mayoría de los Han-
dicaps discutidos hace dos años en 
Oriental Park resultando allá un fra-
caso tremendo. Sin embargo en eata 
tenía buena reputación y merecida. 
Entre los vencidos por War Spirit se 
hallaba el gran favorito del público 
cuban* Caadle. Ligth el ce la histó-
nca ^decisión de Stepson. 
•First Pullet ganó la inicial d«l dia 
en Montreald (Bine Bonnots); está' 
nctualraente eu muy buena forma. 
Venció entre otros a Marmite y Pa-
namán, dps animales que tuvieron 
mucha fama en pasadas temporadas. 
E n Dufferln Park ganó la quinta 
carrera el viejo Dr Zab; aquel que 
P R I M E R JUEGO 
Verde 
F . G. F . G. F . C. 
J . M. Olivera, F . . 
A. M. Coronado, F 
A- Ankulo, C. . / 
F . Gómez, Q . . . 
J . Ruiz, G . . . . 
ostentaba los colores del "Glub De-
portivo de Cuba" y derrotó con rapi-
dez vertiginosa a su temible con-
trincante, el, "champion de la Ví-
bora, Andrés Rodríguez Garmendía. 
• Sólo un minuto escaso duró esta 
lucha pugilística. pues apenas co-
menzado el "bout," descargó del PI-
jno tres-o cuatro golpes contundentes 
' sobre su rival, quien cayó al suelo 
¡gin^conoeimiento, permaneciendo en 
¡ese estado mucho tiempo después de 
[que el Referee le contara los diez se-
Total. . . . 3 3 
Verde 9. * 
Blanco 35. 
Referee: J . Hurtado. 
Time Keeper> H. Sicre. 
Scorer: J . R. López. 
. Blanco 
F . G. F . G. F . C. 
| L . Vallalta, F . . . 
j M. G. Fernández, F 
i C - González, C . . . 
i R.' Roque, G . ; ^ 
J . Rodríguez, C. . 
• Total. . . . 
* ¡gundos reglamentarios. 
E l boxer triunfador fué sacado dsí 
ring" en hombros de los egpecta-
-+dores, entre los aplausos y "cheers" 
de,los entusiastas.asociados del "De-
portivo," que se mostraban orgullo-
sos' de las excelentes condiciones pu-
gilísticas de su compañero. 
L a próxima pelea de Aramís dél 
Pino será probablemente el domingo 
25, en-el propio «"ring" del cine 




F . G. F . G. 
R. Miguel, P-i . 
E . Hernández, F 
C. Márquez, C . . 
R. Latour, G. . 
A. Rodríguez, G. 






Tim» Keeper: H. Sicre. 
Scorer: J . R. López? 
Negro 
F . G. F . G. F . C . 
R. Piedra, F . . . 
E . Bericiartu, F . 
E . González, C . . 
J . López, G . . . 
J . M. Rodríguez 
Tota\. . . 
SEGUNDO JUEGO 
Anotación por entradas: 
Boston 010 000 000—1 
New York. . . r 000 000 05x—5 
SUMARIO . 
Home Runns: CollinS^ Meusel. 
Stol^i bases: Menocky. 
Sacrifico hits: Pekinpaugh, Ward, 
2; Collins. 
Double plays: "Ward, Yecklnpaugh 
y PIpp. 
Quedados en bases: del New York, 
8; del Boston, 5 . 
Bases por bolae: por Piercy, 2; 
p or Shakey, 1; por Karr, 3. 
Hits dados a loa pitciiers: a Piercy 
5 en 7 innings; a Shawkey 0, en 2. 
Struck out: por Shawkey, 2; por 
Karr, 1. 
E L WASHINGTON GANO E N E L 
. DECIMO 
WASHINGTON, Septiembre, 11. 
E l Washington derrotó al Filadel-
fia, 7 por 6, en un juego de diez in-
ning. L a carrera decisiva debióse 
a un .tubey de Rice, seguido por hits 
fie Harris y Miller. 
Priladelfia . . 130 011 000 0—6 
Washington. . 240 900 000 0—7 
Baterías: por el Filadelfia: . H a -
rris, Rommell y Perkins; por el 
Washington: Woodward, Zachary y 
Piclnlch. / 
LOS T I G R E S B A T E A R O N OPOR-
TUNAMENTE 
CHICAGO, Septiembre, 11. 
E l Detroit bateó oportunamente 
y derrotó al Chicago en el juego fi-
nal de su serie con score de 5 por 1. 
Detroit 001 200 101—5 
Chicago ' 000 010 000—1 
Baterías: por el Detroit: Dauss y 
Bassler; por el Chicago: Connally, 
Russell y Schalk. 
Corresponsal sportivo del DIARIO 
D E L A MARINA en Nueva York. 
Setenta y cinco miembros del Dol-
phin Club, de San Francisco, trata-
rán de atravesar a nado el Gdlden Ca-
te, el día once del mes actual. No 
hay nada que pueda dar idea del 
aumento de interéís que. despierta el 
sport. 
Hace poco más de veinte años que 
crucé el Golde Gate en un remolca-
dor llevando a bordo a un nadador 
australiano apellidado Cavell, si la 
memoria no me es infiel, que iba a 
realizar ün esfuerzo heYico para lle-
gar a la parte de San Francisco, en 
el Golden Gate. Semejante empresa 
era una prpeza en aquellos tieippos; 
la distancia es de una milla, poco más 
o menos; pero la marea tiene una vio-
lencia muy grande y el agua está he-
lada. 
Cavell se lanzó desde la costa de 
Marín, y nosotros Ibamos detrás de 
él, remando en u i ^ e q u e ñ o bote. Fué 
una larga y ruda prueba. E l nadador 
era un hombre de gran musculatura, 
se hallaba en muy buenas condicio-
nes y demostró ser un excelente na-
dador; pero cuando fué arrastrado 
desde la costa del Sur, una y otra vez 
por los embates de la marea, parecía 
que no le sería posible llevar a cabo 
su empresa. Al fin, pudo conseguirlo 
Por espacio de algunos años después 
de aquella proeza, nadie llegó a imi-
tarle, a pesar de que varios lo inten-
taron. 
Ahora no se trata de un solo nada-
do/, de un champion que visite los 
Estados Unidos, sino que son seten-
ta y cinco aficionados, los que se pro-
ponen pasar a nado de un lado a 
otro. Muchos de ellos seguramente 
habrán de lograrlo; realízanse ahora 
tan a menudo empresas de es^ índole 
que no llaman mucho la atención. Y 
no es que ahora sea más fácil recorrer 
esa distancia a nado, la4 corrientes la 
marea, todo es igual*. Hace algunos 
años se fué a pique en cinco minutos 
un vapor correo, de China por haber 
chocadp contra las rocas de quellos 
lugares, y no fué encpntrado nunca, 
lo cual da idea de la furia de aquellas 
corrientes. Repito que el Gate no es 
más fácil de atravesar ahora que en-
tonces; pero nuestros nadadores, co-
mo todos los demás atletas america-
nos de los distintos tipos de sport, 
han mejorado mucho en los últimos 
veinte años . 
E L MAl'OR B E N E F I C I O -
Hemos tenido mayor número de 
champions individuales que nunca, en 
la historia del sport; pero ésto no es 
tan importante corrió el hecho de que 
si hace veinte años teníamos un. atle-
ta, ahora feriemos ciento y ciento que 
pueden lucir en todas partes. 
Bueno es que tengamos_ muchos 
champions mundiales; pero mej'or ê s 
que contemos en nuestro país con mu-
chos atd6tas en los sports de "track 
y field", y casi todos ellós han sido ro 
tos en los tres o cuatro últimos años; 
algunos en este mismo de 1921. 
Recordemos los viejos teams olím-
picos que lucharon en Atenas, París, 
San uis, Londres y Stokolmo; fue-
ron magníficos en su tiempo, y es po-
sible que a nosotros se nos figure 
que jamás habrían de ser superados. 
Sin embargo, nosotros podemos esco-
ger un track kktkeam de cualquiera 
de los del país, y superará lo que hi-
cieron aquellos famosos atletas esco-
gidos entre todos los Estados de la 
Unión. 
Hace velnee años, teníamos un 
BUENO P A R A E L , BOXEO 
Me he enterado de qué la Comisión 
de Boxfio de Nueva York, ha acordado 
que ningún empresario pueda ofrecer 
un premio y que todos loS pugilistas 
que luchen dentro del territorio de 
los Estados Unidos, perciban única-
mente un tanto por ciento del pro-
ducto de la entrada. 
Me parece muy bien estoy de acuer 
do con la Comisión, en la necesidad 
de tomar esa medida; ningún pugi-
lista vale más de lo que pueda pro-
ducir una parte de lo que paga el 
público por verlo. Todas las luchas 
de boxeo deben efectuarse sobre la 
base del tanto por ciento. 
Naturalmente, un boxeador que de-
penda completamente de su popula-
ridad, es lo más probable que trate 
de esforzarse todo lo posible cada vez 
que sube al ring y si todos sus Ingre-
sos se efectúan sobre la base del tan-
to por ciento ésto terminará con las 
críticas que ocasionan los" grandes 
exorbitantes y absurdos premios. 
L a medida tiene dos aspectos. Tex 
Rickard, podrá oponersea ello, por-
que obtiene mucha publicidad con los 
grandes premios que ofrece en las pe-
leas que organiza aunque yo lo he 
oído quejarse de la capacidad de los 
pujilistas modernos.,En los casos or-
dinarios, el tanto por ciento le sa-
tisface. 
Pero en lo que afecta al derecho 
del acuerdo de que ningún empresa-
rio pueda ofrecer garantía o cantidad 
determinada a cualquier pugilista, 
pueden surgir algunas dificultades. 
Imaginemos que una Comisión da 
cualquiera clase declara que los em-
presarios teatrales, no podían contra 
tar a un actor sobre más bases que 
la del tanto por ciento. 
Otro ejemplo: Imagínese a Babe 
Ruth, bateando a base de tanto por 
ciento, y que su empresario no pueda 
ofrecerde bonificación, garantía ni 
sueldo. Pero estoy de acuerdo con el 
tanto por ciento a pesar de esas objec 
clones, porque me parece equitativo. 
Los reformistas o moralistas están 
persiguiendo otra vez al boxeo, en 
Nueva Jersey. 
He leído en la prensa de aquel Es-
tado, que los políticos republicanos 
se preparanj)ara atacar al pugilismo 
Debe ser muy agradable tener siem-
pre uija cabeza de turco, qpe sirva da 
blanco a las flechas que se disparan, 
cuando se quiere dejar mal al otro 
partido^ Si los republicanos de Jer-
sey hubiesen estado en el poder, du-
rante algunos años, probablemente 
estarían aplaudiendo el pugilismo y 
entonces serán los demóócratas los 
que le dirían al mundo que era bru-
tal y horrible este viril sport. 
Incidentalmente declaro algo acer-
ca del boxeo en New Jersey. Yo he 
presenciado el sport profesional y 
de amateurs en casi todo el mundo 
de hace veinte años a la fecha y des-1 
de los Juegos Olímpicos en Atenas 
hasta una regata de nadadores en el 
Sur del Pácifíco, nunca he visto nin-
gún acontecimiento sportivo desarro-
llando de una manera- más clara, más 
ordenada, más legal que la reciente 
pelea entre Carpentier y Dempsey en 
jJersey City. 
G A N O E T E X 1 D 0 R , 8 P O R 7 
E l Club "Texidor Trading" derro-
X tó el domingo por la tarde, en los te-
rrenos de la sociedad de "Los Pinos", 
F . C. al club de este nombre, con score de 
ocho por siete. 
Lozada Rubio, el lanzador de los 
victoriosos, se portó muy bien. 1 
L a anotación por entradas: 









C O N 1 E S T A C 1 Q N B S \ 
P O B H L A R l O T R M l Z 
L A P E L E A , S M I T H - E S P A R R A G U E R A 
11 
L O S CUBAN STARS GANARON U N 
GRA^T JTJEqp 
D E T R O I T , Michigan, Setiembre '12. 
Los Gubans Stars Inflingieron es-
ta tarde una sonada derrota al club 
de color—semi profesionales—que lle-
van el nombre de Detroit, siendo el 
resultado en carreras de cinco por 
dos-. ^ / 
Leblanc estuvo intransitable en el 
departamento de correos, siendo ad-
mirablemente» secundado por el mag-
nífico fielding de toda la novena que 
no- le cometió un solo error, evitando 
que los k>calés pisaran la goma has-
ta el Inpíng final—el noveno—donde 
pudieron anotarse dos carreras. 
Resultado del desafío por entra-
das: « 
^ C. H. E . 
C . Stare. . 000 020 012—5 11 0 
Detroit . . 000 000 002—2 6 1 
Un almendarista que protesta—No 
crea usted que el club Almendares ha 
rá un mal papel en la temporada ame-
ricana y champicín próximo. SI bien 
es verdad que en elHabana figuran 
mejores players, también es cierto 
que los hay en el team azul. Recuer-
de lo que al mismo Almendares le 
*pasó el año pasado con el "trabuco" 
que formó. Puede que en 1921 le su-
ceda al Habana.'¿Verdad? Luque tie-
ne experiencia de lo que le pasó y su 
táctica la variará por , completo. 
Un almcildarista— Le digo'a usted 
lo mismo que al anteriof? espere a 
que los acontecimientos nos digan la 
vevdad sobre sus apreciaciones^. 
Pedro García— L a Inauguración 
oficial do la nueva casa del Club Atle 
tico de Cuba revestirá los caracteres 
de una fiesta suntuosa, magnífica.-
Ese día esta ya señalado: el diez de 
Octubre próximo. 
Santiago Fernández Díaz.—Sí, se-
ñor, los players Jacinto Calvo y Cris-
tóbal Torriente, jugarán en el club 
Habana en la próxima temporada, se-
gún manifestaciones dal que será ma-
nager de ese team, Mike González. 
K I L B A N E Y F R U S H 
solo ganaba cuando lo montaba T a -
'plin. 
Tenía que ser llevado con madrina 
al post y daba a veces unas demos-
traciones de mala educación no dis-
culpábles en quien como el lleva un 
título universitario. —Dominó. 
I E l dia 17 lucharán Kilbane y Dan-
1 ny Frush, por el título de campeón 
j mundial de peso de pluma, que el 
primero tiene desde hace nueve aifbs. 
E n esa pelea di 17, Kilbane percibirá 
60.000 pesos pierda o gane, y Frush, 
el aspirante, sua. gastos de entrena-
' miento nada más, aunque la gane. 
, ^ 0 HUBO) 
CAYO £L C-ORPO' £A/ £¿. 1/(£JQ fRONTÓ/i* 
EL CABO K-BC/BB. COA/G-H.ArULAOW[f 
£.L CABO ri/£ tL VBNCLliOtt. 
S E R I E C 0 - C R I 0 L L A 
E L U M P I R E BRENNAN LESIONA-
DO 
CINCINATI, Septiembre 11. 
E n el juego de hoy, el Umpire Bre-
nnan fué lesionado en un brazo por 
el Pltcher Hannlton, cuando este tra-
tó de sorprender al balteador pltche-
andole separadamente. 
CINCINATI, Septiembre 11. 
PIttsburgh: .* . 000 000 OtOl-l; 7; 1 
Clncínati: . . . 020 001 10x-4; 9; 1 
Hamilton Collson and Gooch; Mar-
quard and Hargraya.. 
Two base hits, Fonseca S base hits 
Maranville. Stolen bases Carey ,Big 
bee. Ccfs Fonseca, Robertson, dou-
ble plays. Hargrave tu Daubersl; 
groh to bohne tu Daubert. Lobs CIn 
10 Pittsburgh 6. Base on balls off 
Hamilton 4; ofí Marquard 2. Hits of4-eieveland. 
S. Ruiz, F . , . 
A. de Juan, P. 
D. Blanco, U. . 
IneJán, b". . R 
C. García, Ú, , 
M. Mórcate, U. 
J . Lorenzo, F . . 
A. Sansirena, F . 
A. González, U. 
J . M. Paez, U. . 
A. Peña, F . . x. 
J . Miranda, F . . 
M. Reyes, F . . . 
R. Rodríguez, F . 
P. Espinosa^ U. 
O. Ortiz, U . . . 
R. Quintana, P. 
C. Sánchez, U . . 


















ESTADO D E LOS C L U B ^ 
J . G. P. Ave-
FORTUNA. . . . 3 3 0 1.000 
UNIVERSIDAD. . 3 0 3 000 
B A T T I N G D E L O S CLUBS 
V. C. H. Ave. * 
UNIVERSIDAD. . . 94 4 19 20¿ 
FORTUNA 95 11 18 189 
F I E L D I N G A E LOS CLUBS 
f ' O. A. 1 E . Ave 
F O R T U N A . . . . 81 IfS 4 970 
U N I V E R S I D A D . . 78 41 ,9 930 
BATTING D E LOS P L A Y E R S 




















S I E T E C A R R E R A S E N UN INNING 
ST. LOUIS, Septiembre, 11. 
E l oportuno batting del Clevelana , 
y dos errores del St. Louis, permi-
tieron a los champions del mundo, 
hacer siete carreras en el tercer ia* 
ning. 
. orr^ooo o o o — » 
Hamilton 9 In 7 Innings, off Carisonist. Louis. . . •. 020 110 000—-4 
none ín 1 innings. Struck out by Mar Baterías: por el Cleveland: Bag's 
by Caldwell y O'NeiH; por quard 5. Losing pltcher Hamilton. 
Umpire8:-Brennan and Hart 
GANO E L D E S A F I O F I N A L 
CHICAGO, Septiembre 11. 
E l St . Louis ganó el desafio final 
de su serle del año con el Chicago. 
De los S2 ganó 14. 
el St 
Lousí: Kolp, Vandlldef y" Severeld^ 
510.000.013-10; 18 3 
000.010.040- 5; 8;1 
St. Louis. 
Chicago: . 
Sherdel Doak and Clemons; Cheves 
Pender Jones Yorve and Daly O'F»" 
rrel l . 
A N O L X X X 1 X Ü i A R l O D £ L A M A S f l A S e p t i e m b r e 1 3 de \92\ 




















COMENTARIOS P O R : V C T O R • M U Ñ O Z , r H I L A R I O F R A N Q U I Z • ^ m i i F P M n P l 
Los "Gigantes" de Me Graw se afianzan en el primer puesto 
N U E V O F R O N T O N 
D i s q u i s i c i o n e s f r i v o I a s - E g e a n o s r e c u e r d a lo q u e f u é E g e a . 
¡ N o e r a R u i z ; e r a I r ú n ! 
H O Y , C A S A L 1 Z M E N O R Y E R D O Z A M A Y O R 
Los lunes vamos a la Catedral de 
Ja pelota los aficionados clásicos con 
el corazón sereno y el cerebro des-
pejado. Porque el lunes, lector, va-
mos casi seguros de que si no vamos 
a ver cosas fenomenales, nos distrae-
rá el discurrir de los partidos casa-
dos entre los pelotaris humildes; sin 
tragedias, sin protestas, sin grose-
rías, sin imposiciones, sin insultos, 
Bin menoscabo'de la autoridad inten-
dentil, con rebajamiento y perjuicio 
de una empresa noble y generosa; 
generosa hasta la tontería de pagar 
pelotaris que no lo son, que no lo 
fueron nunca; que no lo serán ja -
más; con desprestigio de una Asocia-
ción que debe velar por los prestigios, 
ya que en estos prestigios, florecen 
el trabajo, que es el pan, los sueldos 
gordos, la riqueza, el nombre y la 
fama; y con meftgua del Deporte, 
harto menguado ya, por las vilezas 
perpetradas por los que fueron gra-
nujas en otras tiempos. 
E l dporte vasco dondequiera que 
llegó sentó sus reales; conmovió y 
cautivó a las multitudes exaltando su 
entusiasmo a la locura. Pero no po-
demos decir que de todas partes sa-
lió el deporte vasco tan triunfalmen-
te; de algunas partes los picaros sa-
lieron huyendo con la cara por,los 
suelos; los buenos, que también ios 
hubo, como los hay hoy, como los 
habrá siempre, salieron avérgonza-
dos, abrumados de pesadumbre, llo-
rando. Y la pelota padeció mucho, 
muchísimo; padeció hasta caer, has-
ta morir; en algunos frontones no 
volvió a renacer; en otros resurgió en 
medio de recelos y desconfianzas. 
Más "probé" que la capa de un "pro-
be." 
E n la Habana, palacio de Concor-
ventanas marchando con bonita ecua-
nimidad . 
Iguales a cinco, a seis, a once, y 
a quince. E n 16 paró el carro de 
la "igualé". Egea, que fué el pelo-
tari más bonito de todos los tiem-
pos, se pone en sus tiempos <̂e bo-
nito y tercero de la familia Erdoza, 
aprieta los tornillos como un maes-
tro de primera, y aquello se acabó. 
Ituarte se enredó en la pita que le 
cortaron de la cesta y el otro núme-
ro 3 rodó más y mejor que un peón. 
Cuando paró de dar vueltas quedó 
enterado de que se quedó en diez y 
nueve. 
Bien Erdoza. Muy bien el bande-
rillero Egea. Y toaos tan conten-
tos . 
A y e r no j u g a r o n , m i e n t r a s e l P i t t s -
b u r g h d i v i d í a los h o n o r e s en u n 
dob le h e a d e r c o n el B o s t o n . 
P I T T S B U R G , 12. 
i o s piratas tuvieron que confor-
marse con dividir los honores del dou-
bleheader de hoy cqn^ el^.oston, uno 
de cuyos extremos, *él primer juego 
fué ganado por los locales con gran 
dificultad con score de cinco carre-
ras por cu. |ro, en quince innings. 
L a lucha se decidió en dicha dé-
cima quinta entrada, a causa de que 
después de un hit de Carey, este fué 
empujado a tercera por un tubey de 
Maranville y luego, cuando aquel pa-
ra sacarle mayor partido al batazo 
se lanzó sobre el home, pudo haber 
sido out fáci lmente. 
E n el primer desafío uno de los 
• jugadores del club visitante, South-
worth, rightfielder, chocó con el cen-
terfielder Powell, al emprender am-
bos la persecución de una bola ba-
teada y a consecuencia del choque 




V . C. H. O. A. E . 
R e t a e l E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o a K o m a 
"Por la presente reto a 
su llegada a la Habana, al 
luchador japonés "Conde 
Koma," en lucha libre, sin 
limitación. Esto reto se en-
tiende metliantc apuesta de 
un mil pesos, depositados 
en metálico solamente. 
"Eí Español Incógnito." 
Hotel Albany, Tedajillo, 
12. 
Em h m 
GG 
L a segunda tanda, de treinta tan-
tos, sufre modificación por haberse 
indispuesto el Argentino. Salen a 
disputárselo los blancos, Millán y 
Lizárraga, el señor Presidente, y de 
azul don Ricardo Irún, genio de los 
primeros cuadros, con Martín, el de 
la camisa inmensa. 
Entran los cuatro señores como 
cuatro señores fenómenos; los za-
gueros pegando bravo y con alma; 
los delanteros metiendo el pico con 
guapeza y altivez. Así se conjuncio-
nan en tres, en cuatro, en seis y en 
siete. Y aquí paz y después gloria. 
Paz para las víctimas y gloria para 
los victimarios. 
Fué que Millán cayó en la ingenui-
dad de confundir al maestro don R i -
cardo con el simpático "salta-prados" 
Ruiz, y con tanto tirarse se estrelló el 
cráneo frente a\ " e s k á s . " 
Estaban los blancos en nueve y los 
azules en el "pelao" 10 cuando se 
inició el homicidio. Martín supo de 
dia, se jugó dfez años a la ptrota; I lo feble de Lizárraga, y atacó la fe-
diez años con algún que otro lunar; | blidad presidencial de manera sober> 
pues que no faltaron algunos pocos 
picaros; pero los picaros llevaron su 
castigo y la afición se mantuvo vi-
brante, y día tras día, noche tras no-
che, se cumplieron los diez años . Y 
que quedamos con sed de pelota lo 
demuestra el segundo florecimiento | cia, con varias proyecciones, respec-
inaugurado en Concordia y continua- | to del modo y la manera elegante. 
bia para dar entrada de botella a 
Irún, y darle botella a Ricardo es al-
cobrar. Irún se desplegó en maes-
go así como el apaga y vámanos a 
tro; se paró en los cuatro cuadros y 
pronunció una elocuente conferen-
do en la Catedral hace tres años y 
un pico largo. Y en Concordia como 
en la Catedral trabajan, cobran, 
arrancan palmas, entusiasman a la 
gente unos setenta pelotaris casi to-
dos muy queridos en la Habana. De 
manera que no comencemos a echarlo 
todo a rodar. No es 
ros, lector: es que a 
diestra y ajustada, de cómo se debe 
jugar a la pélota frente a la línea 
sangrienta. 
Se cansó de arrancar aplausos, de 
rematar por dentro y por fuera, de 
bajar^ de ceñir, de abrir, de llevar la 
pelota a todas partes; a donde no 
que haya pica- j pueda llegar el contrario 
veces los hom- ¡Bravo, viejo! 
bres se ponen las orejas del jumento 
y se dan al capricho, y el capricho, 
la grosería, la violencia, el desplante 
y la protesta puedan ahuyentar al 
respetable público, al público ipás 
bondadoso del mundo-. 
De manera que ciertas cosas no 
deben repetirse jamás . 
Terminadas las breves divagacio-
nes anteriores, entro a pelotear la 
primera pelea de 25 tantos de la no-
che del cerebro despejado y del co-
razón "tranquilo". Lo . disputaron 
los blancos, Egea y Erdoza número 
3, contra los azules, Ituarte y Ca-
saliz número 3. ¡Caballeros, por su 
mamaíta, métanle duro al 33! Las 
parejas serenas, las cestas seguras, 
el peloteo movido y animado y las 
Así que Millán anduvo de la Ceca 
a la Meca sin encontrar la Meca. Lo 
volvió loco. 
¡No e^a Ruiz: era Irúp! 
Lizárraga flojo y mal. Martín bue-
no y bravo; más "pegón" que la co-
la de pescado. 
Los blancos se quedaron en diez y 
ocho. 
Y Juanín se llevó la primera qui-
niela., Y la segunda Jáuregui. Las 
dos resultaron tontas de remate. 
DON FERNANDO. 
Nixon,y cf, If, rf. 
Barbare, 2b. . 
Southworth, rf . 
Powell, cf. . . 
Boeckel, 3b. . 
Nicholson, If, cf 
Gibson, c. . . 
Holke, I b . . . 
Ford, ss. . . 
Gowdy, c. . . 
O'Neill, c. . . 
Cruise, If. . . 
Oeschger, p. . 
Braxton, p. . . 
















Totales. . . 53 4 8x 43 23 2 
P I T T S B U R G H 
V . C. H. O. A. E . 





Grimm, I b . . 
Schmidt, c. 
Cooper, p. . 











E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Resultado de los juegos efectuados 
ayer en los Estados Unidos, en op-
ción a los Campeonatos de las L i -
gas Nacional y Americana: 
L i g a N a c i o n a l 
Pittsburg:, 5: Boston, 4 (15 in). 
Boston, 4: Pittsburg, 3; (2o). 
* No había más juegos señalados. 
L i g a A m e r i c a n a 
Boston-Filadelf ia (lluvia). 
No había más juegros señalados. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 


































L i g a A m e r i c a n a 
G. P. Ave. 
Totales. . . 49 5 12 45 13 4 
Z One Out cuando fué anotada la 
carrera decisiva. 
Boston . 000 200 002 000 000—4 
Pitts. . 000 110 020 000 001'—5 
SUMARIO 
Two base hits Carey, Maranville 
2; Robertson. Stolen bases Carey. 
Scfs: Bigbee, Maranville, Tierney, 
Cooper. Double Plays Ford, Barbare 
and Holke. Lobs: Boston 6, Pitts-
burgh 0. Bobs: Off Oescher 4, Off 
Cooper 1. Hits Off Oeschger 7 In 
113 Innings; Off Braxton 1, None out 
in 8TH inning Off Scott 4 in 7; Off 
Cooper 7 In 8 113 innings; By Cooper 
4 by Adams 4. Winning Pitcher out 
by Oescher 2; By Scott 3 by Cooper 
4 by Adams 4. Winning Pitcher 
Adams. Losing Pitcher Scott. 
Umpires: Brennan y Hart . 
Segundo juego: 
BOSTON 





Boston. . . 



























J U E G O S S E Ñ A L A D O S P A R A H O Y 
L i g a N a c i o n a l 
Brooklyn, en San Luis. 
Filadeltia, en Chicago. 
Boston, en Pittsburg. 
L i g a A m e r i c a n a 
Detroit, en Boston. 
Chicago, en New York. 
Cleveland, en Filadelfia. 
Filadelfia, en San Luis. 
G A N A E L S E G U N D O D E 
L A S E R I E , E L L O M A 
L o s golf is tas de v e r a n o d i s c u t e n v a r i a s c o p a s . — G a s p a r C o n t r e r a s v a s i endo e l h é r o e d e l a c o p a R o t a n a 
" C h i c h o " A r i o s a g a n ó u n trofeo f a m i l i a r . — J u l i o B l a n c o H e r r e r a y " B u b y " P n z e . 
Golfistas de verano que se enenentran contendiendo por la Copa Rivero. De Izquierda a derecha: señor Mo-
niham, Gaspar Contreras, Pedro Zayas y doctor Piliborto Rivero. E n la parte inferior un aspecto del juego 
en el hole número 3. L a figura grande del margen es Gaspar Contreras, bateando la bola. 
O E l D I A R I O D E L A MARI- » 
0 NA lo encuentra usted en X> 
O cualquier población de la O 
O República. Cí 
E L C O N T R A R I O D E H A R R Y W I L L S 
Y a e s t á d e c i d i d o que la P a n t e r a N e g r a l u c h e c o n G u n b o a t S m i t h . 
Se e f e c t u a r á en l a H a b a n a l a l u c h a p o r e l t í t u l o m u n d i a l e n e l p e s o 
d e m o s c a . 
Ya está prácticamente resuelto 
Quien contenderá en su gran lucha del 
aiez de octubre. Inaugural del esta-
aio construido por Sammy Tolón Ra-
ii oPosso y sus compañeros en la ca-
i'e 23 . Será Gunboat Smith. 
. E1 Programa de dicho dia es, sen-
cillamente de lo mejor y más inte-
resante que se ha ofrecido en Cuba, 
son cuatro grandes. peleas las que 
nan sido concertadas para dicho dia, 
Que producirán mucho ruido. 
E l e s t a d c u y o croquis acompaña 
a estas líneas, está ya en curso de 
construcción en el terreno situado en 
Marina y calle 23, frente a la Hava. 
na Auto Co. 
Ese estadio será teatro, este invier-
uo de peleas extraordinarias, entre 
las cuales figura, en la que se dispu-
tará el título de Campeón Mundial, 
en una división del pugilismo, la del 
Peso de mosca, a flyweight. 
Será esa lucha a veinte rounds, en-
tre- Joe Dillon, el actual champion, 
Micky Nelson, el aspirante. 
Powell, cf. . 
Nixon, rf. . 
Christen., 2b, 
Cruise, If. . 
Boeckel, 3b. 
Holke, I b . . 
Ford, ss. . 
O'Neill, c. . 
Watson, p . 
Gibson, x. . 












Totales . . 33 4 10 
P I T T S B U R G H 
V . C. H . 
27 14 1 
O. A. E . 
C. Bigbee, If. 





Grimm, I b . . 
Gooch, , c . . 
Glazner, p. . 



















33 3 9 27 14 0 
Watson en el sépti-
. 000 000 310—4 
. 002 010 000—3 
SUMARIO 
Two base hits Boeckel, Cutshaw, 
Glazner. 3 base hits Bigbee. Ssfs: 
Scarey, Cutshaw. Double Plays 
Gimm, Maranville and Grimm; Barn-
hart and Grimm. Lob: Boston 5, Pit-
tsburgh 5. Base ofn balls off Glazner 
1, Off Zinn 2, Hits off Watson 8 In 
6 innings, Off Morgan 1 in 3 Innings; 
Off Glazner 6 1. Struck out by Wat-
son 1; By Glazner 2 by L . Bigbee 
uno. 
Winning Pitcher Morgan. Losing 
Pitcher Zinn. 
Umpires: Hart y Brennan. 
Los clubs Dependientes y Correos 
jugaron el domingo en los terrenos 
de Víbora Park, ganando el segundo 
de manera fácil, debido al fuerte bat-
ting de sus players. Solamente en los 
dos primeros innings, pudo Lasa do-
minarlos un poco. 
E l segundo juego de la tarde lo 
celebraron los clubs Vedado y Loma 
Tennis. Este es el segundo de la se-
rie de cinco que están jugando, me-
jor dicho, que acordaron que fuera 
de cinco el domingo, pues el acuerdo 
primitivo fué de tres. 
Volvieron los lomistas, con Palme-
ro en el box, a ganar. L a anotación 
fué de siete por tres y en juego se 
distinguió de manera notable bebi-
to Suárez, el pelotero más grande que 
ha habido entre amateurs. 
Los scores: 
Primer juego: 
D E P E N D I E N T E S 
V . C. H . O. A. E . 
P. Ruiz, ef. . 
M. Aguilera, ss. 
F . Grasa, cf. . 
R. Almeida, rf 
R. Calderón, 2» 
D. Ullivarrin 3» 
A . Freiré, 1*. . 
R. Alvarez, c. . 
R. Lasa, p. . . 
Tenía noticias de que el golf era 
un sport que solo practicaban los vie-
jos y los dispépticos. Algo así para 
los hombres con aspecto de derelic-
tos donde podía incluirse a lo tullidos 
y a los lisiados. 
Y no es así. Todo lo contrario. 
E s sencillamente un sport reposa-
do en cuyo desempeño no hay que 
tener1 violencias de carreras ni fuer-
tes agitaciones. Pero es un sport muy 
sano y muy recomendable a los con-
valecientes. Se juega con toda calma, 
se puede empezar a las seis de la 
mañana en el primer "hole" y ter-
minar el dieciocho a las seis de la 
tarde; dedicando un Intermedio para 
almorzar y hasta para echar una sies-
tecita. 
Todo depende de las condiciones fí-
sicas y del carácter de los que estén 
celebrando el match. Y se hace mu-
cho ejercicio, se caminan por lo me-
nos 6140 yardas que es la distancia 
total entre todos los holes, que para 
decirlo en castellano son agujeros. 
Estos pequeños agujeros se encuen-
tran situados en el centro de una pe-
queña planicie donde la hierba se ofre 
ce completamente recortada y plan-
chada—operación quee realizan todos 
los días unos cilindros y las manos 
habilidosas de los trabajadores. L a 
bola tiene ^ue llevarla el golf player 
a fuerza de íualletazos desde un green 
es la extensión total de la pertenen-
cia del Club, aparece como un tapiz 
que se desenvuelve, con distintas to-
nalidades de verde, .en todas direc-
ciones a partir de la casa club. E l 
año pasado se gastaron 43.000 pesos 
en arreglar los links y en el sosteni-
miento del campo, que ,es tener el 
ground con la hierba fina, muy uní-
dita, muy bien recortada y con va-
riantes de distintas hierbas para mar-
car las divisiones donde se han de 
celebrar las jugadas. E l sostenimien-
to solamente del césped consume 30 
mil pesos al año—ahora que todo ha 
encarecido mucho, que cuando ocupa-
ba Enrique Duque Estrada, el cargo 
de general manager recuerdo que no 
costaba más de 15.000 pesos. 
Ya que he dicho algo de las carac-
ticas del juego, del hermoso lugar 
donde se efectúa, diré también que 
en esta época del año las actividades 
de este sport son monopolizadas por 
jugadores de segunda línea, por los 
que llamamos "manigueros" en el ba-
se hall. E s verdad que ellos no pre-
tenden ser championables, sencilla-
mente personas que se divierten. Y 
en este número y categoría se encuen-
tran los señores del Club Rotarlo que 
están discutiendo una copa donada 
por el doctor Filiberto Rivero. De es-
te grupo de rotarlos golfistas se des-
taca en primer términó el conocido 
B&M a a a a lí a a ¡a a a a rn ^ ^ *n q con >u a a a 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s de a n o c h e 
IWPI><WP<IXIXM?<IKI><ll«Kfail«»hmfa!rma!KfflT̂ lBTglg 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
E G E A y E R D O Z A I V , 
176 boletos, 
So les Jng-aron 
PAGADOS A ! 
a otro, pasando por los hazards, ojelubman señor Gaspar Contreras, si-
Totales. . 30 4 
C O R R E O S 
V . C. H . 
7 21yl0 7 
O. A. E 
sean obstáculos que se ofrecen en el 
trayecto para hacer más difícil e in-
teresante el juego. Estos hazards o 
azares se componen de lomas, decli-
ves, el curso de un arroyuelo, ligeras 
zonas de terreno en quebradas; todo 
esto a) producirle dificultades al ju -
gador lo hace trabajar más, lo hace 
adquirir mejor equilibrio sobre sus 
pies y tener en mejor estima el ga-
nar un match de esta clase. 
Los links del Country Club de la 
Habana son preciosos, el falrway es 
de una artística perfección que nadie 
imagina sin verlo. E l césped que cu-
bre las tres caballerías de tierra, que 
E N L A CAUSA D E B E N N Y E 
^ • A U F F 
guiéndole el señor Pedro Zayas, que 
por tener el apellido de moda es ló-
gico que se distinga; el Padre Monin-
ham, un verdadero sportman que es 
el director de la iglesia católica del 
Cristo y se divierte de muy honesta 
manera, el mismo doctor Filiberto R i -
vero se encuentra adelantando mucho 
este año en el golf. Los encuentros 
en opción de esta copa rotarla se ce-
lebran sábados y domingos. 
N E W YOR, Septiembre 12 
E l juez de la Corte suprema de jus-! cantadora hija; ef señor Manuel'Aju 
MATCH ARIOSA-BLANCO 
H E R R E R A 
Én las horas de la mañana apare-
ció en el Country Club una elegante 
caravana de golfistas, un grupo de 
nuestro mundo distinguido donde se 
hallaban los señores Pérez de la RI -
va con su distinguida esposa y en-
J . Pueto, sf. . 
A. Jiménez, 1». 
Ba|le6teiro, 2» 
J . Martínez, rf 
S. Jiménez, c . 
J . Fremols, 3» . 
A. Guymau, ef. 
R. M. Rico, ss. 
P. Gramar, p , 
A. Díaz, p. . 
J . Amoretli, If. 
ticia, Wasservogel, expidió una orden I ría y su hija Lollta—una divinidad— 
requiriendo al presidente del club|se..or Jiménez Lanier, señor Egaña, 
¡New York—Gigantes—al presidente señor J ; A . Ariosa y señor Julio 
I de la Liga Nacional y al juez K . M. j Blanco Herrera. 
" ¡ Landis, Comiioonado del base ball or-
0 1 ganizado, para que el miércoles pró-
H \ xlmo se presenten en la suprema cor-
1 1 te de justicia para declarar por que 
ellos no se han retraído de Intervenir 
Totales. . . 
ANOTACION 
Dependientes . 0 2 
Correos. . . 0 0 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S 
D E P E L O T A A M A N O 
PROGRAMA D E L A GRAN F I E S 
T A PÜGHilSTICA INAUGURAL 
D E L E S T A D I O D E L A C A L L E 
23, E L 10 D E O C T U B R E R P O R 
L A T A R D E : 
lo.—Pelea por la Copa del 
champion de lightwaights de Cu-
ba (aficionados), entre 
Pcter Caula (133 libras), y 
K l d Max, (134). 
2o.—Pelea tí 8 rounds entre 
Black Bil l y Modesto Mora-
les. 
3o.—Lnrha por el campeonato 
de Flyweight do Cuba entre el 
campeón Mike Castro y Aguedo 
Herrera, a 15 rounds. 
4o.—Harry Wills, la Pantera 
Negra y Gunboíít Smith, a 20 
rounds. 
Resultado de los juegos efectuados 
anoche: 
Jugadores Clubs. Ttos. 
Oscar G. de Peralta. Víbora. 30 
Humberto Martínez^ Medina. 20 
Lorenzo Muguerza. Víbora 30 
Rafael Aball. Medina^ 16 
Octavio Ruiz. Víbora 30 
Pedro Tellerla. Medina. 28' 
José Echarrl. Roya!. 30 
Emilio Power. Deportivo. 20 
Arturo Romerio. Royal 30 
Julio Barroso. Deportivo. 26 
Roberto Rodrlpueí. Royal. 30 
Enrique Ubieta. Deportivo. 12 
Suspendidos. 
Alberto Bernal. Víbora 
Antonio Alvarez. Medina. 
Julián Pérea. Royal. 
Alberto Navarro. Deportivo. 
32 9 9 24 11 3 
POR ENTRADAS 
0 2 0 0 0 0—4 
1 2 4 2 0 x—9 
SUMARIO 
Two base hits: Almeida (1) S. 
Jiménez (1) Ballesteros (1) A. Díaz 
( 1 ) . Sacrifico hits: Guzmán (1) . sto 
len bases: Aguilera (1) A . Jiménez 
(1) Martiñán (1) J . Prieto (1) A l -
meida ( 1 ) . Douple plays: Freiré a 
Calderón a Ullivarrin. Struck outs-
Lámar ,(2), Lasa (4) , A . Díaz (1) " 
Dead balls: Díaz a Almeida. Wilds' 
¡Lasa (2) . Times: una hora cincuenta 
/minutos; Umpires: Almeida (home) 




V . C. H . O. A. E 
A. Casuso, ct . 
J . López, c. . 
j R. del Monte, ss 
i P. Ventura, If . 
E . Bruzon, 2» . 
G . Gómez, 3» . 
Valdespino, rf . 
G. Villalba, ! • . 
F . Aixalá, p. . 










6 21 11 6 
para evitar la presencia de Kauff en 
el campo del base ball. de acuerdo 
con el contrato que dlclib player tie-
ne celebrado con el mencionado club 
New York. A . Kauf también le ha 
prohibido el juez mencionado que 
asista ahora alos juegos hasta 
venga la aclaración el miércoles. que 
LOMA 
V . C. H. O. A. E 
Los blancos eran Millán y Lizárra-
ga. Se quedaron en 18 tantos. Se les 
jugaron 174 boletos, y hubiesen sido pa-
g-ados a |3.44. 
Cervantes, ef. . 
J . V. Beniz 1» . 
D. Suárez, 2» . 
J . Gutiérrez, 2* 
J . Vázquez, cf 
J . Lamer, rf . 
R . Córdoba, ss. 
J . Morrón, c. . 
P. Palmero, p . 
Totales. . . 
ANOTACION 
Vedado. . . . 
Loma. . . . . 
No puedo recordar si alguna otra 
persona me falta de esta relación, 
pues en las hojas diminutas de mi l i -
breta de apuntes cometió una diablu-
ra una ráfaga de aire. 
Tenía por causa la aparición de tan 
distinguido grupo el solucionar sobre 
los links una antigua querella de su-
perioridad en el juego de golf, sos-
tenida entre "Chicho" Ariosa y Julito 
Blanco Herrera, de cuyo resultado de-
pendía el pago de todos los gastos que 
ocasionase el almuerzo. E l match se 
llevó a efecto haciendo Blanco Herre-
ra lo Imaginario por ganar, lo cual 
no permitió Chicho Ariosa prodigán-
dole una tunda muy soberana a Jul l -
0 ¡ to. 
q | Además del almuerzo había por me 
^ '(dio una copa de plata la que resultó 
q j propiedad de Ariosa, mientras Jul l to , . 
se conformaba con cargar con un "Bu j JAUREGUI! * . ! . " ! 6 
q ' by Prize"—un muñequito muy bo-- • 
0 | nito, que es en estas caballerescas l i - l Martes 13 de Septiembre de 1921 
0 des de sport el premio de consuelo, | las ocho y media de la noche ' 
para que el derrotado no salga con el; 
3 . 8 3 
Los azules eran Ituarte y Casaliz I I I . 
Se quedaron en 19 tantos. Se les juga-
ron 190 bQletos, y hubiesen sido paga-
dos a Í3.57. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
J U A N I N 
Bfi P A G A R O N SUS B O £ S T O S A : 
$ 4 . 0 4 
T t o i . Btos. Dflo. 
Mallagaray. 














Ktel><tolHI>tl«Wl«IM.MIMIHItff»̂ |><|><|»Mfu|H,̂ g[grg 
S E G U N D O P A R T I D O 
A Z U L E S 
I B U N y M A S T I N . Se les Jugaron 
boletos, 
P A S A D O S A: 
$ 3 . 9 9 
148 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
J A U R E G U I 
S E P A G A S O » SUS B O L E T O S A: 
$ 6 . 6 6 




















1 0 0 2 0-




Two base hits: R . Córdoba (1) , ' 
Bruzón ( 1 ) . SaScrifice hits: J . L a -
nier (1).Stolen bases: D . Suárez 
(1) , J . Vázquez (1) , Monrron (1) , 
J . Gutiérrez ( 1 ) . Douple plays: Ló-
pez a Villalba a Delmonte. Struck 
outs: Palmero (4) Aaixalá ( 3 ) . Ba-
ses on balls: Palmero (4) , Aixalá 
(2) . Dead balls:-Aixalá a V . Beniz a 
Gutiérrez. Passed balls: Monrón (1) . 
Umpires: Almeida (home) Montejo 
(base). Scorer: M. Hernández. 
amargor de la derrota en la garganta| Primer partido a 25 tantos* 
y vuelva por la revancha. Es'algo así Blancos Erdoza IV y Oscar contr 
como una nueva invitación a que pa-l Mallagary y Elias, azules ' 
gue Julito otro almuerzo y tenga que 
comprar otra copa. 
Otro partido de golf que realizó e | 
ta Ilustre caravana de golfistas fué 
entre la señorita Ajuria—¡qué linda! 
—de compañera con Jiménez Lanier, 
y Egaña con la archisimpátlca seño-
rita Pérez de la RIva; habiendo ven-
cido la pareja opuesta a Lolita. Se 
me olvidaba uno de los comensales 
de mayor relieve, el fiscal golfista doc 
tor Lancis que hizo los honores al me-
jor apetito mañanero. 
Y ¿habrá quien diga que el golf 
es un/sport de dlspécticos y de vie-
jos? 
G U I L L E R M O P i . 
A sacar los primeros del ocho 
nie \o y los segundos del nueve. 
Primera quiniela: 
Jnanln; Emilio, Erdoza I I I ; Caza-
lis I I I ; Egozcue e Ituarte. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos: Alfonso y Cazalíz Menor 
Azules: Eloy y Erdoza Mayor a 
a sacar del 9. 
A sacar ambos bandos del cuadro 
número nueve y medio. 
Segunda quiniela: 
Salazar; Egea; Blenner; Ansola. 
Larnnaga y Larruscaln. 
Í A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e ^ r e 1 3 de 1 9 2 1 
A f l O L X X X I X 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
J E L A A C T I T U D D E L O S F I E L E S 
E L M O M E N T O D E L A E L E V A -
C I O N D E L A S A N T A M I S A 
Nada hay tan aceptado a Dios y 
lada tan grande y tan santo sobre 
la t ierra, como el augusto sacrif ic io 
flel Al tar , que es l a r e n o v a c i ó n del 
lacrlficlo cruento del Ca lvar io . E n 
les sacrificios de la A n t i g u a L e y el 
tuego d e s c e n d í a del cielo y c o n s u m í a 
la v í c t i m a y a q u í quien sobre e l A l -
tar desciende es el mismo U n i g é n i t o 
áel Padre , obediente a la voz de un 
hombre mortal , de su Ministro. " H a -
bla el sacerdote y su pa labra m á s 
pronto y m á s eficaz que el rayo, hie-
re el pan, hiere e l vino, penetra su 
sustancia, l a devora, la consume de 
manera que no queda m á s que l a 
apariencia de e l la ; y a no hay sobre 
el a r a d e s p u é s de l a c o n s a g r a c i ó n n i 
pan ni v ino; hasta su nombre h a 
desaparecido; h a quedado lo que l a 
palabra h a nombrado, e l cuerpo y 
la sangre del Dios Salvador, como 
dice el abate Raf fray . E l momen-
to m á s solemne del santo Sacr i f i -
cio de la Misa es el de la e l e v a c i ó n . 
A l o ír l a Santa Misa e l humilde Se-
raf ín de A s í s , llegado a l acto de la 
e l e v a c i ó n con los ojos f ijos en la 
Host ia Santa s o l í a hacer esta fer-
viente o r a c i ó n . "Padre celest ial , 
S e ñ o r y Dios m í o , m i r a d el glorioso 
rostro de vuestro bendito H i j o y 
S e ñ o r nuestro se d i g n ó mor ir y que-
darse entre nosotros en el S a n t í s i -
mo Sacramento p a r a nuestro consue-
lo y s a l v a c i ó n ; con el c u a l Vos , E t e r -
no Padre y el E s p í r i t u Santo, un 
solo Dios, v i v í s y r e i n á i s por los s i -
glos de los siglos. A m é n . " 
A l mostrar el sacerdote a l pueblo, 
la sagrada Host ia , deben los fieles 
sn act i tud devota y contemplat iva, 
Q j a r , a i m i t a c i ó n de San F r a n c i s c o , 
los ojos en e l la . E n los grabados 
del siglo X T V , que representan el 
momento del Santo Sacrif ic io , loa 
fieles aparecen de rodi l las , pero s in 
Incl inar el cuerno n i ba jar l a cabe-
ea . 
L o s autores de los siglos poste-
r iores , exigen la m i s m a reverente a c -
t i tud. E l Conti l io P r o v i n c i a l de 
R e i m s , celebrado en tiempo del P a -
p a Gregorio X I I I en R o m a , en el 
C a n o n referente a la S a n t í s i m a E u -
c a r i s t í a , dice "que mejor que leer en 
sus devocionarios, contemplan (los 
f í e l e s ) desde el momento del P r e f a -
cio con grande a t e n c i ó n y fervor de 
e s p í r i t u , los sagrados misterios que 
se obran en el A l t a r . 
Todas las l i turgias orientales tam-
b i é n prescriben aue antes de l a C o -
m u n i ó n , se muestren a l pueblo las 
Sacrosantas Especies . E l R . P . 
M a r t í n de Codren, Capuchino F r a n -
ciscano, en su hermosa obra sobre 
la Santa Misa, se expresa a s í : E n 
el momento de la E l e v a c i ó n , todo el 
pueblo debe volver su m i r a d a a l A l -
tar y contemplar con fervor el S a n -
t í s i m o Sacramento. Porque de l a 
mi sma m a r e r a que Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo en el acto de la ins t i tu-
c i ó n de l a E u c a r i s t í a m o s t r ó su 
Cuerpo y su Sangre a sus A p ó s t o l e s , 
d i c i é n d o l e s : "Es te es mi Cuerpo, 
esta es mi Sangre," a s í l a Santa Ig le-
sia quiere que el Sacerdote mues-
tre a la vista del pueblo la Host ia 
y el Cál iz , para que los fieles los 
vean y profesen de este modo m á s 
c laramente su fe c a t ó l i c a . " 
E l que un deseo tan c laro y tan 
evidente haya estado irelegado tan-
to tiempo a l olvido, obedece a que 
los h i p ó c r i t a s jansenistas , bajo pre-
texto de mayor respeto y venera-
c i ó n , han hecho creer a l pueblo cr i s -
tiano que d e b í a cerrar los ojos e i n -
c l inar l a cabeza en el solemne mo-
mento de la e l e v a c i ó n ; es decir que, 
como observa un escritor de nues-
tros d í a s , so pretexto de una piedad 
j m á s perfecta, se d e b í a hacer lo con-
¡ t r a r i o de lo que es m á s conforme a l 
' e s p í r i t u de Ja Igles ia C a t ó l i c a . 
I E l P o n t í f i c e de la E u c a r i s t í a , el 
¡ s a n t o P i ó X , en su ardiente anhelo 
de que se extendiera en el pueblo 
i fiel tan santa d e v o c i ó n , c o n c e d i ó u n a 
I indulgencia de siete a ñ o s y siete 
cuarentenas a los cr ist ianos que de-
votamente digan la j a c u l a t o r i a : 
" ¡ D o m i n u s meus et Deus m e u s ! " 
¡ S e ñ o r m í o y Dios m í o ! mirando la 
sagrada Host ia en el momento de la 
E l e v a c i ó n ; y una indulgencia p í e n a -
r i a cada semana a aquellos fieles que 
durante este tiempo pract iquen lo 
que se requiere para l a indulgencia 
parc ia l . A p r o v e c h é m o n o s de tan s in -
gulares gracias, adoremos reveron-
Ites la Sagrada Host ia , asistamos con 
i fervor al Santo Sacrificio de la M l -
'sa , no solamente en los domingos y 
1 d í a s de fiesta, como es de obliga-
c i ó n , sino t a m b i é n siempre que 
nuestras ocupaciones n ó s permitan. 
A s í nos haremos acreedores a la 
inefable dicha de ser admitidos a l -
g ú n d í a en el templo de la gloria. 
D I A S 18 Y 19 
A las 9 / Misa solemne con ser-
m ó n do San F r a n c i s c o y de la E u c a -
r i s t í a respectivamente y gozos a l 
Santo . 
L o s tres d í a s 17, 18 y 19 queda-
r á de manifiesto S . D . M . hasta las 
7 p. m., en que se h a r á u n a peque-
ñ a f u n c i ó n y reserva. 
Se supl ica a los fieles amantes d í 
San F r a n c i s c o do A s í s se s i rvan con-
c u r r i r a estas funciones y do modo 
part icu lar a los H . H . TerciarioK. 
I n v i t a n para estos cultos el R . P . 
G u a r d i á n , el Ministro de la V . O . 
T . y la E x c m a . S e ñ o r a Condesa de 
Buenav i s ta . 
Dios que perdonase a sus enemigos. 
E l déa 13 d© septiembre del año 690, 
descansó tranquilamente en el Señor, 
volando su alma al cielo, a recoger el 
premio de sus virtudes. 
la Sant í s ima Virgen de las Mercedes, ""VTOTORES E I i E C T R I C O S AIjEMAHES 
empezará ol día 14 de Septiembre. ( 1 U de una y media.^1, 2. 4. 5. 6. 7 y me-, 
A las 4 p 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M O N A S T E R I O D E L A P R E C I O S A 
S A N C H E 
M a ñ a n a , gran f u n c i ó n en honor a 
la E x a l t a c i ó n de la Santa C r u z . A 
las siete y media. Misa de C o m u n i ó n 
general y A d o r a c i ó n de la Cruz . A 
las cuatro y media, p. m., s e r m ó n 
por M o n s e ñ o r A n d r é s Laso, bendi-
c i ó n del S a n t í s i m o . 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
F I E S T A E N HONOR D E L A S A N T I -
SIMA T R I N I D A D 
E l próximo domingo, día 18. se cele-
brará solemne fiesta religiosa en ac-
ción de gracia por la terminación del 
decorado y reparaciones del Templo. 
A las 7, misa de Comunión armo-
nizada. 
A las 8 y media, Misa Parroquial. 
A las 10, Misa solemne con exposi-
ción de S. D. M. Ocupará la cátedra sa-
grada el Rvdo. P. Fábregas , Provincial 
de las Escuelas Pías . 
E l Orfeón Catalán, cantará la Misa 
del Maestro Perosi. 
Después de la Misa res^ va solemne, 
terminando con el Himno JEucarístlco 
37^13 18 s 




E N F E r . a i E B A D E S 
HESVIOSAS V M E N T A L E S 
Jon&ultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Telé fonos M-1794. A-1846. 
C58B7 alt- ' 16d.-2 
S O L E M N E S F I E S T A S E N S A N 
F R A N C I S C O 
DIAS 12-16 
E l Quinarlo de las L l a g a s del Sto. 
P a t r i a r c a , c o n s i s t i r á en misa canta-
da seguida del ejercicio correspon-
diente'del d ía . L a hora: 8 a. m. 
D I A 16 
A las 7 p. m., rezo de la corona 
franciscana, y salve solemne. 
D I A 17 
A las 7 y media, mi sa de comu-
n i ó n general . 
A las 9: la solemne a toda or-
questa con asistencia del E x c m o . 
Pre lado de la D i ó c e s i s . P r e d i c a r á 
el p a n e g í r i c o e l Rvdo . P . J u a n J o -
s é T r o n c ó s e , C . D . 
S I E M P R E E L L A 
H a l l á b a s e una n i ñ a Ir landesa con 
la fami l ia de un pastor protestan-
te, y é s t e le p r e g u n t ó : — ¿ S a b e s re-
zar, n i ñ a ? — S í ; seoor; c o n t e s t ó y 
p r i n c i p i ó a rezar P a d r e n u e s t r o . — 
Bien , muy b i e n , — a g r e g ó e l Pastor. 
P r o s i g u i ó la n i ñ a rezando el Ave 
M a r í a ; pero el Pas tor la in t errum-
p i ó bruzcamente dic iendo:—No hay 
para q u é nombrar a la V i r g e n . . . 
Veamos si sabes el Crodo. 
L a piadosa n i ñ a o b e d e c i ó reci tan-
do correctamente el S í m b o l o de los 
A p ó s t o l e s ; m á s luego de pronuncia-
das las palabras " f u é concebido por 
obra y gracia del E s p í r i t u - S a n t o y 
n a c i ó d e . . . "se detuvo, y d i r i g i é n -
dole a l Pastor una dulce mirada le 
d i jo :—Volvemos a dar con el la , con 
la V irgen , ¿ q u é hago? 
Impresionado el Pastor , r e t i r ó -
se . . . . poco d e s p u é s anunciaban los 
p e r i ó d i c o s su c o n v e r a l ó n a l Cato l i -
c i smo. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 13 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel . 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Eulogio yAmadeo, obispos y 
confesores; Felipe, Macrobio y Ligorio, 
márt ires; santa Maura, virgen. 
San Amado, obispo y confesor. Hijo 
de padres cristianos, dotado de amor a 
la virtu, rico de nobi l í s imas cualidades 
y educado en el santo temor de Dios, 
abrazó, siguiendo sus naturales inclina-
ciones, el estado ecles iást ico 
Con su clarís imo talento y su rara apll 
cación, hizo este Santo grandís imos pro-
gresos en las ciencias, y acelerando sus 
deseos, que no eran otros más que los 
de huir del bullicio del mundo para ser-
vir completamente a Dios, se 
al monasterio de Agaune. AHI brilló con 
las m á s eminentes virtudes, así es que 
fué aclamado no obstante su modestia, 
obispo de Sión, en Valois, siendo con-
sagrado el año 669. E n su dignidad de 
sucesor de los apósto les , desplegó un 
nuevo resplandor de cél icas excelencias, 
llenando con exceso todos los deberes, 
de un v ir tuos í s imo y santo prelado. Te-
nía una paciencia asombrosa, jamás se 
quejaba de las injusticias que le hicie-
ron, antes ñor el contrario, pedía a 
I L U S T R E E S C L A V I T U D 
D E 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s M e r c e d e s 
P R O G R A M A 
L a solemne Novena Doble que la I lus-
tre Esclavitud celebrará en honor de 
se izará la bandera de 
la 'Virgen de las Mercedes con repique 
general de campanas. A las 7 y media 
p m., santo Rosario, le tanías canta-
das, ejercicio de la novena, sermón y 
despedida. 
E l día 15, a las 8 a. m.. Misa canta-
da, ejercicio de la novena y despedi-
da! A las 7 y media p. m., como el 
día anterior. Este será el orden de la 
mañana y noche en los días siguientes. 
E l día 23, por la noche, se cantará la' 
gran Salve tradicional en honor de la 
Sant í s ima Virgen. 
E l día 24, a las 7 y media a. m.. Co-
munión generaj. A las 9 a. m., misa so-
lemne a gran orquesta y panegírico a 
cargo del Muy Ilustre Canónigo de 
Santiapro, y doctor Manuel García Ber-
nal. A s i s t i r á el Excmo. Sr. Obispo. 
Durante todo el día se Impondrá el 
escapulario a cuantos lo soliciten. 
E l día 26 a las 8 a. m., misa de R é -
quiem y Responso, que la Ilustre E s -
clavitud ofrece por el eterno descanso 
de las almas de las soclaa difuntas. 
36977 14 8 
dio 10 12. H. de 220 volts. Se venden i» T^^^., .- . J ~ LT . 
a l i primera oferta. Apartado 1655, H a - j l a i i q U C d e H i e r r o , 3 5 pies de 
oq B ¡ d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies de a l tura 
I 1 L I _ a I 1 ' 1 i • i , t u n d o tjn m o u n o r B A n c E s c o » ! d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , huit 
V su motor para café. Una pesa dos • , . * , Ul1-
pesa mostrador en gañera. I S l r a p p e d , COÍl p l a n c h u e l a de 1 
aza Polvorín, por Zulueta. | « j»» i \ . i . . . • 
plato y una , 
Ferretería Plaza Polvorín, por Zu 
Telf. A"9735- Manuel Pico. 
36725 16 s 
OH VENDE UN MOTOR UN CADA-
C5 lio, trifAsioo. 220 y una polea made-
ra de 18 pulgadas en buen urecio. Suá-
rez, 84, alto/ 
37099 15 s 
4 " e n p a r t e d e a b a j o hasta 
^ 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d Zapateros: vendo un a u x ^ a r grande, . Q n o n n n , . ^ 
con o sin m á q u i n a de puntear; d o s p i o n e s L i s t o p a r a en-
m á q u i n a s de preparar 100 pares de, J r e g a m m e d i a t á . . N a t i o n a l Stee l C o . 
hormas inglesa y un motor de dos H . ¡ L o n i a , 4 4 1 . H a b a n a . 
I n d i s t i n t a m e n t e " s a m b i o o v t ÍT do motor Warner de 3 H H n n 
220 por motores pequeños de l l? H o 
hasta 118; por máquina de dobladillo de 
P. , de 220, tr i fás ico . Informan: O b ú 
po, n ú m e r o 67 . 
36827 12 sp. 
S 
E VENDE UN MOTOR CORRIENTE ojo, por ventiladores de techiriio'0%!)* 
monofás ica medio H P. 110 220 u otro cualquier cambio que se me pro 
Volts. E s t á nuevo y se da barato. Mon- i pon j a , como bombas, etcétera, 
te núm. 279, Joyería " E l Progreso". 
35221 28 8 
SE VENDE: 2 CALDERAS H O R I Z O N -tales, 100 H. P.; y máquina horizon-
tal, de 120 H. P.; 160 pies de cadena 
Llnk Belt para conductor; 1 donkl, 8x10; 
1 de 5x6; 1 de 3x2; 1 de 2 y medio por 2; 
todas estas máquinas están en perfecto 
estado. Para informes: Severino Alfon-
so. Zayas, 47; San Antonio de los Baños . 
Te lé fono 5? 
P. 10d.-6 
ra. Calle C. número 200, Vedado6 T^iV 
F-1805. Vende tres motores de tí" 
» fuerza 110 y Í20 H. P. No se hati P, 
usado 
36973 18 8 
S u s c r í b a s e o! D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n ó n c i e s e en e! D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
a o s 
D I R E C T O R I O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E i . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
F E U P E ^ R I V E R t f 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l e f o n e A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en v í a s urinarias 
y enfermedades venéreas . Consultas: 
Cárdenas, 33, altos. Lunes, Miércoles y 
Viernes. De 1 a 3. Domicilio: San Mi-
guel, 1S8. Teléfono A-9102. 
35694 1 o 
p r o f e s i o n a l ! 
J 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil . Divorcios, 
$100. Consultas, ?10. 
Compostela, 65, tercer piso. Tele-
fono M-3898. 
30994 31 ag 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 69. Cable: Maprula. Te lé fo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reediti-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; del 
_ Banco Prestatario de Cuba. Notario der 
retiró I Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O ^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 00 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s : PISOS 
. H A B A N A 
SE AXiQTTIXiA E N V I R T U D E S , 109, cuatro grandes habitaciones en ca-
sa moderna, de toda moralidad. Se dan 
baratas. Se pueden ver a todas horas. 
Para tratar del precio y condiciones, 
Teléfono M-9324. 
37269 20 sp. 
SE A I i Q t m . A N I O S A i TOS DE T/Í017- i te, 263, entre Carmen y Rastro, pró-
ximo a Cuatro Caminos. Sala, grande; 
comedor y cuatro habitaciones. Infor-1 
man en Monte, 161, sastrería. L a Vuelfa 1 
Abajo. Teléfono A-1952. í 
37287 16 sp. j 
E A i Q U I E A ^ N A H A B I T A C I O N es- ' 
pléndida para hombres solos. Cuarte- I 
les. 7. 
37275 17 sp. 1 
C*E AJjQUIIiA UNA HABITACION her-
mosa en casa particular, con su co-
cina, a matrimonio sin niños u a hom-
bres solos. Se puede ver a todas horas, 
en Lamparilla, 63 y medio,- letra A, a l -
tos. 
37270 15 sp 
. J lljlJ-
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
f-orle úti l . Su campo de acción es muy 
grande. Absoluta honradez y morali-
dad, con referencias. Escribir a Antonio 
R. Rey, Manrique 189. 
37253 15 sp. 
SE O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -lar para coser en casa particular. 
Sabe coser bien y cortar. No tiene in-
conveniente en hacer alguna limpieza. 
Tiene las mejores referencias. Amistad, 
69. Teléfono M-3097. 
32771 15 sp. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . i u a n R o á r g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de t a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Teléfono 
A.-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
SE A L Q U I X A E S P A C I O E N AT.MA cén Asegúrese contra pérdidas al 
macenando sus mercancías en los al-
macenes de firmas de confianza. Nues-
tros almacenes son a prueba de ratas 
secos y sanitarios. Es tán ventajosamen- i 
;te situados, cerca del ferrocarril. Dir í - ) 
Jase a Compañía Continental de Alma- ¡ 
cenaje. Banco Pedro Gómez M»na, 605, • 
Te lé fono M-4722. 
37277 19 sp. 
SE AI.QITIX.A, P O R P R E C I O R A Z O N A -ble, almacén acabado de construir, 
con cuartos para fumigar, con o sin 
maquinarla completa para limpiar arro^, i 
Incluyendo motor y balanzas autom'j:-
cas. Espacio, aproximadamente, 600 me-
tros cuadrados. Cerca de la Estac ión i 
del ferrocarril. Dir í jase a Compañía , 
Continental de Almaecnaje, Edificio 
Banco Pedro Gómez Mena, 605, Teléfono 1 
M-4722. 
37276 15 sp. 
BU S C A CASA? I^A E N C O N T R A R A ~ e ñ seguida en el Burean de Casas V a -
cías, Lonja del Comercio, departamento 
434-A, que conoce diariamente de to-
das las casa^ que se desocupan en esta 
capital, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo: le informamos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 4 informan. Teléfono 
A-6560. 
S7273 • 22 sp. 
MUCHACHA PENINSULAR SE S o -licita para cocinar y hacer todos 
j los demás quehaceres de casa de corta 
familia; limpia, y que sepa trabajar, 
I él no es as í que no se presente. Sueldo, 
| 40 pesos y ropa limpia. Figuras, 9, a l -
tos. 
U R B A N A S 
15 sp. 
V E D A D O 
SE AIíQUHiA X.A CASA S E P A S E O , número 50, esquina a Quinta, com-
puesta de jardines, dos grandes porta-
les, sala, hall, cuatro grandes habita-
clones a un lado y dos al otro, baño, 
comedor al fondo, cocina, despensa, dos 
cuartos do criados con sus servicios y 
nn gran garage. Llaves e informes: Ger-
vasio, 47, altos T e l . A-4228 
37263 18 sp. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SAN K A B I A N O V S A N ANTONIO, V i -lla Guillermina, altos, se alquilan; 
terraza, sala, saleta, galería, cuatro cuar 
tos. Llaves en los bajos. 
87265 18 sp. 
SE AXQUTXiA X A CASA N U M E R O 5 de Felipe Poey, entre Es trada P a l -
ma y Libertad, con sala, recibidor, por-
tal y jardín al frente, seis habitacio-
nes, servicio y cocina. L a llave en la 
cera opuerta, número Sa e informes. 
37264 16 sp. 
V A R I O S 
IM P O R T A N T E ? S E S O t l ^ T A ^ S O O l O , hombre o mujer, para negocio que de-
ja más del ciento por ciento; debe apor 
tar 5(y) pesos. Informan únicamente por 
escrito, acompañando franqueo, J . Gar-
inendta. Muralla, 111, altos. 
37288 16 sp. 
O E NECESITA U N A EAVANDERa'Ü 
O Malecón, número 76, altos, es(»jlna 
a Manrique. 
37285 15 6p. 
VENDO UNA CASITA B E MAMPOS-terfa, fabricación moderna y e s tá 
preparada para seguir fabricando. E s -
tá acabada de fabricar. Calle San Ber-
nardino, entre San Julio y Durege. Re-
parto Santos Suárez, J e s ú s del Monte 
37275 t 17 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TTENDO ORAN INDUSTRIA CON su 
V camioncito, para reparto. Deja 11-
cuido 20 pesos diarios. Mitad contado 
y resto a plazos. Cuenya, Dragones y 
Galiano, café. 
87283 s 15 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
, Y M A N E J A D O R A S 
C E DESEA COEOCAS S E CRIADA de 
kj manes una peninsular. Informan en 
Desamparados, 54, altos del garape 
37266 15 sp. 
( Q E ' DESEA COEOCAR UNA JOVEN 
! O peninsular para criada de manos o 
| con matrimonio. Tiene referencias de 
j las casas donde a trabajado. Informan 
, en Lamparilla, número 108, a todas ho-
ras. 
37284 15 sp 
C R I A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
j "T^ESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
I JL? de criada de cuartos o de comedor. 
, Sabe repasar la ropa Sale a las af ue-
I ras pagándoles los viajes. Antón Recio, 
; 19. T e l . M-5264. 
I 37267 15 sp. 
Contadoras National. De teclas y ma-
n í q u e t a . M á q u i n a de sumar Dalton R i -
mis ionar ío , modelo 62 , m á r m o l e s y ac-
cesorios para contadoras de todas c la-
ses, a precios de o c a s i ó n . Losada y 
Hno., Monserrate, 3 7 y Villegas, 6. 
37280 15 sp. 
TUEOOS DE SAEA, MODERNOS, oo-
O lor caramelo, con trec piezas, a 85 
pesos; lavabos, 22 pesos; cómodas, a 22 
posos: Juego de cuarto chico, cinco pie-
zas, fino, 225 pesos; juego d© recibidor, 
«eis piezas, 75 pesos; vajillero, 22 pe-
sos; nevera., 25 pesos; juego de come-
dor, fino, 220 pesos: escaparates con lu-
nas, a 65, 75 y 90 pesos; seis sillas co-
medor, con cuero, 25 pesos; un juego 
de sala, estilo francés, 135 pesos; apa-
rador, ^5 pesos; vitrina, 48 pesos'; ca-
mus de medio uso, a 12 y 14 pesos;; 
tengo, adornos para sala, cuadros, l á m -
paras y un juego de majagua, en 85 
nesos; todo en ganga. L a Casa Alonso, 
Galiano, 44. 
37286 20 sp. 
C O C I N E R O S 
H A B I T A C I O N E S 
i U B A N A 
Nueva casa de h u é s p e d e s Romeo. Se 
alquilan e s p l é n d i d a s y frescas habita-
ciones, con y sin muebles. Se admiten 
abonados. Neptuno, 203, a a n a cua-
dra de Belascoain. 
/BOCINERO SE OFRECE CON BUENAS 
i KJ ñas referencias de haber permane-
j cido temporada en las casas que ha tra-
l bajado. Sabe comprar. Sueldo arregla-
i do al tiempo. Teléfono 1-1015. 
1 37289 15 sp 
' O E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
O de mediana edad, para corta familia 
cocina a la española y criolla. Tiene 
buenas referencias. Jío duerme en la 
colocación. Informan en 23 y F . Bode-
ga L a Imperial de Vlena, Vedado 
15 sp. 
C H A U F F E U R S 
P A R A L A S D A M A S 
/ C O R S E T E R A S : H E M O S E S T A B E E C I -
\J do la venta de toda clase de mate-
riales para corsés, a precios sin com-
petencia. De hoy en adelante, toda cor-
setera podrá encontrar en nuestra casa 
un gran surtido de telas, ligas, cordo-
nes, broches, ballenas, aceros, ojetes, 
cintas, etc., etc., y todos los accesorios 
r,ue 
Tamb 
esquina a Neptuno, Campanario, 88, H a 
baña. 
C 7G8S 15d 13 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Reparto?», Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pisto. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 P- m-
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Mt*Hd y H a -
bana, se hace cargo de negocios Tentl-
lablea en Espafia, especialmente üec la -
tatorla de Hej-oderos da esj&Solsa piira 
las que el Tribunal Supremo de Cubil 
ha declarado Incompetentes a loo T r i -
bunales de la República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1630. 
32224 » » 
Enfermedades de señoras y niños, apen 
dicitls, estrecheces e hidroceles sin ope- | 
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vler-
mea. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
36610 7 oc 
, D r . L U I S P. R O M A G U E R A 
Médico d« visita de la Quinta de De-
pendiente». Inyecciones de Neo-Salvar-
sán. Tratamiento inter-raquideo tíe la 
s í f i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
i 81, altos. Teléfono A-8919. Horas espe-
I c íales . 
| D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Knfer.Tiedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes: Martes, Jueves 7 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónl 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar In*ll 
tesia por el gas Hora fija al p ic lent í ' 
Consulado 20. Teléfono * 
32195 A-4021. 31 ag 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas,-40 esquina 
Perseverancia Teléfoixo A-4465. 
D r . A 3 R A H A M P E R E Z M I R O 
tEnfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Conoultas: de 2 a 6. Te lé fo-
no A-9203. 
D R . A N T O N I O F . B A R R E R A 
Médico-Cirujano. Nariz, Oídos y Gar-
ganta. Especialista del Centro Gallego. 
San Lázaro, 241, altos. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-68G6. 
35561 SO s 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado, 105, 
junto a l D I A R I O . 
G. Ind. 10 ag 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avar i j s i s y venéreas del Hospital 
San Lula, en P&rí-i. Consultas: áe 1 
a 4. Otras hor.is ocr convenio. Catnpa-
nario 43, altos. Teléfono I-25S3 y A-
l 2208. 
| 33035 31 ag 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E e l -
do, número 31. K1 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e i 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
c.entro Gallego. Profesor de la Unlver-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. £ 1 
Para le* soflores socios del Centro 
Ga lego, efe « a 5 p. m. días nábijes. 
Habana. 6d. bajos. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente. 
D r . R O B E H N 
p. 30-d-i7 
Pial, sangre y énfermadad?» secreta». 
Curnclón rápida por sistema, modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Unlversldadet 
de Madnd y Habana. Especialidad: an* 
fermedaoes de boca y extraeciones. Cor-
SUií?: de,, ' I a l2 y de 1 a 6. Precto'i 
módicos. Rafael María de Labra, 43 (an-
tes Aguila.) 
36669 7 o 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 ¡ calle de Jesrts María. 91. Teléfono A-lSSí. 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. ¡ j>e 4 y « « 
Radioscopia (Rayos X) del aparato di-l_ ' rae.ua. a o. 
gestlvo. Horas convencionales. Lampa-




D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica parn las enfermedades de la 
Piel, s í f i l i s y sncretas. Sol, 85. Te lé fo-
no número A-(;3yi. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
36847 30 B 
D o c t o r a A M A D O R 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTa db 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarla, 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
plel (eczema, barros, etc) reumatismo, I rrea alveolar y demás enf ermedades de 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, e n - ¡ l a boca y encías. Curación y conserva-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, reuras^c ión de los dientes cariados y enfermo:], 
D r . R E G U E Y R A 
tenia, histerismb, par i l is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a- domicilio. 
SB i s t6IS8 
D r . J . B . R U i Z 
en todos sus grados. Rayos X , electrici-
dad médica. 
Estre l la , 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
35793 11 00 
L A B O R A T O R I O S 
De los hospitales de Flladelfla, Nevr York 1 
y Mercedes. Especialista en enfermeda- ¡ 
des uecretas. Exámenes tíretroscópicos y I F«!neplnH«+o laa An-Pormprtadfa del <:les se nretros o icos ) A N A L I S I S D E O R I N A S 
e s t ó m a e o Tratk ñor unnVocedimlento cistoscópicos. Examen del rlüón por los | Completos. $4 moneda o/.lclal. Laborato-Z M ¡ S ^ 0 L l ^ J ^ J ^ ^ ^ m es- Rayos X. Inyecelones del 606 v 0U E e l - rio Anal í t ico del docto, Emiliano Del-
na, 103. De 12 p. m. a S. Taléfo-1 gado. Salud, 60, bajoa. Te lé fono A-3622. 
no A-9fl51. ¡ Se practican anál i s i s químicos en gft* 
C 7470 30 d lo neral 
. I C2607 COd.-lo. 
especial las dispepsias, úlceras del es 
tóroago y la enteritis crónica, a segurán-
do l a cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a loa po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
D r . F Í U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radio logía y Electr i -
cidad Médica, Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza '. Reina, 127; de 2 a 
i p. m. Teléfono 1-2342 y A.2553. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O i 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, j 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-1 
tas. Consul tás : De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 1 
A-5418. 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
| Profesor auxiliar de la Escue la de Medi-
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-D r . A . G , C A S A R I E G O 
. . . . j , tt « ^ . . . . riz y oídos, Galiano, número 12. Te lé -Catedrático de la Universidad: médico lfono A-8631 
de visita, especialista de la "Covadon- 32043 ' k m» especia ga". Ha regresado del extranjero. Vlaa 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340. bajos. 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Hdlficlo Quiñones. Teléfon ) A-C08». 190S9 Q il-
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
33039 31 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
22415 SO Jn. 
D o c t o r e s e ñ M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvemine-Albo-
Especlalidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorio: do 
2 a 4. San Nicolás , 27. ToUfono M-lóOU. 
D r . ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y 
del pecho exclusivamente. Consultas 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
32469 31 ag 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s ae abonos completos, $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-155S. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N G S C o ' Í T ' f E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe dt, la Clínica del doctor Santos Fer . 
nández y oculista. del Centro Gallego. 
Enfermedades | Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
6 ap. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para, pobres, $2 al mes, di 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Nl« 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
33037 31 ag 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J c -
í e ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
32458 31 ag 
" D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clmjana de la Facultad de la : do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea. 
Habana y Escuela Práctica de París . C 10186 28 ag. 
Especialista en enfaomedades de seño-
ras y partos. Horas da consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
32460 31 ag 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear . Cirujano ¿leí Hospital 
Número Uno. Especialista \ n enferme-
dades de mvjeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giat is pa-
ra ios pobres. Empedrado, 60. Te lé fo-
no A-2558. 
* D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado su nlatltuto Manioc a 
su edificio acabado a» construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
e ías enfermedades, estaado a l fren- Es^-cifllista en enfermedades de la san-
to ne cada departamento un axperto1 gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
profesional. meoro-r.3-b ,n ^ 1„ 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D MBDI- ( C 74o8 30 d lo 
CA. BAÑOS, M A S A J E S . L A B O R A T O - | ' ^ « p , , n r n n e 4 C 
r í o s . & & . t , D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Contando con una suntuosa in»141»' v nartos Tumores abdominal^ 
clón de BAÑOS R U S O S con piscina ^ g r u g ^ p a ^ ^ f l t a f é r ' 
V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . NTJ-, ^ d ^ f de s e ñ o r ^ ^ « « ^ « 
RO 45, (antea San Lázaro) d*dla9dV ^ la 8lfil a- 138 2 a 4-
33036 
i D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
I Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
C A j L L I S T A S 
A L F A R O 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
M E  
Industria y Prado 
C57i 1 
Telf. A-M65, 
ind. 28 Jn 31 ag 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes 1 
de 2-y media a cuatro y media. V l r t ' j - i 
des, 144-B, Teléfono M-2461. Doraici * 
lio: Baños. 61. Te lé fono F-44S3. 
D r J A F E R I A N O G A L E S D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
U r . J . A. T C I U A ;Rayos X . piel. Enfermedades Secretas. 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio ^engo Neosa lvarsán para inyecciones. 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono ! De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos idc)f 33. 
gratis. Tratamientos y curaciones a • 
recios económicos. Domicilio partlctr 
Quiroptedista. Masaglsta. Obispo, 100. 
Te lé fonos M-5367, A-0878. Una sola vez 
fuera dolor, y casi bueno. E l mismo 
precio la asistencia de todo el mes. Sis-
tema seguro para cura radical. Sin cu-
chilla ni dolor. Casa seria y bien mon-
tada. No cobramos el lujo ni la calle. 
Trabajos, desde $1. Indicaciones y con-
sulta, gratis. Horas: de 8 a 7 p. m. 
36498-97 6 s 
J . F R I A S A L F A R O , H I J O 
Quiropedista de la Pol ic ía Nacional, 
Primer Distrito, consultas de 12-a 3 p. 
m.; particulares, de 8 a 12 a. m., y de 
3 a 5 p. m. Teléfonos A-0878 y M-5307. 
35690 30 s 




20. Teléfono A-3401. Hace 
Ind.-27 t 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
7542 30d.-6 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las Tías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 73. 
2 a 4. 
íqmprende la confección de corsas. 
, l^n se ponen ojetes. Corsé Imperio, 
3T261 15 sp. 
SS AXiQUUiA UNA ACCESOSIA EN la calle Luz, casi esquina a San I g -
nacio, propia para barbería u otro es-
tablecimiento chico. Informan en la bo-
dega. 
. . 17 sp. 
ST?" AT.QTTTTI.A UN DEPARTAMENTO con tres habitaciones, en Lampar i -
lla, 49. bajos, propio para matrlmc^lo 
E hombrea solos. Í7281 16 8P-
Q B DESEA CODOCAK UN JOVEN de 
O chauffeur, para camión Ford. Tiene 
práctica. Informan on Monte, 294, 
37273 15 8p. 
V A R I O S 
X T S T U D I A N T E ESPAÑOl, , R E C t r ^ U0 
JLJ gado, alumno del ú l t imo año de las 
carreras de Derecho y F i l o s o f í a y Letras , 
pensionado que fué por el rey de J¿s' 
paña para recorrer Europa, oto., etc., 
ea ofi/ ce como secretario, profesor o 
cosa a n á l o g a a familia distinguida o co-
legio o a persona sensata que pueda 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N A C U S A D E C U A T R O pasajeros, marca Estouver. Ruedas 
de alambre, cuatro gomas nuevas y aca-
bado de ajustar. Informan en San L á -
zaro 239. solar, de 12 a 1 y de 6 a 7 
de la tarde. % 
37268 16 sp. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
Diagnóst ico preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del e s tóma-
go e intestinos. Experiencia cl ínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus formas. Estrel la , 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 6. 
31232 1 s 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 




2 a 4. 
S ab 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y QuirOr-
~icas Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultad««s de 
Madrid y de la Habana Con treinta años 
da práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s eñoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-33. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
28829 14 ag. 
D r . J a c i n t o M e n é n d t z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 87. 
C3261 lnd 28 pb 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elecc ión 
ae nodrizas. .Consultas) de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C5856 31d.-lo. 
C7372 31d.-lo. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Ci-ha nú-
mero 69. j£5 
24450 ¿0 1n. 
24450 *) Ja 
mmmsmammmmammmmommmmmmmmmm 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con título universitario. 
E n el despicho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajea. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De ia Universidad de Columbla, Facul -
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
dad de la Habana Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cientlflcor. Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Men-
te, 40. esquira a Angeles, 
25054-55 23 ag 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
I Cirujano Dentista y Radiólogo DantaL 
Facultativo de la Asociación d* iX'pen-
di intes. Acosta 76, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana, Teléfono A-S4a3, 
34024 . 20 s 
G I R O S D E L E T R A S 
Ñ 7 G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargara 
Hacen pagos por el cabl.>; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cabla 
giran letras a corta y larca vista eobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos lo» 
pueblos d© España. Dan cartas de cré-
dito sobnft New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Parla 
Haraburgo, Madrid y Bar celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda coas-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar v̂ fe-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos i>s detalles yue b» 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas 9 tratamientos de Vías U r i -
narias y Elec'xlcldad Médica. Rayos X , 
alta .-frecuencia > corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Te l é fono A-4474. 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosa lvarsán, 
etc.; cura radical y r á p i d a De 1 a 4. No 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en 
fermedades nerviosas y mentales. Mé 
dico del Hospital "Calixta García". Me- t> f • TJ 
dlclna Interna en general. Especlalmen- i D r S . LlTiestO y KODertO K o m a ^ O S a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajos. 
10 31-d-la 
En£e^eimdPedS5)d.^ d l f ^ o " ^ o s o - ¡ c irujanos Dentistas. De las ü n l v ^ l 
í ! J P r S ^ ^ J ^ M S S S de Harward. Pensylvania y Ha 






B A N Q U E R O S 
10 9 
3ld.-lo. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
b a ñ a H r s fij s p r  c  die to. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19. bales. Teléfono A-6732. 
Í41C5 30 ju 
H a trasladado su domicilio y consulta 1 n 1 • 171 . L ' J f 
a Perseverancia, número 32. altos Te* ¡ D r . L u i S F d e Z . y r f l e Z . G a m g a 
¡ léfono, M-2671. Consultas todos los d ías ! Unicamente enfermedartet* de niños. Con 
1 hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina ínter- sultas de 1 a 8. diarias. Campanario, 
. „ ¡ na. especialmente dol corazón y do los 120. Teléfono A-2979. Domicilio particu 
visito a domicilio. M'vnte. 129, .esquina i pulmones. Partos y enrermedades de l lar : Escobar, 27. Teléfono A-B717. Ha-
Angelea Se dan horas especiales. niños. 1 b a ñ a 
Ind.-24 d C9676 27218 «1 J l 33038 31 ag 
J . B A L C E L L S Y C a . 
tí. E N QL 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y giran .'e-
tras a corta y larga viuta sobre P«J 
York. Londres. Par í s y sobre todas laa 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e i/fla9 
Baleares y CanarliS. Agentes de la Coto 
pañía de Seguros contra incendios W 
yal". 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras -
corta y larga vista y dan cartas <U 
crédito sobre Londres, París , Madrid 
Barcelona, New Vork, New Orleans. Fl 
ladelfia ydemás capUnles y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. So re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. 
D I A R I O Di Ik M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 de 1 9 2 i 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
3639D 21 s 
PR S C I O S O S ALTOS. SAN LAZARO 274, con escalera de mármol, recibí- ; ¿or, sala, cinco cuartos, sala, conujlor ' 
fondo y todas las comodidades. To- Se alquila el primer piso, en 140 peso 
- Compuesto de gran sala, saleta, 3 an 
. C E TRASPASA U N C O N T R A T O D B A I . Q T n i . A N UNOS E S P L E N D I D O S , C E 
I O una casa de la Calzada del Mon- O altos en Monte 187, entre Antón Re- | £ ca 
leo^ n orman: San Rafael 12C, altos. cío ySan Nico lás . Infonnea, bajos. a 
3639S 21 8 
comodidades
¿OB'~IOB tranvías pasan por delante. L»a 
C A M P A N A R I O , 9 <B ALQUILA UN LOCAL CON UNA p A a i P A N A R I O NUM. 58. SE A L Q U I -^ ¿ r ^ ú ^ s i s s ; dseaieetr c ^ : s ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ 
dor y lujosos cuartos de baño. Todos de suP61-^1® a ^ t W í L # 5 S Í Vedr?d¿-
nave enfrenta y para Informes, Mural la , p ü o s cuartos, comedor al fondo, cuarto los pisos y zócalos de mármol blanco. ¡ Avenida ae wuson y ^forman Telf. 
v Bernaz«- a lmacén de ropa. Teléfono j bano con calentador, cocina gas, serví- Informa el señor Ricardo de la Torre f i ' -^J^ 
v •'19J lcitJ,s, Paríi criados, pasillo con galer ía en el número 56 do la misma callo 
r '37096 1j b i cubierta. L a s llaves en los bajos. Más 36871 
I informes: David Polhamus. Habana, 95,1 
N̂ LA CALLE CU r̂.ZAO NUMCRQ IB | T.-'   
lA- L C i 15. baj 
alquila una habitación 
;ca y con luz eléctrica. Su al 
t-.conCmlco. 
3C0G0 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 27, número 76. entre L y 
media cuadra de la Universidad 
i Informan, en la misma. 
1 37181 _ _ _ _ _ 16 s 
14 s 
OB ALQUILAN LOS ALTOS DB LA | altos. Teléfonp A-3695 
O casa. Concordia número 30, entre San j 36517 
informes en Calle A número 18, e s q u í - ¡ l a ^ ? ^ ^ a - Informes en Obrapía 5 
16 s 
NMrnlás y Manrique, con cinco habita- TTí—r» ^—.-- . „ 
c i ó l e s y una alta, pintada de hace Poco ! Q ^ ^ Q ^ L A N LOS ALTOS DB LA 
ciones '̂ recio^ clent0 veinticinco pesos. ¡ ^ hof l^- í t^Í™1 Infanta' la llave -en 
Informes 
na a Séptima 
bajos. 
37092 
Vedado. L a llave en los I —~ 15 s 
17 s 
¡B ALQUILA EL PISO BAJO DE EA-
OE ALQUILA EN UN LUGAR CEN-
O trico. Concordia número 12. entre 
Galiano y Aguila, un salón propio pa-
vo 62. entre Reina y Estrella, com- ] ^l0(.el comercio. Informes teléfono F -líuesto de sala, comedor y tres habita-
Informan en el mismo de 7 a clones 
9 a. m. y de 1 
37160 
a 3 p. m. 
36642 22 S 
SE ALQUILA LA PREBCA Y BONI-ta casa Agular 27, sala, comedor, 
dos cuartos, electricidad y gas, acaba-
da de pintar; propia para matrimonio 
de gusto. Informan San Nicolás 170, a l -
tos. L a llave en la bodega. 
36861 13 B 
37232-34 2n 
QE ALQUILA LO MAS CERCA DEL 
O Vedado, Reparto L a Sierra, calle 
de baño completo, cuarto 
servicios, hall y cocina {patio, con ven-
tanas, todo alrededor de la casa, esca-
lera de mármol y una de cemento para 
la azoteá. PATA niás informes en los 
hajos, callo Segunda número 26. 
37209 17 » , 
1£N LA VIBORA, AVENIDA ESTRADA 
35DS6 
S E A L Q U I L A N 
Casa ^ a l t o ^ b a j o . S a n t a ^ e n e nú-
5"4; esquina a Villanueva. xnfor-




lU Palffia. número 87, se alquila el cha- Ferretería. Príncipe Alfonso, número 
let" compuesto de Jardín, portal sala, 737. Teléfonos A-.611 y A-u¿o». 
E N C A R L O S i l l 
r r ^ ^ - o v o.,ir,»o Z. - ' recibidor, cuatro hermosos cuartos, sa- 3693 
entre T ^ e r a y Quinta a una cuadra , leta corrida al fondo, cuarto de baño. ' ^ r - ^ S E A L Q U I L A , £ 
leí tranvía, hermoso chalet de dos plan- | completo, con asua fría y caliente, cuar- g ^ T ^ S t r l Pociw y Dolores, 
s, cocina, | sa rnodern¿. ¿ortal, sala y 3 cuartos. Ba-
tas, sala, saleta, comedor, cocina, dos 
hr.bitaciones, seis en los altos, tres ba-
ños, dos habitaciones criados y baños, 
garage y Jardín. Precio bajo, razón y 
llave en la misma calle, entre Primera 
y Tercer». 
5GC61 - ro s 
t  de criado con sus servic os. 
CAN 
ca^ 
D E LA A UNA CUADRA 
J\. nal, se alquilan dos grandes. 
terreno de esta Avenida, una c u a d r a ! ^ V 23' 8ítl!f- comedor tres habitacio-.s ia Aveniaa, una. ouau.o. j y 8erviciog sanitarios independien 
garaje. L a llave en la bodega. I n f o i ^ - ^ - ^ lado, cocina y des 
m^' , «n Escobar, 162, bajos. 1 perisa, corredor al fondo, patio y tras 
1D 8 - ' patio Por 80 pesos, con fiador a satis 
g B ALQUILA UN PRECIOSO ALTO, facción. Muralla y Oficios. L a Elegan-
TirALECON, 316, TERCER PISO, ST3 
flx alquna^e"1 100 pesos, sala, antesa- I 123. altos; de 7 a 9 y de 12 a 2 
AL- i la.^ cuatro habitaciones, baño completo, | 36853 
Acabado de cercar se alquila el mejor p ^ " ? £ - » 1 9 ™ P 209. E N T R E U 
idra ^ y ""J' * pa | nes  serví 
a fabricar un Stadium,"1 b o x e o / l n f o r m s í tes- Informa: Veranes, Manzana" de Gó-¡ cuadras de í NueVo Sfercado de frente, superficie 4731.41, propio pa ' a f ric r  t dium, eo. Infornu 
su dueño, Ramón Peñalver. San Miguel, 
17 s 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño | cia. 
y cocina, cielo raso y demás servicios. | 36422 
Calzada del Monte, 326, la llave en la 
peletería de la 
rretería Los Cuatro 
21 s 
ue, . ¿t.. 1a nave an j a . kjjjjjujjo. se ARRIENDA LA man-
esquina. Informan: fe- \ , T-Z* ,if.i Ronnrto de troCaminos. es tá a dos! ^ i l í 1 pü™ero ,̂̂ 2,1 ñor n?eclo vr» AT« o3iio i Rosa Enríquez en LuyanO, por precio 
A- LOS SRES. DENTISTAS. SE _ _ nuila el primer piso de Monte 49 ! 8?Ieta de comer, cuarto de criados, ser- , ^ , , , , , .T . 
^Hn frente al Campo de Marte, pun- vlcio de criados, condiciones: fiador del ' (RALBADA DE JESUS DEL MONTE, 
y medio frente ai ̂  esquina Altarriba. gran casa. 
íf ico p ra establecer u n ' g a b i ¡ comerc.Í0 0Tdos meses en fondo. L a l ia 
nete d e í t a l ' c o m o no hay otro en la Ha- ve en San Lázaro. 226 
baña. A más de ser el sitio de müs f á n - ' ¿b¿l>' 13 • 
«Ho de la capital, reúne la condu'ión 1 1 .1 , , 
de estar rodeado de hoteles (como mAs W« alquila para a l m a c é n , 
de diez) y no hay' ningún gabinete den-
tul cerca de allí Por lo tanto, el éxito 
s seguro. Razón en la barbería de los es seg 
bajos. 
37157 18 s 
Se alquilan los henaosos y frercos a l -
tos de Habana 176 y 178, compuestoo 
de sala, saleta, gabinete, cuatro cuar-
tos dormitorios, b a ñ o intercalado, cuar-
to de criados y servicios de los mis-
inos. L a s llaves en la bodega de L u z y 
Dair . i» . Informan en Inquisidor y Sol , 
a l m a c é n de v í v e r e s . 
tnkh 20 s 
industria y para hotel, és te con peque-
ño gasto, toda o por pisos, la casa de 
seis pisos, Paula , 98, a 30 metros de 
la puerta de m e r c a n c í a s de la Es ta -
c i ó n Terminal , con elevador y servi-
cios en los seis pisos. In fórmese sola-
mente con cu d u e ñ o , E . Juarrero, Sex-
ta Avenida entre Calzada de la Sierra 
bajos y altos independientes, hermosos 
y cómodos para familia de gusto, con 
garaje. Ultimo precio, rebajados, altos 
, 210 pesos, bajos 190. Pueden verse de 
Comercio,, 7 a 12. Informan: Salud, 71. Teléfono 
A-0141. 
S6S35 14 8 
mez. 
37011 13 s 37151 
17 s 
17EDADO. SE ALQUILA CASA 
V una sola planta propia para familia í awton 
larga, casa de huéspedes o cosa análoga I 37000' ' 
diez cuartos dormitorios, ocho con agua 
, QE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
I>*' O 30 pesos en la Víbora. Informes, 
módtro. Informes Aguiar 76. 
36617 22 8 
19 s 
CERRO 
36984 13 a 
SEl£ QE ALQUILA EN LA CALLE DE VI-
O llegas, números 23 y 26, un magní-
fico local, propio para almacén de cual-I P6?0!' «-jemueg 
quier giro, acabado de construir. D e | n a i . f * ; Doaega. 
400 metros cuadrados. L a llave en la 
misma, e informes en el almacén do 
Méndez y del Río. Oficios, 15. 
36850 15 s 
Se alquilan tres grandes naves de 900 
y Primera, Co lumbía . T e l é f o n o 1-7656 ¡ metros cada una . Concha nums. 16, 
e todas horas. 18, 20, 22 , 24 y 26. Informan: Man-
16 » ! zana de G ó m e z . 252 . 
24 s 
corriente, dos cuartos de baño, gran pa- .C- a l n n í l - „na «aví» r b i r a Af> 8 
tío y traspatio con cuartos y baño de i ^e « " f M » U U * n a v e c n i c a , GC O 
criados. Gas y electricidad. $225 men-1nn.» Ofl mof-rnv nrnnif i n a r a npnnp-
suales. Informan Telf. 3548. p o r metTOí», p r o p i a p a r a p c q U C -
ñ a i n d u s t r i a o a l m a c é n . E s t á b i e n 
s i t u a d a , e n F t o r e s , n ú m e r o 5 , e n -
tre A g u a D u l c e y S e r a f i n e s , l a 
l l a v e e n í a m i s m a c a s a , a ) f o n d o , 
i n f o r m a n e n P a s e o , 3 2 , en tre 3 
y 5 , V e d a d o . D e 1 2 a 1 y de 7 a 
1 0 p . m . 
• 13 sp. 
ALQUILA UNA CASA CON SA-
, comedor y dos cuartos, luz eléc-
trica, gas con su cocina. Renta 60 
Cienfuegos 60, Véame en Arse-
S6982 14 s 
g E A L Q U I L A N C U A n T O S Y A C C E -sorias en calle 15 entre 18 y 20, Re-
parto Almendares. Informan en la casa 
d€ manipostería. 
37041 13 8 
36471 
i ^ B B S P O 34. E S Q U I N A A COLON S E 
\J alquila el primer piso con tres ha-
36S84 
bitaciones. baño moderno. Toda las 
habitaciones con balcón a la calle. I n -
en Amar-1
~»ABA ALMACEN, DEPOSITO O cual 
auier clase do industria, se alquila r.aim i s  lc   la 
un solar con diez y seis habitaciones, i torma el señor Miguel Jorge 
v cuatro accesorias. Informan en In-1 Stira u4, de 1 a 3 p. m. 
fanta v Estrel la. Compañía de Pel ículas , j ^oaii 







de Méndez y del Río. r^E solicitan mut buenos y bs"-| Se aiqila el primer piso alto de la ca -D paciosos bajos, situados en el r a - ; sa calle de Concordia n ú m e r o 64. en-
dlo formado por A'irtudes, Consulado, i D . » • i í i 
San Rafael y Campanario. Dirigirse a | tre rerseverancia y Lealtad, acabada 
¡ f ! K V e « Z6™* A*0*'* ™S*** ^ construir, con sola, saleta, cuatro 
37137 i5_s _ j hermosos cuartos, comedor a l fondo, 
^E ALQUILAN LOS ALTOS DE IN- cuarto de Criados, Un b a ñ o COn todos ¡ f ormes: ^Pradot 85. ^Señor Blanco." 
¡Z/ fama, 106-C, entre San Rafael y ' . . , . , . , i 36904 1 
San Miguel, compuestos de sala, saleta j íUS servicios, esplendido, COCina de 
SB A L Q U I L A N , E N J U N T O O E E P A -radamente, las casas calle de Ville-
gas, números 23 y 25, que constan de 
un bajo corrido y además cada una 
de ellas de dos pisos altos de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, bajo interca-
lado, cocina y ^ t c ¿ 0 j ^ ^ 0 ^ L * tre L y M , compuesta de portal, sala, 
TABEADO. SE ALQUILA LA CASA 
V Calzada 78-A, entre B y C. con sa-
la, antesala, seis cuartos de dormir, co-
medor, pantry, baño, cuarto de criada 
con su servicio. Informan: al lado y 
te léfonos F-5453 y P-1233. 
S7061 20 a 
Calle 17. P a r a el 15 de este mes, se 
alquila la casa número 12, bajos, en-
16 8 
- antesala, cuatro cuartos, comedor, co-
cina , cuai ta de criada y servicios sa 
Sb alquila o se VENDE l a es- I nitarios. Informan n ú m e r o 10, altos, paclosa casa Estrel la. 118, sal^, sa- »nl í í^__ V 1^07 
leta y cinco cuartos. L a llave en la ICierOüO r - l t i , ! . 
cuarto cuartos, y un departamento i . 
todos los, Sas nueva, pantry, con su lavadero Tiene cocina de gas y 





misma. De 9 a 10 y de 1 a 3. Más in-
3 s 
S 
/-iasa pequeña, altos muy como- raso con sus instalaciones eletricas, de 
\j coa. bien situada, propia para un 11 i ' f . „ „ . ^ 5 . • . 
homnre soltero, o un matrimonio, se ce-I reIeronO, tomadores de comente y tim-
ÍLtieri- CS£r£S ^ " f o ^ l t bre^d%U0al?mada- Se alquila por la su-
Hamo ni teléfono Ai-1451, después de ma de 225 pesos mensuales, con dos 
las doce del día. £„ j j . 
37177 15 s raeses en tondo de garant ía . L a casa 
C E ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN V " * 5 1 U Z POr loS Caatr0 VÍCn' 
o Lázaro número 69, entre Crespo e I tos. r a r a informes definitivos, en San 
Industria, sala antesala, cinco habitado-i j ' oms «. c r> 
nes, comedor, baño y cocina, cuarto de | L á z a r o numero sííW». entre oan F r a n -
<E ALQUILA EL PISO BAJO DE LA 
moderna y confortable casa Ave-
nida de la República oCalzada de? San 
Lázaro número 35, situada a la brisa 
c ío de criados aparte, toda de cielo i y a una cuadra del Malecón y paseo 
i de Martí. Elegante sala, amplio reci-
bidor, cómodos y ventilados dormito-
rios, cuarto de baño y toilette, decora-
do lujosamente, con todos los aparatos 
modernos y calefacción. Hermoso patio 
con vidrieras emplomadas. Entrada di-
recta a la sala, por el vest íbulo , con 
zócalo de mármol blaoco y piso mono-
lítico. Entrada, por la puerta reja que 
divide al ves t íbu lo del recibidor. Precio 
equitativo. Informan por el te léfono A-
£532. 
36925 14 a 
ciiado con servicio, instalación de gas | cisco V E ^ o a d l 
y electricidad. Informan en los bajos I o/joi < ^ 
37228 20 8 | - 36214 13 
Se alquÜa un amplio departamento al-1 g ^ ^ m ^ n ^ ^ 1 ' 1,08 B A J O S propios para ' -5S7. 
06S99 
SE ALQUILA UN GKAIT LOCAL pro-pio para industria; mide 11.50 por 
21, a dos cuadras de la Calzada de Con-
cha, Luyanó . Para informes teléfono I -
36SS9 13 s 
L O M A D E L M A Z O 
E n el mismo parque y con frente a la 
Habana , m alquila la hermosa y ven-
tilada Vi l la " T e t é " , compuesta de jar -
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
seis habitaciones dormitorios, hall cen-
tral, cuarto de b a ñ o completo, coci-
na, despensa, patio, b a ñ o y dos cuar-
tos de criados y garage. A I lado in-
forma Ferrán* 
Ind. 27 s 
Q E ALQUILA UNA CASITA ACABA-
O da de ff.bricar fresca y ventilada en 
la challe Flores y Tamarindo y otra en 
las mismas condiciones en Flores y Se-
rafines. Informan Rayo y Estrel la , bo-
dega. Teléfono A-9287. 
30724 12 s 
VEDADO, SB ALQUILAN LOS BA-jos de la casa nueva, 11 esquina a 
10, jardín, sala, saleta, hall, 5 cuartos, 
comedor, pantry, dos cuartos de cria-
dos, cocina de gas, calentador, criados 
y garaje. E n los altos ünpondrán. 
368G3 17 8 f V r A B B l L L , 55-A, LOMA DEL MOZO, ——. - ̂ ¿ir-r « — — „ . — V / se alfjuila un departamento, com-^ ALQUILA LA COMODA CASITA pues.to de y habitación con terraza 
Líne, .11, sala, tres cuartos y ser- al frontei liene servicio sanitario y ba-
vicios completos, en oü pesos. L a s Ha-1 flo precio. 32 pesos y dos meses en 
vfSn,aLlado- :?ar?romás lnformes llamar I fondo o fiador. Informes en la misma, al Teléfono A-láaS. ^ ta-taí i i. n 36893 _ 
Se alquila la casa T u l i p á n 12, Cerro, 
para familias. Toda de azotea. S a l a , 
antesala, gabinete, s a l ó n de comer, cin-
co habitaciones y tres para sirvien-
tas, cuarto de b a ñ o completo, con gas 





cas y claras habitaclonea con balcón a 
la calle Paula 79, altos, departamento 
número 4. Llavín y luz a personas de 
moralidad. Precios de s i tuación. 
36983 13 a 
T " P R O P O S I T O PAP-A DOS N O M B R E S 
JTL solos se alquila una habitación al-
ta, amplia y fresca en Bernaza núme-
ro 54. 
^36970 13s 
TT'L P R A D O . CASA D B H U E S P E D E S , 
l l i habitaciones con vista al Paseo, in-
teriores desde 50 pesos con asistencia 
y excelente comida. Moralidad y lim-
pieza. Prado, 65, altos, esquina a Troca-
aero. 
36964 v 13 s 
> T O R M A L T S T A S Y SE>fCHITAS E S -
1S tudiantes, encontrarán hospedaje 3 
todo confort en casa de Profesora viuda 
por 40 pesos. Buena comida, excelente 
trato. Se dan y piden referencias. Diri-
girse a Sra. Vda. de S í n c h e z , Vedado, 
calle 2 número 237, te léfono F-1253. 
37039 15 8 
PARA CABALLERO D E GUSTO 
Re alquila una espléndida y muy fres-
ca habitación, lujosamente amueblada, 
en casa nueva, con todos los adelantos 
modernos, en el centro comérclal , con 
teléfono y luz eléctrica toda la noche. 
E s casa de familia y no hay cartel en 
la puerta. Informan en Compostola, nú-
mero 90, antiguo, primer piso. 
37073 14 sp. 
r C„ i„ -I , . _ 1 --11- y ^ u p i r » 17N PROGRESO, 22, CASA DB H U E S 
Cerro, be alquila en la calle ¿ e q u e i r a , pedes se alQUllan frescas y her n ú m e r o 127, entre S a r v i a y Patr ia , a 
cuadra y media del t r a n v í a , l a casa 
<le sala, saleta y tres habitaciones y 
servicios generales. Infonn.an en L a w -
ton 29 . T e l é f o n o 1-2231. 
37015 14 • 
GÜANAÍJaCOA, r e g l a 
Y CASA BLANCA 
1 1 * mmmmmmmmmwmmmmmmmimtmmmn 
QE ALQUXLAN EN BL LITORAL DE 
O Regla dos v.rves con cmcho de fe-
rrocarril. Informan en Mercaderes núm. 
27. Teléfono A-6524. 
36988 20 S 
mosas habitaciones altas y bajas, pro-
pias pura hombres solos. Moralidad y 
excelente limpieza. L lav ín y teléfono. 
37077 14 sp. 
QE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
k5 tación clara v fresca y bien amue-
blada,' en casa, pO rticular, con todas laa 
comodidades. I rec io muy reducido. Mon< 
te, 300 altos. 
37087 13 sp 
N MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI 
lan habitaciones amuebladas, muy 
(espaciosas, una con balcón a la calle, 
| cap£.z para tres compañeros , matrimo-
nio u oficina, y otra interior. También 
se solicitan dos socios para otras dos 
amuebladas. Casa tranquila y de esti|c-
ta moralidad. Precios reducidos. 
37086 14 sp. 
10 a 
I?h calle 13 entre l y m, se al- I Se alquila, el c ó m o d o y fresco chalet, -J quila un chalet acabado de f a b r l ^ c i o 1 • • „ 
atrampes, entre ratrocmio y Carmen, sala, comedor, dos/ cuartos y 
 
car, con 
cocina en los bajos y en los altos, cin- 1 a dos cuadras ¿e\ ParQUC de Mendo 
on cuarto. .Al- _ j . l i i » - j co cuartos Tiene garage c tiuiler, 250 pesos. Se puede ver de 1 á 5 
36901 17 s 
to para numerosa familia o un club ,T,í}.trlmo1no1 solo u hombres con buenas 
, • , , , referencias. $4d. Infromes A-8714 y en 
pohbco; gran escalera de marmol, pun la misma, 
to céntr ico . B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637, , 14_ s_ 
pegado a Cuatro Caminos y Mercado l C E alquoían en $35 u 
„ . - . » . . rx/ m i ̂  compuestos de dos de 
Unico, frente a Antonio D í a z blanco. | informan en Estre l la 142, 
Se da contrato. Llave e informes en la 
!7032 
UNOS A L T O S 
depar tamen tos. 
bodega. 
13 8 
habi tac ión , número 7, de la misma ca l F 1 7 marina entré P R i N c p E y 25 
7 1 JLj se alquilan unos espléndidos bajos 
sa. decorados lujosamente, con 17 metros 
(37037 14 sp. \¿G frente por 32 de fondo, para co-
• — ••— mercio u oficinas solamente, con con-
M a l e c ó n , 11. Se alquilan los esplén-1 Ttneíé0fromnaonAd5e2952 a 1 ̂  de 7 a 9 
didos altos de esta casa, da frente a l 3 7 0 4 9 i 8 » 
tres calles. M a l e c ó n , S a n L á z a r o y 1 /"iuba 91, se alquilan tres lo-
Cárcel . P a r a informes: Notar ía del doc-1 ^ c a f ^ tr^s^acce^rTa^juntal12 
tor Pruna , Latte , Habana , 89 . T e l é - «adaa las tres, $80.00. 
fono A-2850 . 




g E A L Q U I L A E L A L T O D E San Prun 
S A N L A Z A R O , 32 . Se alquilan l a s ! ^ m € 
dos plantas a l ias de «s*a elegante 
• i , . . i ! 'í* pesos Lia, nave ( 
casa acabada de constrmr, con todos i man Pocito y Deiici 
los adelantos modernos. Informan en 
Monte, 28 y 3 0 . 
17 sp 
cisco 30, entre Neptuno y San Mi-
truel. Tiene sala, dos cuartos grandes, 
cocina y todos sus servicios, 
balcón a la calle, ventidados. Precio, 
  ll en el bajo. Infor-
Víbora. 
:702 
OE DESEA UNA CASA GRANDE PA-
kj ra casa de huéspedes . 'Informan en 
Aguiar, 31, bajos. 
37063 20 sp. 
"DARA ALMACEN, S E ALQUILA UN 
JL espléndido local de dos plantas; los 
bajos, con 600 rnotros de superficie y 
los altos para oficinas, en la calle de 
Oficios, número 23. Informes: O'Reilly, 
11, Departamento Co., 6 en Oficios, 116. 
37003 14 s 
37016 15 s 
QE ALQUILA LA CASA MARQUES 
O González 109, entre Figuras y Ben-
Jumeda, sala, saleta, cuatro cuartos y 
demás servicios. Precio $125. Tres me-
ses en fondo. Informan B, esquina a 23, 
teléfono F-4263. 
370B8 13 s 
SE DESEA UNA CASA GRANDE PA-ra casa de huéspedes . Informan en 
Asuiar, 31, bajos 
37063 20 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS altos, de tres habitaciones, sala y co-
medor, cocina y cuarto de baño, balcón 
corrido, entrada independiente. E n los 
S E A L O U I L A N bajos de la misma se alquilan habita-
r e AL.^uiL.nu dones. Jovellar, 6. E n Jesfla María. 49, 
ÜOS pisos, altos, nr indi ia l . derecha e . Ke alquilan habitaciones para hombres 
- . , ' ? r .' , , . solos o matrimonios sin hijos, 
izquierda, completamente independien-i 37ü7ü is s 
17 8 
AVISO- S E T R A S P A S A UNA CASA con noventa departamentos y habi-
taciones, en los bajos hay una bodega 
y un almacén y varias accesorias. Tie 
ne cinco y medio años de contrato, 
j a trescientos cincuenta pesos li' res 
con los mismos alquileres de mil nove-
cientos doce. Se traspasa por embarcar 
pava España. Informan, en Virtudes, 
número 1, ca fé Moka, de 2 a 4. 
36931 14 a 
U N HERMOSO 
19, número 441 
entre '• 
E ALQUILA 
mer piso en 
8 y 10 
y cuatro 
comedor, cocina de gas, cuarto y 
vicios de criados. E n la misma hay ga 
raje. 
36C98 13 a 
z a . Consta de cinco habitaciones dor-
mitorios, sala, recibidor, biblioteca, 
buen cernedor y muy fresco, cocina. 
C0KPvn,̂ t̂ ^de sa¿a'a saleta' M11'; pantry. cuarto y servicio de criada in-
3 habitaciones, baño completo,,1. J * ' . . ,» i 
ser- dependiente, lavadero, jardín , buen 
patio, garage y terrazas, ag 
dente. Precio moderado. L a llave al 
y de is a n, j conserje del V í b o r a Tennis Club. I n -
o un piso) el primero d ^ O c t u - formes: MUagros 110, cas i esquina a 
23 - | T \ E J O V E L L A R A 
de- I - i - / inclusives, deseo alquilar 
bre. Dirí janse a A. Jl . 
altos. 
'36179 
T. Consulado 26. 
14 S 
Cortina. T e l é f o n o 1-233?. 
D 
S E A L Q U I L A N 
T y N M A T R I M O N I O , A M E R I C A N O D E -
\J sea alquilar una casa, en el Vedado, I con muebles, por ur. año, no más de 200 
pesos al mes. Buen vecindario. Beers y 
Los altos de la casa S a n L á z a r o , 99 , Co,_9^eil l>- 9 y n 
esquina a la calle de Blanco. Estos 
altos son propios para sociedades, 
clubs, colegios, oficinas, industrias o 
comercios que puedan establecerse en 
la planta alta . L a llave en el garage 
de al lado. Informan, en la Calzada 
del Cerro, 604. 
35189 13 B 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes flamas par» 
nhiuileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; d© 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Bne-U 
PARA EL QUE QUIERA MUDAR&S para el Vedado le cambio una gran 
casa moderníf, fabricada en solar com-
pleto, buen punto, de una planta, seis 
cuartos grandes, garage, etc. Por otra 
en la Habana, prefiriendo parte co-
mercial, aunque valga más. 
T̂̂ NDO DOS FINCAS RUSTICAS 
V en carretera, a 36 ki lómetros de la 
Habana, terreno de lo mejor, todo sem-
bradas de caña y frutos menores, mu-
chos frutales y varios bateyes. Una 
tiene seis cabal lerías y la otra cua-
tro y media. Triana, San Indalecio. 11 
y medio. Teléfono 1-1272. 
36109 13 sp. 
SB ALQUILA LA CASA CALLE 19 n 
tro 
ümero 378, jardín, sala, saleta, cua-
cuartos. servicios sanitarios com 
tes, San Miguel 118, entre Campana-1 qe alqo 
rio y Lealtad, compuesto cada piso, cuar tos 'a í t 
ALQUILA, ESCOBAR, 97, ALTOS, 
saleta, 2 cuartos, bajos y 2 
_ Utos, moderna. Informes: Man-
de sala, con dos huecos a la calle, cua-1 ri,il7065112' L a llave al lad0, 13 s 
tro cuartos, b a ñ o de lujo, intercalado, 17r~ ? 7~—~ ~ — 
comedor, cocina de gas, agua fría y | G r a n ^ E n 'o™**™0** P™™* 
caliente, dos cuartos do criados, ser-1 * ™ «1 mejor punto de la 
vicios para los mismos, toda de cielo i H a b a n ¿ ' ca,le ^ Concordia num. 64 
raso, ins ta lac ión y timbre e léc tr ico , in- entre P ^ e v e r a n c i a y l e a l t a d , de 10 
terior, acabada de fabricar. L a s llaves r 6 * 7 ? * de ̂  0 ^ - de . í ? ^ 
en el piso bajo de la izquierda. D u e ñ o , I P a r a c,Ine'. ^hled-
Prado, 77-A, altos, telefono A-9598 . |0,161110 de c u ^ « r giro, deposito d « 
Alquiler, $170 cada piso. cancones o maquinas para vender, etc. 
Se oyen proposiciones en S a n L á z a -
ro n ú m e r o 396, de 1 a 3 . 
37052 25 « 
Í N̂ CALLE COMERCIAL, SE DESEA J a: 
ron 14 s 
QB ALQUILAN LOS BONITOS Y ES-
paciosos altos. Malecón, 92, entre 
ÍCf.allad y Perseverancia. L a llave e in-
82. Teléfono A-1805. 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No r-? necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
ACABADOS D E F A B R I C A R S E A L -quilan, los altos de Cienfuegos 22, 
con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
buen cuarto de baño, cocina de gas y 
comedor al fondo, cuarto de criados con 
sus servicios. Informan en frente da j 
la misma. 
35987 14 
EN EL MEJOR PUNTO DE LA HA-bana, se alquila un magníf ico local, 
con su puerta a la calle, propio para 
sastre, puesto, zapatero, kiosco de ta-
bacos y billetes. Sirve para cualquier 
industria chiquita o para un matrimo-
nio sin niños . Darán raaón: Monte, 
23. por Cienfuegos. Preguntar por el 
señor Otero. 
36728 14 s 
\rletos. Alquiler, $100.00. L a llave al la-
Mo. Más informes teléfono A-435S. 
36573 
" \ T E D A D O 
V esquina a 10, gran chalet, piso se-
gundo, cuatro cuartos, con dos baños in-
termedios. Clovs en todos los cur.rtos 
y elevador para comidas, desde el só-
tano hasta el segundo piso, escalera de 
mármol. Piso principal. Portal, sala, 
comedor, vest íbulo , pantry, cuarto para 
oficina un cuarto con su baño y por-
tal, sótano, garage para dos automó 
viles, cuarto para chauffeurs, cuarto 
de utensilios, cuarto para criados, hall, 
pantry, cocina, despensa y cuarto para 
í t i l e s de jardines. L a llave en el tras-
patio, Guillermo Sastre, informes calle 
L . número 106, entre 11 y 13, Teléfono 
F-2124. 
36062 . 16 s 
M M A f F N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos de p a t i o . T o d c c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
m a n : A p a r t a d o No . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7260 15d.-30 
GUANABACOA. SE D A EN ARREN-damiento con 9.000 matros de te-
rreno una pequeña finca de labor, s i -
tuada en Guanabacoa, a l fondo de la 
calle de Amargura, con 350 frutales di-
ferentes, entre ellos 200 matas cíe ptá-
tsnos, todos en prodneción.; casa de ma-
dera con portal, sala, comedor y cua-
tro cuartos. Informes: San Miguel 117. 
A, altos, do 12 a 2 y de las seis en 
adelante. 
36563 17 • 
• • ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • H M H H i i 
M A R i Á K Á O C E Í B A , 
C O L U M P I A Y F0G0L0TT1 
QB ALQUILA UNA CASA EN MTRA-
O mar y Gutiérrez, Reparto Almenda-
res, frente al Candler College con tres 
cuartos, sala, comedor, buen patio y - , , ... - - r 
demás servicios. Informan en el Casino g E . A L Q t 
ALQUILO CASA GRANDE EN 35 3?E« sos Avenida L a Pastora y San An. 
tonlo, reparto L o s Pinos. Tiene jardín, 
portal, sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y patio y servicios. E s t á a dos 
cuadras dol paradero. Informan en la 
misma. . 
37080 13 sp. 
("TaLIANO, 54, ALTOS, Sf f ALQUI-X lan espaciosas habitaciones a ma-
trimonio. L a s tengo desde 25 pesos, 
Venga a verlas, que e s t á n baratas. 
170 79 19 ap. ¿ 
CASION SE ALQUILA UN LOCAS 
chico, propio para industria, punto 
céntrico, comprando los enseres, en 75 
pesos, alquiler 30 pesos. Informan de 
8 a 10 y de 12 a 2, en Lampari l la , nú-
mero 39. . , 
36823 18 sp. 
O ' 
Español del propio Reparto. 
37012 13 8 
Se alquila en Buen Retiro una mo-
a derna casa de esquina, frente a ia 
l"60 "i Avenida del H i p ó d r o m o , frente a la 
'1 Calzada y frente a l paradero Calzada 
de los t r a n v í a s . Se compone de j a r -
d ín , terraza, portal, sa la , hal l , come-
dor, cuatro dormitorios, lujoso b a ñ o . 
92-A, segundo piso, un departamento 
de sala y saleta, con tres huecos a la 
calle. Se exigen referencias. 
36438 • 13 m 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montaba como los mejores hoteles 
Hermosas y ventiladas habitacionet 
con balcones a l a c a ü e , luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baño) 
con agua caliente, garage para dos ¿|e agUa y caliente. Buena co-
a u t o m ó v i l e s y d e m á s servicios. Precio 
$125.00. L a s llaves a l lado y para 
m á s informes G . Mauriz , t e l é f o n o I -
7231. 
88858 _ ' -JaLaL* 
V A R i O S 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, ga ler ía , comedor, b a ñ o y cuarto 
de criado, L a g ü é m e l a 16. L a llave e 
informes en los bajos. 
•y— 14 s 
J.4_? ALQUILA LA CASA BENITo"LA-
¿jE 19 O gueruela número 15, entre Primera y Segunda, Víbora, después del pprade-10. Módico precio. Informan en Hospi-
tal. 46. altos, frente al Parque de Trillo. 
36975 13 s 
-pwESEO TOMAR E N A R R E N D A M I E N -
JLJ to una finca de diez a sesenta ca-
ballerías en la provincia de la Haba-
na. Dirigirse por escrito a Alberto L ó -
pez. DIARIO D E L A M A R I N A . 
37140 22 a 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A K A 
• • • • • • • M i M a B H M I • • ! • • • — • — 
QE ALQUILA A MATRIMONIO O A 
¡O hombres solos una habitación gran-
de. Luz, cocina, pisos mosaicos. Telé-
fono A-3559. Lampari l la 80. 
37105 15 3 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan S a n t a n a M a r t í n , Zulueta 83 . Te. 
l é f o n o A 2251. 
Prado, 62, esquina a C o l ó n , l inda ca-
sa de altos y bajos, se ceden habita-
ciones con todo confort y vista a la 
calle. Precio de s i t u a c i ó n . 
36514 ; 16 sp. 
T AM7ARILLA 64 A DOS CUADRAS 
.í-i del Parque CRentral , se alquilan de-
partamentos y habitaciones con servicio 
privado, apua caliente y fría, timbre y 
te léfono M-4776. Se alquilo con o sin 
muebles. E s casa acabada de construir. 
36646 13 s . 
V E D A D O 
f036932 611 l leÍna 
17 s L^r-; , - - i alquilar una casa no muy chica, pa OCAL MAGNIFICO PARA SEDERIA I ra establecimiento al detalle a i5!6 í,61"13-' roPa. quincalla, etc. etc. 1 dirigirse con condiciones 
for - en í l e i n a 107- Contrato. In- ,Punto a l Sr. Rodi^guez, Apartad 
—qWMPW^—IB IIPiHI 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA calle B a ñ o s 65, entre 21 y 23, con 
cinco cuartos, garage, cuarto de priado 
y demás comodidades. E n la misfti 
forman, 
37166 16 8 
(X A L L E 39, NUM. 1^8, E N T R E 2 Y 4. J Vedado. Se alquila una casa, jardín. 
ia in-
VEDADO. SE ALQUILA HERMOSO chalet, calle 10 entré 17 y 19, plan-
ta alta, cuatro cuartos, dos baños inter-
medios, clovs en todos los cuartos, sa-
leta, elevador para comidas. Piso prin-
cipal. Sala, comedor, un cuarto con su 
baño, pantry, vest íbulo y portal. Zótano. 
dos cuartos para criados, comedor de 
criados, cocina, garage para dos máqui-
nas. Jardines frente, costados, fondo, 
¡agua fría y caliente para todas las 11a-
ives. Elevador desde el zófano hasta la 
planta alta. L a s llaves en el traspatio. 
1 Guillermo Sastre, informes calle L nú-
mero 106, entre 11 y 13, Teléfono F-2124. 
36061 13 s 
U N B O N I T O C H A L E T 
Se alquila en la calle de L u i s Estévtez, 
número 4, un bonito chalet, compuesto 
de portal, sala, recibidor, hall, cinco es-
pléndidas habitaciones, saleta de comer 
al fondo, magníf ico cuarto de baño, 
cuarto para criados y un buen garaje. 
L a llave e informes, en la misma, de 2 y 
media a 3 y media. 
20 s 
ES T R A D A P A L M A 106, VIBORA, S E alquila con gran Jardín, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor, doble ser-
vicio, garage, tres cuartos de cr'ados, 
de alquiler, $110. Informan teléfono I -
1853. 
C 7665 4 d 11 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O a una corta familia o matrimonio 
solo Fami l ia de moralidad. Villegas 93, 
altos. 
37154 16 s 
Grandes y frescas habitaciones con 
todo servicio. C a s a tranquila, excelen-
te comida. Aguacate 15 . Precios m,ó< 
dicos. 
36428 16 s 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente ííey, nú-
mero 15, bajo la mipma nlrecelfin "desdi 
hace 36 «Bos. Comidas sin hora.s fijas. 
F-ectrlcidad, timbres, duchas, teléfonos 
Casa recomendada por varios Consu-
dos. 
34881 14 s 
ALQUILA UNA HABITACION 
üñ ' compañero de cuarto. Peña Pobro, I ̂  iresca y clara a caballeros solos, 
número 15 1 E s casa do famnia- y 3̂  exigen referen-
3713g ' 16 s cias- Hay te léfono y buen baño. Agua-
I cate. 21, bajos. 
"fifMO 13 s 
C ÂSA DE H U E S P E r E S , G A L I A N O J 117, altos, esquina a Barcclons., se 
alquila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada con todo esmero y con-
fort, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Te lé fono A-D069. 
36450 18 s 
M E J O R C A S A DE HUESPE-
entre San NicolAa y 
or calle do la Habana. 
TPN CASA PARTICULAR, BE ALQUI-
H i la una habitación, amueblada, con 
o sin comida, a personas de moralidad, 
hombres solos, en la misma se solicita Ss f_„í* 
un fnrrmn prf» fl . ~ ' I~es<: 
SE ALQUILAN HABITACIONES, CON *-muebles o sin ellos, con comida o sin j 
elal', casa de moralidad a caballeros, 
solos. Chacón, 8, altos, entre Aguiar y 
Cuba. Se exigen referencias. 
37149 15 s 
L a mejor casa de huéspedes , todna las 
habitaciones 
callente; <jspb 
E L C R I S O L 
i , N L , r . i s j o j 
servicio privado y agua, 77 aUos 
- émlÍclaM1oomi<^L1 P1"®010,3 I J^í des y la mej^. 
, , . "-T s económicos para familias estables. L e a l - | ^Ianrjaue alauilan habitarinr.p«j 
0 Chalet Situado tad 102 y ¿an Rafael. Te lé fono A-9158. a ^ S a d a s con todo el servic o ? 
• m». , r.. : Braña y Hermano. • • Stíaj o 
m a a Miguel F i - 37172 12 s ¿oii>i 3 00 
8984. 
S6265 





j _ >—' v euauu. üiijuiícj. un*» uaná, mruin, ia*-_„ „̂,_„*_ j 
^ J £ « & POTteí sala, comedor, dos cuartas, co^ | eléctHc^ 
.,",d ?r«i Ciña, servicio s a n l t a r l » Insíalación eléc l^tórnóvi l de s 
tado 1161. trlc£L preciC)i )4$. Informan en Cal-1 ^ S ^ 6 ^ - ? ! , S 1 , 
zada del Vedado número 44o, entre 8 y I repostería, cuatro cuartos, dos baños y 
10, Angel Rodríguez. 1 Quiere fiador el servicios, cuarto criados. Se hace co:i-
17 8 
b alquila e l segundo piso i^- Se alquila para establecimiento l a ca -
t r i a ^ n ú m e ^ o s V - r Z^caU6 de I"du«- sa Monte 154, la llave en la barber ía 
sala """'eros IhC y 168, compuesto da . 111 te 1 ' 1 1 hm 
rrto^ «aleta, cinco cuartos, cuarto de de a l lado. Informan J e s ú s del Mon-
ciñ , t ,8erviclos dobles, comedor y co- I ̂  c a í 
n^,I,nforman en Monte núm. 3. .te 5 » 1 . 
RESIDENCIA PARTICTTLAR. SE quila, calle L , 117-119, entre 11 
i Vedado, a quince minutos del cen 
la ciudad, cómodamente amueblad; 
calentador eléctrico, cocina de 
ica y gas, garaje y uso do 
ete asientos si se desea. 
Jardí , portal, sala, antesala, comedor, 
Se alquila el hermoso
en S a n Mariano, esquina 
gueroa, frente a l lindo Parque M e n - i ™ 
doza. V í b o r a . Consta de ciRCO CUar- ^ partamentos yhabitaciones para fa-
1 * .,. 1 . . . , milias. Magníf ica comida, y mobiliario 
tos de tamiua, dos de criados, gara- nu^ 
ge y d e m á s comodidades que el con-' 
tí B R E S L I N H O U S E " 
ievo. 
37173 27 s 
• al- fort moderno exige L a llave en el E n el Vedado, casa de corta f a m ü i a , ¡ ^ ¿ ^ c o m l d a ^ P r e ' o s 
tro ¿ ¿ ' c h a l e t del centro. Informan: F-5445 . i de toda moralidad, donde no hay in- mentft a pegonas de 
la, te- 37053 1^ - I— - S - i . i l?ara un hombre solo. 
dueño. 
371Cf) 
36731 13 a 36231 13 
S B d o t I , ^ I ? l f ^ r , J U N T O S 1 ° S B P t ? A - E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , C r e í -
cArnTCJx ios cuatro pisos del magní f ico , 
s u K o1', blf>n situado edificio de Con-
p l T ? ? a media cuadra del Prado, 
el nr1«o.ers? ? informarse de 11 a 3 en 
" • S S f i w P » ! del mismo. 
- 3 6 " Q 23 s 
P I S O F R E S C O 
I l y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n siete a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n todos los 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
O b i s p o , 5 4 . d a r e s . 
C5370 Ind. 10 ía 
a £ l m n ~ " - .mero 101 Y medio- esquina 
da c^?^1"10' se alquila una espléndi-
puesta r/T equina, segundo piso, com-
cuatro ^ fala' recibidor, comedor y . ^ . . 
dernos w t 0 S - s*™lcloa sanitarios mo- A G U I A R 1 2 2 
lio 5' Informa el portero v en Mura- r k \ j w i r t i \ , i LJÍ, 
"a, numero 19. Teléfono A-2708 Se alquila un piso bajo y un segundo 
- 1̂ •<" • ' 13 a piso, amplio y ventilado, compuesto ca-
SE alotttt a-m-— : ^ 1 da uno áe sala, saleta, 3 grandes cuar-tos iT» « t t í r S . 1,08 -"-MM-IOS A L - tos, cuarto baño, servicios para criados, 
dor, cuatm . *,\col&s> l4- Sala, recibí- i en 150 pesos, y 130 pesos respectiva-
de cas Vnot=ioa ¡x08, ?oc,na fogón i mente. L a s llaves en los bajos, impren-
Para criada T * n «««tr lS* y c"arto ¡ ta. Más informes: David Polhamus. H a -
O^Reilly flt" rp^AÍmes: . • S ? ? ! Alfonso, baña. 95. Teléfono A-3695. TijYf' l,a- Teléfono A-3809. 36717 14 s 36518 16 • 
I ^ m o b T i f V*AI,IA 0 COMI,BO toso ' S e a l q u i l a n en O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
fc^?^ c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l to s 
4123. D ^ a d 0 i 2 h a s t a 
35930 c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o m e n -
te e n todas las h a b i t a c i o n e s . I n -
V E D A D O , 1 5 , E S Q U I N A A 2 0 
L u j o s o s a l to s , se a l q u i l a n c o n 
se i s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e 
c r i a d o s , g a r a j e c o n c u a r t o 
p a r a e l c h a u f f e u r , v e n t i l a c i ó n 
p o r l o s c u a t r o c o s t a d o s y es-
p l é n d i d a v i s t a p a n o r á m i c a . 
I n f o r m a n : B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a . C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 , 
ó F - l 8 8 9 -
C7678 5d,-13 
I trato por el tiempo que deseen. Pre-
| ció de todo, 350 pesos mensuales. Puede 
i verse de ocho de la mañana a cinco de 
la tarcf;. Queda desocuparda a fines del 
presente mes. Informan: Neptuno, 185 
altos. Te lé fono A-5774. 
39417 14 s 
5 a quilicos, se alquila a una señora so la i fre .cn . 
Prado setenta y uno, a l tos ,—S« a l . 
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
j su buen Juego de cuarto, telefono, lúa 
-"ente y fría, magní-
razonables; sola-
moralidad y otra 
con muebles, muy 
fios completo^ uno intercalado, ropero, i , 
cocina, han, toda de el/tío raso y mosai-1 nea num. JO, esquina a J . , altos. E n 
8 ( • » w S t ; i I , A ^ E S P A C I O S O L O - / 
pftsito P, p^ra una industria o de- t o r m a n e n ios b a i o s de ti A i m e n -
'io ae almacén, y para guardar un i r J A s U 
d a r e s . L a s a de O p t i c a , entre H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
C5370 Ind. 30 ag 
para guardar un 





BUEIÍAVISTA. CALLE PASAJE B nú-mero 33, esquina a Siete, se alquilé, 
una casa. Tiene portal, sala,'comedor, 
dos cuartos, cielo raso, servicio sanita-
rio, ins ta lac ión eléctrica, cuarto de ba-
flo y cocina. Precio, $35, cada mes. I n -
forman en la misma casa. E l dueño v i -
ve en Calzada del Vedado núm. 445 en-
tre 8 y 10. E l dueño quiere fiador y 
da contrato poc- año y pago por mes ven-
cido. Angel Rodríguez, informa 
2710 1 15 s 
SE ALQUILA EN $80.00 LA CASA CA-lle 11 número 37, casi esquina a 10 
con sala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. Mes adelantado y mes en fon-
do. L a llave al lado. Otros informes en 
4 núm. 185, altos, esquina a 19 Telf 
r-1168. 
36085 
eos, lavadero y un gran traspatio. Pre 
ció de situación. Informan en Cuba 48, 
Notaría, F-5135. 
37024 13 s 
E ALQUILA UNA ESPACIOSA NA-
11er de carpintería, lavado o pequeña 
industria Precioso módico. Rodríguez, 
144, entre Fábrica y Just ic ia Jesús del 
Monte. 
36836 13 8 
13 a 
EN CIEN PESOS. SE ALQUILAN LOS modernos y frescos altos en la ace-
ra de la sombra en la calle 27, entre D 
y E . Vedado, compuesto de sala, cuatro 
cuartos, baño completo, saleta de come-
dor, cuarto de criados, cocina y servi-
cios de criados. Tiene gas. Informa: 
López Muñoz. F-1364. 
37162 16 B 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de Avenida de Acosta y Ter-
c?ra. Víbora; terraza al frente, sala, re-
cibidor y comedor; cuatro habitaciones 
muy grandes, baño y cocina, habitación 
y servicio para criados. Informes en 
los bajos. 
37112 
SE A L Q U I L A EN L A V I B O A A , CA-lle de Carmen. 8, entre San Anasta-
sio y San Lázaro, a dos cuadras del 
paradero d« los tranvías y a una de 
ía calzada, una hermosa casa, com-
i puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta bala, tres 
habitaciones m á s en la planta alta con 
su baño. Tiene garaje y dos habita-
ciones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. L a llave, al lado, en el número 10 
e informan en Cuba, 52, de 9 a 10 y 
de 1 a 5. i 
36852 | a 8 
18 a 
la misma se venden tres toldos nuevos 
de portal. 
37230 15 • 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O Ü S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 76, al-
tos. Esquina a Crespo. Se alquilan am-
plias y frescas habitaciones, todas con 
agua corriente, con todo servicio. Se ad-
miten abonados para comidas. Precios 
económicos. 
37151 12 oo 
P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y p a r f familias. H a y ascensor y 
todo el confort necesario. Conjpostela 
n ú m . 65 . 
?7117 20 3 
Buen servicio y buena comida. Com-
postela 10 esquina a Chacón. 
34607 - 23 s 
HABITACIONES AMUEBLADAS CON y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o más per-
sonas. Neptuno 106, segundo piso alto. 
35735 i 0 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se alquila una habitación muy ventila-
da y con luz eléctrica. Se prefiere hom-
bre solo. 
36C06 Í4 g 
T^N QUIBOGA 5, CASI ESQUINA A Sa 
Aj la Calzada de Jesús del Monte, en sáleos la parte m á s fresca de J e s ú s del Mon-I cfrn. Precio muy mód 
te, se alquilan los altos acabados de 1 Fábrica de Mosaicos. 
Cubana propio para alma i cienes bien ventiladas. Agua abundan-
construir, compuestos de terraza, sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto para cria-
dos, cocina y baño completo " 
al lado, altos. 
37119 
3636Í* 
ico. Informes en la 
21 a 
te Precio, J150. Informe en los bajos 
37230 xs J8 
i n f o r m é I J E S U S DEL MONTE: EN LA CALLE Á ^ c í S ^ e r v i c ^ 
U J Durege, entre Santa Emil ia y San-; d e p ó s i t ^ m ^ r c l m 1 M 
17 8 Suárez, número 19, se alquila un 1 37251 mercamu-
compuesto 
Martínez L a Instaláclún ;.;í s eléctrica 37207 16 s vín y G, Acosta, 19, 36527 13 sp. 
CON DOS DEUABTA-
etc. Buena para 
Monte, 125. 
15 s 
ALQUILAN DOS HABITACIONEO 
separadas. Informes, en 
imero 80. Teléfpno A-8681. 
25 s 
QE ALQUILA UNA HABITACION, EN 
O Acosta. 36, altos, Habana, 37252 15 a 
Se alquilan dos habitaciones sin estre-
nar, con agua caliente y fr ía en cada 
b a ñ o , con muebles y todo el servicio 
o sin él , t e l é f o n o A-1058 . Pasan por 
frente t ranv ías para todos los lu-
gares de la ciudad y a las afueras. S ó -
lo se alquila a personas de verdadera 
moralidad. Los precios son bastante 
e c o n ó m i c o s y hay esmerada limpieza 
en toda la casa . B e l a s c o a í n 98 . Tercer 




A L T O n . TT "P n ti -mt a Vt E í 
clones con vista a la c a ñ e 
36704 
S I G U E A L A V U E L T A 
E C I S E 1 S D I A R I O D E L A M A R I N A 
V I E N E D E L A V U E L T A 
Monte, 238, frente al Nuevo Merca-
do. Habitaciones modernas, sin es-
trenar, bien ventiladas, se alquilan a 
\ 25 , 30 y 40 pesóse tomando dos se-
{ guidas se rebajan de 5 a 10 pesos. 
{ H a y departamentos propios para ofi-
cinas y ascénsor . T e l é f o n o M-5284. 
CASA BTTrrAI iO, Z U L U E T A 32, E l f -tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua callente, tlm-
ures, buena comida, ^amerado servicio 
y pumo de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
86364 29 a 
B R A P I A , 96-98, A L T O S D E L R E r K I -
gerador Central, se alquilan: un de-
partamento con balcón a la calle, ga-
binete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche: y otros. 
Interiores, frescos y de iguales condi-
ciones. Especiales para oficinas u hom-
bres solos, de moralidad. Informes, el 
portero. 
3Ó904 15 » 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias establos. Se admiten 
abonados al comedor. Se piden referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Te lé -
fono A-1000. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Oran casa de huéspedes. Campanario, 
154. Se alquilan magnificas habitacio-
nes con toda asistencia. Trato esmera-
do y estricta moralidad. Para hombres 
solos frescas habitaciones con comidas 
y toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, que es la que le conviene. 
Tiene los precios más baratos de la H a -
bana. Teléfono, baños de agua fr ía y 
caliente. 
18 sp. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas con 
bafio privado y a la brisa. No más ca-
lor; timbre y elevador; precios econó-
micos para matrimonios y familias. 
Vean la casa y se convencerán que se 
encuentra con toda clase do comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amistad, 
frente al parque de Colón. Teléfono A-
6404. , . . 
32970 12 • 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Key y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có -
modas, con vista a la calle. A precios 
razonablef. • 
BI A B R I Z . GBAIf CASA B E H T T E S P E -des. Industria 124, se alquilan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al me». 
2^423 IB B. 
A V I S O 
Se alquilan cinco espléndidas habitacio-
nes, completamente bien amuebladas, 
ventiladores en todas las habitaciones, 
teléfono, baño de agua caliente y una 
habitación alta, con dos camas, inde-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
17 *» 
H O T E L C A U F 0 R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-ÓOJL'. Este gran hotel se encuentra si-
mado en lo más céntrico dj la ciudad. 
Mu.' cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60. lO.'iB. SI.50 y 
$2.00. Baftoy. luz eléctrica y teléfono. 
Precios especlaleü pará los huéspedes 
estables^ 
S~1b alquilan habitaciones V un espléndido departamento con vis-
ta a la calle. Aguila 133, altos entre 
San José y Barcelona. 
36286 20 s 
\ GITACATE, 86, A L T O S , E S P L E N D I -
¿ \ das habitaciones, con excelente co-
mitía, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Cantinas a domici-
li-). 80 centavos diarios. $1.40 para dos 
personas. 
36275 10 S 
LJOL 64 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A S E 
O alquilan habitaciones y so admiten 
abonados a la mesa. Precios de situa-
ción. 
86240 20 s 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un m a g n í f i c o de-
partamento en los altou de 
Cuba, 81, con servicios sani-
tarios independientes. Infor-
ma el dueño , en la misma. 
f~ N E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N fn|-:as y ventiladas habitaciones1 
amuebladas a hombres de moralidad, de 
25 y 30 pesoá. y salas a 50 pesos, para 
dos. Mucha ^limpieza y abundante agua I 
ara el bí'*" 
26682 15 sp. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E J E S U S María, 70, una espléndida habita-
ción, amueblada, con balcón a la calle. 
Precios módicos. Informan: Telé fono 
M-4801. 
36802 13 S 
ES T R E L L A 53, A L T O S . S E A L Q U I -lan dos hermosas habitaciones con 
o sin muebles y comida si desean y 
una gran sala, piso de mármol, para 
doctor, comisionista o familia. Se alqui-
la. Tiene una hermosa cocina y come-
dor. 
36Í09 13 s 
MINNESOTA H O U S E 
Grandes departamentos con balcón a la 
calle, propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrien-
te y baños con todo el confort moderno, 
agua caliente y fría; hay habitaciones 
de un peso diarlo, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud. 
35777 1 oo-
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
35539 l í • 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría, pian americano; plan eu-
ropeo Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
AL T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A Habitaciones con vista al Parque 
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio. E l punto m á s 
céntrico y más fresco. 
36364 29 8 
GR A N V I A , CASA D E H U E S P E D E S , Prado, 64, esquina a Colón. Se a l -
quilan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida. Pro-
pietarios Gil y Suárez. Teléfono 
M-1476. 
32826 16 s 
H O T E L B R A N A 
Más fresco que todos, m á s barato 
que ninguno. E l mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, e sp léndida comida. 
T e l é f o n o M-1062. B e l a s c o a í n , 
Concordia, Lucena. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto a l -
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su d u e ñ o , as í como el del puerto de 
destino. D e m á s pormenores impondrá 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l hermoso trasat lánt ico español 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : V I L L A L O B O S 
S a l d r á F I J A M E N T E el d ía 
15 D E S E P T I E M B R E • 
admitiendo pasajeros para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
V í a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I l T i 
y L A S P A L M A S D E G . C A N A R I A 
P a r a informes, dirigirse asus Agen-
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C . 
San Ignacio núm, 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
E l vapor 
MONTSERRAT 
C a p i t á n : M U S L E R A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero d t V r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
I D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
p r ó x i m o . 
E l vapor correo francés 
FLANDRE 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
Nota : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co* entre los dos espigones, solamen-
te has^a las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L f U 
V R E Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 hél i-
ces; France , 35.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; Lafayette, L a Savoie, L a L o -
rraine, Rochambeau, Chicago, N i á g a -
ra , Leopoldina, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
ANO L X X X I X 
E M P R E S A N A V I E R A D E C ü ¿ ^ 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa: 
« R A M O N M A R I M O N A "EDüAn 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L i í 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " 
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V Í L L A ¿ 
« J U L I A N A L O N S O " , "PURISIMA 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E ¡ n i 
A N G E L E S " , " C A R I D A D PADILLA'» 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N m 
L I N D E L C O L L A D O " . ^ 
C O S T A N O R T E D E C U B A ; 
Habana , Ca íbar i én , Nn¿TÍtas, Tara 
fa . M a n a t í , Puerto Padre, Gibar» 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de Tánamo 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago dé 
C n b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Mt 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan , Aguadil la , MayagSsx « 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda , Tunas de 2t-
z a , J ú c a r o , Santa Cruz del Snr, Gna> 
yabal , Manzanillo, Niqnertf, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cnba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo, B a h í a Honda, Río Blan. 
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe. 
ranza . Malas Aguas, S a n t a Lncía, Rí0 
del Medio, Dimas, Arroyos de M í a . 
tua y L a F e . 
36149 5 oc 
GR A N CASA D E HXTESPEDES. T e -léfono A-9452. Siendo conocedor de 
la s i tuación que atravesamos he redu-
cido los precios un cincuenta por cien-
to más bajos que nadie. Alquilo habi-
taciones bien amuebladas, con toda 
asistencia y sin muebles, para ma-
trimonios, desde 80 pesos en adelante. 
Para dos socios iguales precios. Para 
uno solo, 45 pesos. L a s hay de balcón a 
la calle y lavabos de agua corriente. 
Se admiten abonados a la mesa, gran 
salón de comer, a 25 pesos. Mucha lim-
pieza y mucho fresco. Se sirve a la car-
ta y cantinas a domicilios. Maloja, nú-
mero 12, altos. 
37062 15 s 
P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres solos o matri-
monios de moralidad, depártamenos en 
el edificio Villar, Sol, número 85, con 
alumbrado, instalación para te léfono, 
elevador y limpieza. Precios módicos . 
Buen vecindario. También se alquila pa-
ra oficinas. 
35698 1 ot 
C U Ñ A R D 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , 
m á s r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n -
d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las 
f e c h a s de sa l idas , e t c . , d i r í -
j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. Ltd . 
Lamparilla, No. 1, altos. 
& A B A K A 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
comente . B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , repos ter ía y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
K O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias tetables, el hospedaje más 
Peno, módico y cómodo de la Habana. 
Telefono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida, Cable y Telégrafo "Ro-
molel". 
H O T E L C H I C A G O 
Kspecial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-1 
líu;¡ont;sl con balcón al Paseo dfel Prado I 
e interiores, con ventanas, muy frescas. 
Buenos baños y duchas, luz e léctr ica 
toda la noche, servicios esmerados y 
< umpleta, espléndida comida, a gusto 
de los señores huéspedes. Gran rebaja 
de precios. Prado, 117. Teléfono A-7199 
33290 20 sp. 
ANIMAS 90, B A J O S , S E A I i Q U H , A departamento preparado para den-
tista. E n la misma hermosas habitacio-
nes. 
36582 ' 14 8 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A E -ta a señora sola o caballero decen-
te, calle Habana entre L u z y Acosta 
Llame al te léfono A-8470. 
36864 13 s 
SE A L Q U I L A UNA B U E N A HABITA-ción, fresca, luz y llavín, en casá 
particular. Cárdenas 19, bajos. 
36860 12 S 
EN L O S A L T O S B E V I V E S , 97, S E alquila una habitación en la azotea, 
con luz eléctrica, propia para hombres 
solos o señora sola. No hay m á s in-
quilino. 
36841 13 s 
A 35 P E S O S A L Q U I L O 2 H A B I T A -clones en Malecón, planta baja, con 
balcón a la calle. Informan, en San Lá-
zaro y Manrique, bodega. Teléfono 
A-8616. 
36908 13 s 
DE N T I S T A O M E D I C O . S E A L Q U I L A una gran sala y recibidor para con-
sultas durante el día. Están decente-
mente amueblados y hay teléfono. I n -
forman teléfono M-1642. 
36726 13 s 
HU E S P E D E S , G A L I A N O 103. E L E S -pejo, habitaciones desde veinte pe-
sos hasta 40, para dos. Comida, 20 pe-
sos 
36788 15 8 
Habitaciones sin estrenar. Alqilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanita-
rio interior; con o sin muebles; en 
los altos de la muebler ía L a E s f e r a , 
Neptuno 189, entre B e l a s c o a í n y Ger-
vasio. T e l é f o n o A-0208. 
EN COLON, 6, A L T O S , A M E B I A cuadra de Prado, se alquila una 
fresca y elegante habitación, a señoras 
solas o matrimonio sin niños. 
36795 15 s 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exiranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abril de 1917. 
K a 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N * 1 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
U S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 5 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O I O S 
C 7354 1 ' Í N f r i'o" sept. 
ENSEÑANZA: PROFESOS OBADITA-i do de la Academia Saijto Tomás da 
clases de primera y segunda enseñan-
za a domicilio. Se admiten alumnos de 
ambos sexos. Dirección: Academia Santo 
Tomán, HeLna, 78. Teléfono A-6568 
36533 16 sp. 
4 I . A S P A U T L I A S D E L VEDADO 
xjl Clases a domicilio para ambos se-
xos. Enseñanza elemental, superjor y 
cursos preparatorios para el Instituto 
Calle 17, número 233, Vedado, Loren-
zo Blanco. 
37019 20 a 
SSSOBA PROFESORA SE INGLES, muy competente, con buenas refe-
rencias, desea emplear unas horas del 
día en dar clases a domicilio. Dirección 
Señora Profesora, Lealtad 242, junto a 
Belascoaín, Habana. 
36243 15 a 
S5547 15 8 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 58, esquina a ObrapTa. Casa 
alta y fresquísima- Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
35703 16 s 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $10 
en adelante al mes. Hotel Chicago. S i -
tuado en el pUnto más céntrico y her-
moso de la Habana, al lado de todos 
los teatros. Hay espléndidas habita-
ciones con vista al hermoso Paseo del 
Prado, con esmerados servicios, buenos 
baños y duchas y luz. Toda la noche y 
hay buen restaurant en los altos donde 
se cocina a gusto de todos. Especial i -
dad en comidas a la orden, y abonados 
a precios muy económicos. Paseo de 
Martí, 117. Teléfono A-7199. 
37018 v 10 oc. 
ANIMAS, N U M E R O 22, P R I M E R PX so, a la izquierda, se alquila es- { 
pléndida habitación, amueblada, con vis- ' 
ta a la c^lle, para gabinete o para 
hombre solo. E n la misma se solicita 
un socio de cuarto. 
37073 13 s 
EN M U R A D L A 18, A L T O S S E ALQTJI-la un departamento de dos habi-
taciones. Otra habitación para hombres 
solos en Oficios 18, altos. Son casas 
tranquilas y el alquiler es barato. I n -
forman en Jas mismas y en l a fábri-
ca de colchonetas de Mercaderes 41, te-
léfono A-4601. 
36876 17 s 
V E D A D O 
VE D A D O . S E A L Q U I L A , E N C A S A v de familia americana un cuarto a l -
to, amueblado con balcón y vista a l 
mar. Se desean referencias. Calle M y 
13. 
37244 15 s 
E l vapor 
ALFONSO XU 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
20 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que solo ad-
mite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
E S C U E L A S P I A S , H A B A N A 
S e a b r i r á n s u s c l a s e s e l 1 3 d e S e p t i e m b r e . 
P u p i l o s , M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l , 5 0 . T e l . A - 4 4 8 8 
A C A D E M I A C A S T R O 
So enseña Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e I ta-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro, Director. Luz, 30, 
altos. 
35650 30 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia modelo, Unlca en su clase, la 
más antigua, con 15 medallas de oro, el 
Primer Premio del Concurso y la Gran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa están fuera de concurso en la 
Central Martí. L a directora señora Pa-
vón es la modista de vestidos, corsets 
y sombreros, la. m á s antigua en la isla 
de Cuba en este giro, por lo tanto la 
más práctica. Corte, costuras, corsets 
y demás labores. Se hacen ajustes para 
terminar pronto. Horas de clase por la 
mañana y por la tarde. Hay clases de 
noche Se admiten Internos y se venden 
los métodos. Habana 65, entre O'Rellly 
y San Juan de Dios. 
36008 i oc 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Disc ípulo de Tárrega. Clases a üo-
millo. Angeles. 82. 
C 7546 7d-7 
SE o r B E C E T7NA P B O P E S O B A F A -ra dar c la / ;s de inglés , francés y 
de plano en las horas de la mañana, 
•en el Vedado. Informan por el te léfono 
F-1340. 
37123 15b 
PR O F E S O R A . S E P R I M E R A E N S E -ñanza, da clases a domicilio a niños 
y niñas. Con buenas referencias. Infor-
mes, Sra. Dra Manuela Dono. Refugio 
30, bajos, entre Industria y Crespo. 
37094 27 8 . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11. de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
| TNA H A B I T A C I O N M O D E R N A TT 
U ventilada a hombre solo y de mora-
lidad. Se alauila en Amargura 88, a l -
to 
I^N LO M E J O R Y MAS F R E S C O DEX. _i Vedado, calle 8 número 54, entre 
21 y 23, se alquila en casa de matrimo-
nio sin niños, una bonita habitación, 
amueblada, en $25.00. Se cambian refe-
rencias. 
37055 14 s 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S con dos habitaciones en $35; habi-
taciones fi 15, 20 y 25 pesos. Calle H . 
números 46 y 48, Teléfono M-2783. 
36885 16 s 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Slcardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
da One-Step, Fox-Trot y Vals en una 
semana. Cinco o diez pesos. Lxamlnese 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Informes: A-7976, noches únicamente: 
de 8Mi a 11. Apaitado 1033 Prof. W i -
lliams, autor de "Repertorio 1921 . I n s -
tructor de bailes de la Academia Mili-
tar del Morro. 
A - 7 9 7 6 . De S V i a 11 p. m. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Olga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. También 
los niños aprenden sin ningún esfuer-
zo especial. Clases volectivas en 5 pe-
sos al mes y lecciones Individuales. 
Academia Berner, Vedado, calle 6a., es-
quina a 3a. 
36442 6 oc. 
EM I L I A A. D E C Z R E R , F R O F E S O R A de plano. Incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Enseñanza efectiva y 
rápida. Lagunas, 87, bajos. Telf. M-
3286. 1 o 
PU P I L O S D E S D E C A T O R C E P E S O S ! Los colegios Gertrudis G. de Ave-
llaneda, de primera y segunda enseñan-
za, situados en lo más alto y saluda-
ble de J e s ú s del Monte, Quiroga núm. 
1. con cinco mil metros de terreno para 
recreo de sus educandos; tiene abierta 
La matricula correspondiente al cur-
ko académico de 1921 a 1922. Estos co-
legios los m á s económicos y que ofre-
cen mayores garant ías en toda la Re-
pública a los padres de familia, pro-
porcionando sana y abundante alimen-
tación, sól ida y rápida enseñanza, dis-
ciplina militar v moral cristiana. Ade-
más de las asignaturas comprendidas 
en la primera y segunda enseñanza, se 
cursará Inglés , Teneduría de Libros, 
Ari tmét ica Mercantil, Mecanografía, T a -
I quigrafla y pintura; asi como labores 
y corte y costura. Informes, Quiroga, 
1 núm. 1. Teléfono 1-1616. 
35503 2 I s 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases particulares de todas las asigna* 
turas del Bachillerato y Derecho, se 
prepavan para ingresar en la Acade-
mia Mil i tar . Informan Neptuno 63t 
altos 
E L C O L E G I O D E L A SAGRADA 
F A M I L I A , A C A R G O D E LAS 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L CAL-
V A R I O 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
J a r en este Plantel que ofrece grandes 
Ventajas a las familias por estar si-
tuado en un lugar muy saludable. La 
educación que en él se imparte, es al-
tamente religiosa, moral y científica 
Además, se dan clases de plano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano, 
inglés , taquigraf ía y mecanograf ía 
Precios módicos. Se admiten niñas In-
ternas, medio-internas y externas. Pi-
dan prospectos. 
G. 15d.-31 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-
léfono 1-2326. Calzada de J . del Mon-
te, 607. 
35520 30 3 
36997 10 oc. 
FR A N C E S E K T R E S M E S E S . MR. Bardv, profesor con diploma del Ins -
tituto Católico de París , once años de 
práctica. Clases a domicilio. O'Reilly 85 
altos. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar aratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o a l teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, joyería. E l Diamante. SI me ordena 
iré a su casa 
35632 30 sp. 
SA N C H E Z Y T I A N T , C O L E G I O DB niñas. Reina 118 y 120. Primera y 
segunda e n s e ñ a n z a E l nuevo curso es-
colar empezará el 5 de septiembre. So 
facilitan prospectos. 
35727 1 oo 
37191 20 s 
f T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A E N 
JL inglés , solicita empleo en oficina. 
Referencias, apartado 1705. 
37229 19 8 
PR O P E S O R A , G R A D U A D A E N l A Escuela Normal Superior de Ma-drid, se ofrece para dar clases particu-
lares a domicilio de instrucción prima-
ria en general y preparación para el 
Instituto y Normal de maestras. I n -
formación en el Conservatorio Orbón. 
Animas, 20, altos, primer piso. 
37006 la a 
A L E R T A , ESPAÑOLES! 
E l vapor 
37054 15 
HA B I T A C I O N CON N A V E Y E U Z F A -ra guardar un automóvi l , magni-
fica para chauffeur. $26.00 dos meses 
en fondo Informes en la misma, San 
Joaquín SO, moderno. Admito una má-
quina . 
37037 13 8 
E P A R T A M E N T O Z U L U E T A 73, a l -
tos, compuesto de recibidor y dos 
habitaciones de 5 por 5pisos mosaicos 
nuevos con luz, a matrimonio sin n l -
fos v de moralidad. Precio 50 pesos. 
36S75 14 s ̂  
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -la una amplia habitación. Precio, 16 
pesos. Someruelos 21. 
36869 14 s 
VE D A D O . S E A L Q U I L A UNA HABX-taclón, amueblada, con dos venta-
nas a la brisa, luz y teléfono, casa de 
poca familia. 31. entre B y C, núme-
ro 315. f 
36790 13 8 
ROOMS COOL AND B R E E Z Y , R A B I -taclones frescas, grandes y peque-
ñas, al lado del mar y los baños, bara-
t í s imas ; con o sin muebles. Calle 6a, 
esquina a 3a. 
36441 16 g 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , completamente independiente, com-
puesto de 3 habitaciones, patio y ser-
vicios sanitarios. Avenida Consulado, 
número 5, frente a l paradero L a Ceiba 
carros del Vedado. L a llave ea «l fr-?nví 
Informan: Te lé íono M-45&e. 
36722 15 s 
O'Reilly, 11, esquina a C u b a , Edif i - O O O 0 O a « Q O O O o a O í 3 O 
do especial para oficinas. Se alquilan g ^ ^ ' ^ L A S 
. i i •. • .• ^ . i O ISA lo encuentra usted en O 
dos habitaciones contiguas con vista 0 l U a i q u l r r p o b l a c i ó n do la O 
a la calle 
36546 14 sp. 
O R e p ú b l i c a . O 
MONTSERRAT 
C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
22 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para d i -
cho puerto. 
L o s bifleteo de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Aprenda a bailar, por profesoras ame-
ricanas. Son las únicas que saben « n -
señar con perfección el Fox-Trot, One 
Step y Vals. E s necesario saber bailar. 
Enseña el mundo que los españoles son 
grandes bailadores. No demore en apren-
der. Ahora es el tiempo. Los bailes em-
piezan pronto. Clases todos los días. 
8.30 a 10 y media. CtiaeOn. 4, altos, en-
tre Aguiar y Cuba 
37056 18 s 
PR O F E S O R A D E INSTRUCCION S E ofrece para dar clases a domicilio. 
Teléfono A-9r.32. 
36161 15 8 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida Cuba, 99, altos. 
37028 10 oc 
% Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308 . H A í A N A . 
Academia "Americo Ves pudo" 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés . Precios ba-
rat í s imos; colocación gratis a los dis-
c ípulos a fin de curso. Director: F . 
Heitzman. Enrique Vllluendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
36389 6 oc 
COEEGIO AG-UABEIiIiA, ACOSTA, 20 entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Primaria, elemental y superior. Se 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce de septiembre. 
35212 24 S 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos. 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. Inglés , diarlo, gra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-2755. 
33145 14 s 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia. Clase nocturna, colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práct ico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
PR O F E S O R A D E A R T E E S P A R C I . , Clases de pintura y dibujo, directo 
del natural. Retratos al óleo; tapices, 
etc. Dirigirse, Apartado 2476. 
36129 18 a ^ 
CL A S E S D E T A Q U I G R A F I A A DOMI-cilio, señorita taquígrafa mecanó-
grafa; da clases a domicilio. También 
de aritmética, a principlantes. Dirigir-
se por escrito a Srta. Taquígrafa. Sua-
re/ 104, bajos. Habana 
36633 10 s ^ 
A r i t m é t i c a , Algebra, Geometr ía , T r i -
g o n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . Clases 
individuales, clases colectiva^ pero 
con pocos alumnos. Profesor, Alvarez. 
Monserratc, 137. 
35800 1 oc. 
ITOS—DIRECTORÊ S DE-COEEOIOS*, 
xiL se ofrece un buen profesor de1 G r a -
mát ica Castellana. Dispone de 8 a 10 a. 
m. Dirección: P. A. Mellado. Campana-
rio, 141, bajos. 
36418 16 s 
CA B A L L E K O F R A N C E S CON T I T U -lo de profesor, dará lecciones de 
francés por módico precio. Tiene algu-
nas horas disponibles. Dirigirse a Mr. 
Sans, calle San Nicolás número 82, te-
léfono M-3503. 
36S68 13 • 
COLEGIO N T R A . S R A . D E I i 1 R O S A -rlo. Dirigido por Religiosas Domi-
nicas francesas. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas. Se reanudarán 
las clases el día 8 de septiembre. G. y 
13, Vedado. Telf. t-4250. 
35809 16 s 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido umversalmente co-
tno el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúbl i ca 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
36024 30 s 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el titulo. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na. 5, entresuelo. Tel. M-3491. 
30 s 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Calzada del Cerro, 561. Teléfono A-1S70. 
Este acreditado plantel empieza sus 
clases del nuevo curso de 1921-1922, el 
día 12 de Septiembre. Su plan de estu-
dios está dividido en Primarlo, Elemen-
tal y Superior; Estudios de Bachillerato. 
Taquigrafía, Mecanografía. Dibujo, Pin-
tura y Labores en general; Lecciones 
práct icas de Economía Doméstica. 
C7547 30d.-7 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
I sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
; hasta las diez de la noche, clases oon-
I tlnuas de teneduría, gramática, ari tmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
I dacclón, francés , taquigraf ía Pitman y 
i Orellana, dictáfono, telegrafía, bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios bajlslmos. Pida 
I nuestro prospecto o v i s í tenos a cual-
' quler hora, Academia "Manrique de L a -
ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadi-
llo yKmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos Internos y medio Internos para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran, a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
nacio, 12, altos. 
36703 ' SO s 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Enseñanza de los bailes modernos, cla-
se* exclusivamente Individuales, ga-
rantizo en menos tiempo que nadie en-
señar los bajles de actualidad. Inf0J' 
man: Aguila, 101, bajos. Teléfono nu-
mero M-4767, a todas horas. Clases a 
dcmiclllo. 
36818 30 sp _ 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 259, moderno. Teléfono 
A-0860. Directora: Carlota Monales. Cia-
ses de Taquigraf ía y Mecanografía cea 
de la una de la farde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mea 
enseñándoles todos los sistemas a° 
máquinas y toda clase de trabajos ao 
máquinas por dif íc i les que sean. Se ai 
qullan máquinas de escribir. 
36613 e j * 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , sombreroa y tra¿̂  
jos manuales. Directoras Glral y i1"' 
via. Fundadoras de este sistema en i» 
Habana con medallas de oro, P".1*'®, 
Piemlo do la Central Martí y Cre,dc" 
cial que me autoriza a preparar a113*, 
ñas para el profesorado con oPcl0n.,* 
t í tulo de Barcelona, Se dan clases a»* 
rías, alternas y a domicilio. Se ensenj 
por el sistema moderno. Se hacen a j " . , 
les para terminar pronto. Predos m 
dlcos. Vendo el Método 1920. Teléfono 
M-1H3. Virtudes 43. altos. 
36649 ' 2- ^> 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan cía 
ses nocturnas de contabilidad P a f * ^ , 
venes aspirantes a tenedores de l1Dr,9' 
PJnseñanza práct ica y rápida. Cuba, 
altos. 
37028 1° 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; d i 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara P8' 
r a el ingreso en el Bachillerato J °e' 
m á s carreras especiales. Curso <*Pe' 
cial de diez alumnas para el ingre*» 
en la Normal de Maestras. Sa lad, 6 ' ' 
bajos. 
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COMPRAS 
NEGOCIO DE OCASION. SE VENDE, a una cuadra de los carritos Santos 
Suárez y Parque Central, un solar con S 
habitaciones prandes. de ' mamposterfa, 
con todos los servicios modernos, ren-
•^""rjESEA COTCPRAB EN EZi CEN- tando 100 pesos mensuales. Su pre-
tl* *̂  je la ciudad de la Habana una ció, 8.000 pesos. Se deja parte a papar 
*J toHad libre de gTa#ámones que ren- on plazos cómodos. Su dueño, Manuel 
r̂opieu pe8os mensuales. Trato di- Avila. Serrano, 30. Santos Suárez. de 1 
te unot. - vendedor. No se papa .co-, a 4 P- m. 
l cC.t0J Lcriban al apartado 2429. , ¡ 3690G 17 s' 
3V214 
O ARRIENDO, SIN FRE-
hoteK restaurant, café o 
('*je,V]!:.:nde casa en l a calle 
* ¿a huéspedes, dentro de la Habá- rrida, tres habitaciones y demás _ 
ca Vo papo gustos. Preséntese perso- vicios de construcción moderna. Precio 
de.J'Mpuras, a una cuadra del Nuevo 
FronWin, compuesta de RHla snleta co-
sí-r-
""imente al señor Apuilar, Manzana $9.000. Informa, Marcos. San GarLos, 100; 
Ja Gómez, 543. 
568S6 14 s 
I de 12 
36228 16 s 
K ^ l ^ t l l e ^ f a t ™aCAde ̂  ' S V I S J L S " ^ ^^SA EN LA CALLE 
?a.0Alua-te. 35. altos. José Fuentes. ; g l ^ u ^ ^ n ^ ' c ^ p u ^ s ^ d e ^ 
36930 | saleta oorririn ímiqí-̂  -^  c ida, cuatro habitaciones y de-
— - _„ /̂tux-D-D a xt- tttía r.A«!TTA itr más ̂ servicios de construcción moder-
DsSEO COMPRAR UNA CASITA DE na. Precio, $14.000. Se pueden dejar mamposterIa en la parte alta de U $0,000 al 7 por ciento. Informa. Marcos, víbora y cerca aei tranvía que no ex san Carlos, 100: de ] a 2 Xda de ocho mil pesos Papo en ef ept,-¡ 36227 ^ • ^ 1- a 2. 






T "ÜJOSA RESIDENCIA. VENDO por 
i 1-J embarcarse su dueño, una pran ca-
TTVStprO CON DINERO EN MANO. ^ ^ cl KeI3arto, Mendoza, Víbora, fa-
vidr^ra de tabacos y cigarros cicada en un solar completo, compues-
7 la actualidad tenpa un valor de t;l ^ ^rdfn, portal, antesala, sala, co-
Ma. irnedor, pantry, c^ina, dos recibidores,*! 
i triple servicio sanitario, ocho habita-
8 8 cion«s interiores, parope con dos habi-
I taciones en los altos. La casa «e compo-
Ó̂MPRO UN SOLAR DE ESQUINA ne ü%, dos Plantas y además una to-
( .n la Loma de la Universidad. Di- lr«- Respecto al precio, se ruepa pa-
riglrse per corito a A- B. Consulado 16, «en .Por„esta oficina. Antonio Esteva, 
bajos, derech: 
36180 
i íOO pesos poco más o menos. Sr. 
rín, calle D número 15. Vedado. 
36628 
13 s 
ipuiar 72. por San Juan de Dips. 
/TiANGA. VENDO A MEDIA CUADRA 
TXESEO COMPRAR UN GARAGE EN AJÍ de la Calzada de Jesús del Monte 
I } módico precio, que tenpa buen con- j una pran esquina para familia, tiene 
trato v módico âlquiler, o un local que dos plantas, fabricación de primera, con 
i-irva "para parape. Llamar al teléfono ' todas las comodidades. Su precio es tan yUAU£, de 12 a 2 de la tarde. ¡sumamente barato que solamente, lo di-
36326 18 sp. ( ré al comprador que venpa a verme 
— " 1 y tenpa verdaderos deseos de comprar 
tonio Esteva T̂ OMPRO UNA CASA EN BARRIO , \ 
O comercial para almacén, tanto si e3jju. nueva como si es vieja, par  fabricar 
elempre que el precio se ajuste a la 
sitnaclón económica. Trato directo. In-
formes por correo a J. F. C. Apartado 
número 300 o por teléfono F-3195 des-
pués del medio día. 
33486 l» • 
"Venta de fincas urbanas 
an de Dio*' 
36é56 
Anular 72. por £san 
16 s 
IT'N Tj,OS PINOS, CERCA ESTACION, 
Mli tra'spaso contrato hermosa «equina 
622 varas. Hay papado $406. Lo cedo 
pjdr menos. Esto es panpa verdad. In- , 
forma Pedro Lamas, Monserrate y Lam-
parilla, billetes. 
371SS 22 s 
MENDOAZ Y COMPAÑIA 
OBISPO, 63 
Con $100 de primer pago 
y $15 af mes, se hace us-
ted de un buen solar en el 
barrio " E l Porvenir". Con 
calles, aceras, agua y todo 
lo necesario para fabricar v 
su casita en el día de ma-
ñana. La tierra aumenta 
siempre de valor. Lo que 
boy vale $1, mañana val-
drá $3, y no hay quien 
se lo quite. Para planos y 
demás informes. 
MENDOZA Y COMPAÑIA 
OBISPO, 63. 
C7679 * Sd.-lS ^ 
OÍt AUSENTARSE SU DUESO DE 
êsta capital se vende ur» solar en la 
calle de» San Francisco, Víbora. Se da 
barato. Informa: J. Roíp. Apular 45, 
altos. Teléfono A-G24«. , 
87210 16 s 
S CJB VE BIDE 
I k7 driera ¿e G
ANGA: DANDOME 4.000 
traspaso el contrato de dos.terrenos 
que miden cada uno 8 por 25; uno tie- Que d  pasol
ne tres habitaciones de manipostería, café, capacidad») cielo raso, comedor, portal, parape, apua de primera de b gaiones. =̂•-<•- "V""^" I «•^""-v ^̂ '""í -iZL̂m noi- teléfono vento y servieios-y esf de esquina en una carretera de más . tránsito de1 do iaterés al. Llamen poi teieiono 
' T 
PARA COMPRAR 
y para colocar su 
Ipoteca. Llamen a 
Santa Teresa E. Ce-
sp. 
A $4.000 vendo un lote de nueve ca-
sitas de dos plantas, ladrillo y azo-
tea a un solo comprador. Se deja la 
mitad en hipoteca al 12. Teléfono I-
2857. 
37131 ' 27 • 
SE VENDE 
una pran casa eií el Cerro, con portal, 
sala, saleta, tres habitaciones y cuarto 
de cocina, un pran patio y traspatio, 
con árboles frutales y entrada inde-1 
pendiente. Está alquilada en 100 pesos. 
Con contrato. Su precio: 10 mil pesos. 
Informa, su dueño: Santa Teresa y Ca-
ñonpo, bodepa. 
36122 . y 20 s 
SOI*ARES CHICOS V PARCELAS des-de jUiOO. Tenpo para vender en el 
Cerro y en la Víbora. Véame y le In-
formare. Santa Teresa E, entre Cerro,y 
Caftonpo. Rodrlpuez, teléfono 1-3191. 
27220 v 16 's 
V 36 kilómetros de la Habana, una de 
ptis y otra de cmi.U"o y media caballe 
rías, casi todo semorado de frutos me 
ñores y caña. (Es terreno de lo rtcjois 
y tiene»! casas de campo y arboleda 
Las dos lindan con carretera y su pre-
cio es razonable. 
CERRO. LAS CASAS, CAX.DS WASH-inpton, buena oportunidad para 
personas de pusto. Si usted !a quiere 
aprovechar vendemos dos casas juntas 
o por separado, acabadas de .fab/¿par; 
están desocupadas y constan" de sala, 
comedor, dos espléndidas habitaciones, 
pran patio, cocina amplia y sus Servi-
cios. Instalación eléctrica, tubular, zó-
calos y columnas de la sala estucados. 
Trato directo con sus dueños, en Antón 
Recio 51 y Cerro 612. 
35&26 17 s 
LA SE VENDE EN DA CALZADA D Víbora, en sitio muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie 
te cuartos, sala, saleta, patió., traspa-
tio ytodas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, pu-
CAMBIO DOS CASAS EN E L VEDA-do, una con 6 y otra con cinco dor-mitorios, parape y demás." Son moder-
nas y de pusto ^ r casas en la Haba,, d ar la en hi teca- In 
na, ^nque valpart más. Lstán en la f T , o vila « - i — r e A. 
parte alta. Triana. San Indalecio 11 1|2. Í0^a T^fc fc 
Teléfono 1-1272. 
S7196 22 s 1 £ : 
Teléfono A-4aos. 
Belascoaín 76. de 
35633 1« s 
A 
. ITZI r^ZZTTl- i ^tTIBORA. VENDO CHALET COKS-DOS CUADRAS DEL MERCADO , y trucció — . >̂J6n cantería, techos monolítl-
Unico. Por poco dinero de contado. cog por).al saia recibidor, hall, ciiW 
,7i„i'x:1„ jq* ! habitaciones con lavabos, pran baño, sa-
lón de comer, pantry, cocina, cuarto 
criados, parape, cuarto chauffeur, todo 
prande y bueno, con ochocientos (800̂  
metros de terreno y árboles frutales at 
pie de la línea. Calle Juan Delpado y 
Libertad, Reparto Mendoza. 
• 35325 14 • 
último modelo, en lo más alto y fres-
co del Reparto Santos Suárez, com-
puesto de sala, hall céntrico, comedor 
al fondo con esmerada decoración, 
tres grandes y hermosas habitaciones, 
con lavabo de agua corriente, un her-
moso baño intercalado, cocina con ca-
lentador de agua, portal y espaciosos 
jardines, garage y servicio para cría-
dos. Informa su dueño en San Julio 
número 12, entre Enamorados y Fe-
rrocarril. 
36519-20 s 
II. 500 O $2.000 . 
se vende la casa Estévez número 49. 
Tiene sala, .saleta, tres cuartos pran-
des, servicios sanitarios. Está frente a 
la Sociedad del Pilar y pana $70 men-
suales. Informa su dueño. M. T. Ca-
nossa. Obispo 59. DepartamenfV 25. A-
¿529 * A-5860. 
37180 ' 15 8 
Vendo un chalet precio de Se vende a persona que quiera inver-actualidad. Deío parte en hipóte- . «mital ' un nrecioso chalet ca; 400 metros, jardín, portal, sala, cin-1 tlf poco eapuai, UU precioso ciuuei, 
cg'habitaciones, baño comedor, cocina, 
garap<v servicios criados, ipual altos. 
Precio $26.500. Informes: Avenida de 
Estrada Palma. 52, Víbora, 
37208 _ 16 3 
Vea esto o pídame lo que desea 
Vendo, en la Calzada de Jesús del Monte, 
dos casas con jardín, portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, comedor y palería. Toda 
de cielo raso, 10,000 pesos una. 
Vendo, en Oquendo, p«epado a Carlos 
III, dos casas con sala, saleta, 3 cuar-
tos, buenos pisos y prandes comodida-
des. $8,500 una, y se admite hipoteca 
al 8 por ciento. 
Otra en Oquendo, fachada de cantería, 
sala, saleta," 3 cuartos, baño Interca-
lado, cocina de pas, pisos finos. $9.600. 
parte en hipoteca. 
Vendo, en la Calzada de Vives, una es-
quina, con establecimiento, cerca de Cua-
tro Caminos, no hay contrato. Se da en 
$7.500. 
Vendo en Municipio, esquina para es-
tablecimieiito con cuatro casas anexas 
- y una casa -en frente de portal, sala, sa-
• leta, 2 cuantos, comedor, patio y tras-
patio, todo por $20.000. Dejo lo que 
quiera en hipoteca, al 8 por ciento; da 
el 14 por ciento de interés. 
Doy dinero en hipoteca, desde 4 mil 
hasta 40 mil,/al 9 y 10 por ciento. Ho* 
tel París. Mislóai y Zulueta. López. De 
1 a 6. Teléfono A-7779. 
37202 15 s 
SE VENDE JJNA HERMOSA CASA moderna, compuesta de dos plan-
tas, sala, comedor, t/es habitaciones y 
cuarto de baño, en la calle de Concordia, 
a dos cuadras del Frontón. Trato direc-
tor. Informes, en Galiano, 64. De 9 a 
12 a. m. 
36999 20 S 
VENDO CASA MODERNÂ 'a" UNA cuadra de Belascoaín, cerca del 
nuevo mercado Benjumeda. De Sala, 
saleta, 3 cuartos, servicios, acabada de 
pintar, por 3,500 y reconocer 3,000 en ( 
hipoteca. No hapa trato con corredores. ' 
véame de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m.. 
en Reina y Manrique, café. Prepunte por 
Avelino. 
37005 
VENDEMOS UNA FINCA URBANA en e Ensanche de la Habana al la-
do del paradero del Príncipe, compues-
ta de seis naves de 770 metros pla-
nos cada una, fabricada de citarón, te. 
oho de teja acanalada de fibras de ce-
mento y amianto. Pisos de cinco pul-
padas de concreto. Total hace una su-
perficie de 4.700 metros. Vendemos to-
das o una sola, el precio es $40 metro. 
No tratamos con* corredores. Directa-
mente al ccmprador.j E# uoa panpa, só-
lo el terruño vale lo qufi pedimos por 
el metro fabricado en una nave hay un 
tanque de 3 500 palonea para pasolina 
o alcohol, que vendemos tarrthién. Es-
tas naves son propias para cualquier 
industria o parape y es el centro .de la 
Habana. Si le interesa, véanos de 12 a 
2, en San Rafael 143, Teléfono A-J8256. 
Labrador- y Hno. 
33563 16 • 
C E VENDE UNA HERMOSA CASA 
O situada en Nueva del Pilar 33, de 
portal, sala, saleta, tre^cuartos, dos 
baños, comedor al fondo, patio y tras-
patio; paredes dobles y techos>de ce-
mento, en $10.500. Se deja la mitad en 
hipoteca. M-2705 y 2737. 
36360 14 s 
EN LA PLAYA 
Solar en las alturas, Gran 
Avenida, acera de la brisa, 
577 varas, otra Avenida es-
quina, tranvías, centro de 
Sports, muy barato. Vale, 25 
pesos vara, se da a $20. 
Admito en cambio, casa, au-
tomóvil, valores cotizables, 
pagarés a 30 días, mercan-
cías, etc. Julián F . Batista, 
Reina, 43. 
37115 16 s 
ITERENTE A LA NUEVA QUINTA Ba-' lear, vendo un solar a plazos. Lo 
dov muy barato. Caserío Luyanó 4. 
37203 19 s 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD Donde antes se vendía a doce pesos vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. Ad-
mito l\asta 3.000 pesos en tifieques del 
Banfo Español o del Nacional 3( mil err 
efectivo y el restó en hipoteca. Para-
dero de La Ceiba, al lado do los chalets 
del señor Alzuparay. Tiene una casita 
de manipostería y teja. Su dueño, Fran» 
cisco Benito. 
37198 12 o 
SOLARES EN SANTOS SUAREZ 
Se venden tres,* que miden 8 por 36 
varas cada una, situados en la calle 
de Santa Irene. Se dan baratos. In-
forman en San Lázaro. 167. bajos. Te-
léfono M-1094. 
37053 14 sp. 
VENDO UN SOLAR EN LA VIBORA, calle de Arm'as y San Mariano, mi-de 10 por 38.3 metros. Se da barato. 
Informan: Crespo, 88, altos. De 12 a 1. 
36591 - ITjs " 
o i T Venden-tres pequeros scT-
lares a precios excepcionales y una 
casa moderna a precio baratísimo. In-
forma su dueño, en San Mipuel, 254, H, 
bajos, de 12 a 1 y de 6 a 8. 
36328 15 sp. 
SE VENDE EN LA AMPLIACION del Reparto Almendares, en la calle 12 entre 9 y 10, un solar de 12 por 46 
varas o sean.652 varas, a una cuadra 
del parque núm. 2, Para más informes, 
Revillapipedo núm. 25, Venancio. Gar-
cía. • 
35246 13 s 
Se venden 24 solares en la calle Vis-
la Alegre a una cuadra del Parque en 
lo más alto de la Víbora^ muy^bqtatos, 
al contado y a plazos coy muĉ á co-
modidad para el comprador. Su dueño 
fn Brun' Zayaí. esquina , Vii'.a Ale-
gre. 
37060 18 
SE VENDE LA ESQUINA DE LA ca-lle Paz y Este de la línea. Tiene buena fabricación; está establecida con 
bodepa. Se da en buena proporción. Se-
rá un nepocio bueno par̂ . el que la 
\ - .r ex» •̂ •¿.MTtx. tt-»ta ^.«o. . „ . |Compre. Informan en Saff Julio entre 
ANO-a. SE VENDE UNA CASA ACA- Santa Emii{a y Zapotes. C. A. Alvarez. 
36376 16 s 
15 s 
V* liada de construir: tiene portal, jar-
dín, sala, recibidor, habitaciones, pale-
ría con persianas, baño intercalado, co- , , . . . w v 
medor. cocina, pantry, despensa, para- 1 V tres mapníficas residencias por te 
fce, tres cuartos de criados con sus ser-
vicios. Vale 30 pesos. Se da en poco más 
gg la mitad. Freyr© Andrade esquina a 
I" ipueroa, Víbor». 
- s6966 25 s 
TTEDADO SE VENDEN O CAMBIAN 
rrenos o solares en el Vedado. Son 
casas de lujo y' para familia extensa. 
No corredores. M. 7750 y 2737. 
36361. 1 14 s 
VENDE EN EL REPARTO BUE-
na Vista, una casa manipostería,- al 
lado del Gran Teatro Meca. Se vende 
muy barata, por tener que embarcar su separ.a,d̂ sÁ en̂  Ja me^r ^CaLe-
BUENOS NEGOCIOS 
TIENDO TRES CASAS, JUNTAS O 
del 
Solares, se venden desde 50 centavos 
metro; En la calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, kilómetro 9. Lu-
gar alto y saludable. Hay agua, luz 
eléctrica y teléfono. Informarán en el 
número 2 de la cateada en San Fran-
cisco de Paula. 
35968 . 13 • 
E~ N LA^ALM-MICORTIÑA PEGA-l do al Parque de MencLozat solar al-to y bien -̂ it̂ iado. Necesito venderlo y 
lo doy a 5.50 pesos vara. Informa: Suá-
rez iCílceres, Habana, 89. 
C 7665 4 d 11 
dueño. Informa José Fernández en ter- Cerro,  ?3,800 cada una. Puede dejarse 
cera entre Josefina y Gertrudis T*añft la mitad en hipoteca, todas das mam-
del Monte 
3C367 1S 8 
postería y azotea, dos ventanas, sala, 
saleta corrida, dos cuartos, cocina y 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2» esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1'298.52 metros 
cuadrados. Precio 14 pesos metro. 
En J a Cuarta Ampliación de Law-
ton, calle A, esquina a 14, un so-
Fl otro dos habitaciones, comedor por- Cuba, afueras de la Habana. Informes, 
tal y servicio y apua también. Si nsted ; en P«;0.grres0' ?• Habana., 
viene con idea de rebajar no se moles- ! 36890 
le en verlos, porque en el precio que 1 
se da están repelados. Están en la c*llo GARAGE 




SantoArenia, número 2. Cerro. 
También se vende un automO.vll de cin-
co pasajeros, propio para'el Parque, 
marca Chalfaer, en 800 pesos. 
36111 . 13 sp. 
Necesitamos ISO.OÓO pesos en cheques 
¿e todos los bancos, ea^cambio de 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Solares pequeños >en el Ve-
dado, a plazos, de 10X35 
Hoy puede' usted adquirir lotes pe-
queños- en el Vedado, aceptándole 
checks del Nacional y Español, a la 
par, como cuota de entrada. 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043 
S657-9 ^ 13 8 
Terrenos: Marina, frente al 
Parque Maceo 
Jiotes pequeños de>J0X20 pueden 
adquirirse, papando como cuota do 
entrada el 25 por ciento en checks 
del Nacional que aceptamos a la 
par. y el resto a plazos. 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, A.5043 
Vendo uno a como quiera, pkra retí-1 , rarme del nepocio. Informan en Amis-1 mercancías; DO podemos 
tad, 136. B. Garcííu 
HUESPEDES 
Vendo varias. Una en 1.000 pesos. 17 
habitaciones amuebladâ , buen contra-
te y punto céntrico. Informan en Amis-, 
tad, 136. B. García. 
CANTINAVENDO 
Barata. Nepocio prande ^ara uno o dos 
socios que quieran" trabkjar. No %uiero 
informales. Informan en Amistad, 136. 
B. García. 
BODEGA ENT.OOO PESOS 
Venero una cantinera y en calzada, y 
vendo dos* más dentro de la Habana. 
Informan en Amistad, 1Í6. B. Gar-
cía. _ ^ 
VIDRIERA TABACOS 
Vendo varias, una en 875 pesos, buen 
contrate! y vende 30 pesos diarios. In-
forman en Amistad,' 136. - B. García. 
_ VENDE DN PIANO CASI NUEVO 
perder tiem- en 150 pesos. Un aparador, moc/.-r-
i nw^U, Ilis,;A «o101" meple, con cristal, $70. In-
po, en dando listas. LOS preCMS son forinan Monte 3, departamento núm. 8. 
los que corren en plaw. Rogamos a ¡tiíkj = s = 5 v s s - - - ^ » 5 s 
. \ e T -«.o, mi «in^np ALENDO tTN AUTOPIANO, NUEVO, nuestro» favorecedores /JUe SI no-Tie- y acabado de llepar, 88 notas, perfecta 
pa* a npfocio no nos hakan repetición, caoba. Tiene su caja si se nefl a nacer negocio, nw • quiere envasar, costó 1,200 pesos, se da 
perder tiempo. Hijos de Pacheco^ r i - en ?600. Se le explica ai comprador el 
coia, número 53, Habana. 
36541 . • 14 sp. 
motivo de la venta. Calzada, 90, entre 
A y Paseo, Vedado. ^ 
37150 15 s , 
FACILITA DINERO ¡ST"rende un piano, sillas, sillones, 
En prrmera y segunda hipoteca en to- ¡aparador, mesa y lavabo chico. Mlla-
dos puntos en la Habana y sus Repar- M Víbora, 
tos en todas cantidades. Préstamos a i S"» 
propietarios y comerciantes en papares, j • • • • 
pipnoraciúnes de valores cotizables; se 
riedad y reserva en las operaciones. Be 
lascoaín, ,24, altos, de 9 a H. Juan Pé 
rez. 
CHEQUE^ DEL GOBIERNO 
Compro cheques y certificados hasta un I entre A y Paseo 
millón de pesos, con mucha reserva. | 
14 a 
\ T£NDO UN AUTOPIANO, NUEVO, ' acabado de llepar. 88 notas. Tiene su caja de caoba, de perfecta repeti-
ción, pran sonido, marca muy coaoaé-
da, se le explica al comprador el mo-
tivo de la venta. Calzada, 90, Vedado, 
13 s ' 
2 a 4. Manuel I'iñol. 
37067 
PARA HIPOTECA TENGO paciidas de dinero á disposición de; donde se realiza una pran partida de • • ~ 7 r." "^ ' . I fincas^urbd^ás, en la Habaía, de 3, -4 ' fonógrafos nuevos. a^ennJÁÍ\m^- RlaTl^0:\5, « mil p«£os hasta KílSll pesos, a ti- 36758 1 2 j _ 
ICONOGRAFOS EN GANGA. SI VD. . quiere comprar un buen fonóprafo ( 18 SP- I por un precio menor del costo, vaya a 
VARIAS Habana 83, entre Lamparilla y Obrapía 
de bebld 
2* J?rar%n?rV de situación, con la mayor reser- ) -,)IAyo gACE UN MES QUE BE COM fse B Garria. 'Amistad, ^ Informan en el teléfono 1-1312. De P pr6 en 500 pesos^ístá casi sin es ido. a. Lrarcia. | 7 a 8 A. y P. M. " — 
37074 • \ 13 sp. ^ 
INERO Í¡N HIPOTECA. SE NECE 
sita colocar varias cantidades í 
36579 18 • 
CONSOLIDE 3Ü DINERO 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a "El Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera pran arbolado, 
apua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entrepar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para infor-
mes y planos. 1 Habana, 82. Teléfono 
A-2474 ' 
Cf. 189 ¿ ' Ind. 10 jl 
SOLAR, DE QUINIENTOS METROS, €B el Paradero de Marianao, en Ave-nida, por ausencia se vende en mil seis-
cientos pesos. Es el único que está sin 
fabricar. El que quiera pastar poco, 
•puede hacer cuartos o casitas de madera. 
Hav en frente una pran fábrica de la-
arillos. Informa: su dueño. Lealtad, 31, 
altos. 
36430 j ,*-- 19 s 
EN LA CALZADA DE CONCHA 
se vende un lote de terrenos que da a 
tres calles, con un/total de 3,500 varas, 
a $7.50 la vara. Trato directo. Informes: 
JleVhV 45. La Nueva China. 
86208 1 20 b 
• CAFE 
Vendo uno muy oieti situado en 8.700 
pesos. Vende de 80 a 100 pesos dia-
rios. Informan en Amiaiad. B. 
García i -
C A F E EN TÍOOO PESOS 
Vendo uno que vende 400 pesos dia-
rlos, a prueba buen • contrato y no 
papa alquiler. Informan en Amistad, 
136. B. García ' 7 
VENDÓ UÑA GRAN . 
casa de empeño y yojas, muebles y ro-
pero préstamos, a balance. Informan en 
Amistad, 136. B. García 
BODEGA 
Ke vende una en la Habana, de es-
quina, con contrató,, no papa alquiler. 
módico interés. Se de ea tratar dlrec-
tamehte con los interesados. Diripirse 
al escritorio, del señor Llano, \ ,Prado 
109, bajos. 
37046 14 B 
Se pagan checks del Gobierno y se 
gestionan cobros de créditos del mis-
mo. León Lleó. Cuba núm. 54, bajos. 
Telf. M-2056. 
S6990 14 a 
4 POR 100 
De interés anual 'sobre todos los depó-
sitos que se hapan en el Departamen-
to de Ahorros do la Asociación de De-
pendientes. Se párantizan ronr̂ todós los 
Precio, 4.000 pesos, dando 2.800 pesos 1 bifiheg que poseo la Asociaron No. 61. de contado y el resto 
tad, 136. B. García. a plazos.'Amis-
PANADERIAS 
^TEDADO:SE VENDE SOLAR EN CA 
t lie de letra casi esquina a 23. 
Mide 550 metros. Tiene fabricación que 
produce 75 pesos mensuales. Informan 
tn 23, esquina a Dos, señora viuda de 
López. , 
36300 J3 sp. 
SCLARES PEQUEÑOS. HOY SE~PuÉ-den adquirir solares en el "mapnífi-
co Reparto Alturas Río Almendares,, que 
miden 12 por 30, con checks de los Ban-
cos Nacional y Español, que aceptamos 
a la par, como cuota de entrada. Telé-
fono M-9494. Obispo, 50. 
. 368S6 12 s 
Vendo una que "hace nueve sacos y 
hace de 6ajón, víveres, 150 pesos; y otra 
en 3.500 pesos, bueji punto y buen 
contratg. Informan en Amistad, 136. 
B. García. / 
GARAGE 
Vendo uno que caben 53 máquinas, sin 
columnas; precio 2.000 pesos, con con-
trato, punto céntrico a una cuadra de 
Belascoaío. Su dueñp, en Amistad,' 136. 
B. García. 
Prado y Trocadero. De S a 1* a. m. 1 a 
5 pi ni. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C6926 In. 15 a 
COMPRAMOS VALORES 
Compramos bonos de la Libertad, bo-
nos de la República, bonos y accio-
nes del Nuevo Mercado, cheques y bo-
nos del banco Nacional, Español, Di-
gón, Córdova y Penabad. Pagamos 
trenar. Puede comprarlo, viniendo con 
una persona intellpente. Se da al pri-
mero que llepue en |200. Peña Pobre 
núm. 34. 
34704 •_• 
PIANO. POR AUSENTARSE SE VSW-. de un piano alemán, tres pedales, cuerdas cruzadas, un Juepo eala, otro 
cuarto, comedor y un automóvil Hudson 
San Mipuel 145. 
36264 15 • 
OE APIÑAN Y REPARAN PIANOS, 
io autopíanos y fonóprafos. Huberto do 
Blanck. Reina 34. Habana Teléfono 
M-9375. Pianos, autopíanos, textos y pie-
zas de música cuerdas, rollos, fonópra-
fos y discos. 
34043 *** 2 oo. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
AUTOPIANO QUE COSTO $1,200 DO vendemos en $7.r)0.00. Es una pan-gjgL, pues es un mueble de pusto y pri-
mera calidad. Texidor y Co. Ltd. Mu-
ralla 27. 




En las calles de letras y también 
cerca del Puente, Alta de Almenda-
res, tenemos solares, de la medi-
da que desee el comprador. Pueden 
aaquirlrse hoy, aceptando como 
cuota de entrara cheques del Na-
cional y Español, a la par. Precio: 
$12, a $25 la vara. 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494. A-5043 
36579 13 s 
gAN 
tabacos y ciparros; vendo dos de 700 
Tiesos cada -una. con contrato y poco 
alquilen-Su dueño en Amistad. 126. B. 
García. < 
CASA DE ÍÑ0UIUNATO 
Vendo una. 120 habitaciones. Deja li-
bre 500 pesos y la doy en 5.000 pesos. 
Informan en Amistad, 136.»E. García 
PROPIEDADES EN VENTA 
Vendo una casa, dos plantas, en Zanja,, 
14.000 pesos.' Tiene «8 mil en hipoteca 
al siete por ciento, y vendo otra de 
dos plantas en Misión, 5.00 pesos, y 
vendo otra en Vedado y un chalet, en 
14.000 pesos, y tenpo otra casa en 
2.00ft pesos, y tenpo cinco esquinas y 
12 casitas do 5.000 pesos cada uha, ren-
tan 50 pesos, sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Informan en Amistad, 136. B. Gar-
cía, v • . 
QE VENDE UNA BODEGA EN BUE-
ñas condiciones y buen garrió. 1»-
forman, en Aúpeles, 49, entre• Montea 
Corrales. Prepjinten por Ipnacio (.vies. 
36843 - . 17 s 
Música impresa. Instrumentos y acce-
sorios para. Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, pultarras, mando-
linas, tanpo banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
" ' ' „„„ „. • ' i „ r,__f"j0,„„ mejores del mundo. Se sirven los pa-
mas que Otros, en el acto. Contadores fl)dos ai interior. Precios especiales pa-
del Comercio, Reina, 53. 
36932 14 sp. 
A los deudores de los Bancas 
Con la más .estricta reserva ofrezco a 
usted la cantidad que desee, al más 
bajo tipo de plaza. Véame. A. Godínez. 
Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
35981 ' 16 s 
DINERO 
para hipo'o',c>. doy ^̂ omo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
nepocios rápidos si la parantía es bue-
na. Traipa los títulos. ApuHa y Neptuno, 
barbería Gisbert. De 9 12. M-4284. 
33206 ' - 14 • 
ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Telófono M-1388. 
36572 17 oc » 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS Huberto de Blanck, Reina 34, Ha-
bana. Teléfono M-9375. Música, cuer-
das, rollos, fonóprafos y discos. 
36449 6 oo 
M I S C E L A N E A 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas castidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
GAS PARA GLOBOS 
Aparatos para inflarlos, farolas para 
volarlos y otras combinaciones lindí-
simas con plobos de pas. Depósito: Ma-
riano Roela. Someruelos, número 12. Ha-
bana. Teléfono M-5454. 
37126 24 s 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un loto de cuatro rejas,' las me-
Jorea de Cicnfuegos, de 13,5 larpo p«i 
mas, siempre que sus precios no sean ae ancho, con sus marcos de cao-
exagerados. Informa» gratis: Real ba y persianas de cuatro •>hojas cada 
o. 7 * j » 4 ... oo rw una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
Otate. A. de DUStO, Aguacate, SU. Ve i magníficas condiciones. Informes: M. A. 
9 * "íñ T A* O * A 1 San Fernando 130. Cienfuepos. a íu y ue ü: a 4. | 4̂2Z 30-d-28 
86754 23 s Contra cheque del Nacional, con ub 
pairos y quincalla y lote- FI nroDÍeMHn teléfnnn ría. Informan San Isidro y Habana, i C^P5^WIIin0» 161610110 m i:,UO,>-
UN 
salar dé centto, en la calle de Martí, 
a dos cuadras de calzada, parte al con-
tadoVy el resto por mensualidades. In-
fornres: Teniente Rey, BS, íiltos. 
_ 36213 13 s 
E VENDEN 1.300 VARAS DE TE-
rreno, al lado de línea y en pun-
to- de pran porvenir a tres pesos la 
vara. Es propio para una industria ol 'V'caféVn esta capital. Venpa a ver 
para fabricarlo. Hay que entrepar muy en Crespo y Colón, café; Marín y 
poco de contado- Diripirse al escritorio piñ5n. 
del señor Llano, l'rado,'109, bajos. 36628 13 s " 
37046 14 s I | , 
C E TRASPASA UNA CASA DE HUES- j — 
O pedes amueblada en buen punto, in-1 1 oro» oU.UUU pesos primera hipoteca 25 por ciento valor más que todos loi 
forman en Industfia, 50, primer piso. ! »I C ̂  I /VD~:ll..1 ^ -14 8 
al 8 por ciento sobre casa en O'R illy 
tres plantas, vale 150.000 pesos, li-
GRAN NEGOCIO. SE VENDE POR DA | i i- • mitad de su, valor una vidriera delire gravámenes titulación muy limpia. 
Tabacos. café Carbayón. 
3690 
36748 16 s 
13 s 
TTENDO MTjSr BARATO UN GRAN 
W«™T . -r , C E VENDEN VARIAS VIDRIERAS DE 
DOS CUADRAS DED HOTED A*-'; ^ tabacos varios precips una pran 
mendares vendo un solar que m de j bod cantinera y céntrica y un café 
12 por 60, a precio de ocasión. También i v fond ^ n lechería con buena 
se cambia por industria que esté cami- r̂enta y condicionea y hay dinero para 
hipotecas. Informes Factoría y Corra-
les, de 12 a 3 y de-5 a 8. Sr. Manso, 
nando. Informan en el Mercado de Co 
lón, números del 74 al 77. Prepunten 
por • Fernando Pérez. 
36941 17 sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
5744 16 s 
CHEQUES NACIONAL Y ESPAÑOL 
Compro cantidades chicas y prandes; 
que anuncian, vendemos víveres, li-
cores finos. Véanos pronto. García y 
Cía., Manzana de Gómez, 233. 
36S14' - ^ 1 6 áp. 
¡ ¡SE ACABO EN MONOPOLIO 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorpe, elabora-papo más que nadie y en leí acto. Com- dos y cosech dos en Vu lta Abajo, de su-
pro y vendo de los demás bancos. Man- perior calidad. Coronas, $120 millar; 
zana de Gómez, 552. De 8 a 10 de • Cremas, J90 id.; Londres, a ?70 id.; Bre-2 a 4. Manuel Piñol. 
/36815 13 sp. 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
NOTARIO COMERCIAL 
/ir- í r» * i e /• 'sentante en la Habana: José Joríre, Ñen-UtlClnas, Uepartamentos números Dyb tuno y Apuíla peletería Deluxe, o a es-
vas, $50 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
pueritas, $45 id. Puede usted'pedir por 
correo, pirando piro postal. Se le re-
mite a su domicilio,- desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
OBISPO NUMS. 59 Y 61 
Teléfono M.9063 
C- „ i„ „„ _„„„ J - íL„i„„ „„ I que ausentarme. Informa: Jo 
bt vende un gran puesto de tratas en | ̂ gJAo y acos^ café Londres 
!a mejor Calzada de la Habana, con, _3G028 
local para vivir, portal para, fruta fi-1 * 
na, billetes, etc. Se da muy «barato. 
Informes: TWonte 409. 
37227 15 • 
VENDO DOS VIDRIERAS DE DUD-ces situadas en lupar céntrico y con romDro v vendo rhecks di» 1q« Ran contrato, bien surtidas -y buena venta, ÔHM"0 Y venao cnecKS 
las doy sumamente- baratas por tener 
ausentarme. Informa: José Mipuez, 
13 s 
ta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar del 
Río, Leopoldo Jorpe. 
-36229 20 s 
'LOS CINCO HERMANOS' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
eos Español y Nacional, pagando los Excelente vino gallego de mesa, 
tipos mas -altoŝ  del Mercado. Facilito BIanco Tmt ¿ , ¿ \ 
a todos los señores que tengan obh- 0 Jfx it • F 
gaciones pendientes <;on estos Bancos,! Fearef' ^ense. Unicos receptores 
los checks que necesiten para cubrir Para Ia *sla ^e Cuba. J . Duran y 
sus adeudos; ofreciéndole el tipo más Hermanos. Concordia, 51 y 53. Te-
Cedo la atción de dos primeras h i p o - 1 ^ , ^ 1 ^ ^ Y1™' léfonOS A"5884 y M"9524- Mire ^ 
Casa de comidas ^ e n d e ™ y bara- ^ ^ ^ en u Ha£a. | j!mb,en ^ ^ « o cargo de toda ges- tomar un vasito—si es tlaro y sa-
' mueMal" ^ T I ™ ' l ^ ¿ 12 ^ ™*<> ^.000, C ^ T T i a T i l*™ deI brosito,-contemplándoló en sus -mueblad^ y com.oda. Se da barata, v $5 ^ ^ Hab J 72 Banco Nacional sobre el extranjero. 
por embarcar. Informan en Monte, 300, | ̂  ^ Suárez 
370S1 13 sp. DOS MIE QUINIENTOS PESOS Hi-poteca, doy sin corretaje. InformaJ 
HOTEL VENDE jjEUas ĵ imC-nez. Notarla Muñoz. Habana 
Por embarcarme par^ España, vendo el 37106 , 17 s 
DINERO PARA HIPOTECA 
Tengo varias cantidades para colocar, 
en hipoteca en la Habana y sus ba-
rrios ?obre propiedades urbanas urba-
nas y que ofrezcan buenas garan-
tías.. 
"y^NDO A DA MEJOR OFERTA NO A 11 
corredores una casa moderna al-
,,barat0 y renta J210; calle de Si-
fl,?f«^ V e*ntr.e K**0 y San Nicolás. Su 
9¡i25f-,2Sl!at* y Hno- en San J""o y 
-untos buárez. casa. f>n construcción. 
mejor botel restaurant y casa de hués-» -, rT ^ ,, „ , pedes del interior de la IsM: En muebles Tl**OTI¡CA 60.000.AD 8 Y 9 POR 100 ., solamente haV más de Sfl mil r>e<!n« m Tengo para corocar en hipoteca 60 . 
t.mo precio 30 mil ¿Lis. ^ay c?en S - : mi; P ^ 6 " facciones de 20.000. 1.̂ 000 1 COMPRA Y VENTA DE CASAS Y 
, mas. Facilidad fen* ¿1 pago. Ke un ne-P f 00_0>Hfires. Aguiar, 36 ̂ elf. M-5248. > . «OI ÁRF<! 
demás servicios. Rentan, ?35.00. Jnfor-\ A<\ 07C Jp fnnd0 0 epa pn total ôcio de lo más productivo. Sólo doy in-' 36807 19 5 OULAIVCO 
B. Vega. Someruelos. 8. Teléfono * 116 IÜUUü, U ĈA Cli lUiai . a ^ icVintiíiquen su 
M-4348. De 12 a 2 p. m. 1 " 1 
5 ' s 
95 varas cuadradas. Precio V e V s o n V \ - ^ ttipoteco una casa en reina; l 0 0 ^ 0 / venjo casas, sdares y «n- ^"^ ^ 
íl^otra M^uel y^otra frente ^S^rusticas. También Vendo Créditos G ^ j / I 
ma Heres, Aguiar 
manos—cual es el famoso vino Los 
Hermanos. 
36253 5 oo 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
C'iilidad exige la destrucción de ellos| 
1NSECTIÜL, acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, moaaultos, chinches, 
garrapatas y flodo insoeio. Información 




Vendo dos casas en da cadde C-Cfl npcne vara Para informes* Prlraelles, Cerro, juntas: once me- 0 peSOS Vara, rara inrormes. tros de frente las dos, por 38 de fon-. Onr#> mímprn 1^7 entre K-W2 VENDE CASA DE CONFECCIO- 36857 do: todo fabricado, cielo raso, portal, caue vlDCC, numero U l , «• nes de seft 
INFANTE Y HNO. VENDEN DOS 
x. jores chalets de la Víbora, Repar-
to Mendoza y casas modernas en la Ha-
rpi^„para venta adniite en pago te-
MAf-*L.^f2a antiffuas, directamente 
instrucción"^" y *** JuUo' casa 611 
- 37029 i s ^ 
POR $500 UNA CASA 
en Guanabacoa. con sala, comedor 1 
CqUuaerzt0CuCb0rt2y Patt0- S W Í S ^ 
i  •
• sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cocina v servicios, todo de primera 
^-[Una, $6,500.00, y las dos $12.000.00. Pue 
de dejarse la mitad en hipoteca. Infor 
ma: B. Vega. Someruelos, 8. Teléfono 
M-4348. De 12 a 2 p. m 
íora. Tiene buena mar-v 
so, teléfono -̂5248!"j ̂  buenas Compañías contra cheks blratoCsorrp'n¿úmvo fi l! 
1 1'J s ¡delJJanco Español y Nacional tomán- Vedado." 
' v L Vedado Teléfono .F-SS'IZ. lchantería- Sl (ia nniy barata por teñ. r Cheques intervenidos recibirnos a tam- dolos al 90 por ciento de valor m 
i jr que embarcar^ su dueño. Informan, i J j ' » • « -' •' . " 6a 
-I „ .m„iT'i ^r- t * orvfTTirw Reina 46, La TMiarcit̂ . ¡Dio de mercancías, pagando mas que rantizando operación sena y efectiva. 
3-, MANUEL DE J . ACEVEDO .«s»?* y .v nadie. No tratamos con corredores. 37035 15 s 
n i f l ^ cLSn^yVTu^ "!?a ° ̂  « « : 
Notario Comercial' 
O B I S P O . N U M E R O 59 . A L T O S 
y 6 
TELEFONO M-9036 
VENDO DINDA CASA DOS PLAN-tas, construcción primerâ  a dos cua-
dras del Campo de Marte, renta $16D, en Dpnartamentos números 5 
$17.000. Puede dejar en hipoteca. $10.000 ^ep ^„w ." I . 
al 8 por ciento. Informa: B. Vega. So-
meruelos, 8. Teléfono M-4348. De 12 
a 2 p. m. 
VENDO ESQUINA EN ED VEDADO, a una cuadra del tranvía, quinien-
tos diez metros, casa antigua, muy có-
moda. Puede" hacerse gjyaje. Se vende 
por el valor del terreno. $17.000. Infor-
B. Vega. Someruelos, 8. Teléfono 
2 a 2 p. m. 
, 15 s 
sala, recibidor, 3 cúartnt „ 
pléndido baño renti l^A comedor. es-1M-4848. De 1 
sos. Cada unk/jg non á6"^1 70 P6" 36881 
tAd. 56. D a 9 a ? * Per&1^ Amis-I 
37068 IANGTJITA. PARADERO A 10 BUNU-
i _ ' 14 s VT tos de la Habana, casa madera con 
TTERMOSA CASA BE VENDE UNA 
i moderna; techo<iPl̂ ntas,wC1ons-Bufete -IJ. hermosa casa de tres trucción  
decorada y frente 
nar $450 mensuales. Está"'^^"'5 1 Reina. Se da en $28.00̂  Su ffi^w a res. Aguiar 36. elf. M-5248 " He" 
36857 
00 varas, gana alquiler de $25, en $2.500. 
Ver o escribir a J. González, Cuba 62. 
del doctor Del Monte. 
83 19 » 




i Quién vende casas?. 
¿Quién compra rasas 
¿Quién vende fincas de campo 
. NPERKZ . VtUlKZ 
PKUEZ 




Belascoaín, 34. altos. 
Ganga verdad. Por tener que erojbar- i D. Vieitez^ Picota, 45 . 
car su dueño se vende una hermosa i 3C9Q9 
fonda muy acreditada y en el mejor; C E a1>miten cheques, certipi-
punto de la Habana y con po¿o alqui- 1 0 ^ y 'Bon-os de- todos-los ntra mercancías. Se vende un auto-
ier y buen contrato. Se da en mil qui.! R1<?vÍl Ovê iand cinco pasajeros; en buen 
i . , n ' t w - i [estado y con dds gomas de repuesto. 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD :uentos «sos . Para informes, Egido! Muran* 
En el Calabazar vendo urf solar de io Dúm. 97, sastrería, esquina a Paula, 
metros de frente por 35 de fondo. Igual , frenfe a U Terminal de 7 a 9 de l-
a 350 metros planos, con aceras, luz y irB*ie a ^ * cimiuai, ue < a i> ae 1c 
agua, por cheques intervenidos del ban- 1 mañana* y de 2 a 5. 
CHECK DEL BANCO ESPASOD SE compra un lote de terreno de 1 000 
o 2.000 metros en Luyanó, Infanta o 
Cerro.. Informa José Blanco. Montó 45 
Hotel lula de Cuba. 
StfH . # 10 o 
CHECK DED ESPA5ÍOD 
compro Oon él vidriera de 
36991 
VENDE UN CADENTA-
6 galones, y 1 lavabo do 
nuevos. Se dan 
entre 21 y 23. 
13 B 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA Estrella y La Favonio 
ftAN NICOLAS. 98. Tel. A-397fl y A-tí(M 
" E L COMBATE" 
co Español o Nacional. 
En la calle de Municipio' en Luyanó. 
un solar de esquina de 20 por 32, muy 
plano, con aceras, luz, agua, a 7 pe-
sos metro. 
En la calle de Rodríguez, muy cerca 
de Municipio, vendo dos solare^ de cen-
tro, medida 20 por 31,75 a |7.00 metro. 
3G666 13 s 
En la calle de San Julio, reparto San-
tos Suárei. vendo una espléndida casa 
que mide 420 metros cuadrados, de Jar-
dín, portal, recibidor, comedor al fon-
do, cuatro cuartos, baño intercalado, am-
plio servicio sanitario, un hermoso hall, 
patio y traspatio, fábricación de prime-
ra. Precio 10.000 t̂ sos. 
36666 13 sp. 
37021 14 s 
VENDO $307.1,. 
30 d I | cualquIeT artículo u otra cosa. No du o 
fHFniIFS Y I IRRFTA^""1 Moo ^ a ^ ^ r ? Jnforman Manrique — uu mejorano 
CHfcUUfc^ I LlbKt 1 Ao IpJL^5 6 a 8 p. m. Pregunte por guna otra agencia, disponiendo para eM¿ Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos | 
de plaza. Pagamos en KIOSCO-CANTINA Vendo uno. o admito socio, hasta qu( ( r r L llegue de España. Y arriendo ün café. «eCtlVO. Compra y Venta 
Informes: Amistad, 136. B. García. 
EN $5,000^ VENDO 
Un gran caf? y arriendo otro que hace 
de venta 300 pesos diarios. Hasta *no 
llegar de España, por 3 años. Informes: 
Amistad» 136. B. García. 
. • • • 15 s 
SE VENDE UNA BODEGA SODA. NO pa»a alquiler; buen contrato; un ca-
fé con buen contrato, no paga alquilert 
En Monte y Cárdenas informa Domín-
guez, en el café. 
36690 £ 16 BD. 
el Teto y . . l D'NERO EN HIPOTECAS 
k de « l o r e . l l L p r . r ^ ^ ^ ^ ^ 
nacionales. Alfredo García y Comna-1 prl,íífr hiP0teca, $40.000 ai 10 por-cien-
u J . r11 000 ' , Vo: 25 m,! Pesos sobre una gran indus nía. Manzana de Gómez, 233. 
36185 1 • 13 
tria y ás de 10.000 metros de terreno dentro de la Ciudad. También al 10 por cienfo. . , ^ 
Avenida de Italia, lltt. Teléfono A-290a. 
Estas tres agencias, propiedad de Hio». 
ito buárez. ofrecen al público en 
neral un servicio no- ej r d  por nm 
soml idóneo. 47'-«3 20 9 
Tomo'en primera hipoteca 16.500 pe-
sos. Pago el 24 por 100 y no doy co- PARA E L CAMPO 
rretaje. Buenos títulos y garantía. San- M"y ror.C!L de la Haban'a y cpn buenas 
ta Felicia, numero 1, entre Justicia y, p ' ^ o toSV3doü(roogyaj2tooo:'pago1^ 
Luco, Teléfono 1-2857. Ramón í ^ g 9 & Í ^ ^ ^ t ¡ ^ & ^ 
• t i r t t y G-0bispo' mida. 
35607 15 sp. 37034 15 s 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
OE VENDE TINA PONDA EN CERRO 
n número 8S9 Esquina a Prensa. Sirvo para café lunch y vidriera do tabacos Informan en la misma. tauauo». 
36338 , 20 sp. 
O D O O O O OJ2 O O O O O O 
O E l DIARIO 1)E I.A MARI- g 
O NA lo encuentra uslo(4 en O 
O cualquier población» do la Q 
^ República. Q 
» O 0 í 3 O « ^ r t n a o C( O Q O 0 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 de 1 9 2 1 A R O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , m V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R - ; 
D I N E R O S * A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Vicente Cabrera Lemus, 
I natural de Canarias, lo solicita su pa-
Iriente Manuel Massieu, en O'Reilly, 72, 
altos, > 
Q B S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
habitaciones que se^a Algo de costu-
ra. Sueldo $25, ropa limpia y unifor-
mos./C"-*' "* -«^uina a 17, señora de 
L>iaf,'o. ' i c „ 
370S8 16 B _ 
IriJT DOMINQUEZ N U M E R O 2, E N E L li Cerro, se necesita una criada de 
mano. Teléfono A-4865. 
3716- 16 8 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A para coser, de ocho a cinco. E s para 
l iopa de diario, pero indispensable que 
I sepa cortar. 1.20 diario y el almuerzo 
i Belascoaín 24, entrada por San Miguel, 
altos de la juguetería. 
37090 15 s 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O 524, altos, se neces i tá una manejadora 
Sueldo, 20 pesos. Teléfono A-044a. 
^37164 16_s_ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A C A L L E 2, número 170, bajos. Vedado. 
37108^ 
O E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , bUn-
k> cas, con buenas referencias, para el 
Vedado; una para comedor y ot™ para 
cuartos y atender dos niñas. Infama-
rán, en Calzada, 735, Cerro, casi esqui-
na a Tulipán. *• -
37129 
P A R A L A S D A M A S 
V E N D E D O R E S A C O M I S I O N : S ^ , ^ , ^ 0 ^ N I N O " N O t A R D " 
tamos competentes, para la venta d e | M o n t a d ó a la altura de lÓB mejorea de 
art ículos de mUCbo Consumo y mar- los Estados Unidos y Ki/ropa. Director: 
Jíí. J - | . , f , r , u . |Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
cas acreditadas, inrorman: L i a . n i s - n a 12 y de 3 a 5. Malecón y crespo. 





> 1 A-ttii. S E R V I R A 2 M A T R I M O N I O S 
X sin niños, se desean dos muchachas, 
que estén dispuestas a ir a' Sanctl bpl-
ritus. Se les paga buen sueldo y el via-
je. Informan, en Galiano, 6a. Bazar L a 
ISLA- -IB « .'!7152 ^ 
S e so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a p a r a 
c u i d a r u n a n i ñ a de tres a ñ o s , q u e 
t e n g a p r á c t i c a y p r e s e n t e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : ca l l e d e L u z , n ú -
m e r o 4 , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P A -ra un día o dos a la semana en casa 
particular. Sol 44, altos, entrada por 
Habana, altos de la bodega. 
3(;955 ' • 13 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no que sepa servir; es para corta 
familia y no hay niños. Buen sueldo. 
L u i s Estévez entre Bruno Zayas y José 
Antonio Cortlnas.l Vi l la Amalla 
36971 ** I3 8 
EN A C O S T A 29, A L T O S S E S O L I C I -ta una joven peninsular para cria-
da de mano; formal, sin pretensiones y 
que tenga referencias 
36963 13 s 
X T E C E S I T O DOS C R I A D A S P A R A CO-
medor y habttaciones; otra para Ir 
a Nueva York, $30; otra para caballe-
,rc solo; otra para el campo y dos cama-
reras, l l ábana 126. 
36993 < 13 | 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , de mediana edad, con mucha prácti-
ca, para manejar una niña de 20 meses. 
H a de ser muy formal y trae^muy bue-
nas referonclas. Señora de P á i r o s o . Ca-
lle I, esquma a 15. 
36845 _ _ _ l i _ £ _ 
/ C R I A D A D E MANO S E N E C E S I T A 
una que pueda presentar recomen-
dáción. Unen sueldo. Hora para tratar 
do la colocación, de nueve y media a 
diez y media a. m. A 205 entre 21 y 23. 
36738 12 a 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A que sea del país , en casa del señor 
Morales, calle F , entre 13 y 15, Vedado. 
36734 i6_JL_ 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, altos, una crjada de mano que lle-
ve tiempo en el país y no haya que 
enseñarla sueldo. 30 pesos y ropa lim-
pia. 
3G817 14 sp. 
I N T E R E S A N T I S I M O 
A L B E L L O S E X O 
Sí d e s e a usted g a n a r de 
5 a 1 0 pesos d i a r i o s ei 
su p r o p i a c a s a . L l a m e al 
M - 5 4 7 7 p a r a d a r l e in -
f o r m e s : B e l a s c o a í n , 5* 
¡ES H O R R I B L E eso de parecer un vie-
jo sin serlo! Si todos supieran lo bue-
na que es la Tintura Mar^ot, nadie tíe-
I Jarla que las canas -lo fueran desacre-
ditando en incltis partes. ÍS-i Tintura 
Margot es la tnás eficaz f inoffcn3Íva 
que hay. No enancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y se convencerá de que 
no exageramos al colocarla muy por 
encima de todas las tinturas que has-
ta ahora se han usado. L a Tintura Mar-
got se vende en su depósito " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N " , Salud *4 7, frente 
a la Iglesia de la Caridad y en todas 
I partes. • 
Bn la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se 
corta y riza el pelo a los niños y niñas 
al verdadero estilo de París . Se lava 
la cabeza a las señoras. Hay excelentes 
peinadoras. Especialidad en postizos de 
todas clases Precios muy módicos. 
7683 3 d 13 
Q U I T A P E C A S 
L . B L U M 
Rec ib í hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza püra . 
100 nwias maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. Telf . A-8122 
37025 13 8 
S O L I C I T O U N 
hombre que disponga de 1.500 pesos 
para con otro en un establecimiento de 
víveres . Informan en Amistad. 136. B . 
García. • x 
SE N E C E S I T A UN H O M B R E P A R A vender en la calle, que tenga cono-
cimiento y que dé garantía. Si no pue-
de darla, que no se presente. Exirocción: 
calle Guasabacoa, número 60; Repat-to 
Luyanó. G. C. Hernández. 
37888 . 14 s 
" L I B R O S E I M P R E S O S 
BI B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D E obras francesas. 27 tomos. Calzada* 
425, altos. Je sús del Monte. 
37013 • 20 s 
C R I A D O S D E M A N O 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
— \ 
Se solicita un matrimonio para todo i 
el servicio de una casa de dos f arni-! 
Has; é l cocinero y ella cr iada de ma-
no y lavar, o una cocinera y una cria-1 
da. Buen trato y buena h a b i t a c i ó n . Be 
i a s c o a í n 98, tercer piso. 
37047 13 
CON R E G A L O ' M I L A G R O S O , R E M I T i -ré a los creyentes la magníf ica obra 
que acaba de publicarse. Memorándum 
del Cristiano, la mejor obra que se co-
noce, y manuable. Precio. 1 peso. Inte-
rior, $1.20. Certificado. E . Suárez. L a 
Acacia. San Francisco y San Lázaro. 
Víbora. Je sús del Monte. Habana. 
36718 16 s 
Paño y manchas do la cara. Misterio ae 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidei quita pe-
cas manchas y pafio' de su cara, éita-» 
| producidas por lo que sean, todas des-
. aparecen aunque sean de «luchos afios 
• y usted las crea Incurables. V^e un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tre» 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo en 
las 'boticas y sederías, o en su depA-
slto: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O " 
üncuta, suaviza, evita la caspa, orqae-
tillas, da brillo y soltura al cabe'lo, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y seder ías ; o mejor en su d^prt-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y Saa 
Nicolás . Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta locttfn astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaoiones de ujarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su deposito: Peluquería da 
Sefioraa, de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio ae llama esta loción abstrin-
gente. que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita ¡a grasa, vale $3. 
Al campo- lo mando por |3,40. si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depós i to : Peluquería Jo Señoras, €» 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S | 
$100 a; mes y mas gana un buen chac- | 
ffeur. Kn:r»ieco a aprender hoy mism"-1 
Pida un folleto de Instrucción, K."'itl>. ! 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para j 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly? Kan : 
Lázaro. 249. Habana. 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E l A ? 
Lla/ne al Teléfono M-4S04, 6 al F-5262, 
o fleje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, ntlmero 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en sc-guida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
S or su método especial, único en la H a -aria; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los apamfiR de calefacción. Vá-
rela le hace totlou los trabajos de ins-
talación e léctr ica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y .no cobra enro. Várela tiene todo 
el material que u^esite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios da fábrica,. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N l C ü R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna.otra casa . 
! E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 G T S -
E s t a rasa es la primera en C u b a 
I que i m p l a n t ó ja moda del arreglo de 
| cejas; por algo las cejas arregladas 
j aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, per su inimita-
I ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sit io; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
Uvarse la cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos, de belleza mis* 
t i r io , con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; d gabinete de belleza de esta ca -
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use 'oe productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacff desaparecer las arru-
gare, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene t í -
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garant izan, 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; s j refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver jos modelos y pre-
cios .de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello paija la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los espltfo-
didus gabinetes ¿e esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s t a se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manriqua y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P e r a pintar los labios, c a n y nñas . 
Extracto l eg í t imo de fricas . 
E», an encanto Vegetal. E l coior que 
da a los labios; úl t ima preparac ión 
de h ciencia en la q u í m i c a M:dem9. 
V?.lt 60 centavfi.*. Se vende e i Agen-
c es. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, SX. Telé fo* 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre 
Manrique y S a n N i c o l á s , T e l é f o n o A -
5039 . 
A C U A T R O C E N T A V O S 
Dobladillo de ojo. E n Gervasio 
160-A. entre Reina y Salud. ' umero 
35032 26 
F E S T O N * i 
Se hace en todas formas y tan, . 
Josf- M. Corbato. E l Chalet Neotn»^08-
35639 P U?°' 44. 
•i 16 • 
A B A N I C O S 
A p r e c i o s de F á b r i c a , s e v i s t e n to-
d a c l a s e d e v a r i l í a j e s , p o n i é n d o l e s 
p a í s e s de p a p e l , a l g o d ó n y s e d a ; 
q u e d a n d o los a b a n i c o s c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s y de d u r a c i ó n . T a m -
b i é n se c o m p r a n a b a n i c o s a n t i g u o s , 
d e n á c a r , c a r e y y h u e s o . T o d o s 
los d í a s h á b i l e s , d e 8 a . m . a 4 
p . m . , e n L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e -
r a , C e r r o , 5 5 9 . 
01513 12d.-5 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maiaon Lourdes. Tocas y sombreros do 
crepé, .as6 pesos; con velo colgante, a 10 
"pesos, valen 20. Sombreros de paja f i-
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
ja, chantilly, tul, f in ís imos , a 10 pesos, 
valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros dejándolos 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remitimos encar-
gos al interior. Campanario, 72, entre 
Neptuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
37043 , 20 s 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a señora*; y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a lo, 
niños con más esmero y trato carlfiom 
es la de ^ 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parla) 
H.ice la Decoloración y tl"teta9 io> 
cabellos, con productos ve^etalea Tl£ 
tualiuent'e Inofensivos y permanente con 
garant ía del buen resultado. ' 
Sun pelucas y postizos, con rayas «a 
tnrales de última creaci&a francesa, aon 
inconiparablea. 
Peinados artíst icos de todos estlloa 
para casamientos, teatros, "solrées" «• 
bals poudrés". 
Expertas manneures. Arrecio de ojoi 
y cejas Scbampolngs. 
Cuidados del cuero ca'bellndo y Un. 
pieza del cutis por medio de fumiga, 
clones y masajes esthét iques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamé 
Gil. obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PBRMANBNTR 
Esta casa garantiza la ondulacld» 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés. 
t?¡tlmo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
, A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa» 
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l co lor que 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
C7401 3üd.-lo. 
L U C l N E í l A S 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo íjue en ningún otro oficio. 
MIZ. K E L L V le ensefia a manejar y to-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A VISO. SE VENDEN LOS TJTENS1- | 
QE SOLICITA UNA COCINERA EN 
kJ Corrales 22(¡ altos Se prefiere que 
duerma en la colocación y que sea es-
pañola. 
37107 . . 15 s 
BOCINERA A LA CRIOLLA SE So-
licita con referencias, para corta fa-C 
inilia, en donde será ebin tratada 
cibirá excelente 
do el luecan'srao de los automóviles mo- . r V líos completos de bodega. No tie 
dernos. En corto tiempo usted puode nen dos mesf-s de n-»o, con- su caja de 
obtener el titulo v una buena coloca 
cl<5n. La Escuela 'í* Mr. K E L L Y es la 
única en su d a . - -n ,1a Uepúbllca de 
-uba, 
M R . A L B E K f C . K E L L Y 
Director rre e8tá: gran escuela es el ex-
perto mfls conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentoi y 
caudales y contadoi\s Pueden verse en 
el Rastro E l Río de . \ i Plata, Apodaca 
núm. r.S. 
37089 20 s 
qe desea'comprar un~sopa an-
> > tiKiio, fie "aoba y rejilla, estilo Lui s 
ITV que ten? 4 ctos metros de largo. Di -
rigirse A Aíigel ScuH, Zaragoza 2S-A, 
S E r l 
Q E V E N D E : TIN B T J R E A U D E C O R -
O tina. Una carpeta l i sa con tabla pa-
ra máquina de escribir. Un s i l lón gi-
ratorio. Un mostrador para tejidos. Dos 
juegos de mamparas. Var ias sillas. I n -
forman: Teniente Rey, 14, bajos. 




-á ebin tratada y re- t í tu los expuestos a |a vista de cuantos entre Peñón y Carmen. Telf. A-2537.' 
uelilo. Casa Montal-, no8 v<8ilen v quieran comprobar -sus 37197 , 15 í 
entre iu y 12, bajos. Ve 
16 8 
méritos. 
M R . K E L L Y G r a t i s . A z o g a m o s sus e s p e j o s 
L a "París Venecia" s i azogarle sus es-
r i O C I N E " ^ PENINSULAR QUE ayn- ^ / C ^ flVde ?e qdlknaauea8e en! PeJ0S con azogue alemán, fe da un t i c 
p L ^ „ C e n t a V 0 haSta n0 VÍSUar nuestra.lo azogan nuevamente gratis. Llamen v i J : , t. I al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-\ enga hoy mismo o escrflia por nn i r, ^ 
v> de algu a la l^ipieza y duerma en 
la colocación, se solicita en la calle de 
Príncipe número 13, altos de la bodega 
37189 . 15 s 
VENDEN TODOS LOS ENSERES 
5 una casa de manicure y quiro-
pedista; juntos o separados. Casa de 
Casilda M. de Oca. Neptuno 61, bajos, 
entre Aguila y Galiano. 
36872 13 s 
C¡E VENDE UN JUEOO DE sXlA, 
k3 tipo Alicia, de majagua, compuesto I 
de doce sillas, cuatro butacas, un sofá, I 
mesa de centro, espejo y consola Se Muebles y joyas. Ahtes E l Nuevo Rastro , 
da en $65. Alambique número 67, a l - Cubano. Se compran muebles nuevos ^ • 
L A C A S A F E R R E I R O 
TIENDO UNA MESA CUADRADA D E 
t caoba, una lámpara de oomedor, una 
cama de hierro, camera oon su basti-
dor nueco, dos jaulas criaderas, un so-
plete ,doce tejas de vidrio francesas, 
derechas para claraboyas y varios ob-
jetos más . Todo en ganga. Monte 2 B 
altos. A-9720. 
36922 13 • 
M U E B L E S Y J O Y A S 
p N E S T E V E Z , 132, E N T R E SAN JOA. 
J-j quin e Infanta, se venden dos ne-
¿ r o s t Acabadas de esmaltar. 
36819 12 sp. 
tos. 
37040 15 s 
(G A B I N E T E D E A C E R O D E L T A M A -T ño m á s grande que se fabrica, lo 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantas ía . Monte, 9. Te lé fono A-1903. 
35471 30 s, 
vendemos en $550 00 que es la mitad de 
teu precio: es una verdadera ganga. Tam 
bién tenemos una caja- de caudales, ta-
de ese tiempo su espejo se mancha, so I maño grande, sin entrenar, que es de 
$900.00 y la damos en $550.00. Qu^vcdo, 
C E SOLICITA UNA COCINERA PA-
£j ra corta familia. No duerme en el 
acomodo. Lealtad, 60, altos, antiguo. 
37085 13 sp. 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
CE SOLICITA UNA CRIADA PARA ! I A H A B A N A 
KJ cocinar y demás quehaceres, casa de ' , , , ^ 
tres personas, tiene que dormir en la I 1S!9^Ü[Í.^*íí'^?..Ctt«XF^SPrJSVSS^J*®' 
colocación. E s para ir a la Víbora. In- | F R E N T K A L PAKGUR OR MACEO, 
forman en Aguiar, 54, de 12 a 2. 
37084 13 sp. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE* 
VJ) ra española en San Lázaro 476, al-
tos. H a de ser limpia, joven y dormir 
en la colocación. Buen sueldo. 
37031 13 s 
COLICUO COCINERA QUE SEPA sn 
oficio, para tres personas y ayudar 
en corta limpieza. No dormirá en el 
ficomodo. Sueldo. 25 pesos. Informan en 
Luz, 34, altos. 
315986 13 s 
SOLICITA UN MEDIO DEPEN-
lás y Tenerife. 
32991 22 s 
V E N T A E S P E C I A L 
Liquido más de mil quinientas camas 
de hierro de todos los tamaños que 
tengo en existencia a precio de oca-
sión. También acabados de recibic- y al 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
de mimbre y juegas de cuarto de todas 
clases. Si quiere saber solamente el 
Cnbarpra y Ca. Neptuno 164-166. 
36756 13 s 
A T E N C I O N 
con referencias. E n Belascoaín 22, Gran 
Bazar Americano. 
A n t i g u a A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l a v é r d e y C o . , O ' R e i l l y , 1 3 . T e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
CE SOLICITAN MUCHACHAS DE PIE 
O pequeño para venderles zapatos a 
$5.00 que antes vallan a $12.00 y $14.00. 
Los hay de todas clases de pieles y co-
lores y también hay botas al mismo 
precio. S. Ben 
glés , San Rafa 
B U E N A S R E F E R E N C I A S 
S e n e c e s i t a : U n a p e r s o n a p a r a se-
Victoria, Monte, 
37121 
92. Teléfono A-2538. 
• 12 oct 
M A Q U I L A S " S I N G E R " 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran espec'aüdad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten , sus muebles. 
Gran prontitud y esmerb en todos Ion 
trabajos. Pase uateC por esta su casa. 
Manrioue. 90, o llamt. al M.9331, 
35589 * 30 s 
LA ORIENTAL, GRAN ALMAVEN de muebles. No compre usted sin an-
tes visitar esta casa. Tenemos toda cla-
se de mercanc ías relacionadas con el 
giro, un 50 por ciento más barato que j 
Para talleres j casas de familia, ¿desoa 
usted compral", vtnder o cambiar mfl-
quinus de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin 
B e r ^ n o FernándeB-' - i . on $300. No'olvide que esta casa queda ¿ V i 1 « .o fvrv 
30 ÜL. ,en Neptuno esquina a Lealtad. L a Crien- U H a , l a OOCena , CfrO.UU 
' t a l , Neptuno 129. Teléfono A-0^8. _ , - J - ^ c u a r t o s c a m e r a f 8 5 C e n t a 
Jiadie. Escaparates de lunas biseladas. , 
a $50; juegos de cuarto completos, $150 j 
idem de comedor a $150, juego de cuar-
to caoba, que vale mil pesos lo damos M e d 
S A B A N A S " D I A N A " 
7 0 c e n t a v o s . xa c a m e r a . 
35112 13 9 
C 7626 
, . , _,, Compro de todas clases en la Casa del ¡ 
Cre tanO de Una r i c a So l t erona . h | ¡ Pueblo. Figuras, número 26. Teléfono 
a p l i c a n t e q u e o b t e n g a e l e m p l e o 34633 2z s | pl.e 
luiBiuu j * - . . I J J j i 1 ír , . T Z * l conde sa ldrá bien servido por 
ejam. Peletería Bazar » i - d a r á un v i a j e a l r e d e d o r de l m u n d o iNecesito m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , ñero, hay juegos compiptos 
ael e Industria. MI • r , . _ . , e r . n n f T 'toda oh 
M U E B L E S B A R A T O S 1 




v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
10 d 10 
. i ¡ 11 .,- sj 1. v f 1 T ' 1 o m r i clase de piezas sueltas, escapara-1 
en u n y a t c n d e m i l l o n a r i o s , t s m u y los p a p o b ien , l e l e f o n o A - 8 0 5 4 . tes desdo $12, con lunas $50, camas a r k ; r a < ; ^ rpntavn<? u n a -
7 " 4 x L l riuv» In 18 in 113, cómoda $20, mesa de noche $3, me- ú n i c a s , DJ c e n i d V O S , U C d , 
Se solícita una cocinera repostera, con i m p o r t a n t e que t e n g a b u e n a s re-1 
referencias, en la calle 21 y K , V e - f e r e n c i a s . D i r í j a s e a l t e a t r o T R I A - 1 
dado, casa del S r . Garc ía T u ñ ó n . | J^QN, V e d a d o , e l d í a 1 9 . 
C7616 l l d - í . 
A V I S O 
s E SESEA UNA MUJER 
tenga pretensiones, para cocinar y 
QUE NO 
hacer la limpieza. Acosta 75. Si o es 
formal, que no se presente. 
35929 15 
C H A U F F E U R S 
A S P I B A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mfls gana un buen cbau-
ffeur. Kmpiece a aprender hoy m>iiiv 
I'ida un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqu «o, a Mr. Albert C Kelly. San 
Láxuro, IW. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE UNA BURRA RECIEN parida. Informan en Esperanza', 111, 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
37254 • 17 s 
S P A R A D E R O 
E D E S E A S A B E R E l . 
de Pedro Souto Pena. Si es muerto 
o vivo, natural de España, de Santa 
María de Billestro, Coruña, juzgado de 
Negreira, qua hace 28 años vino para es-
te país. Caso de ser muerto se gratifi-
cará al juzgado que dé razón. L o soli-
cita su primo de Santa Eula l ia de Uur-
gullos, Manuel Pena, en Jagüey Grande, 
Fonda de Alarlna. 
'37095 16 s 
C E ^ D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O * . 
O de Constante Lorán Viñas, para Otras CiaSCS, CCrdOS d e r a z a , pe* 
asuntos de familia. Lo solicita Apolinar i J , 1 „ . - .1 ii i !/• 
Pérez Lorán. Monte. 360, antiguo. Jrros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n 
36897 16 
M . R 0 B A 1 N A 
* • 
| S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
¡ d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , d e 
15 a 2 0 l i tros de l eche d i a r i o s , tres 
I r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
Se arreglan, muebles de todas clases por 
malos" que estén, dejándolas como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966.' Kn el acto será ser-
vidos. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. Factoría, número 9. 
36929 24 s 
CE VENDE UN MAGNIFICO PARA-
JE? bán, pintado sobre raso. Puede verse 
en Monte, 120. Vale 180 pesos. Se da en 
ÍJO pesos. a • 
36936 13 sp. 
de comer $4, bufetes desdo $15, jue- J ^ ™ - <t̂  ^f) 
- de sala moderno $90, cuarto, cuatro " " ^ n * 1 » yJ.J\J. 
piezas, marquetería $185 y otras m á s i Mprliana»; 4 ^ r^Tifavr»^ u n a * la 
que no se detallan, tr.do en relación a IViedianaS, C C m a V C S , . U n a , l a 
lós precios antes mencionados y Para d o c e n a $ 4 . 5 0 
convencerse véa los f n _ , * - i . . 
Tenemos in gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Ine-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peíio, a precios <1e ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
I de valor, cobrando -id ínfimo Jnteréés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84 CASI ESQUINA A GALIANO 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Í5e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
lor. 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , inc luso de --.tiqueta. 
E s l a c a s a q u e m ¿ á b a r a t o v e n -
de. 
" L a Soc iedad" compra toda clase ds 
muebles modernos y en cualquier can-
tidad. Pago y negocio r.ioido. Telcfo. 
no A - 7 5 8 9 . 
SGf-4S ? 10 o 
(̂ E VENDE MAQUINA DE ESCRIBIR 
Undeiwood. Hotel Habana. 30362 14 8 
M U E B L E S 
Ü?,»com5ran ™ueble!» pagándolos mftt 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganifa. 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suñrez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos mnv 
L A P R I N C E S A 
S a n . R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén Importador de 
muy 
por pronArtíjr de empeño. No 
se olvide: *'La Sultana,'» Suftrez, ¡J, T»-
no|M-1914. Rey y Suftrez. 
baratas 
léfoj 
B I L L A R E S 
urtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
ind. 8 ao. 
f L A V I C T O R I A " 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
2 u e i Í en exlstencia a un precio re-
N O C O M P R E S U S M U E B L E S 
sin ver antes A Mastache n la Casa del 
Pueblo, Figuras, 26. 
3575 . 16 s 
¿ Q U I E R E U S T E D M U E B L E S ? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, ; 
33575 1« s 
6. 
Itemlta $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro. con sus 
letras, cuero fino L a Argentina Pena-
bad Unos. Neptuno 179. Habana 
P I E N S E S I E M P R E 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 2fi. 
33575 T 16 s 
7613 30d.-lo. 
i^'E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Ramón (lonzález. Lo busca su 
(l.stinguido amigo Antonio Castro, tra-
iéndose de asuntos importantes. Infor-
mar a Gloria 80. altos. Habana 
36921 12 B 
INTERESANTE A EOS QUE SE CA-san y perdonas de gusto. Vendemos j 
ricos juegos de cuarto y comedor, cons-
truidos en cedro y caoba a precios de 
f-ibrlca. No ofrecemos mala mercancía, 
sino verdaderos muebles finos.. Venta 
directa iel fabricante; también ofre-
cemos en las mismas condiciones pre-
sa-
cen-
tro y cuanto puedan necesitar para 
amueblar regiamente su casa. Xo nos 
M U C H O S M U E B L E S 
por poco dinero, los da Mastache, en 
la Casa del Pueblo, Figuhas, 26̂ . 
33 575 , 1̂  » 
P A R A C A S A R S E 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
' 33575 : , 16 s 
A d e m á s de e s t a c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a -
nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
n a l e s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O ' ' 
C201 In-V-fl». 
1 W ' — — 1 - * - - — c * U 11 ¿Jl Ĉ ÍV 1 ^ 
muebles y objetos de fantasía, salOn de! aneldo y muebles del país de todas cía 
1 t -̂ _ 4 KA A. _ _ T- „ l_ O . . o UMIAHA.» ,1 1 - » • . .t 
J L E 
P A R A M U E B L E S 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
N O L O P I E N S E M A S 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en ¡a Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
:{3575 16 s 
D E 
batería de cocina de aluminio, con 
rebaja del ciento por c ientoé visite 
nuestra exposición y pregunte precios. 
K l León de Oro, ferreter ía y locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y TJervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos d* co-
medor, 'uegos de reriV.idor, juegos de 
sala, sifones de mlmL.-a, especs dot-a-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niüo. burós, 
escritorios de sefiora, cuadros ds sala 
y comedor, lámparas de sMa, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas riiayóllcas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos', poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
roquetaí , entremeses cíierlones. adornos 
y figuras de todas c-«ses mesas corre-
dera», redcr.da» y cu.idradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas g irator ia , 
neveras, ar>aradores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
Men servidos. Ño confundir: Neptuno, 
151». 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se Ponen en la estación. 
ses. Sillones de mimbre de todos los ti-
pos en grandes cantidades. No so olvl-
?^ \ recuerde que esta casa está en 
Monte, 92. 
32865 g 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H ¡ s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a de B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
Ind.-15 Jn C5510 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y Joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marqueteHa, de sala, $90; escaparates, 
$12, de lunas. $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
S E S O L I C I T A 
h ir l fv t\f- n a c / r r-i^nie r-^v- i ciosos Juegos de sala, vitrinas d lUCKy, a e p a s o , poniS p a r a n i ñ o s ; | l a , espejos con consola, mesas de 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l los f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c á n t } - 1 ^ ^ ^ S ^ ^ t ó ^ ^ l T O D O S A B U S C A R M U E B L E S 
d a d , de tres a CinCO a ñ o s d e e d a d • I Jo^s muebles y economizarán un 35 I a 
, . —•W.IAN* , i p0r dentro de comprarlos en otro lugar. | 
bueyes m a e s t r o s d e a r a d o y c a - ! ̂ aTnblén fabricamos a la orden más ~ 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 | Muebles de lujo y corrientes en todos 
Pristamos y a lmacén de muebles L o s ^.i a i • _ • 'x- i i ' 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas , estilos. A u t o p í a n o s , VItrolas, lamparas, 
C ^ m p r a m o ^ p r e n ^ ^ ^ RÍCa \ ^ j 6 ™ ^ ^ ^ N R A F A K L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
dinero sobre alhajas y objetos de va-1 l ú a m o s con grandes rebajas al con-
lor. Módico interés . Se avisa a los que , , . • j n • 
tl»nen contratos vencidos pasen a re- ' tado JT a plazos. Almacenes de KUI-
co^erlos o a brorrogar. Consulado, 94 y 1 




96. frente a la panader ía E l Diorama. 
35211 28 s 
n la señora María Guerra, viuda del se-
ñor Fermín Rodríguea y Matos, natura-
les de Tejeda, t^ran Canaria, o sus 
herederos," para un asunto que les Inte-
•-.•.sa. Dirljansíe los informes al señor 
Agustín Bethencuurt. (Jalle San Julio, 
sntre Norte y Uoneral Z iyas . Quemados 
le Marianuu. 
35174 28 S 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 , T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
( L A C A S A N U E V A ) 
Prés tamos 
barato que nadie y en cualquier^.estilo 
que se solicite. Nada perderán en visi-
tarnos, para dar fe a lo que ofrecemos 
y nosotros se lo agradecremos. Manri - i Vende todos SUS muebles, joyas y ro-
que .189. taller de ebanistería. i . j i i 
aimnas catalanas del prat _ _ _ l L _ i i s I pas de todas clases a precios suma-
^ B j a h m a ^ Piymouth Rocks, Rhode i ? i ¿ T » o s fara agua (BL león mente baratos. Por proceder do «se-
Ules, a J? dp Oro): filtran ,por día, 14, 21. 30, 1 i _ „ _ _ V;.."!^ U /•o.» « -Urt_-^ 
lo has- 40 y 60 litros. Preces , 7, o, i i . 13, 2o gunda mano. Visite la casa y ahorra-
Island, Anconas y Andaluzas Az 
la tercera parte de su valor; s6l 
la el día 15. Granja Avícola Amparo 
Calzada Aldabó, Lou l'inotl, Habana 
S7fnT U s 
pesos. E l León de Oro, ferretería y lo- rá dinero. Maloja n ú m . 112, Habana, 
cena. Monte, 2, entre Z u l u d a y r>ratJo-j f^j^fono 9 7974 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 S 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
b les e n d e p ó s i t o . 
s á n c h e z , Angeles 13 y Estrella 25 al 
29. Se solicita un joven relojero. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. Teléfono M-9314. 
34633 23 s 
36242 5 oc 
Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Llame al t e l é f o n o A-4454. 
35762 1 oc 
K PARTICULARES SE VENDE UNA 
-flL hermosa pila de alabastro. esta-
tuas biscult y otros objetos. No admi-
to usureros. Informan en Morro 7. Sr. 
González, de 12 h 2 p. m. . 
36571 13 s 
S E V E N D E 
un juego de cuarto, de cedro tallado, 
con m á r m o l e s rosados, con escaparate 
de dos lunas, cómoda, lavabo, .cama y 
mesa de noche. Se da en 180 pesos. Dos 
juegos de comedor, de cedro y roble eu-
ropeo, muy baratos, en Suárez, 53, es-
quina a Gloria. 
36381 14 s 
PA R A A Z O G A R SUS E S P E J O S , bien y barato, llame a " E l Bisel", único 
patente a lemán en Cuba. Vizoso y Her-
mano. Angeles, 4, te léfono: A-545?. 
36780 S o 
Muebles. Alquiler y plazos, precios 
muy e c o n ó m i c o s . Almacenes de R n i -
s á r c h e z . Angeles 13 y Estrella 25 al 
29 . Telf . A . 2 0 2 4 . 
14 
44. 
A N O L X X X I X D I A R I O - D E L A M A R I N A S e p t i e i r W 1 3 de 1 9 2 1 
PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S I X C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c ; . e t c 
T T i E S E A C O L O C A R S E TTITA J O V E N T J K A J O V E N E P A T O L A S E S E A CO-
- L ' española, de criada de mano. Sabe -^U locarse para coser y hacer alg-'o de 
repasar ropa y manejar cualquiera de liriipieza. Tiene quien la recomiende. Te-
las (los cosas. Desempeña bien su obll- léfono A-5985. Monte 105. 
pación. Tiene buenas referencias. I n - S7158 15 s 
lormes, Acosta 22, habitación 16 altos — — 
D E S E A COI.OCAR UNA J O V E N 37226 naoiuicion 10. auos. j . S B 8 a ^ C O L O C A R UNA S E S O S ^ . 
' — . . . VJ de mediana edad para la limpieza 
r R j A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A ^ 
O F R 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
ÍS «soañola para criada de tmano . 
Vane|adora. Sabe trabajar. Revillaglse-
do 141 bajos. ! mam 
D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
cs peninsulares, para criadas de 
ayudar a la cocina, o para comedor 
Eólo prefiere dormir en su casa. I n -
3711* X5 8 , mano o manejadoras. Infoírnan. calle , fori"e^ Tenerife 74 y medio 
JOVEN r ^ - ^ ^ S E A C O L O C A R UNA K psnañola de criada de mano o ma-
pejadora. Informan en O'Reilly 53, ba-
JoS.'7122 18 s 
•1,,n<i^eü0 J8, Palmera, t e l é f o n o ' F -
z l l l . Vedado. 
37237 15 8 
g E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
13 a 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A m Q ü 
• 
| ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n l a s c u c h a r a s de l a t a 
de mediana edad, español», de mane- J O V E N ESPAÑOL D E 22 AÑOS, CON 
^ T p É s E A C O L O C A R U N A J O V E N Jadora <3 criada de maho. L e es indife- M práctica en servicio de mesa y dar 
^«nañola de manejadora. Tiene re- r6111,6 Para 1̂ campo.^que quedarse más quehaceres y buena recomendación, 
- ^ffacltmtes y ser casa particular, en la ciudad. P a r a , informes, dirigirse so desea colocar. Dirigirse a 
c<í J-rnón- L a Diana, gran Expendio de * Egido número 99. restaurant, Bé lg ica , , fael 96. Teléfono 
^rnes de José Dobarro. calle 18 y 4. j í r | ^ G a la Terminal. ^ " 37211 
13 8 I y-NixTaTm e>T>/-'TT-M-
M-3956. 
15 8 
Vedado. . , 
37116 ^ | S I T 1 o s N U M E R O 
ÍTeSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N pe- J2j colocar una joven I J'^ríñsular'para criadá de mano o ma- criada de mano o manejadorá en casa ?7155 
«ío.iora. Belascoaín número 3, depar- de poca familia. . / 
CR I A D O S E G U N D O O P O R T E R O bien recomendado se ofrece. Teléfono I -
española para ,027iKK • 
^ ¿ e n t o 10. Ciudad 
37159 15 s 
}3 8 
TPyESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S ^ > nlnsular de c ™ a de mano o ma-" l l e . " -
g peninsulares, juntas o separadas. Una nejadora. Prefiere la V l b o i ^ InfCrCan _i7225 
de 
trabajar. Rastro número 6, accesor>M, 
^ orlada de mano y otra de manejado-
Las dos sin compromisos. Saben 
por Tenerife 
* 37187 
Ibortu for^m  
Estrada Palma número 59 
37020 13 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E mano un hombre joven. Tiene bue-
nas referencias. Informan. Vedado, ca-




SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCECA-cha española joven para un matrtVno- fnforman:- Oficios," 32," vidriera, ta^a-
DE S E A C O L O C A R S E UIT M U C H A -cho para crladito o bodega, o cual-
quier trabajo que lo crean. Puede desem-
peñarlo. Trabajó 4 meses en bodega. 
_ r.io solo. Cocina y hace limpieza. Suel- -coa. 
I rolocaVse de criada de mano o ma- do 35 a ?4D. Informan en Fernandlna! 37242 
O i d o r a Informan: Calzada Vives, 170. núm. 59. • 









DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-do de mano y un muchacho r para 
— I O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - cualquier trabajo; peninsulares siri prc-
S". O cha, española, casi recién llegada, tensiones y tienen buenas referencias. O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
S española, de criada de mano o ma- de ihanejadora o-'críada de mano. Infor- También se ofrece un portero y un co-
ladora, en casa de rímralidad. Infor- man: Picota, 7. sastrería. cinero. Habana 126. Telf. A-4792. 
37069 13 s 36994 13 8 
H e l a d o s 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O D U L C E R O Y R E P O S T E -
v> ro joven, español, M ofrece pa;a ca-
sa particular o de comercio. Cocina erio-
11a, española y francesa, i s hombre so-
lo .Tiene referencias. VIT-ÍS Telf 
A-2093. 
16 s 
DE S E A C O L O C A R S E ,UN J O V E N D E color para ; cocinar o criado de 
mano en casa de moralidad. Tiene re-
comendaciones y está acostumbrado a 
servir en casa fina. Informes, Calle A 
esquina a Quinta, número 6. Vedado. 
37103 15 8 
CH A U F F E U R M E C A N I C O CON V A -rios años de e ^ e r í e n c i a desea colo-
carse en casa particular, que sea serla 
Tiene garant ías . Informes Neptuno 160 
Preguntar por J . Gallego. 
36727 v JL1JL— 
C^ H A T J F F E U R E S P A S O L CON R E -ferencias desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Conoce bien 
la Habana. No tiene pretensiones. Telf. 
A-4127. Bodega L a Campa, Carlos Ter-
cero y Luaces. 
S6763 ~ 
CO C I N E R O R E P O S T E R O E N Q E N E -ral. desea casa particular o de co-
mercio. Cocina criolla, francesa y espa-
ñola. Desea casa, con despensa. Sin pre-
tensiones. Informan Progreso 13, tren 
de lavado. 
37163 16 B 
CO C I N E R O P R A C T I C O E N PONDA, restaurant, "casa de comercio, desea 
colocarse. Aguila 114. habitación 24, M. 
García. 
37221 15 8 _ 
NUEVOS p r 
2. entre Compostela y 
15 s 
- j i fAGNIFICA 
Jjldor, desea 
C R I A D A D E COME-
colocarse. También sirve 
para habitaciones o coser. Sabe muy las afueras./informes"Poclto'587 altos, 
bien su obligación y es persona muy ietra B ^ ' ' 
fina y de buen carácter. Zanja, 128-B, | 37071' 13 n 
tercer piso; cuarto. 43 
O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
fe peninsular de criada de mano o ma-' ^ n a T r e f f r e n ^ ^ 
nejadora. Entiende algo de cocina. T i c - ouenM rMer«ncia8 ae las casas «onde 
ne referencias y ~no le imp rta salir a ^ t f f ^ 0 , T ^ f f ^ V í ^ í * " ^ ^ * ' 
las nfnerna Tnfnrmoo- P^oU^ K9 QUr>a tln„t/P(r.erIa- t e l é f o n o A-514á. 
26846 ' s- 13 S 
37141 16 
S- ^ D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -sular, de criada de mano. Entiende algo de cocina. E s muy formal. Tiene 
tuenas referencias. Informan, en Bayo-
na 30. altos de la bodega; 
37153 16 s 
— A R A M U Y C O R T A F A M I L I A , S E 
solicita una criada de mano que 
BU E N C R I A D O D E MANOS, E S P A -ñol y joven, desea colocarse en ca-
O para los quehaceres de una casa Ba respetable. E s práctico en el servi-
cio y no tiene pretensiones para traba-
jar. 17 y G. bodega L a Mascota. Telé-
lono F-1375. 
36324 18 sp. 
chica o de un matrimonio solo. Infor-
mes: San Lázaro 201, habitación 13. 
35710 . 14 a 
QEÑORA, S O L A r CON M A G N I F I C A S 
< KJ recomendaciones, desea colocarse de 
ama de llaves de alguna casa particular 
O para acompañar a alguna señora. 
C O C I N E R A S 
Tea sería, aseada y sepa bien su oficio; ^ ^1^103°Zo\S*^™* ^ ' T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
6i no reúne estas condiciones que no j ) ' " ^-«^ua. yj ,ra egpafi0ia ¿e mediana edad. Sabe 
ee presente. Buen sueldo y ropa 1lrn- | _ n cocinar a la criolla y española, sueldo 
pia. Escobar. 24. altos. 
37175 16 s 
Mil cartuenos, para 5 cts |3.00 
Mil cubos y cucharas 5.0' 
Mil cartuchos de 10 cts 6.00 
(ielatina para endurecer el helado. 00 
centavos libra. 
Valnolín, $1.00 libra. 
CartucLos para 20 centaros, $12.00 mil. 
Platos para giras, ?3.a el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. * 
Papel .en r»llos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc-
C E S Á R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A ' 7 9 8 2 
MA E S T R O C O C I N E R O , CON P R A C -tica de París , Londres y New York, 
desea trabajar en casa particular, de 
caballeros. Informes: Teléfono A-9925. 
37260 , ' 16 s 
X' TN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , j desea colocación en casa de comer-
cio o familia americana, habla inglés . 
Preguntar por Jhou Leu! , en Zanja, 15. 
36978 13 s 
UN C O C I N E R O , D E C O L O R , D E S E A casa particular, cocina a la criolla 
y hace dulce. Informan, en Virtudes. 19, 
cuarto. 12. 
37003 13 3 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A encontrar colocación en casa par-
ticular. Ha trabajado muy buenas má-
quinas. Sabe de meoánica- y tiene bue-
nas referencias. E n la misma desea ce-
locarse un criado de mano. Llamen al 
teléfono 1-7230. „ ^ ,_ 
35905. J L - J L 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
^JE O F R E C E U N ' 1 E N E D O R D E L l -
O bros sin preten.W|es y con buenas 
referencias, para la T*»iiad o el campo. 
Dirigirse a J . M San Ignacio 65, ha-
bitación núm. 34. 
37091 16 « 
r p E N E D O R D E L I B R O S C O R R E S P O N -
X sal, con gran experiencia, se ofrece 
por horas o fijo Precio mftdico. Dir i -
girse por escrito a J . Pérez, prado nú-
mero 123. altos. 
36777 „ 12 s 
t̂ w T.A. CALLE AGUILA 164, SE »E-
l ' j elben órdenes para toda clase de 
carpintería. Pregunten por Francisco 
Vega González. 
36981 13 « 
Para casa de comercio, »e ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes coBÓcimientos del idioma 
i n g l é s y algo de tenedur ía de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
trac ión de este per iód ico . 
A C H I N O S E A M E R I C A N COOK wants positlon with an American 
or Cuban family. Lee Hue. San José. 29. 
37009 17 
S O L I C I T A UN C O C I N E R O O CO-
O ciñera que sepa su oficio. Informan 
en 17 número 321 entre B y C. 
37044 13 • 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A , M A N E J A - moderado. Se coloca en casa particular dora de profesión, práctica y cari- o de comercio^ Informan: Neptuno 251. 
U^ „ . „TTr,tTar-u-a T'cs-PAftnTA -nx. fiora con 103 niños; quiere colocarse en entre Hospital y Aramburu ^ ^SRSfffde crHdSde mano o casa serla y no tIene novios- Tiene t)Ue-' 37108 m a n e % a d o ^ O C T ¡ ^ Angeles. 36. joyería. 
formes: Oficios. 72. bajos. • I _?.b_3¿¿ l8 SP-
-«7179 15 s | OE D E S E A C O L O C A R U N A SESORA 
Tn-trr'Tvr •PT-NHístTT.AR RTÍ—rívTñña ^ de mediana edad, peninsular, para 
15 a> 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra, buena repostera. I . entre 19 y 21. 
37113 15 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de cociflera para #orta familia in-
^ H ^ T n ^ o r n ^ n ^ ^ ^ ^ n r T ^ n T ^ *} "mpiar. Informan en Serafines, 7. Je - . Elesa o francesa, para la Habana. Cris -Vedado. Informan. San Juan de Dios, 4. ! í,ús1 (lel Mpnt0_ , to, 20 .altos. " / 
bajos 
37183 15 s 
3c:n4 18 sp. ¡7097 15 s 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -chas penii.sulares una para cocine-
ra y la otra para criada de mano o 
manejadora. Tienen referencias do las 
casas anteriores. Informan en Inquisi-
dor 33, (encargada). 
37200 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española. E s formal y sabe cumplir 
con su obligación de criada de mano y 
jentiende algo de cocina. Barcelona nú-
mero 2. 
37205 15 3 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
O cha peninsular para criadav de ma-
no o ráanepadora Se dan referencias de 
las casas anter:|)res. Informan Cerro 592 
teléfono 1-1416. 
37199 15 s 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E ! 
i 1 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -pañola para criada de cuartos, sa-
bifnclo coser y hacer dobladilo de ojo 
y festón. Diwgirso a Concordia OÜ. Telf. 
A-7722. ^ -
37104 i 15 s 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS JO\;3-
C5 nes peninsulares, juntas o separadas, 
para cuartos o manejadora, Manrique, 
122. telf. M-1059. 
37109 . 15 s 
SE C O L O C A M A T R I M O N I O P E N I N -sular, mediana edad con inmejora-
bles/referencias E l l a , cocinera general; 
él de criodo otros trabajos. Calle 8, 
númtero 37. A. entre 13 y 15. Vedado. 
37127 15 s ^ 
T ^ N A SEÑORA E X T R A N J E R A D E -
yj sea colocarse de cocinera Sabe co-
cinar a la criolla y cumplir su obliga-
ción. Desea dormir en la ca^a y no tie-
ne Inconveniente en ir al campo. Hotel 
iLos Colonos. Amistad 61. ' 
37093 \ 15 B | 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O ra española Cocina a la criolla y 
española. Entiende de repostería. Se co-
loca para cocinar a corta familia. E s 
muy limpia y trabajadora pero desea 
casa der toda moralidad. Tien muy bue-
SE . D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A coSclnera, española, en casa de comer-
cio of particular, sabe cumplir con su 
obligación y tiene biuenas referencias. 
.Informan: Dragones, 42, altos. 
37176 15 s 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS E S F A -ñola's ui^a para cocinar y limpiar pa-
1 ra un matrimonio solo. Tienen buenas 
recomendaciones. Sabe trabajar. Prefie-
re la Habana. No gana menos de 25 pe-
sos y la otra para los cuartos o criada 
de mano. Sabe repasar ropa y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas don-
de ha estado. Informan en L a Mascota, 
1 bodega, te léfono F-1375. 
37216' 15 s 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de criandera media leche. Puede 
verse el niño No tiene pretensiones en 
el sueldo. No le importa ganar poco 
sueldo. Informan San José, 135. 
37204 .15_s_ 
UNA JOVEnTpENINSULAR, DESEA colocarse de criandera. Tiene buena 
y abundante leche. Tiene certificado 
de Sanidad. También sale para el campo. 
Su niño se puede ver. Informes, en 
Carmen, 64. 
37258 » . 16 s ,^ 
NA JOVEN PENINSULAR DE 20 
años desea colocarse de criandera, 
a media leche. Tiene abundante leche. 
No le importa ir al campo y tiene certi-
ficado de Sanidad Dos meses de pa-
rida. So puede yer su niña en Paula 3?$, 
altos. 
36552 13 s 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -ja en casa de importancia, desea 
ocupar unas horas que tiene libres en 
la mañana, en casa o casas pequeñas de 
comercio. Inmejorables referencias. Sie-
rra. Arma*, número 27, Víbora. Teléfo-
no 1-1812. % 
36388 26 s 
r p E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHOS 
X 2ños de práctica y referencias a 
sat is facc ión se hartTe cargo de contabi-
lidades por horas, lo mismo en casas de 
mucha- como de poca Importancia. Acep-
ta una plaza fija si es en una casa de 
alguna importancia, J . A. Fernández, 
te léfono A-4534. 
35368 14 h 
SE O F R E C E U N J O V E N , ESPAÑOL, como ayudante de tenedor <Je libros 
o para desempeñar cualquier puesto en 
oficina. Informes: Teléfono M-1202. San 
Ignajcio, 67. 
. 16 s 
AVISO. PARA 1^. INSTALACION Y reparación de sus bombas para 
agua, donkeys, molinos de viento, trac-
tores o maq\iinarla d& vapor en general, 
consulte primero a flarcta y Vázquez, 
mecánicos expertos. Taller: Palatino y 
San Carlee. Cerro, te léfono 1-3207. 
36774 15 B 
TARDINERO FLORICULTOR y' A R -
eJ boricultor, se ofrece para casa par-
ticular, con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. Informes 
en el jardín E l Crisantemo, calle J . 
entre 23 y 25. Vedado, te léfono F-5124. 
366n0 I7 8 
MATRIMONIO, PENINSULAR, DE mediana edad, desea colocación pa-
ra hotel, casa de huéspedes o encarga-
dos de cuartos. Saben desempeñar sus 
obligaciones. No tienen inconveniente 
en ir al campo y no «cigen mayor suel-
do. Tienen Inmejorables referencias de 
las casas en que han trabajado. Para 
Informes, diríjanse: Telé fonos xI-3638. 
y a:3389. 
_36912 12 s 
¿ N e c e s i t a usted corresponsal n otro em-
pleado para su of ic ina? Escr iba a J . 
F . Apartado núro,eT0yl542 y se lo man-
daré , con buenas referencias. 
36918 13 sp. _ 
P̂AQUIGRAFA MECANOGRAFA AME-
Á ricana, solicita empleo en oficina 
serla. Habla bien el castellano. Buenas 
referencias. Dirigirse: "Taquígrafa". 2S9 
calle F . Vedado. 
35997 9 8 
V A R I O S 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A 
1J peninsular de manejadora o criada 
de mano. Entiende de cocina. E n la mis-
ma otra que duerme en su casa; para 
corta familia. Entiende de cocina. Se 
colocan juntas o sejaradas Monte 391 
solar, cuarto 17 •. 
T ^ E S E A C O L O C A C I O N U N A SEÑORA 
xJ de mediana edad para cuartos o 
criada de mano. Tiene buenas recomen- ñas referencias. Informan en Manrique^ 
J O V E N daciones. E n J e s ú s María 21. 65, bajos. 
37124 18 s ,37059 15 
r * A J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO- i E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
locarse para limpiar habitaciones y ^ sulares. una de cocinera y entiende 
coser. Informan en Santa Clara núme- «le repostería y -n i ra de criada de mano 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-locarse do criada de >nano o coci-
nen» Informan en Progreso irúm. A9. ( 
37223 15 s 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -sea colocarse de criada de,"Tirano. Sa-
be cumplir con su obligación. No sale 
do la Ifebana. Informan Aguila 114. a l -
tos, habitación 61. 
87239 • , 1? s 
ro 31. 
37156 16 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, 
O de mediana edad, para limpiar, co-
cinar o trabajo de clínica. No duerme en 
el acomodo. Informes: Paula, 38; cuar-
to. lOr l . 
1 37178 . v 15 s 
Informarán en Monte, número 23. Te-
léfono M-1671. 
37190 15 s 
D 1 
; QE S O L I C I T A UNA MUJER DE ME 
O diana edad para limpiar dos habita-\ ,ntiguo. habitación 8 
E S B A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español. E l l a es buena cocíne-
l a y repostera y hace helados y él de 
ayudante o criado de mano. También 
sabe servir la mesa. Tienen buenas re-
ferencias de las casas que han estado, 
informan: Calle de Aguila número 114. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , neninsular. de manejadora o para 
cuartos. E s cariñosa con los ntños y 
tiene buenas referencias. Inforjíies 
cpn el portero. S\D1, 85. 
37257 * 15 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
O manejadora, o criada de cuarto o de 
mano, ¿ a b e - c o s e r y tiene referencias. 
Antón Recio. 75 
37259 15 
¡ ciones y manejar un niño. Tiene que 
' lavar la repita de él. Que sea del país 
Sueldo, 25'pesos y ropa limpia. Si no 
es que no se presente. Monte 348. 
__37212 15 s 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
O cuartos de jnediana edad, que sepa 
coser. Sueldo treinta pesos y ropa lim-
pia. Presentarse después de las tres. I n 
37182 15 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra, sabe cocinar bien y sabe hacer 
dulce. No le importa hacer limpieza. 
Tiene referencias. Informes: Reina, 34, 
altos. 
37134 15 s 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I K S U -
íorman en Calzada de la yibora^OO. O lar para cocinar en casa de morali-
üespués del paradero de Havana Cen- dad. a cualquier hora del día. FInlay, 
tral. 99, altos. 
37217 15 8 37136 15 s 
CO C I N E R A , IZÍJAINA, D E S E A C O L O - , carse en buena casa. Sabe gujsar a j 
¡la española y criolla. Sol. 123. fábrica 
! de horma,. 
1 37256 , 15 s 
SÉ D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -ra. repostera, peninsular, cocina a 
la española y criolla, lo mismo se colo-
1 ca en casa particular que en casa de 
¡huéspedes . Informarán: Compostela y , 
1 Tejadillo, bodega. 
| 37262 15 s 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece como buena cocinera y re-
postera, en casa de poca familia. No 
ayuda a los quehaceres. Duerme en la 
colocación. Tiene buenas referencias. 
Para informes: Industria, 60, esquina 
a Barcelona. 
37000 13 s 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -ño las , . una de cocinera, es limpia y 
aseada, y la otrtf para limpieza de cuar-
tos o niños. Delicias. Puerto Padre. Mon- : 
serrate. 101. 
37012 . • 13 s 
DB S B A C O L O C A R S E SOLO P A R A co-cinar, una parda, excelente cocinera. ' 
de mediana edad; ha de ser para poca 
familia y dormir en la colocación. No 
hace plaza Tiene quien garantice su 
honradez. Figuras 88, C. 
36972 13 s 
CO C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -ha edad desea colocarse en estable-
cimiento o casa particular. Same cum-
plir con su deber. Informan en Corra-
les. 73. cuarto 11 . 
1 36323 * 18 sp ._ 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce para casa de poca familia. No 
duerme, en la colocación; y no sale fue-
ra de la Habana. San Ignacio 46. ha-
bitación número 25, entre Lampari l la y 
Obrapía. 
36325 18 sp. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , CON I N S -trucción y más de cinto años de 
práctica. Se ofrece áara casa particular 
o de comercio. Tiene referencias. A l -
berto. F-2056. ,, » . 
:¡T133 / I 16 s 
UN J O V E N , ESPAÑOL, O F R E C E SUS servicios de chofer a casa particu-
lar. Tiene buenas recomendaqlones de 
las casas donde ha trabajado. Sin pre-, 
tensiones. Llamen a l te léfono F-1079. ¡ 
Si él no está, dejen las señas . 
_ 37144 16 s 
CH A U F F E U R . U N J O V E N , D E S E A colocarse paar limpiar máquinas, 
acompañar a un caballero o sportman. 
No repara en sueldo siempre que tenga 
algunas horas libres para estudiar cla-
ses teóricas. Informan, en F . número 
50; cuarto, 11, Vedado. 
37>147 16 8 
Q E O F R E C E U N A AMA D E C R I A . \ri-
O forman en Juan Abreu. casi esquina 
a Concha. Taller de Carrocerías, altos. 
Preguntar por Práxedes Gómea. - ' 
37082 13 sp. 
Q E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
O pañol; él para chauffeur; ella para 
criada o para, la cocinar juntos o se-
parados, con garant ías de las casas en 
nue han trabajado. Reparto Almendares 
Fuentes y O'Farri l l . 
370 15 ^ 13 a 
UNA MUCHACHA, DEL PAIS, SOLI-cita una casa particular para coser, 
por semanas, costuras ligeras de casa. 
No importa que sea fuera de la Ciudad 
si pagan el pasaje. Informan, en Ger-
vasio, 68, desde la 1 hasta las 5. 
37135 15 s 
TTN AMERICANÓ̂ ÓFRÍIeCE SUS SER,'-
U servicios como corresponsal en in-
g l é s o español, por horas o medio día. 
Buenas referencias. Te lé fono A-4380. 
Dirigirse por escrito a T . . C. D I A R I O 
D E L A MARINA. 
37143 15 8 
NA MUCHACHA, DE MUCHA prác^ 
tica, d'esea colocarse para asistir en-
formbs. No tiene" Inconveniente en Ir 
al campo. Calzada do J e s ú s del Mon-
te, 295. 
37148 ' 155 
MODISTA, DESEA ENCONTRAR UNA casa particular, donde coser por 
días. San José. 56. Teléfono M-3195. 
37169 16 s 
SO L I C I T O COBROS A S U E L D O O C o -misión, para unirlos a otros; doy re-
ferencias^ Dirí janse por escrito a O. C. 
Blanco. A l l a n o 125, café. 
36178 20 s 
O F I C I A L 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
IO casa particular o comercio. Tiene re-
ferencias de las casas donde estuvo co-
locado. Morro 28. Telf .¿-4986. José. 
36639 12 s 
CH A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO locarse en ca'sa partícula^. Tiene 
referencias de las casas dojidt» traba-
jó. Informan en la calle 19, en < Ve-
dado. Teléfono K-4351. 
EN T E N I E N T E R E Y 20, A L T O S S E ofrece una señora española para co-
ser en ,1a casa Cose en blanco y en 
color. -
37206 : »5 8 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores, hago instalaciones e léctr icas 
y de todas clases. R. Fernández. Telé-
fono A-6547. Progreso. 18. 
37231 , 17 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N jar -dinero. L leva tiempo trabajando en 
jardín América, con conocimiento de 
todo. Informan en la calle 15. entre 
F y G. Bodega. 
1 37075 . 13 sp. 
f ) E C A D E R O A B A R C E L O N A . S E AD-w miteñ encargos de ida y vuelta pa-
ra" todas lah cuatro provincias catala-
nas. L a s Baleares y Canarias Encargos 
hasta el día 14; calle Barcelona 18. a l -
macén de cuadros." 
36767 14 8_̂  
SE UjESEÁ C O L O C A R U N MUCHÁ-cho, práctico en tabacos y cigarros. 
Sé dan referencias. Informes: Diaria, 
34: habitación, 8. 
37004 13 8 
U NA N I S A Y U N M U C H A C H O , D E trece y^catorce años, desean encon-
trar colocación propia de sus edades. No 
son torpes. Su madre, Fel i sa Domín-
guez, Es tévez 146. fondo. Cerro, entfe 
Cruz del Padre y Consejero Arango. 
36969 13 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O , N E G O C I A -
DO D E L P E R S O N A L B I E N E S Y C U E N -
TAS.—Habana, 9 de Septiembre de 1921. 
Hasta las diez antes meridiano del día 
14 de Octubre de 1921, se recibirán en 
este Negociado Proposiciones en plie-
gos cerrados, para el suministro y en-
trega de Impresos, efectos de escritorio, 
libros, talonarios, etc., etc. que fueren 
necesarios durante el año fiscal de 1921 
a 1922. y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán informes a quien lo solicite' en la 
oficina antes Indicada.—Bernabé Plchar-
do. Jefe del Personal de Bienes y Cuen-
tas. Secretarlo de la Comisión de Su-
C7630 4d.-10 8. 2d.-12 oc» 
P E R D I D A S 
DE L M U E L L E A SAN R A F A E L Y Aguila, se olvidó en un Ford una 
I cámara fotográf ica 122. L a persona que 
I la entregue en San Rafael 30, será gra-
j tificada. 
! 37238 15 8 
PE R R A P E R D I D A . XN C O R R A L E S 53 se grati f icará a quien entregue una 
perra grande, blanca, con manchas os-
curas y un lunar n e g í o que cubre la 
parte derecha de la cabeza. Entiende 
por Mascota. 
3695S - 18 s 
A R T E S Y O F I C I O S 
KE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
identif icación y de todos tamaños. Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Crujs y santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A. Rodrí-
guez, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
d o y Tejadillo. 
85093 31 sp. 
O D O O O O O O O O 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
O O O O O O O O O Ó O O O O O O 15 s 8 sp. 36337 • 13 spf  13 s O Q C T t í Q Q Q C 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
É i T T P n n ^ m i r o M E R C E R 2 2 - 7 3 G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " S e v e n d e a n M A C P A R L A N tar el local, se vende un Cadillac, mont de seis cilindros y cinco asien-j C solicita por meses. S 
A U l l i l V i y V l L L u Vendo uno, práct icamente nuevo, de 7 de , E . González Boben. Ave. Máximo Gó- 00 H. P.. siete asientos, en ne.-fec- de 7 asientos, motor en perfectas con- tos. motor a toda prueba. Puede verse volteo. Se dan garant ías . 
v * pasajeros, equipado a to*do lujo. L o doy mez (antes Monte). 304 . ' to estado, con 6 ruedas de alambra. diciones, de desearse se puede entre- en Dragones 47. garage. 37048 
.v*m -.. - i * — barato o-cambio por otro automóvi l de c _ „ J a „ _ r H A N H Í P R gar pintado y con vestiduras nuevas. I n - 36950 
¡TENIDO DOS UEÍ . 20 B A R A - 2 a 5P- m- Chávez, 1, moderno, entre A i n T M V U W I ! I Q T A Q 0 6 ' e n a e V , r i A n U L . E . I \ formes: Cuba: 87, bajos. 36950 13 s f f l M P R n 
- ^ i ^ vonden a Dlfzn^ Zanja y Salud. ^ A U 1 Ü I V I U V I U M A b complétamete nue'vo. 0 ruedas de alam- 36732 13 3s — , , ^ ^ ^ ^ T ^ , ^ t ̂  ' t U l W r K U 
tf i s^n los/i 100 Telf A%735 - 37192 16 3 Loa que deseen vender su máquina, bre. su bomba de motor. Para infor- M O T O C I C L E T A S Compro un Dodge con che 
na. ban José 1UJ. ie ir . A SÍ-SO. ^ pueden confiarla a esta casa para ser mes: Infanta. 22. de 9 a 12 y áe 2 a & T^ORD Q U E E S T E E N C O N D I C I O N E S i u v / t v v , i v t . t - i r t u fiol> que eaté en buenas cor 
ir, s M a C F a r f a n d V H u d S Q n S u D e r oftt exhibida en el salón. Absoluta reserva. C5194 SOcL-4 T lo compro, doy $200 al contado y el ^ • • g a ? * * » - go .$1,700. Vendo «-cambi 
resto a plazos. Deseo sean personas se-
rias. Darán razón en Chávez 25," ga-
rage. Telf. A-6753. 
36720 12 s 
I^ORD. V E D  S D Íi  -tos. También se e e   planos 
con garantía. San J sé 9. lf. -9 . 
Manuel Pico. 
_3711l 15 s 
AUTOMOVTI. HUDSON, V E N D O O cambio por un solar barato. Puedo 
verse a todas horas. Telf A-9735. M- P i -
co, ferretería Plaza Polvorín, frente al 
Hotel Sevilla. 
37110 15 s 
C E CAlVtBIA UNA C U S A E O R D P O R 
^ un bamioncito de igual marca, pa-
gando o cobrando la diferencia de va-
lor Dirigirse a Ferry , Peral y Ca, V i l l a -
Ji'ieva 4, Jesús del Monte. Teléfono I -
«09fi 
37102 - 22 8 I 
QE V E N D E N L O S CAMIONES P O R D 
O uno de carrocería'de baránda y otro 
de carrocería carrada. Propios los dos 
Vara cualquier comercio. Informan en 
el taller de carrocerías de Cruz y Ca., 
en San Joaquín, 59. I 
_ -^167 22 s , 
OV E R L A N D , B U E N A CONDICION Y i xmuy barato, dueño tiene que salir 
ai Norte. Juan García, garaje, Apodaca i 
V Cienfuegos. 




p. . ,., ,  
 l . 
a 
M a c F a r f a n d y u d s o n S u p e r Sfx 
Modelo 1920, de 7 pasajeros, con mu-
ñes. Estos carros |on los preferidos en 
chos extras y enf flamantes condicio-
los Estados Unidos por su solidez y ele-
gancia. Los vendo a precio de situación. 
Dragones, 47. . 
37255 18 s ' 
A P R E C I O S D E CANOA, V E N D E M O S Hudson. tipo Sport. 1921; Cadillac. 
7 pasajeros, modelo 57; Jordán. 1919. 7 
pasajeros; Overland, tipo 90; Camión, 
Brockway, 3 y media. Cuba Motor Com-
pany Muro. San Rafael y Consulado. 
86995 17 s 
E R C E R T I P O ESPECIÁXi CON fne-
lle Victoria, seis gomas de cuerda, 
pintura de fábrica. Esto es p a r a » u n a 
persona de gusto, precio de situación. 
Para verlo en San Lázaro 180. 
37033 > 14 s 
A R A O E MODEXiO. CÁXIiE F NUM. 
11. Vedado^ entre Calzada y Quin-
fa. Se vende un Chandler. últ imo tipo, 
do siete pasajeros. Chftpa de este año. 
en $850 y un Ford del 19. en $400 con 
cuatro gomas nuevas. Pregunten por 
Faustino \ 
36987 13 s 
3  H. G  
ez 304 
A U T O M O V I L I S T A S 
os BU , 
pueden confiarla  esta casa para ser 
exhibida en el salón. Absoluta reserva. 
Comisión convencional. 
ES10RAGE 
Se admiten máquinas particulares, dan-
do toda clase de garant ías a los pro-
pietarios. 
C A M I O N 
Se vende uno. marca "Bussing". de 5 
toneladas, capaz para mayor carga y 
preparado para arrastrar carros auxi-
liares. E s nuevo y su precio de acuer-
do con la si tuación. 
r V T E G O C I O O P O R T U N O . V E N D O A U -
I -i-l tomóvil National, siete pasajeros, 
en 999 pe^os; Jordán 7 pasajeros 1,200; 
I Overland, tipo 90, cinco pasajeros, en 
650 pesos; Buick. 5 pasajeros en 900 
pesos; todos garantizados y con ruedas 
de alambre. Venga *»<verme pOr la ma-
ñana, café Crespo y Colón, o a todas 
horas en Crespo 9. Sr. Piñón. 
j G 0 M A 5 . 
A U T O M O V I L 
"T TENDO U N CHASIS P O R D 
V magneto Bochs, a lemán. 
B U I C K M O D E R N O 
Vendo uno, casi nuevo, 7, pasajeros, 
equipado a todo lujo, lo dov a precio de 
t^xc!6n 0 haeo negocio láar otro au-
lomovil. Pefialver. CháVez, 1, moderno, 
Urd Zan:ia y Salud, de 2 a 5 de la 
Fords , a p l a z o s r d e l 1 9 2 0 ' y 1 9 2 1 : 
^ompramos alquilamos, vendemos y 
^'estamos dinero y hacemos toda clase 
Cn "eeocios sobre Fords de arranque, 
na '0 9ue usted paga por una máqui- . 
de ent al(luiler y urrti pequeña cantidad 
PfOpleTarlo ^St* USted 1? POC0 tieIÍT0 • C E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A , 37255 VlsItenos en Dragones 47. . f e ^ a r c a indiana. Se halla en perfec-
¡Tr^r- l tas .condiciones. Stf vende baratís imo. 
por tener que embarcarse su dueño a 
España. Informan, en el Hotel Bélgica . 
. nuevas. Univo ís idad 5, de 7 Egido, 99. i 
de l a 5. . > 37064 ' 1 • 16 8 
Se vende una marca Chandler, tipo 
Sport, en buen estado y se da en pro-
porción. 
36647 
EN 2.700 P E S O S V E N D O P R E C I O S A cuña Kissel , de 4 pasajeros comple-
itn mente nueva, para verla. Crespo 9. Sr. 
Pifión. . ' 
36628 13 S 
PON 
y 'lina m á -
quina de planchar, sistema Oppmnn. 
Por tenerse quo embarcar. Informan 
Crespa "9; departamento. 14. 
37066 - 13 8 _ 
"vendo una cxmA, CAMION o un 
V camión cuña, muy bonito, es las dos 
cosas. Propio para reparto de ropa de 
tren de lavado o tintorería. Tiene mag-
neto Boch. alemán. Informa: José P i -
ñón. Crespo. 9, hot;el. 
37066 13 s 
~—• mmm / X O O 
V n Í S i * * CONTAbO O P L A Z O S U N 
y goin^F0, oon "tnco ruedas e alambre a u 
37201 17 s 
S r r T ^ E UN DORT DEL ULTIMO 
bodiM. . corupletamente nuevo, por no 
ver h*..? e,rKlerl0 su dueño. Se puede 
quin tÍV^0006 a- m Garage San Joa- | 
379i-esús del Monte 115. - - j -^ - 15 8 
SEarT?JJ!?.;PE Xr*{ MÍONIFICO PORD, ¡ 
comniA? d* P'ntar, muy bueno y en 
me?o 7 ^ " ^ ^ ^ e s , con la chapa n ú - ! 
ce a i» Se Puede ver desde Ins / i -
en SnVT v i * ,dft la tarde, todos los días, 
la mism 0 número 7, su dueño en 
^ 4 15_s 
V d2?5 1)08 AUTOMOVILES UN 
Ras onVrliA?' chevrolet. todos bue-
toás tn*,!c'*nes> y a mitad de so lo. Para 
^ i n f o r m a s , en G y 19, Vedado. 
• 18 » , 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Se vende ur Palge de siete asientos 
con muy buena pintura y gomas, fuelle 
y vestiduras buenas y en perfecta con-
dición mecánica. E s ganga. Informes: 
Edwin W. Miles. Prado y Genios. 
36509 
A U T O M O V I L M A R M O N 
Nuevo, cuatro pasajeros. Lo doy a me-
nos de la mitad de precio, por no pa-
gar estoraje. Informan en Amistad, 136. 
B. Gáfela. • 
QE VENDE UN CAMIONCITO MAR-
O ca Ford, propio para dulcería o fá-
brica de tabaco. Está casi nuevo. In-
forman en E s t é v e z 102, de 6 a 9 a. m. 
35552 30 s 
F I A T 45-50 H . P . 
Siete- pasajeros en Magní f icas condi-
ciones, con arranque y alumbrado 
e l éc tr i cos , seis ruedas alambre coh sus 
gomas nuevas- Chapa particular de 
este a ñ o . S e vende o se negocia' por 
casita, terreno o hipoteca. • InforníaR 
S a n Miguel n ú m e r o 179, N i ñ ó n . 
I N S U P E R A B L E S 
L a a r i s t ó c r a t a de las g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s de v e n t a : 
Infanta, 49; Barcelona, 22; Sor, 15 y me-
dio; Zulueta, 22, Monserrate, 127; San 
José, 60; San Miguel, 173; San Rafael, 
i 134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; In-
dustria, 8; Vives, 135; Alcantarilla, 20; 
Zulueta, 73; Gallan», 16; Jesús del Mon-
te, 9; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-
dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-
, los I I I ; Santiago, 6; Jesús del Monte, 
¡•349, Víbora. 634; Jesúg Peregrino, 5; 
i J e s ú s del Monte, 115; Cenro, 781; Prín-
i cipe, 14-M; y en los demás garajes de 
1 Importancia. 
34844 L ' 25 S 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen* 
cia . Carros fegios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf. 
A-7055. Habana . 
6492 Ind. 28 i 
AMION E N A R R E N D A M I E N T O . S a 
li it   . Se prefiere de 
í . Telf. A-1005. 
13 s 
SE V E N U E U N H U D S O N S U F E R S I X moderno, bien equipado, precio módi-
co se puede ver en la calle Cádiz núm. 
48. Pregunten por Matanzas. 
35888 / • 12 8 
/ C A M I O N F O R D , D E UNA Y M E D I A 
\ j tonelada, de volteo', completamen-
! te nuevo, se vende con urgencia, en 
' 600 pesos. Gomas macizas. Gaiiano, 16. 
(M-5198. 
35438 / . 26 sp. 
j lVIotocic l i s tas . N o c o m p r e n m o t o -
c ic l e tas s in v i s i t a r l a a g e n c i a I n -
d i a n y v e r los n u e v o s tipos c o n la 
' g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A g e n t e : 
t C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
I n ú m e r o 2 5 2 . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
> A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C7615 Ind. 9 s 
C O M P R O 
   cheque del E s p a -
ñol, que es té en buenas condiciones. Ten-
go .$1,700. Vendo o^-camblo por v í v e r e s 
de primera, u  camión Mack, de 7 y me-
dia toneladas, nuevo, costó 19,300. lo 
doy en-$6,500 efectivo o mercancías . Un 
. carro tipo Sport, marca Lozier, 7 pa-
'sajeros, 5 ruedas de alambre, Cadillac, 
I $1,300 en mercancías o efectivo. Un 
! Dodge, nuevo, con motor a prueba, mag-
' neto Boch. $780, solo efectivo. Un Ford 
del 17, acabado de vestir, gran motor, 
$700 efectivo. Otro, del 16, en superio-
res condiciones, $400. Una cuña Dort, 
por cheques, 2,200 Nacional o $1.800 de 
Córdova. Vendo una cuña Stutz, sober-
bia, en $600. Y varios más. Angel Godl-
nez. Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
36233 17 s 
SE VENDE UN CAMION FORdTdH tonelada y inedia. Informan: Agua-
cate, 54, agencia de mudanzas. 
35163 13 B 
13 • 
U N A G A i ^ G A 
ge vende un Bulck, de 5 paaaj-r í* , fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Puedo» *erse en Manrique, 13S. entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 6 
E V E N D E MACriNlFICO F O R D , E N 
muy buenas condiciones, y es un 
gran negocio. Teniendo que embarcarse 
el dueño. Animas, 191, pregunten por el, 
dueño del garaje. 
36914 " • 1 
Í5162 z z 6 c 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E I ] . 
C A N O , 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
tomóv i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l eg í t imas Ford . Ven-
tas al por mayor y detall. Morro- n ú m . 
5-A, Telf . A - 7 0 5 5 . Habana ( C u b a ) . 
6492 M 28 j l 
P A I G E , T I P O S P O R T 
Se vende uno, pintado de gns obscuro, 
con ruedas de disco y gomas en buenas 
condiciones. Rueda de timón tipo Cadi-
llac, fuelle y vestiduras muy buenas. 
So garánt iza su funcionamiento. Se ven-
de en precio de ganga por embarcarse 
su dueño Informes: 1J. W. Miles. Prado 
y Genios. 
3651J 13 s , i 
a|E VENDE UN CAMION F O R l . -je 
O tran.smislOn de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para nn ca-
allo o para dos. Frente al paradera del 
tranvía Pregunten por Benito Quijano 
E n Punta Braya de Guatao. * 
C 8881 S»-d l i I 
C7204 15d.-26 
VE N D O F O R D D E L 17 TODO N U E V O motor y demás mecanismo a pruo-
ba. Lo^ quemo cu 375 pesofe por no ser 
del giró. • Primelles 14 A, Cerro. Telf. 
*l-335.''., de una a tres y de seis a nuevrf 
Sr. Joaquín. 
I 36:;58 , 16 n 
VTAST. TIPO SPORTIVO, UI.TIMO 
i.1 modelo, para cinco pasajeros, con 8 
meses de uso garantizados y gomas 
nuevas se vende barato o se cambia por 
otro carro. Puede verse a cualquier ho-
ra en la calle F nújnero 150, entre 15 
y 17, Vedado. Pregunte por RIvas. 
35819 13 a 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7|/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
AUTOMOVXL HUDSON METE P A ^ A -jeros, últiHio modelo tres meses uso 
por embarcar su dueño, se regaia en 
$1.500. Buena oportunidad para fami-
lia de gusto. Campanario 129. entre 
Reina y Salud. 
36481 16 s 
G A N G A 
C A M I O N E S P A I G E 
2 / 4 7 3 / 4 T o n e l a d a s 
C A M I O N E S M A X W E L L 
I V i T o n e l a d a s 
A P R E C I O D E F A B R I C A 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
36511 14 s 
Se vende un hermoso Overland de c u -
ñ a con todos sus adelantos moderno» . 
Se da regalado su precio por embar-
carse su d u e ñ o | Informan en S a n G a -
briel n ú m . 6, esquina a Esperanza, 
Cerro. 
86803 14 a 
GANGA. S E V E N b E U N F O R D D E X 20, arranque eléctrico, "buenas go-
mas repuestos, acabado pintar, magní-
fico, al contado. Garage Caridad, San 
Rafael 143, frente al Parque de Trillo. 
36773 . 13 s 
SE V E N D E U N SU^fcR S I X H U D S O N reformado, modelo Cunlngham. muy 
elegante., propio para familia de gusto, 
se garantiza y puede verse a todas ho-
ras en 25 entre Marina e Infanta, nú-
mero 4, taller de Granados y Martínez 
_JiJ5162 20 s 
CA D I L L A C S P O R T , M O D E L O 57̂ 1920 elegant ís imo, con amortiguadores 
de baches especiales. Se garantiza en 
absoluto su funcionamiento perfecto. 
Cuatro gomas práct icamente nuevas y 
dos de repuesto nuevas completamente 
todas de cuerda y sobre medida Preció 
$S.500. Informes: Edificio Banco Cana-
dá 322, Sr. Malvido. 
C 7590 3 d 8 
SE V E N D E U N DODOE B R O T H E R E N magnificas condiciones para trabajar. 
Se vende en 5850, urge la venta por te-
ner su dueño que embarcar. Informan-
Carro, 815, esquina Santa Teresa. 
36427 Í3 s 
C A R R U A J E S 
OE VENDE EN MARINA Y ATARES 
O •número 3, . lesús del Monte 10 ca-
rros Trov y 10 bicicletas ron arreos 26 
ruedas de uso de nueve caartns y 7 y 
media cuartas, 30 muías de varios ta-
maños acabadas de recibir. Jarro y 
Cuervo. r 
83558 le „ 
Septiembre 13 de 1921 DIARIO DE LA MARINA Precio 5 centavos. 
IMPORTANTE CONSPIRACION CONTRA EL 
REGIMEN SE DESCUBRIO EN EL JAPON 
China, Japón y Chang-Tung 
M. POINCARE Y E L 
TRATADO D E V E R S A L L E S 
E l RIVAL DE CHARLES CHAPUN 
DETALLES SOBRE L A CONSPI-
RACION 1)KS< I BIERTA EN L A 
C A P I T A L DE COREA 
TOKIO, septiembre 12. 
Los diarios de esta capital dedican 
considerable espacio a Informaciones 
acerca de la detención en Seoul de 
cuarenta socialistas radicales, en su 
mayor ía japoneses;''pero algunos co-
reanos asegurando que dichas deten-
ciones obedecen a haberse descubier-
to una grave conspiración contra el 
r é g i m e n . 
Agregan los diarios que los funcio 
PARIS, septiembre 12. 
M . Po incaré , ex presidente de la 
. Repúbl ica , en su revista de la quin-
rante Barón Menern Salto, Goberna-l cena( publicada en la "Revue des 
dor de Corea, un Individuo, el cual 9eux fliondea", manifiesta que el 
a r ro jó dos bombas dentro del edjfi- Tratado ¿Q Versalles ha causado 
ció donde es tán situadas las offcl 
ña s del Almirante Saito, el cual sa-
lió ileso. 
LAS PROPOSICIONES D E L JAPON 
\ CHINA RESPECTO A L A DEVO-
LUCION DE CHANG TUNG 
P E K I N , septiembre 12. 
Las proposiciones presentadas por 
el J a p ó n a China a f in de llegar a un 
la controversia de 
narios de policía manifestaron que ; c fueron pUblicadag hoy 
la conspiración es la m á s A p o r t a n - j ̂ a n g i g. publicado 
te desde el movimiento a n a r q u i s t a ! ^ e m p a ñ a d o por una 
copia en japonés y es como sigue contra el Emperador Mutsuhito en 1900. 
La policía se apoderó de grandes 
cantidades de l i teratura y propagan-
da subversiva muy semejante en to-
no y en sistema a la de los comu-
nistas de Rusia y de Alemania. En 
esta capita Ise ha descubierto un de 
Primero: Se devolverán totalmen 
te a China los derechos de arrenda-j ¿ente, a ñ a d i e n d o : 
gran desiluclón en Francia. "La Cá-
mara par t ic ipó de la enorme respon-
sabilidad al ratif icar dicho Tratado, 
pero en la actualidad es inút i l que 
Francia se dedique a hacer recr imi-
naciones retrospectivas", dice el ar-
ticulista, y agrega: "debe tratarse de 
sacar el mejor partido posible de I 
una pés ima s i tuación que fué causa-
da por las circunstancias más bien 
que por los hombres." 
M. Po inca ré asegura que n i Was-
hington n i Londres parecen dispues-
tos a sacrificar sus intereses nacio-
nales a f in de consolidar la alianza 
que ha reemplazado a la antigua En-
míento de la bahía de Kiao Chao 
junto con los derechos y privilegios 
de la zona neu t r a l . " 
"Segundo: Si el gobierno chino 
con su propia iniciativa abre todo el 
pósito clandestino de dinamita y en ^ilorio arrendado como un puerto 
Fukucka. a sesenta y cinco millas al l,miituV_, tn„A~ „..,-„ri„„.•„„ ,
nordeste de Nagasaki, otro en el que 
se encontraron varias bombas de 
gran t a m a ñ o . 
comercial reconociendo privilegios 
de residencia a los extranjeros y en 
I el de llevar a cabo proyectos comer-
I cíales, industriales y agr ícolas , as í 
cir -cei>i?rtA VSK njivw TTV ¡como reconociendo los derechos y 
ACI FIíÍM^FN TRE EL^APO^Y L A ^ Privilesie3 ya reconocidos por los ex-
R E I LBICA DEL EXTK^MU Otilî y el acuerdo anteriormente coh-
"Son ingleses en Londres y ame-
ricanos en Washington, y es natu-
ra l que así lo sean", exclama el ex 
presidente de la Repúbl ica , quien 
indica que los Estados Unidos no 
han introducido cambios en la polí-
tica americana, pero que permane-
cen fieles a su samigos y a sus idea-
les, sin dejar de prestar a tención a 
los asuntos europeos, pero midién-
dolos según la norma del nuevo 
mundo. 
certado para el establecimiento de 
concesiones bajo su exclusiva ju r i s -
dicción y el de concesiones interna-
cionales." (Esto se refiere al acuer 
T E EN SIBERIA 
TOKIO, septiembre 12. 
La recientemente organizada agen-
cia de noticias del Extremo Oriente 
^ " s í S e e \ b " r a r u e ^ o e S 4 P „ e r m \ ^ -e! 25 de Mayo de m 5 respecto 
conferencia de D a i r e ^ Tanto e, go - | a ^ . ^ C cdl1ei1noJaaPc,5ne,ria obran-
originales y los delegados ha* comu- va,a. . . . '„ , ,v.,v,„ . „ 
nicado dichas modificaciones a sus ' t r anJe r ° s e I f b n r por sí mismo cier-
resDectivos roblemos esperando las ¡ tos Puntos adecuados en la provincia 
Sff i toSes S átoS esPeranü0 las de chang Tung como puertos comer-
instrucciones ae estos. c ía les . E l reglamento de éstos se rá 
DECLARACIONES D E L VIZCONDE redactado mediante un acuerdo entre 
HATO SOBRE L A POLITICA JA- ; el gobierno chino y todos los países 
PONESA RESPECTO A CHANG | ^ Poseen intereses en dichos pun-
TOKIO, sept iembr¿N12. L '"rerĈr(?\TE1 ;er7>carril , de Kiao 
El vizconde Kato, que ocupaba la I C ^ 0 ^ ! ! ^ ^ ! 1 ^ ^ 1 ^ ! ^ ^ 
cartera de Estado cuando se formu 
L A HUELGA E N L A FLANDES 
FRANCESA SE E X T I E N D E 
A OTROS PAISES 
L I L A S , septiembre 12. 
Los tejedores de Lilas, Roubaix y 
Tourcoing se declararon en huelga 
en la m a ñ a n a dé hoy como protesta 
contra la rebaja de jornaleh pro-
puesta por los fabricantes. Los obre-
ros de metales, los empleados muni-
cipales, los limpiadores de calles, los 
mozos de cafés y de restaurants, 
t ambién abandonaron sus tareas. 
Los empleados de la ins ta lac ión 
de gas de la planta e léctr ica y de 
los t r anv ías con t inúan trabajando. 
Los huleguistas son unos 60.000. 
E l i CELEBRE "GOBD1TO" AKBTJCKXi E, QUE HA SIDO DETENIDO EN BAN 
TBAftCISCO DE CALIFORNIA, ACUSADO» DE HABER ASESINADO A MISS 
"VIRGINIA RAPBE, ARTISTA DEL ARTE MUDO. EN EL GRABADO APARE 
CE EL "GORDITO" PRACTICANDO UNA DE ESAS FAMOSAS SONRISAS 
QUE TANTO DINERO H A 1 Í DADO A L A PARAMOUNT 
L a potencialidad económica de C u b a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
E l promedio de estos dos años es 
de 68 millones y medio y representa 
24 pesos per cápi ta ; si comparamos 
este coeficiente con el Comercio To-
tal de exportación de la mayor ía de 
las Repúbl icas Hispano Americanas 
(excluida^ la Argentina, Chile y Uru 
guayi , veremos que si Cuba n ^ . 
ra totalmente su poducción ^ e' 
car, seguir ía "a la cabeza" com!* ^ 
exportador entre todos los citad Pal8 
Promedio total de exportación 
cápita de los siguientes países v Per 
cial de Cuba quitando el azúcar Par 
, gi;n los datos oficiales del Den 86 
11 mentó de Comercio de Washni>-+~ta 
Poblac ión 




Cuba . . * . . . . 
Pe rú , ,. 
Bolivia . . 
Santo Domingo y Hai t í . . . 
Braz i l . . . . ?• 
Repúbl ica Centro Americana. 
México • . • • • 
Venezuela 
Ecuad5r. . 
Las importaciones, de los países 
es tán en relación corí las exportacio-
nes, pero en todos ellos el hombre se 
alimenta casi exclusivamente de los 
productos del país. 
Otro día demostraremos todos los 
millones que se deben ahorrar pro-










vos y demás a r t ícu los que se n r ^ 
cen, en el país y que nosotros 
pramos al extrangero. Nosotros 
ra despreciamos ese comercio da 
pesos por habitante, de nuestros n 
tículos varios. Con el serían dobl* 
triplemente, ricos los países que L0 
mos citado. a&-
laron las célebres veintiuna deman-
das del J a p ó n a China, declaró hoy 
que las ú l t imas proposiciones japone-
sas sobre la devolución de Kiao Chao 
parec ían indicar que el gobierno ja-
ponés estaba ansioso de solucionar 
el problema de Chang Tung antes de 
la conferencia de Washington ofre-
ciendo las condiciones mejores posi-
bles por temer que interviniese un | 
mediador. 
"La acti tud del gabinete sobre 
Chang Tung", dijo el vizconde Ka-
to, "es una confesión silnciosa pero 
nes mineras adyacentes y pertene-
cientes al mismo, se conver t i rán en 
empresa mixta de China y del Ja-
p ó n . " 
"Cuarto: E l J apón cederá todos 
los derechos preferenciales adquir i -
dos en v i r tud de los Tratados rela-
cionados con el terr i torio arrenda-
do de Kiao Chao 
TEMPESTAD 
EN EL CABO 
E l Alcalde de esta ciudad, ha no 
tificado a los empresarios de cinema 
tógrafo , que se abstengan de exhibir 
ninguna película, en que aparezca 
Roscoe (Tat ty) Arbuckle, hasta tan-
to se resuelva por los tribunales la 
causa del citado artista, acusado de 
haberle dado muerte a Miss V i r g i -
E L "GORDITO" ACUSADO DE ASE 
SINATO 
SAN FRANCISCO, California, sep-
tiembre 12. 
Según las autoridades policiacas, 
hoy será acusado de asesinato en pr i -
mer grado Roscoe (Fetty) Arbuckle, 
célebre artista del cine, el cual se 
halla detenido aqu í con motivo dejnia Rappe. 
la muerte de la también artista Missí 
Vi rg in ia Roppe, ocurrida el viernes l E L PROCESO POR ASESINATO CON 
ú l t imo . TRA E L "GORDITO" A R B U C K L E 
Miss Rappe, falleció poco despuésj SAN FRANCISCO, California, sep-
de haber concurrido a una reunión i tiembre 12. 
celebrada, en los apartamentos que E l Gordito Arbuckle fué acusado 
ocupa Arbuckle, en uno de los hoteles ¡hoy en el Tribunal de la estación de 
de esta ciudad. Miss Rappe falleció policía por el asesinato de Miss V i r -
LONDRES, Septiembre 12. 
Un despacho recibido hoy de Ja 
(Por esta c l á u - ! ciudad del Cabo refiere que se ha 
sula el J apón abandona los derechos i desencadenado la tempestad de nie 
adquiridos bajo los convenios de ve y viento más vicrienta que se ha co-
do lesiones recibidas a manos de Ar -
buckle, según el Fiscal Matthew Bra-
dy y otras autoridades. 
Arbuckle se halla detenido con 
exclusión de fianza, siendo detenido 
en la noche del sábado a su llegada 
a q u í de Los Angeles, acusado de 
asesinato 
ginia Rappe actriz c inematográf ica 
que mur ió el pasado viernes después 
de una fiesta celebrada e nel depar-
tamento de Arbuckle en el hotel St. 
Francis el pasado lunes. 
La demanda estaba firmada por 
Mrs. Balbina del Monte amiga de la 
difunta. Esta es la segunda deman-
1915, 1917 y 1918." 
"Quinto: Los derechos preferen-
ciales de los ferrocarriles Kao Hsu 
Hsum Teh y de Chee Foo, y Weih 
nocicTo durante muchos años sobro 
la mayor ía del Estado de Orange, de 
E l caso de Arbuckle será presenta- da presentada contra el actor desde 
do esta noche al Gran Jurado del ¡que llegó el sábado de los Angeles 
Condado dé San Francisco. | siendo la primera la de las autori-
Arbuckle ha pedido que no se per-idades de policía a f in de detenerlo 
del Cabo y de Transvall 
elocuente de incompetencia d ip lomá- i Sien' se rán transferidos por el J a p ó n j Pietermaritzburg, la capital del 
tica " a la dirección conjunta del nuevo i Natal se vió con las comunicaciones 
' [ ! consorcio bancario." (Estos ferro- ferroviarias, felegrjficas y telefóni-
CHINA NO ACEPTARA LAS PRO-1 carriles es tán ambos en proyecto) , ¡cas que las unen con el Norte corta 
POSICIONES JAPONESAS 
P E K I N , septiembre 12. 
China se nega rá a tomar en consi-
deración las proposiciones japonesas, 
relativas a la solución de la contro-
versia sobré Shantung, según mani-
^}a¿jA6 lar*Colonia Imi ta ninguna visita a su celda, a no i hasta que se realizasen las debidas 
ser la de sus abogados. Estos se nie-¡ investignciones. 
gan a hablar de lo ocurrido. Cuando Arbuckle apareció delante 
La policía estuvo examinando du- |del Juez O'Brien se negó a prestar 
rante todo el día de ayer, a los tes- declaración y su abogado solicitó que 
tigos que p resen ta rá ante el Gran Ise aplazase la vista hasta el viernes 
L A SESION D E A Y E R DE L A ASAM-
B L E A D E L A L I G A DE LAS 
NACIONES 
GINEBRA, septiembre 12. 
Los miembros de la Asamblea de 
la Liga de las Naciones se reunieron 
hoy media hora más temprano, con 
el objeto de terminar los debates so-
bre el informe de la Secretar ía del 
Consejo de la Liga. Se espera que 
los citados debates t e r m i n a r á n ma-
ñana , de modo que üb pueda proce-
der el miércoles a la elección de los 
jueces del t r ibunal internacional. 
E l Consejo de la Liga se reunió 
hoy y oyó a las delegaciones de Polo-
nia y Lituania, debatir los puntos de 
vista de sus respectivos países acer-
ca de la disputa entablada, en las 
que ambas nacibnea reclaman el dis-
t r i to de Vilna. 
"Sexto: os derchos de aduanas de das durante varios días . Todos I b i f ^ - ^ f Pres^tara el Uran r L ^ " - ^ a sn celda 
ingTao se reconocerán como p a r t e á r o n o s han sufrido grandes retardos ! Ju/ado.' ^ « U ^ £ 5 ^ 5 S 3 V ^ I ^ T ^ ^ ^ ^ 
del Distrito continuaron el interroga-
AGITACION OBRERA 
EN INGLATERRA 
LONDRES, Septiembre 12. 
Los consejos locales y las juntas de 
guardianes de todo el país experi-
mentan gran desasosiego debido a la 
agi tación reinante entre los obreros 
sin trabajo demandando que se les 
peste auxilio. Las manifestaciones 
cuotidianas de los desobrados en d i -
versas poblaciones son en general 
ordenadas pero en Livrpool un grupo 
de manifestantes al ver que se les 
miraba el uso de St. Georges Hal l 
t r a t ó de penetrar a viva fuerza en la 
galer ía de arte Walker consiguiéndo-
lo muchos de ellos quienes fueron ex-
pulsados después de un vigoroso en-
cuentro con la policía. 
Estuvo superior con los p a l ^ T w : 
un maestro con la muleta, mereció 
do los honores de la música y cortan 
do dos orejas y un rabo. Fué sao!" 
do de la plaza en hombros de los l* 
pectadores. Saleri también e s c u r é 
muchas palmas por su magistral h, 
bor en los tres tercios. 
En Salamanca Granero tuvo ai* 
gran éxito y fué ovacionado en todo, 
los tercios de la l idia, cortando dn! 
orejas. Chicuelo no estuvo más aní 
regular y los toros de Contreras ful 
ron aceptables. 
Luis Freg der rochó valentía en Al 
bacete despachando a sus tres toros 
de otras tantas estocadas. Sánchor 
Mejías t ambién estuvo superior v 
muy apaludido. E l ganado de Romero 
fué de mucho poder y bien presen-
Ts , 
del rég ime naduanero chino según se | a causa de la tempestad que ha sido I t ldós y están vlgllados Por la Poh 
efectuaba durante el dominio ale- • inusitada en estas regiones. Los i n -
m á n . " i I d ígenas y los colonos de estos dis t r i -
"Sép t imo : En cuanto a la disposi- tos semitropicales se asombraron al 
festaciones hechas por personas que Clón áeA 1°s edificios Públicos y de las ver vagones de ferocarril llegar cu-
gozan de la confianza del Gobierno. Propiedades en general se reconoce biertos de tres y cuatro pies de nie-
F u n d a r á su actitud en que la conce- %\ P*1™?™ de se cederán a , ve. En algunas partes del Transval 
sión de Shantune a J a n ó n ñor el Tra- China pero ^ue se concertara un ia nevada duró quince horas, lo que 
sion ae bnantung a j a p ó n por ei i r a arreg]g0 para el futuro mantenimien no se sabe aue hava ornrrir in unte* 
tado de Versalles es llega , y que el to d6e 6todos los edificios p ú b l i c o s . " i 6 q ^ J ^ H o c u r r i d o a^es. 
J a p ó n no tiene derecho a los pr ivi le- "Octavo: Los detalles de ejecución ' f M C T T D D r m A M 
gios en Shantung que les fueron con- de las an te r Í0res disposiciones y de J N S I J K K r . 1 . 1 J I l N 
cedidos a Alemania y que les fueron otros aguntos pertenecientes a ellas " 1 U U I U l L i \ A / l V n 
trasladadas al J a p ó n por conferencia serán acordados posteriormente por 
de paz. _ i delegados nombrados por los gobier-
Dícese que las proposiciones japo-inos de china y del J a p ó n . " . 
nesas, no hacen mención de los dore- ..En cuanto el gobierno chino no- LONDKEa sep 12 
chos reservados a China, de acuerdo tifique púb l i camente al d e ^ J a p ó n i E l corresponsal del Dai l Mail en 
con el convenio a l emán , relativo a la S0bre la formación de una fuerza ! Varsovia, telegrafía que la Rusia 
redención de los ferrocarriles en especial de policía para guardar el 'Banca, es en la actualidad la escena 
ferrocarri l de Kiao Chao a Tsi Nan, !de una insurrección contra el soviet. 
! t idós 
cía secreta. 
ANTI-SOVIET 
• 1 el gobierno japonés anunc i a r á inme-
ATENTADO CONTRA L A V I D A D E L diatamente la retirada de sus tropas 
A L M I R A N T E BARON D E SAITO y t r ans fe r i r á la responsabilidad de 
SEVUL, Corea, septiembre 12. la protección del ferrocarri l a Chi-
Hoy a t en tó contra la vida del A l - n a . " 
i nes de la ofensiva griega manifiestan 
I que en el avance hacia Angora los 
¡griegos comenzaron con un denodado! 
Los disturbios empezaron a causa de 
requisiciones forzadas de víveres por 
parte de los bolcheviques. Los habi-
tantes. de estas regiones e m p u ñ a r o n 
las*'S7mas para defender sus provi-
siones y se dice que la insurrección 
toma mayor incremento a diario. 
"Agrega el telegrama que son fre-
cuentes los asesinatos de comisarios 
bolcheviques y que las autoridades 
soviets tratan de sofocar el alzamien-
torio de las personas que se sabe 
PROHIBIDO L A E X H I B I C I O N D E asistieron a la fiesta de Arbuckle ob-
PELICULAS D E L "GORDITO" 1 teniendo pruebas que se u s a r á n con-
BEDFORD, Mass, septiembre 12. tra el actor en la vista del proceso. 
SE CREE QUE ALEMANIA SUSPENDA LOS 
PAGOS DE REPARACIONES A LOS ALIADOS 
L a s i t uac ión del Banco*Federal , en r e l a c i ó n con ia 
baja de l marco .—Balance . 
NUEVA YORK, septiembre 12. ) co existen 10.947.600.000 marcos 
Cablegramas recibidos en esta en pagarés de bancos de prés tamo 
ciudad procedentes de Londres y de: que no figuran en el balance y que 
P a r í s indican que Alerfiania acasa son consideradas equivalentes a nu-
aplace los pagos pendientes a los; merario, representando adelantos he 
aliados, debido a la brusca baja de1 chos por el Gobierno a bancos de 
los marcos que en el mrecado de • p r é s t amo que es tán cubiertos en par-
cambios" se cotizaron hoy 0.915, es. te por mercanc ías . 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
no a Melillá a f in de poder p r e p v a r 
una campaña más ifnportante que ten-
d rá comienzo dentro de a lgún tiem-
po. 
VASTO COMPLOT REVOLUCIONARIO 
cuciones en masa. 
Estado de guerra 
en la Besarabía 
decir, al nivel más bajo que recuer-
dan los corredores de dicho mer-
cado. 
de defensa de los turos ocupándo la ¡ cucíoneg en asa 
Fracaso de las operaciones sriegas. Por completo y avanzando m á s a l lá , 
0 0 pero que les fué imposible apoderar-
CONSTANTINOPLA, septiembre 12. Ise la segunda ya que los turcos 
Las autoridades br i tán icas en esta' ?ue demofraron f ? 1 1 Perlcl.a Z va-
capital anuncian que se ha descu- L e , í l ? * J L °! iC°™L^ 
bierto un vasto complot revoluciona-
rio. V 
DETALLES SOBRÉ1 L A CONSPIRA-
CION NACIONALISTA TUNICA E N 
C() N STA X T I NOPLA 
LONDRES, septiembre 12. 
Un despacho de Reuter fechado en 
Constantinopla comunica que el de-
partamento del servicio secreto b r i t á -
nico en Constantinopla ha descu-
bierto lina conspiración organizada 
desde Angora con subsidios del go-
bierno nacionalista turco a f in de fo-
mentar una revolución en esta capi-
ta l . Se pre tendía diseminar la desa-
fección entre las tropas indias y ase-
sinar a los principalei funcionarios 
y jefes militares aliados. Se dice que 
17 'asesinos de profesión fueron t r a í -
dos a Constantinopla para perpetrar 
los asesinatos. Las autoridades b r i t á -
nicas han exigido, la detención de 
todos los que se encuentran compli-
cados en la conspiración. 
El pasado junio después de Cons-
tantinopla comunicaron que la v i g i -
lancia de la policía y de las autor i -
dades había frustrado un gran alza-
miento en el que iban a tomar parte 
tropas turcas y bolcheviques. Tropas 
aliadas obrando según órdenes del 
general Harrington jefe de las fuer-
zas br i tán icas en Constantinopla pe-
netraron en varios hoteles y residen-
cias particulares apode rándose de 
grandes cantidades de armas y muni -
ciones y deteniendo a m á s de 50 i n -
dividuos que se suponía complicadas 
en el movimiento entre ellos muchos 
rusos. 
ofrecieron tal resistncia que el ata-
que griego fracasó por completo 
RIGA, Septiembre 12. 
El gobierno soviet ha declarado un 
estado de guerra en Besaravia en la 
LAS BAJAS GRIEGAS Y TURCAS región de la frontera rumana. 
EN LAS ULTIMAS OPERACIONES 
LONDRES, septiembre 12. 
Un cablegrama de Constantinopla 
dirigido a l diario "The Times" de es-
ta capital comunica que se creé que 
los griegos tuvieron 18,000 bajas en 
sus Itimas operaciones contra Ango-
ra y que las de los turcos se calcu-
lan en 12,000. 
TROTZKY SALE PARA L A UKRA-
N I A 
RIGA, SerMebre 12. 
Según informaciones publicadas 
por la Agencia de noticias Rosta León 
L A SITUACION FINANCIERA D E L 
BANCO F E D E R A L DE A L E M A N I A 
ES L A QUE H A ORIGINADO L A 
BAJA D E L MARCO 
B E R L I N , Septiembre 12. 
Según el balance del Reich Bank 
de Alemania referente a la semana 
que t e rminó el de septiembre, las 
reservas de oro de dicha ins t i tución 
con t inúan iguales a las de la ante-
r ior semana, es decir, de un total de 
1.023.708.000 marcos, aunque la si-
tuac ión en billetes fué aumentada 
en 654.805.000 marcos hasta 80.727 
Las anteriores cifras indican que 
Alemania' sólo posee un marco en 
oro para cubrir noventa marcos en 
papel que se encuentran circulando 
en la actualidad. 
BALANCE SEMANAL D E L BANCO 
F E D E R A L D E A L E M A N I A 
BERLIN, , septiembre 12. 
E l balance del Reich Bank de Ale-
mania en la semana que t e rminó en 
7 de septiembre, indica los siguientes 
cambios: 
Marcos 
DIMISION D E L CAPITAN GENERAL 
DEL DEPARTAMENTO D E L NORTE 
Y NOOMIÍRAMIENTO D E SU 
SUCESOR 
MADRID, septiembre 12. 
Un Real Decreto publicado hoy 
acepta la renuncia del general Fer 
nando Carbó de la Capi tanía Gene-
ral del Norte nombrando como su 
sucesor al general Fernando Moltó. 
La dimisión fué consecuencia de 
una reciente polémica entre el cita-
do general y el Gobernador Civi l de 
Guipúzcoa señor Miralles, sobre la 
falta de orden en la salida de un 
destacamento de ingenieros para Ma-
rruecos. 
V E I N T E VICTIMAS A L IRSE A P I 
QUE UN VAPOR EN E L SEGRE 
MADRID, septiembre 12. 
A causa de haberse ido a pique un 
vapor de excursión en el r ío Segre 
cerca de Lér ida se calculan en 20 las 
v íc t imas del accidente. E l buque con-
ducía unos cinuenta pasajeros. 
Total en efectivo y 
en metal en ha-
rás , d i sminuyó . 
millones 526.000. Dicha reserva fué j'Oro en caja, no ha 
de 1.01.543.000 desde principios de ¡ cambiado*' 
año hasta el 31 de agosto cuando el ¡ Notas del Tesoro, 
pago de 1.000.000.000 de marcos, aumentaron. . . 
Trotzky ministro de la Guerra del So- l ¿Q oro a ios aliados obligó el Gobier- Notas de otros ban 
viet ha salido para la Ukrania ere 
yéndose que su partida es tá relacio-
nada con la anunciada movilización 
de tropas rumanas o antibolchevi-
[ ques. , 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , LUZ C U B A N A Y PETROLEO R E F I N A D O , ESTU-
F I N A , F U E L Y GAS OILS 
(Productos para a lumbrar , calentar, cocinar y fuerza m o t r i z ) 
no a lemán a sacrificar parte de las I eos, aumentaron, 
reservas del Banco, cuyo balance I Giros descontados, 
mos t ró una disminución de 67.835, disihinuyeron. . 
m i l marcos en monedas de oro ex- Adelantos, aumen-
tranjeras. | t a ron . . 
Los metales en barras el 7 de sep- Inversiones, dismi-
tiembre alcanzaron un total de nuyeron 
1.040.439.000 o un descenso de só- Otras seguridades, 
lo 126.000 mracos en comparac ión , minuyeron . . . 
con la anterior semana. E l Banco j Billetes en. circula-
ba fnado-el precio del oro comprado ción, aumentaron, 
en la semana que t e r m i n a r á el 18 j Depósi t i tos , dismi-
ds septiembre en 54.600 marcos por] nuyeron 
kilogramo de oro fino con precios 
i proporcionales para las monedas ex-
tranjeras, t 
Además de los billetes del Ban-
Otro pasivo, dis-
minuyó . ." . . . 
Total de reservas 












E L CURA PARROCO DE ESQUIVIAS 
NUSCrA QUE SE H A Y A DESCUBIER-
TO UN RETRATO D E CERVANTES 
MADRID, septiembre 12. 
E l Padre Nemesio'Isidoro Sánchez 
cura pár roco de Esquivias cerca de 
Toledo manifestó hoy que la informa-
ción recientemente publicada sobre 
el descubrimiento de un retrato o r i -
ginal de Cervantes en dicho pueblo 
era un infundio protestando de que 
se hubiese usado su nombre en el te-
legrama que anunciaba el descubri-
miento del supuesto retrato. 
DE UN MODO NO VISTO, EL DELEGADO 
FRACASO DE LAS OPERACIONES 
GRIEGAS CONTRA ANGORA 
CONSTANTINOPLA, septiembre 12. 
Noticias recibidas en esta capital 
de la zona de combate en el Asia Me-
nor refieren que el centro griego se 
encuentra comprometido por los ince-
santes ataques de los nacionalistas 
turcos. E l ejérci to grigeo sin embar-
go no se ha retirado todavía a t r a v é s 
del r ío Sakaria pero ha enviado nu -
merosos heridos a retaguardia ha-
ciéndoles atravesar un puente pro-
visional recientemente construido. Se 
'dice que los griegos destruyen en la 
actualidad las l íneas de ferrocarr i l 
de la zona de combate. 
Los Itimos relatos de las operado-
i ^ ^ S » DE LOS HISPANO- AMERICANOS 
E L DIRETOR DE L A REVISTA D E 
ECONOMIA Y HACIENDA CONTRA 
L A CAMPAÑA DE MARRUECOS 
MADRID, septiembre 12. 
E l Director de la revista de Econo-
mía y Hacienda publica hoy un ar-
tículo en sus columnas en el que d i -
ce que " E s p a ñ a no puede y no debe 
malgastar más vidas y m á s millones 
en Marruecos". 
"Nuestra Patr ia" agrega el señor 
Riau, "debiera concentrarse sobre sí 
misma dedicando a sus propios terr i 
torios y a sus habitantes todas sus 
energías a f in de engrandecerse en 
el verdadero sentido de la palabra 
en su vida moral y material. 
Llegó al juzgado . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) ¿ 
cias al Secretario Judicial Sr. Anto-
nio Ledo, ordenando fueran radi 
cadas por el delito de malversación 
de caudales públicos. 
Después de ratificarse por el de-
nunciante sus acusaciones, se pro-
cederá a abrir una amplia investiga-
ción y casi seguro que el Juzgado se 
inhiba del conocimiento de la cansa 
dada la índole de las personas aci¿ 
sadas como autores de los hechos 
relatados. 
E L JEFE DE POLICIA EN EL 
JUZGADO 
El Jefe de la Policía Nacional Bri-
gadjer Plác ido Hernández , celebró 
una estonsa conferencia ayer tarde 
con el Juez de Ins t rucción de la Sec-
cción Segunda, y al terminar fué in-
terrogado por los repór te rs que ha-
cen la información de los Juzgados, 
sobre lo tratado, ínformádolee aquel 
que el Ledo. Ponce le había pedido 
que recordara una circular referente 
a la recogida de personas heridas en 
la vía públ ica por automóviles, en 
el sentido de que los vigilantes no se 
concretaran sólo a recoger a los le-
sionados, sino a investigar también 
entre, el público la forma en que 
ocurra el accidente. 
Sin embargo, sábese q u » el Briga-
dier He rnández hab ía ido al Juzgado 
para informarse del estado de la de-
nuncia formulada por el Juez Correc-
cional y la Sección Segunda, Licen-
ciado Uonzalo del Cristo, y el Fiscal 
de la Audiencia, doctor Julio Ortíz 
Casanova, contra la policía de la 
cuarta estación, respecto a que per-
cibían dinero de ciertas casas de esa 
demarcación. 
Ayer s.e recibió en el Juzgado un 
nuevo y extenso escrito enviado el 
Ledo, del Cristo, aportando datos 
relacionados con su primera denun-
cia y que son de gran ut i l idad en la 
invest igación que se es tá llevando a 
efecto. 
Cables de Sport 
VENCE E L CLUB DOMINO 
Con score de seis por ocho, ganó 
el club Dominó un buen juego al Ví-
bora, el domingo, en los terrenos de 
Lawton . Joseito Pérez anuló a los 
muchachos viboreños en los momen-
tos de apuro. Se portd a la altura 
de las circunstancias cada vez que 
hizo fa l ta . 
E l managel del Dominó reta por 
este medio a los clubs organizados de 
la República, para jugar juegos o se-
ries, sin excluir al que con el nombre 
de " A l l Leaguers", está formando Ja-
cinto Calvo. 
Las contestaciones deben dirigirse 
al señor Francisco Martínez, calle de 
la Malo ja 150 y medio. 
MAS ECONOMICO para COCINAR y nar.i PAT T T V T A R t^5 aparatos para nupmai- ^ îXt̂ ^Tl i J ^ V ^ L . E N T A R , teniendo a arat s ara q e ar oroDiamente «afrŵ ZtTT̂ Zl 1 • • ' ' f c . A ^ " l " V a la venta 
na. Teléfono No. A-sÍGS^y^tamblén en las ferreteras.'11 CompOStela' 53' Haba 
T R A B A ^ C O N T K N L ^ ^ E ^ O N O M I C O ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ aseguran el T E R N A . -H^VJW y J!.U.UINUÍ11CO de M A Q U I N A S D E C O M B U S T I O N I N -
L A SESION D E A Y E R D E L A ASAM-
B L E A DE L A LIGA DE LAS 
NACIONES 
GINEBRA, Septiembre 12. 
La Asamblea de la Liga de las Na-
ciones dedicó hoy gran parte de su 
Estados Unidos podr ían hacer algo 
m á s practico que simplemente c r i t i -
'car lo que la Liga hac ía o dejaba de 
hacerr' Tocó con grantacto la cues-
tión racista en relación con el asunto 
de los mandatos insinuando que exis-
t ían diferencias de \ inión en este 
E E L O T ? M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L A S G A S O L I N A S ' tiempo a asuntos relacionados con los i apunto entre la India «íl dominio en 
Estados Unidos y con la próxima con- ¡ este asunto entre la Indlr. y el doml-
ferencia dr Washingtori con respecto | nio hernvino del Africa del sur que 
a las labores sobre desarme de la L i - i es una áe las potencias que poseen 
ga y también con referencia a las cr í - i mandatos. 
Ucas expuestas en los Estados Uní-j El conde Jimeno, delegado español, 
'dos sobre las labores de la misma. | excitó el entusiasmo de los delegados 
Es ta fué la sesión más pintoresca hispano-americanos de modo nunoa 
visto en los debates de la Asamblea 
al ensalzar laes labores realizadas por 
la L iga . 
El conde habló en español siendo 
esta la primera vez que dicho idioma 
m e d i o ^ c a m ^ ^ ^acen rápidamente por 
también en tAmvZ&hLn^? MS*tt J?¿. los col"umWorea asi como 
tamente a los luEare¿ « S S ^ ^ % S ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ****** ôn-
T H E WEST I N D I A O I L REFINING COMPANY O F CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
SAW PEDBO, Wo. «. HABANA 
Teléfonos Mos. A-7297, 7298 y 7299. 
r7355 alt Ind.-lo. s. 
^ de la segunda Asamblea. ' 
Srinavasa Sastri un abogado hin* 
dostano vistiendo el ropaje oriental 
y hablando en correct ís imo inglés 
con una elocuencia rara vez igualada 
por los oradores br i tánicos pronun-j se usaba en la Aasamblea. Su discur-
ció un gran discurso en la sesión de | so fué traducido después al inglés y 
la m a ñ a n a en el que sugir ió que los I a l f rancés . 
TOROS Y TOREROS E N LAS CO-
RRIRRIDAS D E L DOMINGO 
MADRID, septiembre 12. .» 
En la corrida celebrada en la pla-
za de esta capital el domingo se re-
pitió el "hule" a l por mayor de la 
pasada. Rodalito estuvo superior en 
todos los tercios de la l idia, fué al-
canzado a l tirase a matar a su se-
gundo toro que lo volteó aparatosa-
mente corneándolo en el pecho y en 
el muslo derecho. E l picador Sabre-
ño cayó a l descubierto y fué cogido 
por un toro que le rompió varias cos-
tillas de un varetazo. Los facultat i-
vos anunciaron que su estado era 
grave. Otro picador llamado Marine-
ro sufrió una conmoción cerebral y 
varias lesiones a consecuencia de una 
costelada fenómenal propinada por 
un toro de excepcional poder y bra-
vura. E l banderillero Frequito fué 
cogido en la región g lú tea al cor-
tarle el tdfb el terreno en un par al 
cuarteo. Andaluz y Pedrucho los 
otros dos espadas cosecharon muchos 
aplausos y los novillos de Pala fueron 
grandes y bravos. 
En una corrida celebrada en Haro 
Joselito de Málaga tuvo una gran 
tarde lidiando ganado de Taberneros. 
BECKETT DERROTO A MC COR^ 
M K K 
LONDRES, Septiembre 12. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Joe Beckett, excampion de pujilis-
mo de peso completo dé Inglaterra, 
^ e r r o t ó esta noche a "Boy" Mac Cor-
mick en un bout concertado a quince 
rounds. 
Mac Cormick resu l tó ferozmente 
golpeado por su contrario teniendo 
que ser retirado al f inal de round 
doce. 
E L MEMPHIS GANO E L CHAM-
PION DE L A ASOCIACION DEL 
SUR 
MENPHIS, Tenn., Septiembre 12. 
El club Menphis ganó su título de 
la manera m á s l impia en la tarde de 
hoy derrotando a l Birmingham con 
anotación de 3 por 2 en t i primer jue-
go del doble header celebrado en Blr-
mi \ h a m . 
Este t r iunfo le da derecho al Men-
phis de proclamarse champlon de 1* 
Asociación del Sur, cargando con e1 
pennant de 1912. 
Estamos con el Reajuste 
H E L A D O R E S 
..Desde hoy, c ía l o . de se: tiembre, 
quedan rebajadas nuesítras mercan-
cías al precio siguiente: 
Palatinos número 2 para vender » 
5 centavos, a $5.00 el m i l . 
Palatinos n ú m e r o 1, para vender 
a 2 centavos a $#.50 A m i l . 
Galleticas para Señori tas Heladas, 
a $2.10 la lata. 
1,000 cartuchos de 5 centavos 7 
1,000 cucharitas lata $5.00. 
1,000 cartuchos de 10 centavo* 
$6.00. 
r A B R I C ^ i DE BARQUILLOS 
REVILLAGIGEDO, ^ )8 . 
C 73^6 a l t 15d l o . 
